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Vezető Szemere Bertalan életének és pályájának 
forrásaiban és irodalmában
Az anyagól gyűjtötte, összeállította, mutatóval ellátta
T ó v á r i  J u d it
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A nemet, angol és francia nyelvit levelek fordításában 
közreműködött Cserhalmi Ferenc és Magyar Krisztina
Anyaggyűjés lezárva lök7. november 30.
Bevezető tájékoztató
Bibliográfiánk a nyomtatott anyagon kívül Szemére Bertalan kéziratban ma­
radt müveit és leveleit, valamint a kortársak rá vonatkozó, meg nem jelent írásait, a 
hivatali működésére és személyére vonatkozó levéltári és kézirattári forrásokat is 
számba veszi.
Teljességre törekvőén, analitikusan feltártuk a számításba jöhető forráski­
adványokat, az emlékiratok, naplók özönéből pedig azokat, amelyek részletesebben 
foglalkoznak személyével. Áttekintettük a korabeli fontosabb napilapokat, külö­
nös tekintettel a Pesti Naplóra, a Közlönyre, a Marczius Tizenötödikére és a 
Rcspublicára, mivel az utolsó rendi országgyűlés és az azt követő időszak fontos 
forrásai. (Az 1847—48. évi országgyűlési napló kinyomtatására nem került sor; bár 
kézirata elkészült, a Belügyminisztérium irattárából eltűnt.)
A bibliográfiában szereplő anyag 98 százalékát kézbe vettük. A tételek rövid 
tartalmi ismertetőt, az eredeti irat vagy másolat lelőhelyének megnevezését, meg­
jelent írás esetén pedig a kiadvány legfontosabb azonosító adatait tartalmazzák. Ez 
utóbbi esetben az eredeti irat lelőhelyét csak akkor jelöljük, ha a nyomtatott 
forráshivatkozáshoz képest az iratot ma más intézmény őrzi, vagy ha a nyomtatott 
változat nem tartalmaz forráshivatkozást.
Sajnos több esetben előfordult, hogy a keresett kézirat nem volt megtalálható. 
Ezeket is felvettük azonban, bízva abban, hogy egyszer előkerülnek. Természetesen 
ilyen esetben nem tudtunk tartalmi ismertetést adni.
Szemere sok írása jelent meg szétszórva napi- és hetilapokban, folyóiratok­
ban, szerte az. országban és külföldön. Igyekeztünk összegyűjteni ezeket, de csak a 
Magyarországon hozzáférhető sajtótermékeket tudtuk feltárni. Mivel a szabadság- 
harc cmigrációs publicisztikája tudomásunk szerint feltáratlan, és a lapok 
Magyarországon hozzáférhetetlenek, a külföldi periodikumokban megjelent írá­
sokra — ahogyan a levelezésekből kivehetők — csak utalunk.
Főleg cmigrációs időszakára jellemzők a nem magyar nyelvű levelek. Levele­
zett angolul, németül, franciául, de tökéletesen egyik nyelvet sem tanulta meg, sőt — 
mint azt az Országos Levéltárban őrzött naplótöredéke bizonyítja — keverte is a 
nyelveket. Ezeknek a dokumentumoknak az értelmezése több esetben gondot oko­
zott. A Marxszal folytatott levelezése angol, német és francia nyelvű, Bangya János 
bécsi ügynökkel leginkább magyarul levelezett, de maradtak fenn német nyelvű 
levelei is. Az osztrákoknak dolgozó Zerffi Gusztávval — egyetlen esetet kivéve 
német nyelvű leveleket váltott. Feleségéhez írott és tőle érkezett levél kevés maradt 
fenn; ezeket mind németül írták. A bibliográfiai tételekben — ahol az a címből nem 
derül ki, vagy ha nem egyértelmű, megjegyezzük az irat nyelvét is.
Szemere cmigrációs levelezésének fontos forrása Rónay Jácint Napló-töre­
déke, mert számos levele csak ebben maradt fenn. A levelek nagy részét Széniére
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Mária közzétette a Ráth-féle Szemére Bertalan Összegyűjtött Művei sorozatban, de 
mindenütt kihagyta a személyekre vonatkozó kompromittáló, esetleg sértő meg­
jegyzéseket. \
A bibliográfia szerkezete
A bibliográfia nyolc fő fejezetre oszlik. A fejezetek szerkesztési elvei jelle­
güktől függően változnak megjelenési idő, tartalmi időrend vagy betűrend szerint.
I. Bibliográfiák: tematikus elrendezésen belül az általános könyvészet idő­
rendben, a többi betűrendben.
II. Levéltári segédletek: tematikus renden belül betűrendben.
III. Lexikonok: tematikus renden belül betűrendben.
IV. Kronológiák betűrendben
V. Források:
1. Kéziratos források: intézmények betűrendjén belül az állag megnevezé­
sének betű- és növekvő számsorrendjében.
2. Nyomtatott források: tematikus fejezeteken belül betűrendben.
VI. Szemére Bertalan személyével és nivatalával kapcsolatos források és irat­
kiadások: tematikus fejezetek időrendben, azon belül időrendben. Ebben a Szemere 
egész életét és munkásságát átfogó legterjedelmesebb fejezetben nem tartottuk cél­
szerűnek különválasztani a kéziratos és a nyomtatott forrásokat, mert így 
folyamatos időrendben egységesebb képet kapunk életművéről.
VII. Szemere életének, tevékenységének valamely szakaszával foglalkozó 
feldolgozások: tematikus fejezeteken belül szerzői betűrendben.
VIII. Ikonográfia: a fejezeten belül vegyesen szerepelnek eredeti műalkotások 
és nyomtatva megjelent reprodukciók, a művészek nevének betűrendjében. Fényké­
pek és ismeretlen alkotók művei esetén a tétel besorolásának rendszava Szemere 
Bertalan.
Szemere megjelenésre írt leveleit a/ V 2.32. cikkeit tartalmazó fejezetbe vettük 
fel.
Az utalások rendszere
A gyűjteményes kötetekből, forráskiadványokból analitikusan leírt és a 
megfelelő tematikus fejezetekbe beosztott tételekben a kötetre amelyben a jelzett 
rész megtalálható -  a cim és a szerző nevének feltüntetésével, az oldalszámmal és 
Vö. (vesd össze) rövidítés után a kötet teljes bibliográfiai leírását tartalmazó 
tételszám megjelölésével utalunk. A I V>. azt is jelenti, hogy a jelzett helyen a tétel 
tartalmával kapcsolatban további adatok találhatók. A L. még jelentése: a tételben 
leírt téma máshol is előfordul.
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Mutatók
A bibliográfiát egységes személynév-, hely- és tárgymutató zárja. Az 
események szereplőinek nevénél szükségesnek tartottuk a tematikus bontást. Az 
enélkül szereplő kövér számok a szerzőséget, a dőlt számok a személyre vonatkozó 
írások tételszámait jelölik.
A rövitliiésjegyzék periodikumeímekel és kifejezések rövidítéseit tartalmazza.
Szemete álnevei
A Honéin 





Ezt a bibliográfiát a folytatás szándékával adjuk közre, mert 
meggyőződésünk, hogy a Szemere Bertalanról kialakítandó kép igényli azoknak a 
külföldi forrásoknak a feltárását is. amelyekhez anyaggyűjtésünk jelenlegi 
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Bibliographic franfaise de la Hongric : avec un inventaire sommairc des documcnts manuseripts / pár I. 
Kont. — 1521/1910. — Paris : E. Leroux. 1913. — XVI. 325 p.
Magyar vonatkozású müvek időrendi felsorolása. Második része a francia könyv- cs levéltárakban 
található magyar vonatkozású kéziratok listája
2 .
PETRIK Géza
Magyarország bibliographiája : könyvészeti kimutatása a Magyarországon s hazánkra vonatkozóan 
külföldön megjelent nyomtatványoknak / összeáll, s tudományos szakmutatóval ell Pctrik G éza...  — 
1712/1860. — Bp. : Dobrovszky Á.. 1882— 1892. — 4 db
3.
PETRIK Géza
Magyar könyvészet : jegyzéke az . . .  években megjelent magyar könyveknek és folyóiratoknak Pctrik 
Géza. — 1860/1875. — Bp. : M. Könyvkercsk. Egyl.. 1885. 467. CXLVII. (3) p.
4.
KISZLINGSTF.IN Sándor
Magyar könyvészet : jegyzéke az . . .  években megjelent, vagy újólag kiadott magyar könyveknek és 
térképeknek : függelékül a m. hírlapok és folyóiratok / összeáll. Kiszlingslcin Sándor. — 1876/1885.
Bp. : M. Könyvkor. Egyl., 1890. — CXI.III.556 p.
5.
PETRIK Géza
Magyar könyvészet : az . . .  években megjelent m. könyvek, térképek és atlaszok összeállítása, tudo­
mányos szak- és tárgymutatóval Székely Dávid közreműködésével összeáll. Pctrik Géza. 1886/1900.
— Bp. : M. Könyvkor. Egy.. 1908—1913. — 2 db
6.
PETRIK Géza—BARCZA Imre
Magyar könyvészet : az . . .  években megjelent m. könyvek és folyóiratok, atlaszok és térképek összeállí­
tása, a tudományos folyóiratok repertóriumával. — 1901/1910. - Bp. : M. Könyvkiadók és Könyv­
kereskedők Orsz. Egy., 1917— 1928. — 2 db
7.
Magyar könyvészet / Barcza Imre címanyagának felhasználásával összeáll, az. Országos Széchényi 
Könyvtár bibliográfiai osztálya ; sajtó alá rend. Kozocsa Sándor. — 1911/1920. — Bp. : M. Könyv­
kiadók és Könyvkor. Orsz. Egy., 1939— 1942. — Csak 2 köt. jelent meg
8.
Magyar könyvkereskedők évkönyve. — 22/28. évf. (1912/1918). — Bp. : M. Könyvkor. Egy., 1918.
A 22/24. évfolyamot Kőhalmi Béla és Pikler Blanka szerk. 1918—1921-ig az évkönyv szünetelt, az új 
könyvekről a Corvina c. egyesületi lap tájékoztatott
9.
Magyar könyvészet : az . . .  években megjelent magyar könyvek betűrendes jegyzéke és tárgymutatója.
— 1921/1923. Bp. : M. Könyvkiadók és Könyvkor.. .Egy., 1924. — 491 p.
1924 1929-ig az új könyvekről a Corvina c. lapból tájékozódhatunk
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10.
Magyar könyvkereskedők évkönyve. Uf. I . köl.. Magyar könyveszet: 1930 szerk. Gulyás Pál. Bp. 
: M. Könyvkiadók cs Könyvker. Orsz. Egy., 1932. — XI, 208 p.
11.
GULYÁS Pál
Magyar könyvészet / szerk. Gulyás Pál. 1931. jan./l934. jún. Bp. : M. Könyvkiadók és Könyvker. 
Egy., 1931 — 1934.
Melléklet a Corvina 1931 1934. évfolyamához
12.
Magyar könyvészet : a magyarországi nyomdák . . .  évi kötelespéldányszolgáltatása és nyomtatványaik 
: könyvek, hírlapok, folyóiratok címjegyzéke. 1939—. Bp. : OSZK. 1939
13.
Magyar könyvészet = Bibliographia Hungarica : a Magyarországon nyomtatott könyvek szakosított 
jegyzéke / föszerk. Sebestyén Géza. 1945/1960. - Bp. : OSZK
1.. Általános müvek : Vallás : filozófia : Társadalomtudományok : Nyelvészet szerk. Komjáthy 
Miklósné. 1965.— 719 p.
4.. Művészetek : Irodalom : Földrajz ; Történelem / szerk. Komjáthy Miklósné. — 1964. — 615 p.
14.
Magyar könyvészet : A Magyarországon nyomtatott könyvek, zeneművek, térképek, hanglemezek 




Magyar családtörténeti és címertani irodalom : 1561 1944 / Baán Kálmán gyűjtését javította és
kiegészítette Kóczy T. László és Gazda István : [Baán Kálmán 1933-as kötetét helyesbítette és pótolta 
Kóczy T. László); (az 1933 1944 közötti magyar családtörténeti és címertani irodalmat összeáll. Gazda
István). — Bp. : Könyvért.. 1984. — IX. 187 p.
Az 1933-ban megjeleni mű rcprintje
16.
Budapest történetének bibliográfiája = Bibliographia históriáé civitális Budapcsliensis föszerk. Zoltán 
József: szerk Berza László. — Bp : FS7EK. 1963 1969. 6 db
1. köt.. Általános rész : A legrégibb időktől 1686-ig. 1967. 630 p.
2. köt.. Városlcirás, városépítés, Budapest egészségügye. Budapest fürdőváros : 1686 1950. 1963.
— 616 p.. 24 t.
3. köt.. Gazdaság : 16X6 1950. 1964. 639 p.
4. köt.. Társadalom : 1686 1950. 1965. 598 p.
5. köt.. Politika. Közigazgatás : 1686 1950. 1966. 659 p
6. köt.. Kultúra : 1686 1950. 1969. 972 p.
17.
KACZIÁNY Géza
A magyar mcmoire-irodalom 1848-tól 1914-ig Kacziány Géza : Ballagi Aladár előszavával. Bp. : 
Lantos A.. 1917. 96 p. (Könyvtári füzetek szerk. Kőhalmi Béla : 3. sz.)
Első kiadása a Könyvtári Szemlében jelent meg 1913. 1914-ben. hat közleményben
Emlékiratok, önéletrajzok, naplók nem könyvészeti, hanem tartalmi leírásai. A kiadatlan
memoárokat is közli, a lelőhelyre való hivatkozással. A müvek címére pontatlanul hivatkozik
18.
KOSÁRY Domokos
Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába Kosárv Domokos : [közi.) a Magyar 
Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete. Bp.. 1951 1958
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1. köt.. 171 l-ig. Közoktatásügyi K.. 1951. 4X0 p.
2. köt.. 1711 1X25. Műveli Nép. 1954. 65X p.
5. kői.. Kiegészítések és névmutató. Bihliolhcca. I95X. 598 p.
Az I. köt. átdolgozott. bővíteti kiadása megjelent a Tankönyvkiadónál. 1970-ben. XX9 p
19.
Magyar történeti bihliogrália : 1X25 1X67 kö/r. a Magyar Tudományos Akadémia Történet­
tudományi Intézete. Bp. : Akad. K . 1950 1959. 4 db
1. köt.. Általános rész szerk. I. Tóth Zoltán. IIX p.
2. köt., (iazdaság szerk I. Tóth Zoltán. 260 p.
5. köt.. Politika, jog. oktatás iskolák, tudomány, művészet, sajtó, vallás egyházak szerk. I. Tóth 
Zoltán. 402 p.
4. köt.. Nemmagyar népek : Nemzetiségek szerk. Kernéin G. Gábor és Katus László. — 1959. 
XXXV. 675 p.
20 .
A magyar történettudomány válogatott bibliográfiája : 1945 I96X (összeáll, a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézetének munkaközösségei : |közr a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézetei lip. : Akad. K.. 1971 X55 p.
21 .
Mf.ZLY Barna
Állam-és jogtörténeti bibliográfiák szerk. Mezes1 Barna. Bp. : f.LTF.. 19X1
1.. Állam- es jogtörténeti tárgyú tanulmányok a magyar togi lolvóiratokhan : 1945 1979 Pál Lajos.
19X1 26 p.
2. kötetnek nincs Szemero-vonalkozása
5.. A Századok e. folyóiratban megjelent publikációk állam- és jogtörténeti bibliográfiája :
1X67 19X1 Illés Katalin. Pomogyi László. 19X2. 52 p.
4 5. kötetnek nincs Szemcrc-vonalkozása
6.. A Levéltári Híradó. Levéltári Szemle és a Levéltári Közlemények állam- és jogtörténeti tárgyú 
cikkei és tanulmányai Antall György András : készült a Magyar állam- és jogtörténeti tudományos 
diákkörben. IX p. Mutató nélkül
10.. A Magyar Történelmi Tár. a Történelmi Tár. valamint a Történelmi Szemle jogtörténeti biblio­
gráfiája : 1912 1950 Szabó Mária. 19X4. 61 p. Mutató nélkül
*>“>
NAGY Márta
Az IX4X IX49-cs emigráció mentőire irodalma irta Nagy Márta. Bp. : Nagy M.. 1956. I5X p. 
Szemere: p. 95 9X.
25.
Az Országgyűlési Könyvtár Magyar Országgyűlések Írásai gyűjteménye Vértes György. (Bp.) : 
Országgyűlési Kvlár. 1962. 50 p.
24.
A szabadságharc diplomáciai történetének forrásanyaga IX4X 1X49. In: Háb. Fel. I közi. Vol. 2. 
No. 5. (1951. jatt.) p. 5X0 5X9.
Időhatára: IX4X. márc. 5 —I94X. oki. I.
2. közi. Vol. 2. No. 6. (1951. ápr.) p. 442 -465.
Időhatára: IX4X. okt. 2 1X49. máj. 2.
5. közi. Vol. 2. No. 7. (1951. jól.) p. 568—581.
Időhatára: 1X49. máj. 2. 1X49. jón. 26.
4. közi. Vol. 2. No. X. (1951. okt.) p. 647 674.
Időhatára: 1X49. jún. 26 1X49. aug.
A forrásanyag lelőhelye: Bécsi Államlevéltár. OSZK Kézirattára. Országos Levéltár. MTA 
Könyvtára. Public Reeord Ollico. London. A lörráslolüholyek ma már egyik-másik helyen megvál­




Louis Kossuth „The Nation's Guest” : A bibliography on his trip in the United States december 4, 
1851—July 14, 1852 / comp and ed. by Joseph Széplaki. — USA: Ligonier, Pa., 1976. — 160 p. : ill.
3. Kézirattári katalógusok
26.
Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest). Könyvtár
Catalogus litterarum originalium ac collectionis Hcvcnessianae ct Prayanae Bibliothecac Rcgiac Scicn- 
tiarum Universitatis Budapestiensis / Dedck Crcscens Lajos. — Bp. : Typ. Univ. Reg. Scicnt., 1894. — p. 
314—810. — (Catalogus manuseriptorum Bibliothecac Reg. Scient. Universitatis Budapestiensis ; 2.) 
Tartalma:
Eredeti hártya-oklevelek ; eredeti oklevelek cs levelek ; Hevcncssy-gyüjtcmény ; Pray-félc gyűjtemény
27.
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Kézirattárának katalógusai = Catalogi Collectionis 
Manuseriptorum Bibliothccae Academiac Scicntiarum Hungaricae / sorozatszerk. F. Csanak Dóra. — 
I— . — Bp. : MTA Könyvtára, 1966—
Szemcre-vonatkozásokat is tartalmazó kötetek:
9., A Széchenyi-gyüjtemény : K 163—K3II / Körmcndy Kinga. — 1976. — 258 p.
18., Az 1954— 1955-ben feldolgozott kéziratok katalógusa : Ms I—Ms 300. — 1986. — 424 p.
28.
Magyar Tudományos Akadémia (Budapest). Kézirattár 
PÉTERFFY Jenő
Egy angol Magyarországról : 1843— 1851 / P. J. — In: Bp. Szle. 81. köt. (1895) p. 204—236.
A MTAK Kézirattárában Ms 10.003 sz. alatt őrzött irathagyaték ismertetése
29.
Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusai / [közr. az Országos Széchényi Könyvtár] ; 
sorozatszerk. Szelestei N. László. — Bp. : OSZK, 1979—
1., A Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtárának, Debrecen, kéziratkatalógusa : 1850 
előtti léziratok / [összeáll.] Fekete Csaba, Szabó Botond. — 1979. — 310 p.
2., A Pannonhalmi Föapátsági Könyvtár kéziratkatalógusa : 1850 előtti kéziratok / [összeáll.] Szabó 
Flóris. — 1981. — 240 p.
3., A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteményének, Budapest, kéziratkatalógusa 
: 1850 előtti kéziratok / [összeáll.] L. Kozma Borbála, Ladányi Sándor. — 1983. — 340 p.
4., A Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtárának Sárospatak, kéziratkatalógusa : 
1850 előtti kéziratok / [összeáll.] Börzsönyi József. — 1986. — 411 p.
Az 5. köt. — Egri Főegyházmegyci Könyvtár — nem tartalmaz Szemere-anyagot
30.
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Kézirattár
Magyar nyelvű újkori kötetes kéziratok mikrofilmjei / összeáll. Pálinkás Sándorné ; [közr. az] Országos 
Széchényi Könyvtár. — Bp : OSZK, 1963. — 71 p — (Az Országos Széchényi Könyvtár mikrofilm- 
címjegyzékei ; 2.)
31.
Országos Széchényi Könyvtár (Budapest). Kézirattár
Országos Széchényi Könyvtár magyar nyelvű újkori kötetes kéziratainak katalógusa / összeáll, az Orszá­
gos Széchényi Könyvtár kézirattárának dolgozói, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával 
működő munkaközösség részvételével. — Bp. : OSZK, 1956. — 3 db
1. köt. — VIII, 333 p. — Tartalma: Föl. Hung.
2. köt. — 817 p. — Tartalma: Quart. Hung.
3. köt. — p. 819— 1187. — Tartalma: Oct. Hung. ; Duód. Hung.
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Tiszántúli Református egyházkerület (Debrecen). Nagykönyvtár
Magyar történeti tárgyú kéziratok a tiszántúli egyházkerület nagykönyvtárában. — In: A Debreceni 





Az 1848—49. évek sajtóbibliográfiája / [összeáll.] Busa Margit. — In: Társadalom és nemzetiség a 
szabadságharc hadi lapjaiban / irta Kemény G. Gábor ; a sajtóbibliográfiát összeáll. Busa Margit. — 
[Bp.j : Hadtört. Int., 1957. — p. 113—146.
A megjelenési hely mutatójával
34.
CSONTOSI János
Adalékok az 1848/49. hírlapirodalom bibliográfiájához. — In: M. Kvszle, 1887. p. 223—243.
35.
GORIUPP Alisz
Adalékok az 1848/49-i hírlapok bibliográfiájához. — In: M. Kvszle, 1877. p. 27—36.
36.
KŐHALMI Béla
1848— 1849 a kisnyomtatványok tükrében : A szabadságharc századik évfordulójára a Fővárosi Szabó 
Ervin Könyvtárban rendezett kiállítás alkalmából / szerk. és bev. írta Kőhalmi B éla... — [Bp.] : 




Hírlapirodalmunk 1848/49-ben. — In: M. Kvszle. 1877. p. 105— 127; 223—243.
5. Folyóiratrepertóriumok
38.
Az Akadémiai Értesítő és a Magyar Tudomány indexe / a repertóriumot összeáll. Pétervári Lászlóné, Sz. 
Garai Jud it; szerk. Darabos Pál, Domsa Károlyné. — 1840/1970. — Bp. : MTA Könyvtára, 1975. — (A 
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának kiadványai ; 75.)
S—Z. — 395 p.
39.
A Borsodi Szemle repertóriuma. — Miskolc : II. Rákóczi F. M. Kvt„ 1968—
1956— 1967 / szerk. Kluger Lászlóné. — 1968. — 128 p.
1968— 1977 / szerk. Székelyné Forintos Judit. — 1982. — 234 p.
40.
ÉRI István
A magyar múzeumok kiadványainak bibliográfiája / szerk. Éri István ; ford. Kemenes Incz [et al.]. — Bp. 
: Múz. Rest. és Módsz. Kp.
L, Évkönyvek és folyóiratok repertóriuma / Héthy Zoltán, T. Horváth Ildikó, Ormosi László. — 
1945/1974. — 1977. — 166 p.
Név-, múzeumi- és földrajzi mutatóval
41.
Az Est-lapok, 1920— 1939 : Repertórium. — Bp. : Petőfi írod. Múz., 1982—. — (Petőfi Irodalmi
Múzeum Bibliográfiai füzetei. Napilapok repertóriumai)
1920— 1924 összeáll. Pesti F.rnö. 19X2. . f l ip .
42.
Munkások Újsága : IX4X : Forradalom : 1X49 ; Arany Trombita : IX69 : Repertórium összeáll. Illés 
Ilona : [készült a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum niunkulervében] : [közr. a Felöli Irodalmi 
Múzeum). Bp. : Felöli írod. Múz.. 1972. [A Pelöli Irodalmi Múzeum bibliográfiai füzetei. B sorozat 
: 2.). — Mellékletében: Táncsics Mihály irodalmi munkássága. Névmutatóval
43.
A Századok repertóriuma Diószegi Mária és Kulcsár Rrzsébet közreműködésével szerk. Famlényi Hiún 
: [...közrem űködött Nicderhauser Emil és Varga István) : [a mellékleteket összeáll. Fái l.ajos| : |a 
mutatókat Diószegi Mária és Kulcsár Erzsébet készítette). Bp. : Akad. K.. 19X7. 762 p.
44.
SZINNYF.I József
Hazai és külföldi folyóiratok magyar tudományos repertóriuma. I. osztály : Történelem és segéd- 
tudományai. Bp. : MTA. 1X74 IXX5.
1. köt.. Hazai folyóiratok, évkönyvek, naptárak és iskolai érlesilvénvek repertóriuma. 1X74. 
XXVI p.. 14X6 col.





Családok, testületek és intézmények levéltárai [összeáll.) Bakács István : [közr. a Magyar Országos 
Levéltár). -  Bp. : MÓL. 1953. 250 p.
46.
DÁVID Zoltán— IVÁNVI Emma KOMJÁTHY Miklós
Gyűjtemények [összeáll.) Dávid Zoltán. Iványi Emma. Komjáthy Miklós ; [közr. a Magvar Országos 
Levéltár). Bp. : MÓL. 1956. — 250 p.
47.
A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek a lilnitárban [összeáll.| Szenlgyöruvi 
Mária. Bp. : MÓL. 1972. 140 p.
4X.
A Magyar Országos Levéltár anyagáról készült mikrofilmek a lilnitárban : 19X2. január I-ón [!| : Tema­
tikai alaplcllár összeáll. Körmendy Lajos és Spckner Enikő. Bp. Bp. : MÓL. 19X3. 170
(Levéltári leltárak : XI.)
2. Repertóriumok
49.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). H. szekció
Az IX4X IX49-Í minisztériumi levéltár kés/.itctic Fábián Istvánná . közi. a Magyar Országos Levéltár 
!)(• : MÓL. 1969. 1X9 p. — (Levéltári leltárak : 45.)
Az. anyagról sokszorosított raktári jegyzék is készüli 
Ismereteid leltárát L 53.
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A minisztériumi Icvcllár nem tartalmazza a korra vonatkozó teljes anyagot, mert az 1848/49-es 
országgyűlés anyaga az Archívum Regni-hen (N szekció), jelentős személyiségek iratanyagai az. R 
szekcióban és különböző tanácsi levéltárakban találhatók
50.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). N szekció
Regnieolaris levéltár összeáll Roltló Béla, Veres Miklós - Bp : LÓK, 1968 — 485 p. — (Levéltári 
leltárak : 42.)
Három levéltárból tevődik össze: a nádori, az. országbírói és az. Archívum Regnieolare iratanyagából. 
Ez utóbbi tartalmazza az országgyűlési iratokat
51.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). P szekció
Kisebb családi és személyi fondok : Áttekintő raktári jegyzék összeáll. Bakács István és Dávid Lászlóné. 
-  Bp. : MÓL. 1968—1971
1. köt.. I 444. törzsalapszámok. — 1968. — 508 p. — (Levéltári leltárak : 44.)
Szemére-vonatkozások:
P 295 Görgey család. Görgey Arthur-gyüjtcmény
26. cs.: Görgeyhez érkezett levelek 1848/49.
.27. cs.: Szemére és kormányának vegyes iratai 1849
Kossuth és a kormány leiratai Görgeyhez 1848/49
2. köt.. 445—649. alaptörzsszámok. — 1969. — 521 p. — (Levéltári leltárak ; 47.)
Szemere-vonal kozások:
P 629 Szemére család 1827—1907 
P 458 Lónyay Vili, Gábor levelezése Szemére Bertalannal 
2. köt.. 650—1560. alaptörzsszámok. — 1971. — 459 p. — (Levéltári leltárak : 52.)
Szemére-vonatkozások:
P 984 Hrabovszky család
Hrabovszky János péterváradi föhadparancsnok kapcsolatai Szemére Bertalannal
52.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). R szekció
Az 1526 utáni gyűjtemény összeáll. Iványi Emma : (közr. a] Magyar Országos Levéltár. — Bp. : MÓL. 
1977. — 227 p. — (Levéltári leltárak : 67.)
2. Ismertető leltár
52.
Magyar Országos Levéltár (Budapest). [H szekció]
Az. 1848 49-i minisztérium levéltára Ember Győző. — Bp. : Akad. K.. 1950. — 279 p. — (Magyar 
Országos Levéltár kiadványai : I .)
A Icvéltárismcrtclö megjelenése óta az anyagot átrendezték
— A miniszteri országos ideiglenes bizottmány irattára, p. 16—20. ,
Hivataltörténet 1848 márc. 22—ápr. 20. Szemére megbízatása: bizotlmányi tag 
Miniszterelnökség. Országos Honvédelmi Bizottmány. Kormányzóelnökség irattárai, p. 21 52.
Hivataltörténet 1848. márc 17-töl
Szemere szerepe: belügyminiszter; okt. I: a képviselöház mint képviselőt küldi az OHB-ba: nov. 28: 
igazságügy: december közepétől fclsömagyarországi kormánybiztos; 1849. máj. I.: miniszterelnök és 
belügyminiszter
Belügyminisztérium irattára, p. 62—102.
Szemére szerepe: 1848 ápr. közepétől szept. 12-ig és 1849 májusától belügyminiszter 
Igazságügyi Minisztérium irattára, p. 181 —188.
Álladalmi titkári osztály. Iratok. 120. kútfő: Szemére megbízása az igazságügyek vezetésévél 1848. 
nov. 28 dcc. 12.
Kormánybiztosok levéltárai.
Boronkuy Albert iratai, p. 255 256.
Csány László iratai, p. 256—260. 
Farkassányi Sámuel iratai, p. 260—261. 
Szemére Bertalan iratai, p. 263 264.
— Jegyzetek magyar politikusokról, p. 269.
— Nyomtatványok 1848/1849. p. 269.
III. LEXIKONOK
I. Általános- és szaklexikonok, életrajzgyttjtemények
54.
BENEDEK Marcell
Irodalmi lexikon / . . .  Alexander Bernát [et al] közreműködésével szerk. Benedek Marcell. :— Bp. : 
Győző A.. 1927. -  1224 p.
55.
FERENCZY Jakab
Magyar írók clctrajz-gyüjteménye / gyűjtő Ferenczy Jakab cs Daniclik József, kiegészítésül Fercnczy 
Jakab „Magyar irodalom és tudományosság történcté"-hcz. — Pest: Szí. István Társ., 1856. — 641, X p.
56.
GULYÁS Pál
Magyar Írói álnév lexikon : A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei: Függelék, néhány száz névtelen 
munka jegyzéke / Gulyás Pál. — Bp. : Akad. K„ 1956. — 706 p.
.. . R A. . Sz . . .n; Valtay: *** álneveit ismeri '
57.
KENYERES Ágnes




Magyar Írók névtára : Életrajzi és könyvészeti adatok gyűjteménye / különféle kútfőkből szerk. Mocnich 
Károly...  és . . .  Vutkovich Sándor. — Pozsonyban : Nirschy F. ny. 1876. — XIV, 577, XIX p. — Név­
mutatóval. — Bibliogr.: p. IX—XIV.
Az anyag elrendezése: születési és halálozási dátumok szerint.
59.
A Pallas nagylexikona. 15. köt. — Bp. : Pallas. 1897. — 987 p. : ill.
SZB: p. 558-559.
A Révai lexikonnál szövege cs irodalomjegyzéke is bővebb.
60.
Révai nagy lexikona : Az ismeretek enciklopédiája. 17. köt.. Sodorna—Tarján. — B p.: Révai, 1925. 875 
P-
Csak Szemere életében önálló kötetben megjelent munkáit sorolja fel
61.
SZINNYEI József
Magyar Írók élete és munkái / . . .  irta Szinnyci József... 1.3. köt., Stciner—Télfy. — Bp. : Magyar 








2. Általános családtörténeti müvek
62.
KEMPELEN Béla
Magyar nemes családok / irta Kcmpclcn Béla. — Bp. : Grill. K., 1911 — 1932. — 11 db
Szemére (szemcrci, de génére Huba). In: 10. köt.. Szabad—Üveges, p. 110— 119. —
Nemzedék rendi leszármazási táblával
63.
KERTBFNY Károly
Alfabelischc Namcnliste ungarischcr Emigration 1848— 1864 : Mit Einschluss der Ausscrhalb Ungarn 
Internirtcn / red. K.M. Kcrtbeny. — Brüssel. Lcipzig : Kiscssling und Comp.. 1864. — 80 p.
64.
Magyar nemzetiségi zsebkönyv. 2.r. I. köt.. Nemes családok. — Bp. : Magyar Heraldikai és Genealógiai 
Társ.. 1905. — Szcmerc-család: 568—570.
65.
NAGY Iván
Magyarország családai czimerckkcl és nemzedék rendi táblákkal / irta Nagy Iván. — Pest : Ráth M., 
1857—1868. — 13 db
Szcmerc-család. — In: 10. köt. p. 595—603.
IV. KRONOLÓGIÁK
66 .
Magyarország történeti kronológiája / föszerk. Benda Kálmán. 3. köt., 1848—1944. / [szerk. Somogyi 
Éva, Glatz Ferenc) ; [szerzők Várady Géza ct al.). — Bp. : Akad. K., 1982. — 677 p. — 1000 p.
67.
SZEREM LFI Samu
Magyarország krónikája az 1848. és 1849. évi forradalom idejéről / irta Szercmlci Samu. — Pest : Emich 
G„ 1867. — 2 db





l . l l  Magyar Országos Levéltár (Budapest)
68 .
H szekció I.
A Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány irattára IX4X 
I—3.d. Iratok
4. köt. Jegyzőkönyv mutatóval
Az anyag időhatárai: IX4X. márt 23—ápr. 20. Szentére a Bizottmány tagja, vezető szerepet játszott. 
Sk. feljegyzései a Pozsonyba érkezett jelentéseken ntáre. 23—25.
69.
H szekció 2—5.
Miniszterelnökség. OHB. Kormányzóelnökség irattárai IX4X 1X49 
I 11. köt. Iktatókönyvek 
12—32. d. Iratok IX4X.
53—5X. köt. Mutatókönyvek
59 62. d. Kossuth Polizci Aeten IX4X 49
64. d. Kossuth Misccllanen 1X49
Az. anyagban találhatók a minisztertanácsi jegyzőkönyvek másolatai az IX4X. ápr. 12. és 1X49. jól.
29. közötti időszakról. Mutató nincs
Az OHB iratanyagának kiadását L 214: Kossuth Lajos az OHB élén
70.
H szekció 4.
Szemére Bertalan miniszterelnök iratai 1X49 május—augusztus 
I d. I—216. sz. Iktatallan iratok
Szemerét mint belügyminisztert és mint kormánybiztost illető iratok vegyesen, miniszterelnökségi 
ügyek 1X49 májustól augusztusig. A miniszterelnöki iratokat a belügyminiszter elnöki irataival 
együtt kezelték.
Egyenkénti átnézéssel kutatható, segédlet nincs 




Minisztertanácsi jegyzőkönyvek IX4X 1X49.
1 d. Iratok 1X48 1X49*
A jegyzőkönyvek nem eredetiek, csak a tárgyat és a határozatot tartalmazzák, a vitákat nem. Nem 
tünteti fel a résztvevőket, viszont utalásokból következtetni lehel, hogy a Balthyány-kormány 
idején Szemére volt a jegyzőkönyvvezető.
Fennmaradt jegyzőkönyvek: IX4X. április augusztus: 1X49. május július
72.
11 szekció 9.
Belügyminisztérium elnöki iratok IX4X 1X49.
27
5 d. Iratok 1X48- 1X49
A Szenioré által maga. vagy államtitkára útján intézett elvi ügyeket tartalmazza minisztersége 
előtti és miniszterelnöksége alatti időkből. Iktató- és mutatókönyv csak az. 1X49. évi 161 606. sz -
hoz van. A teljes anyag mikrofilmen 
A hivataltörténet ismertetését L 53.
73.
II szekció II.
Szemere Bertalan miniszterelnöki iratai 1X48 1X49.
I cs. I. Miniszterelnökség, belügyminisztérium, minisztériumok szervezésére vonatkozó iratok IX4X.
II. Országgyűléssel kapcsolatos iratok IX4X 1849.
III. Vegyes iratok 1X48— 1X49.
IV. Használhatatlan index
V. A Uorsod-miskolei múzeum gyűjteményéből fényképezett Szemcrc-iralok. Vö. 93. II b 




Itt található az I84X. májusi zsidóösszeirás. Vö. 622.
75.
H szekció 15.
IX4X 1849-i minisztériumi Levéltár. Belügyminisztérium Rendőri osztály 
Ide tartoztak — többek között — a Közlöny, valamint a nemzetőrség ügyei.
A minisztérium rendőri osztálya és az országos rendőri osztály feladatkörére L 78.
76.
11 szekció 67.
Álladalmi titkári osztály 1X4X -1X49.
Iratok 9,cs. 120 kútfő: Széniére Bertalan megbízása az igazságszolgáltatási ügyek vezetésével
77.
H szekció 75.
Hadügyminisztérium, általános iratok 1848 1X49.
5634. sz.: Szemere Bertalan megbízása a hadügyminiszter helyettesítésével. E feladatkörében honvéd­
ségi és nemzelörségi kérdésekben is intézkedett.
78.
H szekció 96.
Országos rendőri és Postaosztály iratai
Itt találhatók a nem-iktatott llajnik-féle „országos rendőrségi" iratok, amelyek l-'ábiánné Kiss 
Erzsébet szerint Szemere Bertalan iratai Lev. Közi. 1974. p. 203.




Boronkay Albert kormánybiztos iratai IX4X 1X49.
I cs. IX4X 1X49.
Zemplén megye kormánybiztosa. Sok irat Szeniorétól mint fclsömagyarországi kormánybiztostól
80.
H szekció 103.
Csányi László kormánybiztos iratai IX4X 1849
1. köt. a Miniszterek leveleinek iktatókönyve 1848. április szeptember
2. es. b Miniszterek levelei 1848.
Minisztériumok szerint rendezett. A belügyminiszter levelei I—24. sz. alatt. Segédlete az 




Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai 1848. december 1849. június végéig
1. fűz. Iktatókönyvek 1848. december 1849. június
2. cs. Iktatott iratok 1848. december 1849. június
Az iratok közül sok érkezett Szemerétöl. Segédkönyv az iktatókönyv
3. cs. Keltezett iratok 1848. december 1849. január
4. cs. Vegyes iratok 1848. május 1849. április
5. cs. Vegyes iratok 1849. május június
Farkassányi Sámuel Felsömagyarországi élelmezési kormánybiztosa. L még 93. II a
82.
H szekció III.
Szemére Bertalan kormánybiztos 1848 1849.
I d. Iratok
1—2. Szemere Bertalan felsömagyarországi biztos számadásai 1848. december 1849. május
3. Vegyes iratai
4. Minisztersége előtti iratai 1849.
5. Politikai tartalmú magánlevelezése 1848 1849.




1848/49-bcn kibocsátott rcndcletck. értesitések a kibocsátók betűrendjében




Görgey Arthur — gyűjtemény
36. cs. Görgeyhez érkezett levelek 1848— 1849
37. cs. Szemere és kormányának vegyes iratai 1849.
Kossuth és a kormányzat leiratai Görgeyhez 1848 1849.
85.
P szekció 629.
Szemcre-család 1827— 1907 
2 r. c. (I cs. + I tok)
A családi levéltár elenchusa. ösfa és néhány családi levél






Lónyay Vili. Gábor 1805—1885.
1. cs. 2. tétel Naplótöredékei, jegyzetei
3. tétel A reformországgyüléseken készüli naplói
2. cs. 5. tétel Országgyűlésekkel kapcsolatos feljegyzései
7. cs. Levelezése, köztük SZB








Kossuth Lajos iratainak időrendi része (I.) 1X19 1914 és é. n.
Mi r. e. (59 cs. + 6 d. + I köt.)
I őleg levélgyüjtemény. Kossulh-hoz intézett levelek a reformkori politikai élet. a szabadsághare és az 
emigráció vezető személycségeilöl és másoktól. Az anyagban való kutatást konkordanciajegyzék, 




Szemere Bertalan 1790|lj IXó5
1. es. I. tétel Személyi iratai 1X50 1X64. és é. n.
Származási iv az IX50-es évekből (család, gyermekek). Francia nyelvű. I 
l ó i .
Megállapodás Szí) és James George Stodarl közölt 1X61. ápr. 10. Angol 
nyelvű. 2 Tol.
Napló + feljegyzések pénzügyeiről 1X64. augusztus december. Vegye­
sen magyar és francia nyelven. 19 föl.
Szemere Bertalanná Jurkovics Leopoldina felségfolyamodványa I. Fe­
renc Józsefhez férje hazatérése ügyében. Német nyelvű eredeti és 
fogalmazvány. F.n.
IJaz magyar nyelvű fogalmazvány 2 pld. más-más Írással. F.. n.
2 . tétel Borsod megyei hivatali működése során keletkezett iratok I790[!) 1X47.
közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvi kivonatok, a megyéhez, és hozá 
intézett beadványok, adóiratok, katonai iratok, megyei útépítési iratok
2. cs. .V tétel Belügyminiszteri és miniszterelnöki működésével kapcsolatos iratok IX4X. április 
14 május 20.: 1X49.
4. tétel Kéziratai (részben versek) 1X45 1X62.
Ifjúsághoz intézett beszéde 1X45. nov. IX. Vö. 4X2.
Másolatok Szemere Bertalan leveleiből 1X49. január 19 augusztus 
Köztük a Lombok és töviskék (Vö. 254.) bekötött példánya. Cint a 
kötéstáblán: Szemere Bertalan és csemegék. A leveleket L 1101. 255. 2X7 
levéltöredékek: a párizsi emigráció bizottmányáról és működéséről: 
Garibaldi és a magyar szabadság ügye: Garibaldi összeköttetése 
Kossulhhal: levéltöredék ismeretlenhez: adatokat kér Magyarországról, 
kész tervet kér egy keményítőgyár alapítására
Másolatok Szemere Bertalan kézirataiból 1X49. január 19 augusztus. 
79 p.
A kéziratos másolatok a üorsod-miskolci múzeum Horváth Lajos- 
hagyalékában levő iratokról készüllek. Az iratok fotómásolata OI. K 11. 
Vö. 75. 95 b. 94
5. tétel Levelezés 1X42. július 1X64. március
Draskócz.y Sámuelnek. 1X42. júl. 15.
Ismeretlen SZB-hoz. 1X45. júl. 2X. Német nyelvű
Ismeretlen SZB-hoz. 1X47. máj. 9. Német nyelvű
Felesége SZB-hoz. Páris. 1X52. I'ebr. 10. Német nyelvű
Ch. Williams |Marx| SzB-hoz. London. 1X52. márc. 10. Német nyelvű
Batthyány Lajosáéhoz. Páris. 1X52. júl. 7.
Almásy Pál SzB-hoz. Genf. 1X52. júl. 15.
Dembinszky SzB-hoz. Jersey. 1X52. szcpl. 2.
Rónay Jácint levelei SzB-hoz. London. 1X52. nov. 9. 1X59. dee. 22. 22
db
Házmán Ferenc SzB-hoz. New York. 1X55. okt. 25.
Fgy szerkesztőhöz. Páris, 1X55. nov. 14. Francia nyelvű 
Grisza Ágost SzB-hoz. Páris. 1X60. oki. 50.
30
Kedves hazámfia! Paris, 1861. jan. 15.
Reményi Antalhoz. Páris, 1861. aug. 11.—nov. 2. /4 db/
Reményi Antalhoz. Páris, 1862. jan. 12.
Kopcsányi Józsefhez. H. n. 1862. jan. 14.—aug. 12. /5 db/
Reményi Antalnak H.n. 1862. fcbr. 18., 23., márc. 22., ápr. 4., 10., 14.,
28., máj. 3., 20., jún. 5., 9., 22., 29., júl. 4., 12., okt. 5., 26., nov. 22., dcc. 
15; 1863. ápr. I.
Polgári Károlhoz. Páris. 1863. máj. 9.
Reményi Antalhoz. H. n. 1863. dec. 5.
Kovács Lajos SzB-hoz. Bécs, 1864. márc. 14.
Teleki László SzB-hoz. Zürich. (1851.) aug. 21.
3. füzet Segédlet : lajstrom az 5. tételhez
90.
R szekció 216.
Vukovics Sebő iratai 1848— 1872.
I. cs. I. tétel Magyar levélírók levelei 1848— 1872.
A levelek között SZB emigrációban Írott levelei
91.
R szekció 295.
Klapka György iratai (1820) (1848— 1894) (1899)
1. cs. Vegyes iratok 25024 -25029
2. cs. Klapka Györgyhöz intézett levelek 25029—25042
Klapka Györgynek többnyire az emigrációban keletkezett iratai. Személyi iratok, a szabadság- 
harcra vonatkozó dokumentumok, emlékiratok, naplók, üzleti nyomtatványok, Klapkához 
intézett levelek a levélírók betűrendjében, köztük Szcmcrc-lcvclck
92.
R szekció 329
Kornai István hagyatéka XVI. sz. — 1945.
2—3. cs. 1848/1849: évi iratmásolatok az OL irataiból
Az iratmásolatok között Szemére levelei Kossuth-hoz 1849. januárból
1.12 Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Levéltár
9.3.
Szemére Bertalan Borsod megyei és felsö-magyarországi működésének forrásai 
I. Borsod megyei hivatali működésének forrásai
a/ Borsod vármegye nemesi közgyűlésének irtai 1578— 1847.
IV. A. 501/a Közgyűlési jegyzőkönyvek
120— 121. köt. 1832. 
124 -125. köt. 1834. 
128— 129. köt. 1836. 
132— 133. köt. 1838. 
134— 135. köt. 1839. 
136—137. köt. 1840. 
138—139. köt. 1841.
142— 143. köt. 1843. 
144— 145. köt. 1844. 
146— 147. köt. 1845. 
148— 149. köt. 1846. 
150— 151. köt. 1847.
152. köt. 1842.
140— 141. köt. 1842.
A jegyzőkönyvekhez személy, tárgy- és helynévmutató készült: 216—242. köt. 
Index personarum synopiicus:
253. köt. 1832— 1839.
257. köt. 1840— 1849.
Szemere Bertalan Borsod vármegye jegyzőkönyveiben: 
1832: 3038. sz.




1839: 196. 197. 2117. 2452. 2453. 2956. sz.
1840: 2488. sz.
1841: 132. 4032, 4042. 4056. 4669. sz.
1842: 1577. 2086. 2873, 3030. 3417. 3448. 4527. 4671. 4861. 5354. 5625. sz.
1843: 486. 597. 859. 1827. 1843. 2390. 2409. 2452. 3712. sz.
1844: 1921.4292. sz.
1845: 51. 141, 357. 1172. 1173. 1225. 1227. 1282. 1388—1889. 1446. 2797. 2838. 
3780, 4598—4599. sz.
1846: 106. 538. 597. 634. 845. 1383. 3214. 3217. sz.
1847: 2837. 2852. 2987. 3063. 4413. 4622. 4842. 5164. 5165. 5166. 5416. 5487 8. 
5591. sz.
1848: 218. 1969. 2341, 2384, 2390. 2409. 2410. 2412. 2418. 2439. 2595. 2928 1 2. 
2930. 4504. 4512. 4519. sz.
1849: 70. 73, 78. 106. 132. 157. 524, 542. 800. 1130. 1130 1/2
IV. A. 501 /e Közgyűlési iratok 1790—1847.
438-447. d. 1834. 
460/a—470/b d. 1836. 
484—494. d. 1838. 
494—503. d. 1839. 
503—515. d. 1840. 
515-526. d. 1841.
IV. A. 501/h Országgyűlési iratok 1708
526—537. d. 1842. 
537—548. d. 1843. 
548—561. d. 1844. 
561—571. d. 1845. 
571—580. d. 1846. 
580-592. d. 1847. 
1840.
7. köt. Követek levelei 1832— 1836.
8. köt. Követek levelei 1839— 1840. 
b/ Borsod vármegye közgyűlési és törvényszéki iratai 1848 1849.
IV. B. 601/a Közgyűlési és törvényszéki jegyzőkönyvek 1848 1849.
I. köt. Köz-, bizottmányi. honvédelmi választmányi . törvényszéki ülések
jegyzőkönyvei 1848. I 2802. sz.
2. köt. Uaz 2809-455l.sz.
3. köt. Uaz. 1849.
4. köt. Jegyzőkönyvi mulató 1848. A —K
5. köt. Uaz L—Z
6. köt. Uaz 1849. A - Z
7—II. köt. Jegyzőkönyvi fogalmazványok: köz- és bizottmányi ülések 1848.
12—15. köt. Honvédelmi választmányi ülések 1848 
16—19. köt. Törvényszéki ülések 1848.
20—21. köt. Uaz 1849.
IV. B. 601/b Közgyűlési iratok 14 d. 1848—1849. 
c/ V. 230 Kisebb mezővárosi levéltári töredékek, feudális kori községi levéltárak 1559 1848
135. köt. Kövesd város jegyzőkönyve 1837 1844.
1842: 973. sz.: Szemere Bertalan levele az alapítandó Takarékmagtárról, p. 374. 
d/ XIV. 18. Kazinczy Gábor iratai 1804—1849.
1. cs. Kazinczy Ferenchez írott levelek 1804 1830.
Kazinczy Gáborhoz írott levelek 1824 1849.
Az iratok között levő Szemcre-lcvcleket Bitskcy István közölte. Vö. 183.
A leveleket L 381. 427. 439. 441. 443. 445.
Borsod megyei hivatali működésének iratait L még 89.: Ol. R 190. 2. tétel 
c/ VIII. 701. Miskolci Nemzeti Színház iratai
l .d.  I.cs. 1847—1850.
2. sz. Alakitó közgyűlés jegyzőkönyve 1847. Alapszabályok eredeti javaslatban Szemere 
Bertalantól.
A szerződés megtételére küldöttséget neveznek ki. elnöke Szemére. (Lappang)
3. sz. 1847. aug. 13-i közgyűlés jegyzőkönyve Szemére elnöklete alatt
4. sz. 1848. július 16-án tartott közgyűlés jegyzőkönyve
32
A Szemére távozásával megüresedett hely betöltéséről 
26. sz. Aláírási ivek tárgyában Szemére Bertalanhoz érkezett levelek. 1846. dcc. 19.
Szemére easinói elnök. — 24 db levél
29. sz. Lakatosok levele Szemére Bertalanhoz, 1847. okt. 16.
45. sz. A színházi részvények ügye 1850-ben, benne Szemeréé is.
46/1. sz. Id. Miklós Ferenc kötelezvénye Szemére Bertalannak.
Miskolc, 1849. márc. 17.
46 4. sz. Szalayt?) levele Soltész Nagy Jánoshoz. 1850. aug. 12.
Miklós Ferenc részvényvásárlása Szemerétől
I. d. 2. es. I 8. sz.: Szemére elnöklete alatt tartott iilésjegyzökönyvek. 1847. márc. 29 1847. jól.
6 .
II. Kormánybiztosi időszakának iratai
a/ IV.B. 602. Borsod vármegye kormánybiztosának iratai 1848 1849.
1. d. Farkassányi Sámuel kormánybiztos iratai 1848 1849.
L még 8 1.
2. d. Honvéd iratok 1848— 1849.
Mutató nincs az iratokhoz, egyenkénti átnézéssel kutathatók, 
b XV. 15. I. d. Borsod vármegye levéltárában kezelt történeti gyűjtemény 1704— 1913.
Az iratok cgy-két kivétellel eredetiek. Szemere egykori titkárának. Horváth Lajosnak a hagya­
tékából kerültek a Borsod-miskolci ma Hermán Oltó — múzeumba, onnan a Borsod-Abaúj- 
Zcmplén megyei — akkor Miskolci Állami -  Levéltárba. — Időhatára:
1. d. — 1837. máj. 28— 1849. máj. 28.
2. d. — 1849. máj. 30—aug. 7. ,
Az iratok egy részéről kéziratos, gépiralos és fotómásolatok készüllek, ezeket L:
89.: OL R 190. 2. es. 4. tétel
73.; OL II II I. es. V.
122.: OSZK Kt Föl. Hung. 2084 
Az iratokhoz 1978-ban darabjegyzék készült
Az I. d. iratai:
30. SZB szüleihez. 1837. máj. 28. L 426.
36. Tisztújítási utasítás H. n. é. n. L 561
43. SZB Horváth Lajoshoz. 1848. márc. Ju | 500
— SZB Kossuth-hoz. 1849. jan 19. I 823 
61. Levélmásolatok
SZB Klapkához 1X49 jan |x | s|>)
SZB Kossuth-hoz. 1X49 maré '  I X^ X.
SZB Kossuth-hoz 1X49 Ili n ,  'f, | x92
Kossuth Szemeiéhez 1x49 |,m ;o | x >\
Kossuth Szemeiéhez. 1x49 léhr. 12 1 X49 
Kossuth Szemeiéhez.. 1X49 léhr 14 I 853.
Kossuth Szemeiéhez. 1X49. maré. 26. |.. X92.
Kossuth Szemeiéhez. 1X49 jan. 19 I. 825.
Kossuth Szemeiéhez. 1849 jan. 24 L. 828.
Kossuth Szemeiéhez. 1849 léhr. 10. I.. 847.
Kossuth Szemeiéhez. 1849. jím, X. L. 966.
Kossuth Szemeréhez. 1849. jón 13. I.. 975.
Kossuth Szemeréhez. 1849 léin 19. L. 856.
63. Kossuth válasza SZB pénzigényeire. 1X49. jan. 19. L 825.
65. Kossuth SZB-hoz. 1849. febr. 4. L 839.
— Kossuth SZB-hoz. 1849. febr. 8. L 844.
69. Kossuth SZB-hoz. 1849. febr. 23. L 858.
70. A Szirmay és a Pallavicini-javak zár alá vétele 1849 febr 24 L 860
71. Kossuth SZB-hoz. 1849. febr. 27. L 863.
72. Magyar tábornokok hadműveleteiről, 1849. márc. 3. (Másolat) L 872.
73. Dembinski SZB-hoz. 1849. márc. .3. L 873.
74. Kossuth SZB-hoz. 1849. márc. 6. L 875.
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75. SZB Kossuth-hoz. 1849. márc. 7. L 878.
77. Kossuth SZB-hoz. 1849. márc. 26. L 892.
79. Damjanich SZB-hoz. 1849. márc. 27. L 894.
80. SZB Kossuth-hoz. 1849. márc. 29. L 898.
81. SZB Kossuth-hoz. 1849. ápr. 20. L 916.
82. Kossuth SZB-hoz. 1849. ápr. 16. L 912.
89. SZB Balta Sámuel megyei kormánybiztoshoz. 1849. máj. 8. L. 927/a
97. C'scngcry Antal SZB-hoz. 1849. márc. 27. L 949.
96. Horváth István SZB-hoz. 1849. máj. 26. L 947.
94.
Szemére Bertalan miniszterelnöki időszakának iratai XV 15. 2. d.
Borsod vármegye levéltárában kezelt történeti gyűjtemény 1704—1913.
Ismertetését L 93 II b 
A 2. d. iratai:
102. SZB Vukovicshoz. 1849. máj.
Kossuth SZB-hoz. 1849. máj. 30. L 950.
103. Kemény Zsigmond SZB-hoz. 1849. jún. I. L 956.
104. Dobolyi Sándor SZB-hoz. 1849. jún. 4. L 959.
107. Az 1849. jún. 6-i minisztertanács jegyzőkönyvi kivonata I. 963.
110. Raácz Károly SZB-hoz. 1849. jún. 9.
113. Olgyai Gáspár SZB-hoz. 1849. jún. 14.
114. Raksányi Imre SZB-hoz. 1849. jún. 14. L 977.
115. Rendkívüli miniszteri tanácsülés jegyzőkönyvi kivonata 1849. jún. 14. L 678.
116. SZB Raksányi Imréhez. 1849. jún. 16. L 978.
118. Újházy László SZB-hoz. 1849. jún. 20. L 992.
120. Császár Ferenc SZB-hoz. 1849. jún. 21. L 996.
121. Bajza József SZB-hoz. 1849. jún. 22. L 693/a 
123. Jablonszky levele SZB-hoz. 1849. jún. 24.
125. Kossuth SZB-hoz. 1849. jún. 25. 27. L 1009.
126. Kossuth Szemeréhez. 1849. jún. 27.
127. Kossuth és SZB Európa népeihez intézett francia nyelvű kiáltványa. 1849. jún. 28.
128. Perénvi Zsigmond SZB-hoz. 1849. jún. 29. L 1018.
129. Újházy komáromi kormánybiztos jelentése SZB-nak. 1849. júl. 12.
130. Kossuth értesíti SZB-t. hogy a llunyad megyei főispán helyébe erélyes kormánybiztost kell 
állítani. 1849. júl. 14. L 1035 a
134. Emlékirat. 1849. júl. 21. L 1045.
Szemere Kossuth-hoz 1849. júl. 25. L 1048.
135. Sátoraljaújhely közönsége értcsiti a belügyminisztert, hogy felkel a haza védelmére. 1849. júl.
24.
136. SZB üörgeyhez. 1849. júl. 25. L 1052.
138. Nemzetiségi törvényjavaslat. 1849. júl. 25. L 1049.
139. SZB Kossuth-hoz. 1849. júl. 25. L. 1048. 94 134.
140. Kossuth SZB-hoz. 1849. júl. 25. L 1050.
141. Kossuth SZB-hoz. 1849. júl. 26. L 1053. *
143. Kossuth SZB-hoz. 1849. júl. 27. L 1055.
SZB a forradalom három alapelvéröl L 1060.
145. Perezel Mór SZB-hoz. 1849. júl. 28. L 1066.
146. Boczkó Dániel jelentése SZB-nak. Bem seregéről és a székely táborról 1849. júl. 28.
147. SZB Görgőshez. 1849. júl. 30. L 1073.
148. Kossuth SZB-hoz. 1849. aug. I. L 1076.
150. Bihar vármegye egyeteme SZB-hoz intézett felirata 1849. aug. 2.
151. SZB Kossuth-hoz. 1849. aug. 3. L 1077.
152. SZB utasítása a haza védelmére. 1849. aug. 3. (Másolat)
153. SZB Görgeyhez. 1849. aug. 3. L 1078.
154. Kossuth SZB-hoz. 1849. aug. 4. L 1079.
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155. SZB Görgcyhez. 1849. aug. 4. L 1080.
156. SZB Görgeyhez. 1849. aug. 4. L. 1080, 94/155.
157. SZB Hódossyhoz. 1849. aug. 4. L. 1081.
158. Bocíkó Dániel jelentése SZB-nak 1849. aug. 4.
160. Hódossy jelentése SZB-nak 1849. aug. 5. L 1081/a
161. Görgey SZB-hoz. 1849. aug. 5. L. 1084.
163. Görgey SZB-hoz. 1849. aug. 5. L. 1084.
164. SZB Kossuth-hoz. 1849. aug. 5. L. 1082.
165. A magyar kormány levele Paskievicshez. 1849. aug. 6.
166. SZB a kormányhoz. 1849. aug. 7. L. 1087.
167. A magyar kormány meghatalmazása Görgeyhez. aug. 11. L 1090/a
177. SZB levele Horváth Lajoshoz. 1859. szept. 13. L 1250/a
95.
Szemére Bertalan emlékének ápolása Borsod megyében 
a/ IV. 754/b 3. köt.
Borsod vármegye 1869. évi közgyűlési jegyzőkönyve 
41. sz. (febr. 8.): megemlékezés, képének megfestetése
105. sz. 1848 előtti nemességének igazolása 
234. sz. (ápr. 5.): gyűjtés a kép költségeire 
b/ IV. 754/a 5. köt.
Borsod vármegye 1871. évi közgyűlési jegyzőkönyve
470. sz. (ápr. 4.): közgyűlési határozat SZB hamvainak Miskolcra szállításáról 
511. sz. (máj. 1.): a miskolci temetés leírása. — Közli Lévay József gyászbeszédét
1.13 Tiszáninneni Református Egyházkerület Levéltára (Sárospatak)
Iskolai táblázatok. Akadémiai Cursus. 1828/29— 1831/32. Vö. 345.
B LIV 23.336 Szemere levele Fáy Ferenchez. 1831. dec. 15. Vö.: 347.
Fáy Ferenc levele Szemeréhez. 1831.dec. 28. Vö.: 348.
B LXI 27.165—27.166/140— 141. Szemere Terve egy papi özvegy s árva-tárról. Vö. 245.
B LXII 27.264— 27.265/239—240. A papi özvegy s árvatárra vonatkozó levelek, jelentések. Vö. 245. 
B LXV 28.796/16 Uaz 
B LXV 28.984/203—204. Uaz 
B LXV 29.050/270 Uaz 
B LXV 29.309/528—529 Uaz 
B LXV 29.311/531-b Uaz 
B LXV 29.352/572 Uaz 
B LXV 18.28.983 Uaz 
B LXVI 29.462/62-b Uaz 
B LXVI 29.527/127-g Uaz 
B LXVI 29.528/28 Uaz
B LXVI 29.797—29.799/97—99 d Szemere jelentése az emődi iskoláról és a magtárkezelésröl. Vö.
463.
B LXVII 29.881/481 Szemere országgyűlési beszéde. 1843. nov. 16. Vö. 479.
B LXX 31.828/345 Szemere levele Orbán Józsefhez. 1847. aug. 17. Vö. 528.
B LXX 31.881/398 Szemere levele Apostol Pálhoz. 1847. szept. 22. Vö. 529.









1.14 Fővárosi levéltár (Budapest)
Visszaállított (Pesti) Városi Törvényszék iratai.
Hagyatéki iratok (Szemere Bertalanné)
470/1 ./1866. IV. 1343/1. 65/a
Az 1865-ben elhunyt Szemére Bertalanné hagyatéka. Férje ekkor már cselekvőképtelen, így a család 
megmaradt vagyonáról adnak képet a hagyatéki leltárak. /A vattai birtok magyar és német nyelvű 
árverési hirdetménye 1877-ből, a megmaradt borkészlet francia nyelvű árverési hirdetménye 1865. 
április 21-röl, Szemere Bertalan három láda könyvének sorsa 1867-ben./ A gyerekek — Mária, 
Gizella és Attila — nem egyenlő részesedése az örökségből. A hagyaték sorsát 1881-ig követi nyomon 
a gyámi számadásokból, Attila neveltetési költségei miatt
96.
1.2 Kézirattárak anyaga
1.21 Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye (Budapest)
97.
K-l. 282
Politikai és egyháztörténcli dolgozatok. (19. sz. első fele). Másolatok. 498 p.
Szemere országgyűlési beszédének kivonata, 1843. p. 461—466. Vö. 479.
98.
Szemere-tár. 12. köt.. Irodalmi levelezés.
Különböző nagyságú eredeti levelek, köztük:
Próbarajza eggy(!) alapítandó Költői egyesületnek. Vö. 265.
Jegyzete Goethe után. Vö. 263.
Beszéde. Vö. 349.
99.
Szemere-tár. 13. köt.. Irodalmi levelezés és egyéb írások: 1833.
Különböző nagyságú eredeti levelek és irodalmi müvek másolatai, köztük:
— Csak ő enyim. Vö. 305.
— Levelei Szemere Pálhoz. Pozsony, 1833. máj. 18., aug. 19., okt. 27. Vö. 366,370,375.
— Levele Kölcsey Ferenchez. Pozsony, 1833. okt. 13. Vö. 373.
100.
Szemere-tár. 14. köt., Irodalmi levelezés, versek, beszédek: 1834—1835.
Különböző nagyságú eredeti levelek, irodalmi müvek másolatai, köztük:
— Levelei Szemere Pálhoz. Vatta, 1835. jan. 5., Pozsony. 1834. márc. I., aug. 15.; Vatta, 1835. jan.
15., szept. I0„ dcc. 4. Vö. 389, 376, 382, 390, 400, 404.
— Levelei Kölcsey Ferenchez. Pozsony, 1834. márc. 14., ápr. 9.; Péccl, 1834. szept. 15; Liszka, 1834. 
nov. 3; Vatta, 1834. dec. 8; Miskolc, 1835. jan. 28., ápr. II.; Szárazbői puszta, 1835. ápr. 29.; 
Miskolc, 1835. máj. 19.; Vatta, 1835. jún. 4., dcc. 13.
Vö.: 377, 378, 384, 386, 387, 392, 394, 396, 396, 398, 405.
A leveleket közli Csorba Sándor: ItK. 1981. 1. sz. p. 72—87.
Vö. 197.; It. 1983. 4. sz. p. 920—944.
— Ismeretlen Szemere Bertalanhoz. Bécs, 1835. márc. 16. Vö.: 393.
— Beszéd vázlatok Borsod vármegye közgyűlésén. 1835. nov. 18.
Vö. 402.
Közli Csorba Sándor: Acta Acad. Pacd. Nyh. 10/B. 1985. p. 116—118. Vö. 196.
101.
Szemere-tár. 15. köt.. Irodalmi levelezés: 1836—1837.
36
Különböző nagyságú eredeti levelek, köztük:
Levelei Kölcsey Ferenchez, Becs, 1836. júl. 8,, aug. 21., okt. 5., okt. 20. Vö. 409, 417, 421,422.
A leveleket közli Csorba Sándor: Acta Acad. Paed. Nyh. 10/B. 1985. p. 118— 123. Vö. 196.
— Levele Szemere Pálhoz. Bécs, 1836. aug. 13. Vö. 414.
102.
Szcmcrc-tár. 16. köt.. Irodalmi levelezés, perirat, jegyzetek
Különböző nagyságú eredeti levelek, perirat, jegyzetek, köztük:
— Levelei Szemere Pálhoz, Bécs, 1838. jan. 15.; Vatta, 1838. máj. 7., 1839. aug. 17. Vö.: 431, 434, 440.
— Szemére Pál levelei Szemere Bertalanhoz. Pest, 1838.jan. 20., máj. 29. Vö. 432, 435.
A levelek megjelentek: Szemere Pál munkái. 3. köt. p. 320—322. Vö. 218.
103.
Szemerc-tár. 17. köt., Irodalmi levelezés, versek : 1840— 1860.
Különböző nagyságú, eredeti levelek, köztük:
— Levelei Szemere Pálhoz. Vatta, 1840. jún. 2., okt. 26.; Pest, 1841. okt. 27.; Párizs, 1858. máj. 19. Vö. 
444,449,457,1241.
— Szonettek. Vö. 336.
1.22 Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár (Budapest)
Litt. Őrig. 575. Vö. 557.
104.
Variac cpistolac in ncgatio cmigratorum, 1851.
Litt. Őrig. 581/1 —29;31 ;38—40:,49—50.
F.migránsok — főleg Bangya János — levelei Szemeréhez, túlnyomórészt 1852-böl 
Magyar, német, angol és francia nyelvű levelek
A leveleket L 1136, 1142, 1147, 1150, 1152, 1155, 1157, 1159, 1160, 1161, 1164, 1165, 1167—1169,
117.1 — 1174, 1177, 1179— 1181, 1183, 1186, 1187, 1192, 1195, 1224, 1225.
105.
Litterae plurimum cmigratorum ad Barth. Szemere seriptae, 1851.
Litt. Őrig. 582/1 — 19.
1851 — 1852-ben írott levelek 
Levélírók: Ludvigh János, Almásy Pál
106.
Litterae plurimum emigratorum ad Barth. Szemere seriptae, 1852.
Litt. Őrig. 583/18—21.24—37, 41.
1853— 1860-ban írott angol, német, francia és magyar nyelvű levelek
107.
Epistolae ad Barth. Szemere, 1853.
Litt. Őrig. 584/1—3.
Levélíró Zerfli Gusztáv, 1853. aug. 18. Vö.: 1216.
Lcvélfogalmazvány Házmán Ferencnek. 1853. dec. 29. Vö. 1220.
Levélfogalmazvány Hajnik Pálnak. 1853. máj. 4. Vö. 1210.
108.
Litterae variae ad Barth. Szemere, 1859.
Litt. Őrig. 585/1—4.
Magyar nyelvű levelek
Levélírók: Zombori Gcdő. 1859. dec. 2. Vö. 1260.
Székely Károly. 1859. nov. 8., nov. 15— 16. Vö. 1256, 1258.
Litt. Őrig. 586. Vö. 1282.
37
109.
Articuli missi, ad pagcllas Hírnök, 1860.
Litt. Őrig. 587.
Magyar nyelvű levelek a Pesti Hírnök szerkesztőjéhez 
1860. jan. 17—22, dcc. 26. Vö. 281, 290.
Litt. Őrig. 589/1. Vö. 1297.
110.
Epislolac Sebastiani Vukovics ad Barth. Szemére. 1863.
Litt. Őrig. 590.
Vukovics Sebő magyar nyelvű levelei 1860—1865.
A leveleket L 1284, 1317, 1326.
111.
Epistolae Julii Rónay ad Barth Szemére. 1863 
Litt. Őrig. 591/1 — 18.
Rónay Gyula magyar nyelvű levelei
112.
Variac epistolae ad Barth. Szemere. 1863.
Litt. Őrig. 592.
I db töredék, név nélkül
113.
Variae epistolae ad Barth. Szemere. 1864.
Litt. Őrig. 593/a
Magyar nyelvű levelek és levélfogalmazványok
— Szemére levelei + I Icvélfogalmazványa Balassa István ügyvédhez. Vö. 1324.
— Rónay Gyula levele Szentemhez. 1864. jan. 8. Vö. 1325.
— Borügynök levele. 1859. (szept.J 8. Vö. 1250.
114.
Variae epistolae ad Barth. Szemere. é.n.
Litt. Őrig. 594.
— Francia nyelvű fogalmazvány
— Magyar nyelvű fogalmazványtörcdék házi dolgokról
115.
Szemere Bertalan levelei Marx Károlyhoz, 1852. dec. 30—1860. dec. 21.
G 923 (kéziratok fotómásolatai): Mf Me 4 (mikrofilm)
23 db levél foto- és mikrofilm-másolata. Eredeti levelek a moszkvai Marx-F.ngcls Intézetben 
A mikrofilm 26 db levelet tartalmaz, a tékában pedig 23 db levél fotómásolata volt található az 
anyaggyűjtés időpontjában. A levélmásolatokból a Tiszáninncni Rcf. Egyházkor, sárospataki 
Nagykönyvtárában is vannak példányok, eredetileg itt is 26 db. ténylegesen 22 db. (Jelzetük: d 
932/1—26) Az Egyetemi Könyvtárból hiányzó 3 db levélmásolat Sárospatakon megvan, keltezésük: 
1853. febr. 20., 1859. aug. 26. 31. Vö. 135.
A leveleket közli Mallcr Sándor: Sz. 1956. 4/6. sz. p. 667- 708. Vö. 1573.
A leveleket L 1196, 1204, 1246, 1251, 1255. 1259. 1261. 1262. 1265. 1266. 1270. 1271. 1273. 1275. 1276. 
1278, 1279, 1285.
A levelek kelte: 1852. dcc. 30., 1853. febr. I.. 20.. 1859. júl. 20.. aug. 26.. 31.. szept. 8.. 23.. okt. 6.. nov.
2., 18., 20., dcc. 11., 29.. 1860. jan. 15., 16.. febr. 5.. 19.. márc. 30.. ápr. 9.. máj. 5.. jún. 25..dcc. 21.. 
jún. vége—júl. eleje.
116.
Marx Károly levelei Szemére Bertalanhoz. London. 1859--1960.
G 923 (kéziratok fotómásolatai) ; Mf Mc 4 (mikrofilm)
9 db levél foto- és mikrofilm-másolatai. A fotómásolatok közül az. 1860. nov. 22-i keltezésű hiányzik, 
leveleket közli Kosáry Domokos: Rcvue d'Histoirc Comparéc. 1946. I—2. sz. p. 103—116. Vö. 
4.
A levelek keltezése: 1859. szept. 26., okt. 8., 1860. jan 12.. 31.. márc. 13.. ápr. 4 . jún. 2.. aug. 21.
38
A leveleket L 1252. 1254, 1264, 1267, 1272, 1274, 1277, 1280.






1.23 Hermán Ottó Múzeum (Miskolc) Helytörténeti Dokumentáció
53.248.9 Széniére Bertalan arcképe Vö. 1623.
53.251.35 Szemére Bertalan alakja körajzon Vö. 1616.
53.2000.2 Szemére Bertalanról készült rajz. Vö. 1608.
53.2272.1 Szemere Bertalan levele. I836JÚI. 16. Vö. 411.
53.4323.1 Szemere Bertalan kormánybiztosi kinevezése Vö. 802.
53.4326.1 Szemére Bertalan kormánybiztosi kinevezése Vö. 802.
53.4330.1 A huszár dicsőítése. Vö. 854.
53.4332.1 Értesítés a forrói, a szikszói és a miskolci csatáról. Vö. 809.
53.4337.1 Rendelet. Vö. 842.
53.4339.1 Nyomtatvány egyes alakulatok magatartásáról. Vö. 864.
53.4343.1 Szemére Bertalan felhívása. Vö. 887.
53.4344.1 Nyomtatvány Bem győzelméről. Vö. 891.
117.
Szűcs Sámuel napi krónikája
53.4390.1
53.4390.15—53.4.390.20 Szűcs Miklós naplója. Vö. 165.
53.4418.1 Arany János kérvénye Vö. 1019.
58.450.5 Petőfi Sándor levele Szemeréhez. Vö. 928.
58.354.1 Szemere Bertalan arcképe. Vö. 1622
73.216.1 Rendelet. Vö. 810.
73.503.58 Az. 1969. évi cmlékünncpség meghívója. Vö. 1597.
73.503.67 Szemére Bertalan képe Vö. 1621.
73.503.69 Felhívás az. országgyűlés összehívására. Vö. 619.
73.503.72 Szemére Bertalan szülőháza. Vö. 1627.
74.181.1 Nyomtatvány egyes alakulatok magatartásáról. Vö. 864.
74.653.1 Rendelet a rend fenntartására. Vö. 625.
83.76.1 Szemére Bertalan képe. Vö. 1620.
83.213.1 Szemére Bertalan családfája. Vö. 344.
86.236.1 Szemére Bertalan levele Majláth Györgyhöz. Vö. 458.
1.24 Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára (Budapest)
118.
Magyar Kéziratok. Toldy Ferenc gyűjtése 
K Történelem 4-r. 9. sz.
— Szemere Bertalan nyilatkozata a huszár felöl. 4 p.
— A huszár életének és halálának magasztalása.
Megjelent: Honvédvilág. 1868. 2. köt. p. 9.
K Történelem 4-r. 24. sz. 4. k.
Szemére Bertalan életére és müveire vonatkozó jegyzetek Vö. 1437. 
K Történelem 4-r. 230.3
Závodszky: Barth. Szemére. Vö. 1506.
39
K 200/4 Széchenyi István levele Szemeréhez. 1848. máj. 22. Vö. 634.
K 208/161 Szemcre levele Széchenyi Istvánhoz. 1848. máj. 22. Vö. 634.
K 306/218 Széniére levele Batthyány Lajoshoz. 1848. jún. 3. Vö. 653.
K 513/640 Szemere levele Arany Jánoshoz. 1857. márc. 31. Vö. 1239.
K 513/640 a Szemere Bertalan: A grófi vadászat. Vers. Vö. 311.
Szemere Bertalan: Születésnapomon. Vers. Vö. 337.
Levclcstár. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 95. sz.
Szemere levelei Toldy Ferenchez 1842— 1847.
A leveleket I. 459, 496, 509, 520, 535, 538.
Levclcstár. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 164. sz.
Szemére levelei Chassin Károly Lajoshoz 1855— 1856.
Francia nyelvű levelek. L 1228, 1232, 1237.
Levclcstár. Másolatok (Ms)
3/6 Szerjiere Bertalan: A grófi vadászat. Vers. Vö. 311.
Szemcre Bertalan: Születésnapomon. Vers. Vö. 337.





Fotómásolatok az Egyetemi Könyvtár kéziratairól. Vö. 116.
A levelek keltezése: 1859. szept. 26.. oki. 8., 1860. jan 12.. 31., ápr. 4., jún. 2.
A leveleket L 1252, 1254. 1264. 1267, 1274. 1277. 1280.
Levclcstár. Másolatok (Ms)
4756/117 Szemcre levele Nagy Károly gömöri főispánnak. 1847. jól. 19. Vö. 526.
4756/118 Szemére levele Nagy Károly gömöri főispánnak. 1847. aug. 17. Vö. 527.
4756/119 Szemcre levele Nagy Károly gömöri főispánnak. 1848. jan. 19. Vö. 541.
4849/43 Szemére levele Kossuthnak. 1836. jűl. 19. Vö. 412.
4849 49 Szemcre levele Kossuthnak. 1836. júl. 25. Vö. 413.
4849 68 Szemére levele Kossuthnak. 1836. aug. 21. Vö. 416.
4849 73 Szemére levele Kossuthnak. 1836. szept. 5. Vö. 418.
4849 75 Szemére levele Kossuthnak. 1836. szept. 10. Vö. 419.
4849 86 Szemere levele Kossuthnak. 1836. szept. 22. Vö. 420.
4866 19 Értesítés Ivánfy Antal kinevezéséről. Vö. 995.
5402/3 Emigránsok névsora. Vö. 1332.
5402 7 Csernátony Lajos levele Kossuthnak. 1850 jan. 3. Vö. 1329.
5402 II Ludvigh levele Kossuthnak. 1850. aug. 13. Vö. 1336.
5403 4 Vukovics levele Kossuthnak. 1851. febr. 7. Vö. 1340.
5403 15 Teleki László levele Szemeréhez. 1851. aug. 21. Vö. 1122.
5404 14 Számüzötteknek tett ajánlat. Vö. 1110.
Emigránsok névsora. Vö. 1333.
120.
Levclcstár. Másolatok (Ms)
10.003 Blackwcl). Joseph Andrew irathagyatéka 
Hungárián Characteristics. Stettin. 1865. 348 p.
Bőrkötéses folio kötet, Kosáry Domokos szerint Batthyány Kázmér írta, Blackwell dolgozta át. 
(Sz. 1937. p. 304.)
Batthyány Kázmér és neje 1851-ben könyvet írtak a magyar szabadságharcról, amelyben jelle­
mezték az egyes szereplőket, köztük Szemerét is. A francia nyelvű kéziratot Blackwell fordította 
angolra, de a kézirat elveszett. Saját jegyzetei alapján Blackwell ismét összeállította a könyvet, 
amelynek cime: Hungárián Characteristics or Characteristic Sketchcs of Hungárián Statesmen, 
Politicians etc during the Peried of Reform and Revolution 1830— 1849 — by a Hungárián 
Magnatc. A kéziratos kötet Blackwell magyarországi jelentéseinek másolataival egy kötetbe 
kötve került a MTA-ra.
10254/p Szemere levele Vukovics Sebőhoz.. 1850. márc. 25. Vő. 1100.
Országgyűlés ívrél
109.11 Berecz. Károly beszéde és Szemére felelete. 1843. nov. 18. Vő. 481.
121 .
Régi és újabb írók (RU1)
K 4-r. 91. sz.
Szabadságharczunk emlékei. Magyar irodalom
Szemere Bertalan versei. A versek többnyire név nélkül szerepelnek a kötetben 
Régi és újabb Írók (RUI)
Lcvclestár 4-r. 261/17
261/17 Szemere levele Kazinczy Fcrencnéhez. 1833. aug. 30. Vö. 371.
261/18 Szemere levele Kazinczy Ferencnéhez. 1833. okt. I I. Vö. 372.
Régi Akadémiai Levéltár (RAL)
87/1840 Szemére köszöni megválasztását
8/1841 Szemere Utazás külföldön c. müvéről Kis János véleménye.
299/1841 Szemere önéletrajza 
301/1841 Szemere törvénytudományi dija
58/1843 Szemére jelzi, hogy M ármaros vm valamennyi akadémiai kiadványt megrendelné 
29/1844 Szemére küldi a bányászati törvény műszavait 
122/1844 Szemere a bányászati jnüszavak gyűjtéséről
1.25 Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára (Budapest)
Analekta
10.395 Fegyvergyüjtési rendelet. Vö. 721.
10 486 Szemére a börtön-rendszer iránt. Vö. 506.
10.487 Szemére a börtönrendszerről. Vö. 499.
10.738 Tomcsányi József kinevezése. Vö. 1010.
10.740 Utasítás Tomcsányi Józsefnek. Vö. 1011.
Föl. Germ.
1575/67 Fénykép Szetncréröl. Vö. 1614.
Föl. Hung.
1593 Szemére: Die Nationalfrage. Vö. 241.
1953 Szemére: G ráf Ludwig Batthyány, Arlhur Görgei, Ludwig Kossuth. Vö. 231.
122.
Föl. Hung. 2084.
Negyvennyolcas iratok, 1848- 1849.
Gépiratos másolatok a miskolci múzeum eredetijeiről. Vö. 94.
— Nemzetiségi törvény, csatolva: Kibékülési terv. 1849. jún. [!júI.] 25. Vö. 1050.
— Szemere levele Görgcyhez. 1849. aug. 3. Vö. 1078.
Föl. Lat.
3487 Leszármazási tábla Vö. 346.
Fond
67/93 Szemére levele Pulszky Ferenchez. 1841. aug. I. Vö. 456.
89/136 Szemére levelei Perczcl Mórhoz 1851 — 1859. Vö. 1127, 1170, 1158, 1178, 1243, 1244. 
221/2 Bangya levele Szemeréhez. 1851. nov. I. Vö. 1125.
221/28 Szalay László levele Szemeréhez. 1851. júl. 3. Vö. 1217.
221/49 Szemére levele Vay Miklóshoz. 1862. jan. 18. Vö. 1295.
- 221/50 Ismeretlen levele Szemeréhez. É. n. Vö. 1281.
221/51 Szemere levele ismeretlen szerkesztőhöz. 1852. júl. 26. Vö. 1166.
221/52 Szemere levele [Batthyány KázmérhozJ. É. n. Vö. 1185.
VIII/2835 Teleki László Pulszky Ferenchez. 1849, 1851. Vö. 1328/a, 1338/a.
IX/787 Házmán Ferenc levele Szemeréhez. 1859. jún. 21. Vö. 1245.
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IX/788 Hcath levele Szemeréhez. 1859. Vö. 1263. aug. 2. Vö. 1263.
IX/790 Jankó Mihály levele Szemeréhez. 1863. aug. 2. Vö. 1314.
IX/814 Szemeréhez, ismeretlen. 1853. máj. I. Vö. 1209.
IX/818 P. levele Szemeréhez. í:„ n. Vö. 1221 
Lcvelestár
A leveleket L 308. 359. 362 365. 369. 374. 379. 388. 395. 408. 430. 437. 438. 447. 455. 458. 460. 477. 
492. 498. 500. 504. 510. 515. 517. 519. 541. 571. 594. 613. 633. 640. 649. 901. 921. 934. 1057. 
1094—1099, 1103-1109. I I I I - I I I 4 .  1117 1123. 1126. 1128—1130. 1132—1134.
1137—1142. 1144—1146. 1148. 1149—1151. 1153. 1154. 1156. 1176. 1184. 1189. 1190. 1191. 
1199. 1201. 1208. 1211. 1212—1215. 1217. 1222. 1257. 1289. 1294. 1296. 1298. 1300. 1301. 1302. 
1305—1307. 1309. 1310. 1312. 1313. 1315. 1316. 1318 1320. 1323. 1328 a. 1338 a
Quart. Gall.
52. La Question Hongroisc. Vö. 237.
123.
Oct. Hung. 502.
Ponyvára került Arany Trombita. Az örök igazság parancsolatjára mondva csinálta Sárossy Gyula. 
Debrecen. 1849.-
Kőnyomat Szemére kéziratos ajánlásával. Páris. 1850-cs évek. 18 föl.
Oct. Ilung.
593 Lombok és töviskék. Vö. 234.
1676 SZB beszéde 1843. nov. 18. Vö. 480.
124.
Quart. Hung. 956.
Emléklapok hazai s külföldi irók s jeles férfiaktól, a magyar nemzeti Muzeum részére. Egybcgyűjle 
Kubinyi Ágoston. . .  1854 1855. 101. különböző nagyságú föl.
Magyar és német eredeti kéziratok és másolatok koll. föl. 82 87.: Szemere Miklós másolatai többek 
között Szemére Bertalan kéziratairól 1831 —1853. ■
Szemere levele Szemére Miklóshoz. London. 1837. máj. 6. p. 85. Vö. 425.
Quart. Hung.
1580 Szemere Bertalan borsodi követ beszéde. 1X43. Vö. 480.




Párisi levelek. 1857. jan. 15—1858. jan. 26. Autogr. fogalmazvány. 17 föl.
II.. Új év. A párisi kapusok. 1857. jan. 15. — föl. I—4.
A párizsi nép valójában nem keresztény 
V., A családcici Párizsban. 1858. febr. 8. — föl. 5 9.
L, C. n. 1857. jan. 15. (ceruzával javítva: 10.) föl. 9 12.
3 (vagy IV.) |sic!). Isteni tisztelet és papság. föl. 13 17.
126.
Quart. Hung. 2361.
Menekülök ügye. Cikkek az emigráció idejéből. Páris. 1850-cs évek. 24 különböző nagyságú föl.
Autogr.
— A magyar cmigratio. Páris. 1857. jún. 29. föl. I 8. Vö.: 278.
— Magyarországi saját levelezőnktől. Pozsonyi!) 1849. nov. 20. Vö.: 283.
— Szemére és Batthyány Aradon, aug. 11. 1849. — föl. 13— 15. Vö. 1188.
— To the Editor of the Times. Páris. 1852. jan. 28. — föl. 17—19. Vö. 297.
— Jegyzések. Kiadások, kölcsönök jegyzéke. [1850-cs évek.| föl. 20. Vö. 1223.
Mi a leendője a Magyar Emigrationak a nemzetiség kérdésében? föl. 21 24. Vö. 285.
127.
Quart. Hung. 2421
Csengery Antalhoz intézett levelek másolatai. 19. sz. 2. fele. 114 föl. (a vérzők üresek)
42
föl. 65—79.: Szemére levele Csengcry Antalhoz. Pozsony, c. n.
Az anyaggyűjtés időpontjában ismeretlen helyen
128.
Quart. Hung. 2510
A utografc...  Auswahl aus dér alfabetiseh geordneten grossen Briefsammlung. Berlin. 1873. febr. 28. 
Kcrtbcny Károly nemet, angol, magyar, francia nyelvű gyűjteménye. Eredeti levelek, fényképek és 
névjegyek kolligátuma. I—2. köt. 66. 37 különböző nagyságú föl.
Szemére: föl. 10.
129.
Quart. Ilung. 2611 
PAULER Tivadar
Napi jegyzetek : Egyedül saját használatra. 2 db. Autogr.
1. 1845. január I 1865. december 31. [712) p.
2. 1866. január I 1886. március 25. (860) p.
130.
Quart. Hung. 2687 
SZEMERE Bertalan
Utazás keleten irta Száva. Pest. 1858. 286 föl.
Egykorú kézírás. Szentere autogr. jegyzeteivel, javításaival
Quart. Hung. 4056.: uaz autogr. fogalmazvány, javításokkal. Töredék, az első kötet első része, a 
címlap is hiányzik. 92 p. Vö. 246.
131.
Quart. Hung. 2696
Széniére Bertalan verskézi rátái. 97 föl.. 52 üres p.
A utogr. foga I mazvá nyok
Lombok és tövisek. Fogalmazvány és lisztázat. 1854. 76 föl. Vö. 234.
Sárospataki növendékek. Töredék. É. n. föl. 77 97.
ZsulTa Tibor gépiratos másolatában a Tiszáninneni Rcf. Egyházkcr. sárospataki 
Nagykönyvtárában: Kt. 3567. Tartalmát L 334.
132.
Quart. Hung. 3106
Vallás Politika. Kölcsey Deák. Politikai iratok gyűjteménye 1832— 1847. 187 különböző nagyságú 
föl.. 77 p. üres.
Egykorú másolatok és nyomtatványok kolligátuma
Ibi. 83.: Szemére Bertalan: Deák Ferenc emlékkönyvébe. Pest. 1840. máj. 12.
Quart. Hung.
3185 Pcrczcl: Naplóm. Vö. 158.
1.26 Pannonhalmi Föapátsági Könyvtár
185/1 6
Szemére levelei Rónay Jácinthoz 1853-ból. Vö. 1206. 1219.
Miscella nea
II9.C.3.
Szemére levele Kossuth-hoz. 1848. jún. 27. Vö. 700.
1.27 Tiszáninneni Református Egyházkerület Nagykönyvtára (Sárospatak)
133.
Kézirattár
402/16 Jegyzetek a Szcmere-család egyes tagjairól. Vö.: 343.
4.3
855/1 Szemere országgyűlési beszéde 184.1. nov. 16-án. Vö.: 479.
855/2 Szemére fáklyás zene alkalmával mondod beszéde. 184.1. nov. 18. Vö.: 482.
1724 Szemere ifjúkori kölleményei. Vö.: 228.
1799 Gyűjtemény 1843—1844. 72 föl.
Egykorú másolat, benne idézetek Szemére Bertalantól. Mikrofilmen a MTA Mikrolilmtárában
134.
Kt 1911
A S. Pataki Ifjú Egyesület Emlékkönyve. 1832. 20-ik Májuszban: Alaprajz. Rendszabások s ülések é> 
Érdekletesebb történetei az Egyesületnek
Az Egyesületre vonatkozó levelezést L 347. 348, 350. .361, 36.3. 369. 465.
Az Egyesület nevét 1843-ban Szépmücgyletrc. a szabadságharc után Önképzölársulalra változtatta 
2594 Szemere fáklyás zene alkalmával mondott beszéde. 1843. nov. 18. Vö.:482.
3567 Szemere: Sárospataki növendékek. Gépiratos másolat Vö.: 131.
135.
Kt d. 9325/1—26
Szemere levelei Marxhoz 1852. dec. 30— 1860. dcc. 21.
Fotómásolatok az Egyetemi Könyvtár kéziratairól. Vö.: 115.
A levelek keltezése: 1852. dec. 30. Vö.: 1196. 1853. febr. I. Vö.: 1204. 1853. febr. 20. Vö.: 1205. 1859. 
jún. 20. Vö.: 1246, 1859. aug. 26. Vö.: 1247, 1859. aug. 31. (2db) Vö.: 1248. I859.szcpt. 2.3. Vö.: 1251.
1859. okt. 6. Vö.: 1259, 1859. nov. 2. Vö.: 1255. 1859. dec. II. Vö.: 1261. 1860. jan. 15. Vö.: 1265.
1860. jan. 16. Vö.: 1266, 1860. febr. 5. Vö.: 1270. 1860. febr. 19. Vö.: 1271. 1860. márc. 30. Vö.: 1273.
1860. ápr. 9. Vö.: 1275, 1860. máj. 5. Vö.: 1276, 1860. jún. 25. Vö.: 1278. 1860. jún. vége—júl. eleje
Vö.: 1279, 1860. dcc. 21. Vö.: 1285.
136.
Analekta
5279 Szemere 1843. nov. 16-án mondott országgyűlési beszéde. Vö.: 479.
7843 Szcntimrci: Szemére Bertalan a pataki Kollégiumban. Vö.: 1440.
1.28 Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykonyhára (Debrecen)
137.
R 640
1848—1849. Szabadságharc korabeli gyűjtemény. L. Kéziratok: Levelek, jegyzetek, cgylcvelcs 
nyomtatványok, iratmásolatok. 209 föl.
— Szemere utasítása a sajtótörvény végrehajtására. Vö.: 597.
— Szemére levele Bihar vármegye alispánjának. 1848. júl. 24. Vö.: 722.
— Szemere levele Thurzó János Bihar megyei alispánhoz. 1848. szept. 9. Vö.: 771.
— Szemére Bihar megye egyetemének. 1849. júl. 23. Vö.: 1047.





Gróf Batthyány Kázmér és emlékiratai / közli Tóth Lőrinc. In: Bp. Szlc. 75. köt. 199. sz. (1983) p. 
29-67.
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Beniezky Lajos bányavidéki kormánybiztos és honvédezredes visszaemlékezései és jelentései az IX4X 49- 
iki szabadságharcról és a lót mozgalomról életrajzát . .. irta. a visszaemlékezéseket és jelentéseket sajtó 
alá rend. Sleier Lajos. Bp. : M. Tört. Társ.. 1924. IX. 7X6 p. (Magyarország újahbkori 
történetének forrásai. Lmlekiralok)
A visszaemlékezések német nyelvűek, köztük az 1X49. máre. 3-án Tiszafüreden tartott haditanács, 
amelyen Szemere is részt vett. P.llenségeskedés a parancsnokok közölt
140.
BU1.IIARYN tábornok emlékiratai a magyar szabadságharcról közli Divéky Adorján. In: UK. Uf. 
= 6. évf. 2. sz. (1959) p. 86 130.
Részlet az emlékiratból. A tiszafüredi haditanács: a Szeniorétól IX’inbins/kihcz irt magyar nyelvű 
levél lorditasanak engedélyezése: Szemere magatartása Dembinszkivel szemben
141.
DF.MBINSKI. Henrik
Dcmbinski Magyarországon a vezér hátrahagyott kézirataiból összeáll Danz.cr I'. Alfonz. Magyar 
kiadás. Bp. : Alhenaetim. 1X74. 393 p.
A tiszafüredi haditanácsról. Szemere szerepe: p. 165 1X7.
142.
FGRFSSY Gábor törökországi naplója 1X49 1X50. Pesten: Kozma V.. 1X51. 241 p.




[■.lelem és működésem magyarországon az IX4X. és 1X49. években irta Görgey Arlhur : ford. németből 
. . .  Görgey Islyán. Bp. : Franklin. 1911. 2 db
Eredeti német nyelvű kiadása: Leipzig : Brockhaus. 1X52.
L köt. XVI. 294 p.
Az 1X49. máre. 3-i tiszafüredi haditanács. Szemere szerepe: p. 244 250.
2. köt. VII. 423 p„ | l |  Hol. hadjárati térkép
Függelékében: Kossuth a forradalom végnapjairól : Viddin. september 12-iki szózata az angol és 
franczia politieai ágensekhez jegyz. kisérve Szilágyi Sándortól. Pesten : Hcckenast. 1X50 p. 
(397) 423.
A 2. köt. Szemcrc-vonalkozásai:
Viszonya Szemeréhez a függetlenségi nyilatkozat után. Szemére közbenjárására lett képviselő 
Dédesen. ellenszolgáltatásként az elnyerendő szövetségért Kossuth ellen. p. 120. Vö.:936.
Viszálya a Szemere-kormánnyal. p. 176 1X2.
Az utolsó minisztertanácsi ülés 1X49. aug. 10-én. p. 329—337 : Szemere tagadja, hogy igenlő 
választ adott volna az országgyűlésnek Görgey fövezéri kinevezésére. (Vö.: 1074.) Szemere 
republikánus kormányprogramjáról. Szemere tekintélye a hadsereg előtt
144.
GÖRGEY István
IX4X júniusától novemberéig : Okmánytár : IX4X. szeptember 23 IX4X. október 16. Görgey István : 
sajtó alá rend., a bevezetőt irta. az okmánytárat, jegyzeteket és mutatókay összeáll. Katona Tamás. 
|Bp.) : M. Helikon. 19X0. 434 p.. (32) t. ’
Bibliogr.. forráshivatkozások a Jegyzetekben és p. 21 23. Névmagyarázatokkal. Az okmánytár
forráshivalkozásai a közölt okmányok végén
145.
HUNFALVY Pál





Életem legszomorúbb napjai : Naplótöredék Jókai Mórtól. In: VU. X. évf. 7. s/.. (1861. febr. 17.) p. 
75—77.
Elbeszéli a hatalom aug. Il-i átadását Görgcynck. Szentére reagálását az eseményekre, aláírásának 
megtagadását.
Szemere válasza:
A Vasárnapi Újság szerkesztőjének. In: I*. Ilim. 2. évf. 249. sz. (1861. okt. 26.) p. [2]-[3],
Elbeszéli a kormányzói lemondás történetét, a hatalom átadását Görgcynck. (írta 1861. máre. 5., 
London) Vö. 1092.. 1093.
147.
JÓKAI Mór
Emléksorok : Napló 1848- - 1849-böl Jókai M ór: [sajtó alá rend. és az utószót írta Ncmcskéri Erika).
Bp. : Magvető, cop. 1980. 267 p. Szómagyarázatokkal. — Névmagyarázatok a Jegyzetekben
148.
KEMÉNY Zsigmond
Kemény Zsigmond : A forradalom s a kiegyezés irta Bcksics Gusztáv. — 2. jav. és böv. kiad. Bp. : 
Athenaeum. 1883. 340 p.
Kemény Zsigmond 1834- 1849 közötti emlékiratát is közli, ebből a Szemcrérc vonatkozó részek: 
Szemére szerepe az 1847-cs ellenzéki konferencián: programtervezete. -  A tiszafüredi haditanács. 




Történelmi és irodalmi tanulmányok ir ta ... Kemény Zsigmond. I. köt.. A mohácsi veszedelem okairól 
; Emlékirat 1849-böl ; Gróf. Széchenyi István. Bp. : Franklin. 1907. — 34.3 p.
Az Emlékiratból Szemerére vonatkozó részek: p. 126—131.
Az Emlékiratot — minthogy a kézirat elveszett — Beksics 1883-as kiadása alapján közli. Vö. 148.
150.
KLAPKA György
Emlékeimből írta Klapka György ; függelékül gróf Teleki László levelei. Bp. : F'ranklin. 1886. 
Vili. 626 p . [I) l.
Újabb kiadása: Bp.: Szépirod. Kvk.. 1986. 637 p.. [32] t. a szabadságharc nevezetes személyiségei.
(Magyar századok). — A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket irta Katona Tamás 
Az emlékirat 1854-ig követi az eseményeket. írta 1885-ben. — Az emlékiratot elemzi Lengyel 
Tamás: Klapka György emlékiratai és cmigráeiós működése. Bp.. 1936.
Szcmcre-vonalkozások:
— Szemére levele Klapkához. 1849. jan. 14. Vö. 817.
— Mednyánszky Sándor levele Szemeréhez. 1851. dcc. 30. (Csak az 1886-os kiadásban szerepel) Vö. 
1135.
— Karacsay levele Klapkához. 1852. jan. 5. Vö.: 1.349.
— Cz.ctz levele Klapkához. 1852. jan. 8. (Csak az. 1886-os kiadásban szerepel) Vö.: 1351.
— Cz.ctz. levele Klapkához. 1852. febr. 4. Vö.: 1355.
— Kiss Miklós Klapkához. 1852. febr. 22. Vö.:1359.
151.
KLAPKA György
Mcmoirs of the War of Independcncc in Hungary Klapka György. London : Ch. Gilpin. 1850. 2
vols.
Német változata Mcmoiren címmel Lipcsében jelent meg. 1850-ben. O. Wigand kiadásában.
Klapka emlékiratainak I. változata
46
152.
KLAPKA György — CZETZ János
Dér Nationalkricg in Ungam und Siebenbürgen in dcn Jahren 1848 und 1849 / Georg Klapka, Johann 
Czetz. — Leipzig, 1851. 2 vols.
2. kiadása 1861-ben jelent meg
Csak a tavaszi hadjárat végéig követi az eseményeket
Klapka emlékiratainak 2. változata
1. változatot L 151., 3. változatot L 150.
153.
LÁSZLÓ Károly
Napló-töredék, az 1849-iki menekülteket, internáltakat, különösen Kossuthot és környezetét illetőleg 
Törökországban és az Amerikai Egyesült Államokban / László Károly. — Bp. : Franklin, 1887. 240 p.
154.
LÁZÁR Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégeztetése előtt írt emlékirata / ford. 
Matolay Etele. — In: Az aradi vértanúk / vél., szerk., az előszót és a jegyz. írta Katona Tamás. I . köt. — 
Bp. : Európa, 1983. — p. (217]-[248).
A Szemere elnökletével 1849. márc. 3-án tartott tiszafüredi haditanács rövid leírása. Dembinszki 
eltávolítása
155.
LÓNYAI Menyhértnek 1847/8-diki naplója / közli Kónyi Manó. — In: Bp. Szlc. 85. köt. 231. sz. (1896) 
p. 337—362.
Visszaemlékezése az 1847. dec. 24-i ellenzéki konferenciára, Szemere magatartására, jellemére. 
Szemere véleménye a magyar nyelv ügyében
156.
MADARÁSZ József
Emlékirataim : 1831 — 1881 / Madarász József. — Bp. : Franklin, 1883. — 528 p.
A Szemere-kormány programjáról
Az emlékiratot értékeli Kacziány Géza: A magyar memoire-irodalom. p. 42—43. Vö.: 17.
157.
MÉSZÁROS Lázár emlékiratai / az eredeti kéziratokból közrebocsátja Szokoly Viktor. — 2. kiad. — 
Bp. : Ráth M„ 1881. — 2 db
1. köt. — 360 p. — Időhatára: 1842— 1849. január
2. köt. — 382 p. — Időhatára: 1849. január—augusztus
Pauler Tivadar: Napi jegyzetek. Vö. 129.
158.
PERCZEL Miklós
Naplóm az emigrációból / Perczel M iklós...  — [Bp.] : Tankvk., 1977— 1979. — 2 db. — Idegen szavak 
magyarázatával. — Névmagyarázatokkal. — Név- és tárgymutatóval 
Az eredeti kézirat: OSZK Kt. Quart. Hung. 3185.
A nyomtatott kétkötetes napló az eredeti kézirat rövidített kiadása, mert középiskolás diákoknak 
szánták.
Perczel kikel a naplóban Szemere ellen. Vö. 1183.
159.
PULSZKY Ferenc
Életem és korom / írta Pulszky Ferencz. — 2. kiad. — Bp. : Franklin, 1884. — 2 db
1. köt. — 504 p. — Tartalma: 1. rész, A forradalom előtt : 1814— 1847-ig. — p. 1—243.
Szemere-vonatkozása: az 1843/44-es országgyűlés leírása keretében (p. 160— 184.) jellemzi 
Szemerét
2. rész, A forradalom alatt : 1847 november—1849 szeptember. — p. 247—504.
Az 1847-es országgyűlés leírása keretében (p. 251—266.) jellemzi Szemerét
2. köt. — 541 p. — Tartalma: 1. rész, A számkivetés alatt Amerikában és Angolországban. — p. 
7—219. .
2. rész, A magyar képzők és ragok a szanszkrit nyelvészeti rendszer világában. — p. 230—285.
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5. rész. Számkivetés alatt Olaszországban : függelék. Levelek a Daily News-hoz 1862 augusz­
tus szeptember. p. 289 504.
A mű I. kiadása 1879 1882-ben Ráth Mórnál 4 kötetben
A hangsúly a résztvevők és a társasélet jellemzésén van
Pulszky szerint Szemere használta először a jellem és irodalom szót (I. köt. p. 157.)
160.
RÓNAY Jácint
Napló-töredék : Hetven év reményei és csalódásai : Nyomatott kéziratul liz példányban Rónay Jáezint. 
Pozsony : |s. n.|. |I884|-[I888|. 8 db
Nyomdai korrcktúrapéldánya a DbK-bán. rakt. sz.: 779687
1. köt. — 578 p.
Szcmcrc-vonatkozás: Canning levele Palmerslonhoz. 1850. jan. 19. p. 555—554. -  Azoknak a 
menekülteknek a névjegyzéke, akiket az osztrák kormány követel. Köztük Szemére
2. köt. — 590 p.
Szemére levele Rónayhoz. 1857. dee. 51. Vö. 1240.
Szemére Bertalan. p. 105 116. Vö. 1425.
Magyar László. p. 127 141.
Magyar Lászlóval kapcsolatban Szcmere-lcvclekct közöl és kifejti véleményét a Szemerével 
folytatott levelezésről. A levelek kelte: 1852. dee. 50. Vö. 1197. 1852. szept. 15. Vö. 1175. 1855. jan.
4. Vö. 1198. 1855. jan. 19. Vö. 1202. 1855. márc. 2. Vö. 1206. 1855. jón. 27. Vö. 1229.
A levelek egy része megjelent Szemere Összegyűjtőit munkái 5. kötetében, de nem teljes terje­
delemben. A levelek Rónay Naplótöredékében maradtak fenn teljes terjedelemben 
Újabb csapás, p. 205—210.
Szemere levelei Rónayhoz: 1854. máj. 29. Vö. 1226. 1854. jól. 14. Vö. 1227.
Szemere gyermekének és Batthyány Kázmérnak a halála 
Szemere Bertalan Londonban (1856-ban). p. 557 559. Vö. 1426.
5. köt. — 418 p.
— A negyedik hó. p. 215 —214.
Szemére Londonban. 1862-ben. Vö. 1427.
4. köt. — 586 p.
- Szemere Mária emlékezése atyjára és Rónay emlékezése Szemerére. p. 297—508. Vö. 1428.
Az 5 8. kötetek az 1871 1886 közötti időszak krónikái, nincsenek Szemere-vonalkozásaik
161.
SZÉCHENYI István
Gróf Széchenyi István naplói szerk. és bcv ... Viszota Gyula. Bp. : M. Tört. Társ.. 1925- 1959. — 6 
db. (Magyarország újabbkori történetének forrásai)
Az I 4 kötetnek nincsenek Szemcrc-vonalkozásai
5. köt.. 1856—1845. 1957. XCI. 858 p.. |2) ll. (Gróf Széchenyi István összes munkái : 14.)
Német nyelvű, éppen csak említi Szemerét
6. köt.. 1844—1848. 1959. -  C'VII. 810 p.. (2) ll. (Gróf Széchenyi István összes munkái ; 15.) 
Német nyelvű. Széchenyi reagálása Szemere országgyűlési beszédeire, löleg a főrendi tábla eltör­
lésével kapcsolatban. Több adat Szemetéről
162.
SZÉCHENYI István
Gróf Széchenyi István naplója 1848. márezius szeptember. — In: Gr. Széchenyi István döblingi iro­
dalmi hagyatéka. I. köt. szerk. és bev ... Károlyi Árpád. — Bp. : M. Tört. Társ.. 1921. p. 275 -590. 




Bujdosásom idejéből Szegli Mór. In: A llonvédmenház könyve szerk. Tóth Kálmán. Pest. 1870. 
p. 215-214.
A Szemcre-kormány utolsó napjairól, a Közlöny megszűnéséről 




Idősb Szőgycny-Marich László országbíró emlékiratai. 1. köt., 1836— 1848. deczcmbcr 2. / kiadják fiai.
— Bp. : Homyánszky V., 1903. — XVII, 276 p., [5] tfol. — Bibliogr. a lábjegyzetekben
A fclsőtábla leirata az alsótáblának az adminisztrátori rendszer ügyében, ahol hevesen támadták. 
Oka: Kossuth és Szemere sértettsége, amiért nem vehettek részt a titkos tárgyalásokon. — A magyar 
miniszterek — köztük Szemére kinevezésének körülményei 1848. ápr. 5 én
165.
SZŰCS Miklós naplója : 1839— 1849 / sajtó alá rend. és a tanulmányt írta Kilián István ; [szerk. Veres 
László). — Miskolc : Városi Kvtár : Hermán Ottó Múz., 1981. — 278 p. — (Borsod-Miskolci Füzetek. 
Irodalomtörténet. Dokumentáció Borsodicnsis ; 3.)
Miskolc reformkori küzdelmeinek, szabadságharc alatti eseményeinek krónikája, adalékokkal 
Szemére tevékenységére
Eredeti kézirat: HÓM HlD, ltsz.: 53.4390.15—53.4390.20
166.
TANÁRKY Gyula
A Kossuth-cmigráció szolgálatában : Tanárky Gyula naplója 1849— 1866 / . . .  vál., sajtó alá rend., 




A magyar menekültek Törökországban : Ismeretlen adatok az 1849-ki cmigratio történetéhez / . . .  közli 
Imreit. •— Pest : Hcckenast, 1850. — 177 p., [1] tfol., térk.
p. 35—40.: Szemere és Batthyány Kázmér megérkezése Viddinbe, Szemere elutazása
168.
VERESS Sándor
A magyar cmigratio a Keleten / írta Veress S ándor...  — Bp. : Athcnacum, 1878. — 2 db 
Az emigráció frakciókra bomlásának oka, Szemére jellemzése
169.
VUKOVICS Sebő visszaemlékezései 1849-re / sajtó alá rend., az utószót és a jegyz. irta Katona Tamás.
— Bp. : M. Helikon, 1982. — 243 p. — (Bibliothcca Historica)
Első kiadása 1894-ben az Athcnaeumnál. — Az eredeti kiadást értékeli Kacziányi: A magyar 




Hivatalos iratok és levelek / kiad. a Magyar Történelmi Társulat. — I— . Bp. : M. Tört. Társ., 1928
— Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek.. . /  Károlyi Árpád Vö. 178.
— Csengcry Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései Vö. 223.
— Németújvári Batthyány L ajos.. . /  Károlyi Árpád. Vö. 213.
171.
Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez / kiad. a Magyar Történelmi Társulat. — I— . — Bp.: : M. Tört. 
Társ., 1930—
— A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. 1—3. köt. / Thim József. Vö. 212.
— A tót nemzetiségi kérdés / Steier Lajos. Vö. 210.
— A Kossuth-emigráció Angliában és Amerikában / Jánossy Dénes. Vö. 222.
— Kossuth-emigráció Törökországban / Hajnal István. Vö. 221.
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Iratok az 1848—49-i emigráció történetéhez / Kiad. a Magyar Történelmi Társulat. — 1— . Bp. : M. 
Tört. Társ., 1940—
— A Kossuth emigráció Angliában és Amerikában / Jánossy Dénes. Vö. 222.
— A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. I—3. köt. / Thim József. Vö. 212.
173.
Magyarország újabbkori történetének forrásai = l'ontes históriáé Hungaricae acvi rcccntioris / Magyar 
Történelmi Társulat. — 1— . Bp. : M. Tört. Társ., 1921—
— Gr. Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. I. köt. / szerk . . .  Károlyi Árpád. Vö. 162.
— Németújvári Batthyány Lajos . . . /  Károlyi Árpád. Vö. 213.
— A magyarországi 1848—49-iki szerb fölkelés története. I—3. köt. / Thim József. Vö. 212.
— Az. 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt / Károlyi Árpád. Vö. 178.
— Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései. Vö. 223.
— Kossuth Lajos összes munkái. 11 — 15. köt. Vö. 215.
— Beniczky Lajos visszaemlékezései. Vö. 139.
— A Kossuth emigráció Angliában és Amerikában / Jánossy Dénes. Vö. 222.
— Gróf Széchenyi István naplói / szerk . . .  Viszota Gyula. Vö. 161.
— Kossuth Lajos 1848/49-ben. Vö. 214.
— A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe... / . . .  Andics Erzsébet. Vö. 201.
— A tót nemzetiségi kérdés / Steicr Lajos. Vö. 210.
— A Kossuth-emigráció Törökországban / Hajnal István. Vö.: 221.
— Németújvári Batthyány Lajos . . .  / Károlyi Árpád. Vö. 213.
— Fáik Miksa és Kccskcméthy Aurél elkobzott levelezése. Vö. 182.
174.
A szabadságharc revideált története. — [Bp.) : Genius, é.n.
— Haynau és Paskievics / . . .  irta Steicr Lajos. Vö. 217.
— Görgey és Kossuth / . . .  irta Steier Lajos
— Az 1849-iki trónfosztás / . . .  írta Steicr Lajos. Vö. 209.
2.22 Országgyűlési naplók és egyéb országgyűlési forráskiadványok
175.
Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok anyaggyüjteményc / . . .  szerk. Eayer László . . .  — Bp. : MTA, 
1896-1902.— 4 db
1. köt. — 1896. — 462 p. — Tartalma: A büntető törvénykönyvvel kapcsolatban kiküldött országos 
választmány jelentése. — A bűntettekről és a büntetésekről. -  Büntető eljárás.
2. köt. — 1898. — XVI, 543 p. — Tartalma: Törvényjavaslat a börtönrendszerről. — Az országos 
bizottság jegyzőkönyvei.
3. köt. — 1900. — XXVI, 618 p. — Tartalma: Az anyagi büntető törvénykönyv javaslatának tár­
gyalása. — Kerületi ülések és országos ülések jegyzőkönyvei.
Szemere beszédei:
— a halálbüntetésről. 42. kér. ülés, 1843. aug. 19. p. 41—54.
— a kegyelemről. 37. orsz. ülés, 1843. szept. 4. p. 214—218.
— a becsületsértésről. 38. orsz. ülés, 1843. szept. 5. p. 279—280.
— a gyújtogatás bűntettéről. 39. orsz. ülés, 1843. szept. 6. p. 292—293.
— a kormány felelősségéről. 39. orsz. ülés, 1843. szept. 6. p. 320—322.
— a hivatalbeliek sértéséről. 40. orsz. ülés, 1843. szept. 7. p. 362—363; 365—366.
4. köt. — 1902. — CVIII, 433 p. — Név- és tárgymutatóval
Tartalma: Kínvallatás : Bevezető tanulmány. — A bűnvádi eljárás javaslatának tárgyalása.
Szemere beszédei:
— az esküdtszékről. 146. kér. ülés, 1844. jan. 26. p. 42—54. 
aarról. 205. orsz. ülés, 1844. aug. 26. p. 98—101.
— uarról. 206. orsz. ülés, 1844. aug. 27. p. 105—106, 108, 111, 113, 115, 117, 120—122.
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176.
Az 1X43 44-ik övi magyar országgyűlési alsó tábla kerületi üléseinek naplója s/erk. és . . .  kiáit Kovács 
Fercncz... Hp. : Franklin. 1X94. 6 óh
Kivonatos közlések, helyenként a PH közléseiből egészíti ki anyagát, egyes témákat teljesen kihagy
1. köt.. 1X43. május 17-töl július 12-ig. 6X7 p.
Szemere beszédei:
a magyar nyelv ügyében. 11. kér. ülés. jún. 3. p. 261.'
a latin nyelvhasználat ellen: az illyr mozgalmakról; a horválok magyar nyelv használatáról; az 
országgyűlési hírlapról: a magyar kormánvférfiak szerepéről a királvi tanácsban. 7. orsz. ülés. jún. 
21. p. 42X 431.
a sérelmek lel terjesztéséről. X. orsz. ülés. jún. 22. p. 442.
— a magyar nyelv ügyében. 26. kér. ülés. jún. 27. p. 455.
a magyar nyelv ügyében a honátokkal kapcsolatban: a nemzetiségi jogról. 16. orsz. ülés. júl. 6 p. 
571—575.
az országgyűlés üléseinek szervezeti formájáról. IX. orsz. ülés. júl X. p. 620 621.
a szólásszabadság ügyében. 19. orsz. ülés. júl. 10. p. 655 657.
2. köt.. 1X43. augusztus 7-töl november 9-ig. 724 p.
Szemére beszédei:
— a horvát országgyűlésről. 36. kér. ülés. aug. X. p. II 13.
— Horvátország és a Részek municipális jogai ellen. 26. orsz. ülés. aug. 12. p. 157 163.
— a halálbüntetésről. 42. kér. ülés. aug. 19. p. 303 313.
a horválok magyar nyelvhasználata ügyében. 46. kér. ülés. aug. 25. p. 346. 
a kcgyclmczési jogról. 37. orsz. ülés. szept. 4. p. 399 400.
a gyújtogatás bűntettéről. 39. orsz. ülés. szept. 6. p. 409.
— a magyar nyelv ügyében a honátokkal kapcsolatban. 55. kér. ülés. szept. 14 p. 437 431)
— a sz. kir. városok házi adójáról: a nemesek adózásáról. 72. kér. ülés. okt. 7. p. 532. 
a polgári örscrcgről. XI. kér. ülés. oki. IX. p. 614.
— uarról. 91. kér. ülés. oki. 31. p. 679 6X1
3. köt.. 1X43. november 10-töl 1X44. január 24-ig. 511 p.
Szemére beszédei:
— a magyar nyelv ügyében. 101. kér. ülés. nov. 16. p. X3 92.
idegenek kormányozzák az. országot + követi jelentése. 101. kér. ülés. nov. 16. p 4 | 45
— fáklyás zene alkalmával tartott beszéde, p. 103 104. Vö. 4X0 4X2.
— a magyar nyelv ügyében. 109. kér. ülés. nov. 25. p. 179 1X4.
— a büntető eljárásról. II I . kér. ülés. nov. 2X. p. 194 195.
4. köt.. 1X44. január 25-től június 20-ig. 771 p.
Szemere beszédei:
a magyar nyelv ügyében. 149. kér. ülés. jan. 30. p. 69 71.
a börtön ügyről. 154. kér. ülés. febr. 22. p. 269 2X2.
— a nemesség megadóztatásáról. 164. kér. ülés. márc. 5. p. 34X 353.
— a bányatörvényről. 143. orsz. ülés. máj. X p. 49X 499.
— a szerzői jog kidolgozásáról. 207. kér. ülés. jún. 3. p. 636 637.
— a városok rendezéséről (a polgári képességről). 20X. kér. ülés. jún 4. p. (,51 ( ^
uarról. 211. kér. ülés. jún. X. p. 665 667. 66X.
— uarról. 163. orsz. ülés. jún. 19. p. 747 751.
— a Részek visszacsatolásáról 220. kér. ülés. jún. 24. p. 760 761.
5. köt.. 1X44. június 26-tól scplember 5-ig. 4XX p.
Szemére beszédei:
— a börtönügyről. 222. kér. ülés. jún. 26. p. 14—33.
— a városok rendezése. 232. kér. ülés. júl. 9. p. X5 X9.
— az országgyűlés eredménytelenségének okairól. 260. kér. ülés. aug. 13. p ->7^ ->x->
— a gyorsírás tanszék felállítása ellen. 269. kér. ülés. aug. 26. p. 395 396.
— a bányatörvényről. 271. kér. ülés. aug. 2X. p. 416.
— a politikai jogok, a közjogok és a magyar nyelv viszonyáról. 272. kér. ülés aug 19 , 41^
-— a hivatalképcsségröl. 274. kér. ülés. aug. 31. p. 436.
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6. kői.. IX44. scplcmbcr ft-től november 13-ig. 533 p.
Szemére beszédet:
bemutatja a szerzői jogról szóló törvényjavaslatot. 290. kér. ülés. szepl. 23. p. 84. (Nem közli a 
s/in egei)
a védegyleti folyamodványról. 299 kér. ülés. oki. 3. p. 139. 
a börtönrendszerről. 313. kér. ülés. oki. 19. p. 237 238. 
a honosításról. 320. kér. ülés. oki. 27. p. 264 268.
gyorsírók képzésére szükség van. 323. kér. ülés. oki. 29. p. 287. 
az országház építéséről. 272. orsz ülés. nos. 11. p. 509 511.
177.
Az 1848 49 ési népképviseleti országgyűlés szcrk. Beér János : a bcv. tanulmányt írták Beér János és 
Csizmadia A ndor: az anyagot gyűjtötték Csizmadia Andor. Gyulai Lajos és Szimonidcsz Lajos. — Bp. : 
Akad. K . 1954. 933 p. Bibliogr.. forráshivatkozások a lábjegyzetekben. Függelékében a
képviselők névjegyzéke 1849 elejéről : felhasznált források jegyzéke ; időrendi tábla 
Bevezető tanulmányában foglalkozik Szemere szerepével 
A kötet forrásközlései Szemerével kapcsolatban:
Beliigyminiszteri rendeletéi:
Meghívó-levél az 1848-iki országgyűlésre. p. 119.
Az országgyűlés megnyitásának rendje. 1848. júl. 5 p 123.
Országgyűlési szereplése az ülésjegy zököny vekben: 
a pesti ülésszak:
1848. jól. 6. p. 141. A miskolci kerület képviselőséget vállalja el 
1848. jól. 10. p. 148 149. Kraszna megyei követválasztás
1848. szepl. II p. 218. Kossuthot és Szemerct megbízzák a kormány vezetésével 
1848. szepl. 24 p. 250. Szemere tagja az Európához szóló emlékiratot elkészítő választmány­
nak
1848. okt. I. p. 259. Kinevezik az. OHB-ba 
b debreceni ülésszak:
1849. máj. 2. p. 414. Kossuth felolvassa az ój kormány névsorát, amelyben Szemere belügy­
miniszter és miniszterelnök
1849. máj. 14. — p. 426. Szemere és a kormány többi tagja leteszik az esküt
1849. máj. 30. p. 438. Beszéde az adótörvény kihirdetésének módjáról
1849. máj. 31. p. 439. Bejelenti, hogy a képviselőhöz üléseit felfüggeszti és jól. 2-án Bp.-cn
folytatja
e szegedi ülésszak:
1849. jól. 21. — p. 450—464. — Beszéde a kormányszékhely változtatásának indokairól: az ország 
fegyveres erejéről: a nemzetiségek lázadásának jogtalanságáról: a nemzetiségi jogokról: a nemzet 
óhaja a függetlenség: a külföld viszonya a magyar szabadságharchoz; a hivatalok betöltésének 
módjáról: a Krassó megyei kormánybiztosról. Fülöp Lipótról 
• 1849. jól. 28. p. 466 467. Vizsgálatot kér a puskapor-robbanások miatt: a hadihclyzetről; 
az angol kormány viszonya a magyar ügyhöz: Franciaország külpolitikai helyzete; indítványozza 
a nemzetgyűlés üléseinek felfüggesztését: a forradalom 3 alapclvéről: a nemzetiségi jogokról és a 
kormány ezekkel kapcsolatos feladatairól: a zsidók egyenjogúsításának szükségességéről 
Szereplése a zárt üléseken:
1848. szept. 11. Pest p. 527. Szemere a kormányválságról (Emlékirata és Szercmley alapján. 
‘ Vő.: 67.321.)
1849. márt. 7. Pest p. 540. Ilunlalvy naplója alapján a márc. 3-i tiszafüredi tanácskozásról. 
Szemére szerepéről
1849. jól. I. Pest p. 549. Összeült a máj. 31-i debreceni ülés folytatásaként Pesten. Szemerét 
szemrehányások érik a hiányos tájékoztatás miatt
1849. jól. 20. Szeged. p 550. Az úrbéri maradvány ok eltörlése mellett és ellene hoz fel érveket 
1849. júl. 25. Szeged. p. 550. Szemere az alvezérek engedetlenségéről. Görgey fővezérnek 
való. de kéri a Házat, ne határozzon most
1849. júl. 27. Szeged. — p. 554. Tudósit a hadihclyzetről. Fölolvassa szózatát a románokhoz
52
Szemere az országgyűlési határozatokban:
— Országos határozat a Honvédelmi Bizottmányról. — p. 679—680. (Okt. l-jén az OHB-t 
kiegészítik Szemerévcl és Mészárossal)
— Országos határozat az országgyűlés üléseinek Budapesten folytatásáról. p. 843.
— A Szemere által beterjesztett, országos határozatként elfogadott 1849: V ili. tv. a nemzetiségekről. 
— p. 868—869.
— Az 1849. júl. 28-i, szegedi ülésszakon a zsidókról beterjesztett törvényjavaslat indoklása. — p. 871.
— Az 1849: IX. tv. a zsidókról. — p. 873.
178.
KÁROLYI Árpád
Az 1848-diki pozsonyi törvénycikkek az udvar előtt / írta s okiratokkal ell . . .  Károlyi Árpád. — Bp. : M. 




A magyar nemzetgyűlés Pesten 1848-ban / közli Pap Dénes. I—2. köt. Pest : Ráth M.. 1866. — 2 db 
Alsó- és felsőházi napló, egyes részeket rövidítve közöl. — Csak 1848. okt. 7-ig. V. Ferdinánd felosz­
lató rendeletének az országgyűléshez való megérkezéséig
180.
PAP Dénes
A parlament Debrecenben : 1849 / közli Pap Dénes. I—2. köt. — Lipcse : Köhlcr K. A.. 1870. — 2 db 
Országgyűlési napló. — Egyes részeket rövidítve közöl, a Közlöny tudósításainak a kivonata
2.23 Levél- és beszédgyűjtemények
1848 : A szabadságharc története levelekben, ahogyan a kortársak látták / Összegyűjtötte és előszóval ell. 
Deák Imre. — [Bp.) : Sirály, [1943). — 4.32 p.
Az erdeti irat lelőhelyére való hivatkozás a lábjegyzetekben. — A levelekben szereplő személyek élet­
rajzi adatai a lábjegyzetekben
182.
FALK Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése / szerk., bev. és jegy/., ell. Angyal Dávid. — Bp. 
: P. Lloyd : M. Tört. Társ., 1926. — (Magyarország újabbkori történeti forrásai. Levelezések)
Szórvány adatok Szenioréról
183.
KAZINCZY Gábor levelezése / közli Bitskcy István. — In: ItK. 74. évf. 2. sz. (1970) p. 228—245.
A BAZ m. Lvtár Kazinczy Gábor-hagyatékában (XIV-18) őrzött levelek. A teljes terjedelemben 
közölt levelek időhatára: 1834. jún. 27— 1840. jún. 3.
A leveleket L 381, 427, 439, 441, 443. 445.
184.
KOSÁRY Domokos
Marx et Szemere / Kosáry Domokos. — In: Rév. d'Hist. Comp. 24 = 4. évf. 1/2. sz. (1946) p. 103— 116. 
Marx 9 db angol nyelvű levele Szemeréhez, időhatára: 1859. szept. 26— 1860. aug. 21.
A leveleket L 1252, 1254, 1264, 1267, 1272, 1274, 1277. 1280 Vö.: 116.
Megjelent még: Budapest (folyóirat) 1945. — p. 14— 17.
Cime: Marx Károly 9 levele Szemere Bertalanhoz.
Az 1860. aug. 21-i levélből csak részleteket közöl, szövegbe ágyazva. Az 1860. nov. 22-i teljesen 
megjelent, fényképmásolatban. Vö. 1283.
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185.
MARX. Kari — F.NGF.LS. Fricdrich
Kari Marx és Fricdrich Engels müvei. 28. köt.. Levelek : 1852 1855. Bp. : (Kossuth). 1971. XIV.
785 p.. |6| t.
Marx több. Engelshez Írott levelében hivatkozik Szemcrétöl szerzett információkra. Ezeken kívül 
Szcmcrével foglalkoznak az alábbi levelek:
Marx Fngelshcz. 1852. ápr. 5. Vö. 1567 ; 1852. máj. 6. Vő. 1570 : 1852. júl. 20. Vö. 1574 : 1852. nov. 
4. Vö. 1577.
— Engels Marxhoz 1852. júl. 15. Vö. 1575 : 1852. okt. 18. 1576 ; 1855. ápr. 10. Vö. 1581.
Marx Weydemeyerhez 1852. márc. 25. Vö. 1565.
— Marx Adolf Clusshoz 1852. máj. 10. Vö. 1571.
Marx ZcrlTihcz. 1852. dcc. 28. Vö. 1579.
Engels Weydemeyerhez 1855. ápr. 12. Vö. 1582.
186.
MARX. Kari ENGELS. Fricdrich
Kari Marx és Fricdrich Engels müvei. 29. köt.. Levelek : 1856 1859. Bp. (Kossuth). 1972. XVIII.
790 p.. (7) t.
Marx levelei Szemeréhez. 1859. szept. 26. Vö. 1252 : 1859. oki. 8. Vö.: 1254
— Marx Engelshez 1859. nov. 7. nov. 19. Vö. 1586.
— Jcnny Marx Engelshez 1859. nov. 4. Vö. 1585.
187.
MARX. Kari ENGELS. Fricdrich
Kari Marx és Fricdrich Engels müvei. 50. köt.. Levelek : 1860 1864. Bp. : Kossuth. 1975. XIII.
819 p..(5] ti
Marx levelei Szemeréhez 1860. jan. 12. Vö. 1264. : jan. 51. Vö. 1267 : márc. 15. Vö : 1272 : ápr. 4. 
Vö.: 1274 : jón. 2. Vö. 1277 : aug. 21. Vö. 1280.
— Marx Engelshez 1860. máj. 7. Vö. 1587 : máj. 8. Vö. 1588: dcc. 18. Vö. 1590
188.
SERES László
Kossuth. Görgey és Szemére : Kiadatlan leveleik irta Seres László. Bp. : Singerés Wolfner. 1912.
65 p.
Klny. a M. Figy. 1912. évi 5 6. sz.-ból
Ismerteti a levelek keletkezési körülményeit és a történelmi eseményeket. Célja Görgey igazolása
189.
SZALAY László levelei : Életrajzi vázlattal és megjegyzésekkel ellátva közrebocsátja . . .  Szalay Gábor 
. . .  Bp. : Franklin. 1915. IX. 524 p.. (9) t.
Szalay László müveinek jegyzékével
Blackwcllhcz Írott levelében jellemzi Szeniorét. Vö. 1569.
190.
SZÉCHENYI István
Gróf Széchenyi István levelei összegyűjt., előszóval s jegyz. ell. Majláth Béla. 5. köt. Bp. : 
Athcnacum. 1891. VI. 804 p. (Gróf Széchenyi István munkái : 6.)
1840 1860 között írott levelek, váltakozva német és magyar nyelven
191.
SZEMERE Bertalan ismeretlen levelei közli Pásztor Árpád. In: M. Figy. 5. évf. I. köt. (1915. 
jan.—márc.) p. 151 140.
Mack Józsefhez írott levelek 1856. máj. 20. jón. 5, dee. 19. Vö. 1255. 1254. 1258.
192.
SZF.MERF. Bertalan kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez közli Csorba Sándor. In: It. 65 = Uf. 15. 4. 
sz. (1985). p. 920—944.
A Ráday Gyűjteményben őrzött levelek időhatára: 1855. jan. 28 1855. dcc. 15.
A leveleket L 592. 594. 596. 597. 598. 405.
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Mcgj. meg: Kölcsey és Szemére kapcsolata levelezésük tükrében / Csorba Sándor. —  In: SzSz Szle. 
1979. 4. sz. — p. 37—51.
193.
SZEM FRE Bertalan kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez / közli Csorba Sándor. — In: ItK. 85. évf. 1. sz. 
(1981). p. 72—87.
írod. hivatkozások a lábjegyzetekben
A Ráday Gyűjteményben őrzött levelek időhatára: 1833. okt. 13— 1834. dec. 8.
A leveleket L 373, 377, 378, 384, 386. 387.
Mcgj. még: Kölcsey és Szemere kapcsolata levelezésük tükrében / Csorba Sándor. — In: SzSz Szle. 
1979. 4. sz. — p. 37—51. — A levelek tartalmi ismertetései bő idézetekkel, összekötő szöveggel és 
magyarázatokkal
194.
SZEMFRF. Bertalan kiadatlan bcszédvázlatai és levelei Kölcsey Ferenchez / [közr.] Csorba Sándor. — 
In: Acta Acad. Paed. Nyh. 10/B. 1985. — p. 115— 123.
Bibliogr. a lábjegyzetekben
Kél beszéd Borsod vármegye közgyűlésén, 1835. nov. 18. Vö. 402.
— Négy levél 1836-ból. Vö.:409. 417, 421, 422.
195.
SZEMF.RE Bertalan levelei : 1849— 1862. — Bp. : Ráth M„ [1871]. — 310 p.
További kiadásait L 233.
A levelek címzettjei:
Kossuth Lajos, 1849. márc. 7. Vö. 878.; márc. 26. Vö. 893.; márc. 29. Vö. 898.; ápr. 20. Vö. 916.; 
júl. 25. Vö. 1048.; aug. 5. Vö. 1082.; aug. 7. Vö. 1087.; Emlékirata 1849. júl. 21. Vö. 1045.
— Klapka György, 1849. jan. 15. Vö. 819.
— Görgey Artúr. 1849. júl. 25. Vö. 1052.; júl. 30. Vö. 1073.; aug. 4. Vö. 1080.;
— Vukovics Sebő, 1847. jan. I . Vö. 524.; 1848. okt. II. Vö. 788.; nov. II , 13. Vö. 797, 798.; 1851. júl.
I, 4. Vö. 1162.; 1855. nov. 8. Vö. 1230.; 1856. jan. 5. Vö. 1231.; okt. 19. Vö. 1236.; 1861. jan. 21. 
Vö. 1287. ; jan. 28. Vö. 1288.; máj. 22. Vö. 1290 ; jún. 22. Vö. 1291; okt. 18. Vö. 1293.;
— Rónay Jácint. 1853. márc. 2. Vö. 1206.; 1852. szept. 13. Vö. 1175.; 1853. jan. 4. Vö. 1198.; jan. 19. 
Vö. 1202.; 1853. dec. 19. Vö. 1219.; 1854. máj. 29. Vö. 1226.; júl. 14. Vö. 1227.; 1855. jún. 27. Vö.
1229.; 1859. dec. 2. Vö. 1259.
— Batthyány Kázmér, 1851. okt. 23. Vö. 1124.
— Szemére György, 1851. okt. 23. Vö. 1115.
— Czctz János, 1851. okt. 3.
— Szemere Miklós, 1852. okt. 23. Vö. 1182.
— Hajnik Pál, 1852. dec. II. Vö. 1193.
— Lukács Móric, 1852. nov. 24. — p. 102— 104.
— Fényes Elek, 1862. jún. 4. Vö. 287.
—- Majláth György, 1861. júl. 6 . Vö. 1292.
Szemeréhez írott levelek:
— Teleki Lászlótól, é.n. okt. 30. — p. 94—98.
Vukovics Sebőtöl. 1858. dec. II. Vö. 1242.
A londoni kiállításról írott, közlésre szánt levelek, 1862. máj. 1—júl. 19. Vö. 253.
196.
SZEMERE Bertalan levelei Kossuth Lajoshoz 1836-ban / a br. Wesselényi bűnperéböl közli Jakab Elek. 
In: Tört. L. 1. évf. (1875)
1. közi. — 4. sz. p. 59—60. Vö. 412.
2. közi. — 5. sz. p. 71—72. Vö. 416.
3. közi. — 6. sz. p. 89—91. Vö. 418.
4. közi. — 7. sz. p. 107— 108. Vö. 419.
197.
SZEMERE Bertalan levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz : 1837— 1856 / bev. és jegyz. közli Perényi 
József. — Veszprém : Egyházm. ny., 1908. — 58 p.
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A leveleket L 399, 400, 401,406, 407, 423, 424. 425, 428, 429, 436. 442, 446, 450. 452. 454, 485, 491.' 
516, 523, 1115, 1182, 1235, 1345
198,
TOMPA Mihály levelezése / sajtó alá rend. cs a jcgyz. irta Bisztray Gyula ; (közr. a) Magyar Tudományos 
Akadémia Irodalomtudományi Intézete. I. köt., 1839—1862. 2. köt., 1863- 1868. Bp. : Akad. K.. 
1964. — 2 db
Szemére Miklós és Tompa Mihály leveleikben írnak Szemére Bertalanról. A levelek SzB jelleméhez 
rövid adalékok
A leveleket L 890, 1337, 1350.
199.
WALDAPFEL Eszter, V.
A forradalom és szabadságharc levelestára összeáll., jegyz. és bev. cll. V. Waldaplel Eszter. Bp.. 
1950-1965. — 4 db
1. köt. — Közoktatásügyi K.. 1950. — XXXV. 418 p.
2. köt. — Közoktatásügyi K., 1952. XXXIII, 460 p.
3. köt. — Müveit Nép, 1955. — 511 p. — (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai : 31.)
4. köt. — Gondolat, 1965. — 607 p. — (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadványai ; 53.)
Az eredeti iratok lelőhelyére való hivatkozásokkal. Név- és cseménymagyarázatok a lábjegyzetek­
ben. — Életrajzi adatok a mutatóban 
L még 900.: Egrcssy Gábor és kortársai
1573.: Maller: Marx és Szemére
2.24 A forradalom és szabadságharc egyes témaköreinek iratkiadásai
200.
1848—1849. évi iratok a nemzetiségi megbékélésről [összeáll. Kemény G. Gábor) : [szerk. Balázs T. 
Béla] ; [ford. Csuka Zoltán ct al.|. — [Bp.) : Magyar-Román Társaság : Magyar-Jugoszláv Társaság. 
(1948). — XVI, 218 p.
201 .
AND1CS Erzsébet
A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848 49-ben összegyűjtötte, szerk. és a bev. 
tanulmányt írta Andics Erzsébet. — Bp. : Akad. K.. 1952—1981. — 3 db. (Magyarország újabbkori 
történetének forrásai). — Az idegen nyelvű iratok magyar nyelvű tartalmi kivonataival
1. köt., Tanulmány ; Iratok 1844. július 4— 1848. március 12. : Kiegészítő iratok a II. és III. kötethez. 
— 1981. — 583 p. — Név- és tárgymutatóval
2. köt., Iratok 1848. márc, 15— 1849. márc. 4. — 1952. 559 p.. [4| tlol.
3. köt., Iratok 1849 március— 1850 április. — 1965. — 543 p. — (6) ti. [I) tfol.
202.
BÖLÖNY József
Magyarország kormányai : 1848—1975 / Bölöny József. Bp. : Akad. K.. 1978. 328 p. «Név- és a




Iratok az 1848-i magyarországi parasztmozgalmak történetéhez összeáll. Ember Győző. Bp. : Köz- 
oktatásügyi K., 1951. — 280 p. — Bibliogr.. eredeti irat lelőhelyére hivatkozás a lábjegyzetekben
204.
HARASZTI Éva
Az angol külpolitika a magyar szabadságharc ellen Haraszti Éva. Bp. : Közoktatásügyi K.. 1951.
380 p.
Szemere-vonalkozások a 2. részben:
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Diplomáciai iratok és parlamenti nyilatkozatok 1X4X44. M agyarba,, megnyilvánulások 
Hlaekwell-iratok. Blackvvell angol ügynök jelentései Szcmerélöl nyert értesülései alapján 
Angol nyelvű iratok magyar nyelvű tartalmi kivonataival
205.
HORVÁTH Jenő
A magyar kormány adriai politikája IX4X 1X44 Adatok Fiume. Halmáéi-. ... . '-1'1 es a magvar tengeres/el
történetéhez Horváth Jenő. Bp. : M. Adrta-Fgyesülcl. 1427. I'1’ p.
Szemere levelezése a liumei és bueeari-i helyzetről
206.
KŐVÁRI László
Okmánytár az. IX4X 9-ki erdélyi eseményekhez Összegyűjtő Kővári László. 
1X61. 204 p. • '
Kolozsvár : Dcmjén L..
207.
PAP Dénes
Okmánytár Magyarország függetlenségi harczának történetéhez : IX4S H<49 t  p .„ , iy.n,.s ,V o
: lleekenast. IX6X 1X64. 2 db közi, I ap IXnes. I est
Forrásközlések az eredeti iratok forrásmegjelölése nélkül
20X.
RAPANT. Dániel
Slovcnské povstanie roku IX4X 44. Rapanl. Dániel. IV 2. Bralislava : Vvdavatelclstvo Slovcnskei 
Akademie vied. 1461.
A nacionalista szemléletű forráskiadvány az 1X44 április végétől szeptember második feléig terjedő 
időszak többnyire levéltári forrásanyagát tartalmazza
204.
STF.IF.R Lajos
Az 1849-iki trónfosztás előzményei és következményei : Ismeretlen adalékok ; 
harc történetéhez levéltári kutatások alapján irta Sleier Lajos |Bp.] : (ie 
Tanulmány + forrásközlés. I'orráshivatkozások a lábjegyzetekben, 
hivatali működése mellett jellemével is foglalkozik
az IX4X 44-iki szabadság­




A lót nemzetiségi kérdés IX4X 44-ben irta és kiad. Steier Lajos. B p.: M. Tört. Társ . 1457. 2 db.
(Magyarország újabbkori történetének forrásai. Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez)
1. köt.. A kérdés története. 670 p.
2. köt.. Okmánytár 7X7 p.
21 1 .
A szabadságharc magyar diplomáciai levelei : IX4X 1X44 | n- I láb fel Vol I ( 14">4)
1. közi. No. 5. p. 267 2X0.
Szemere pótulasitása Szalay Lászlóhoz. IX4X. máj. 24 Vö 657.
Szemere Szöllösy Balázshoz. 1X4X. máj. 2X. Vö. 640 
Nagy Ferenc jelentése. IX4X. jól. 7. Vö. 70X.
2. közi. No. 4 5. p. 426 440.
Nincs Szemcre-vonatkozása
5. közi. No. 6. p. 506 524.
Pulszky Szemeréhez. 1X44. júl. 50. Vö. 1072.
212.
THIM József
A magyarországi IX4X 44-iki szerb fölkelés története irta és kiadta Thim József. Bp. : M. Tört. 
lárs.. 1450 1440. 5 db. (Magyarország újabbkori történetének forrásai. Iratok a nemzetiségi
kérdés történetéhez)
Az I. kötetnek nincs Szemcre-vonatkozása
2. köt., Iratok 1848 március—augusztus. — 1930. — XV, 640 p.
3. köt., Iratok 1848 szeptember—december és 1849. január—augusztus. — 1935. — VIII, 984 p.
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2.25 Személyek szerepével kapcsolatos iratkiadások
213.
KÁROLYI Árpád
Németújvári Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök főbenjáró pőre / irta, az iratokat össze­
gyűjtötte és szerk. . .  Károlyi Árpád. — Bp. : M. Tört. Társ., 1932. — 2 db. — (Magyarország újabbkori 
történetének forrásai. Hivatalos iratok és levelek)
L, A pör története. — XII, 658 p.
2., Pöriratok és államiratok. — 691 p.
214.
KOSSUTH Lajos 1848/49-bcn / [közr. a] Magyar Történelmi Társulat. — Bp. : Akad. K., 1951 1953.
— 5 db. — (Magyarország újabbkori történetének forrásai)
1. köt., Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen : 1847/48 / sajtó alá rend. és a bcv. tanulmányt 
írta Barta István. — 1951. — 772 p. — (Kossuth Lajos összes munkái ; 11.)
2. köt., Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban : 1848 április—szeptember / sajtó alá 
rend. Sinkovics István. — 1957. — 1098 p. — (Kossuth Lajos összes munkái ; 12.)
3. köt., Kossuth Lajos az Országos Honvédelmi Bizottmány élén
1. r., 1848 szeptember—december / sajtó alá rend Barta István. — 1952. — 976 p. — (Kossuth 
Lajos összes munkái ; 13.)
2. r., 1849. január I—április 14. / sajtó alá rend. Barta István. — 1953. — 1031 p. — (Kossuth 
Lajos összes munkái; 14.)
5. köt., Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai 1849. április 15—augusztus 15. / sajtó alá rend. Barta 
István. — 1955. — 974 p. — (Kossuth Lajos összes munkái ; 15.)
215.
KOSSUTH Lajos összes munkái / közr. a Magyar Történelmi Társulat; szerk. biz. Mód Aladár [ct al.J — 
Bp. : Akad. K. — (Magyarország újabbkori történetének forrásai)
A Szemerét is érintő kötetek:
11., Kossuth Lajos 1848/49-ben. 1. köt., Kossuth Lajos az utolsó rendi országgyűlésen. Vö. 214.
12. köt., Uaz. 2. köt., Kossuth Lajos az első magyar felelős minisztériumban. Vö. 214.
13. köt., Uaz. 3. köt. l.r., Kossuth Lajos az OHB élén. Vö. 214.
14. köt., Uaz. 3. köt. 2.r. Vö. 214.
15. köt., Uaz. 5. köt., Kossuth Lajos kormányzóelnöki iratai. Vö. 214.
216.
MARCZALI Henrik
Titkosrendőrség és kamarilla : Akták-adatok a bécsi titkos udvari és rendőrségi levéltárból / bcv. irta 
Marczali Henrik. — Bp. : Athenaeum, 1921. — 288 p. : ill.
A Szemerére vonatkozó szórvány adatokon kívül közli:
— Szemere levele Kossuth-hoz. 1849. júl. 27. Vö. 1057.
— Schwarzenberg értesítése Bach nak, hogy Athénban a rendőrség embereinek magas jutalmat 
ígértek Szemére Bertalan kiszolgáltatásáért, aki negyedmagával utazik. — p. 149.
— 1849. aug. 25-én kelt jelentés a királynak: Kossuth, Batthyány, Mészáros és Szemére menekülése 
miatt nem várható komolyabb ellenállás Bemtől és Dembinskitől. — p. 147.
— Hírek a párizsi emigrációból. Egy kém Teleki lakásán. Vö. 1335.
217.
STEIER Lajos
Haynau és Paskievics : Ismeretlen adalékok az 1848—49-iki szabadságharc történetéhez / levéltári kuta­
tások alapján írta Steier Lajos. — [Bp.]: Genius, é.n. — 2 db. — (A szabadságharc revideált története). — 
Tanulmány és okmánytár 
Az I . köt. okmányai:
— Kossuth a Szemcre-kormányhoz 1849. júl. 8. Vö. 1032.
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— Szemére Kossuth-hoz, 1X49. júl. 8. Vö. 1031.
A 2. kői. okmányai:
— Szemere Kossuth-hoz, 1849. júl. 21. Vö. 1045.
— Szemere Görgeyhez, 1849. júl. 25. Vö. 1052.
— Szemére Kossuth-hoz a nemzetiségi kérdésről. 1849. júl. 21. Vö. 1048.
— Kossuth Szemeréhez. 1849. júl. 26. Vö. 1053.
— Kossuth Szemeréhez. 1849. júl. 27. Vö. 1055.
— Megbízólevél Szemere és Batthyány Kázmér részére. 1X49. júl. 29. Vö. 1070.
— Görgey Szemeréhez. 1849. aug. 5. Vö. 1084.^
— Szemére Kossuth-hoz. 1849. aug. 5. Vö. 1082.
— Kossuth Szemeréhez. 1849. aug. 5. Vö. 1083.
— Szemére Kossuth-hoz. 1849. aug. 7. Vö. 1087.
218.
SZEMŰRE Pál munkái . . . közr. a Kisfaludy Társaság ; szerk. Szvorcnyi József. 3. r. Bp. : Franklin. 
1890. — 349 p.
Az I—2.r. nem tartalmaz Szemére Bertalanra vonatkozó adatokat 
A 3. r. tartalma Szemére Bertalanra vonatkozóan:
— Levelei Kölcsey Ferenchez 1833. febr. 28. jún. 13. 1838. ápr. 6. Vö. 358. 367. 433.
— Sz. Pál levelei Bertalanhoz 1838. jan. 20. máj. 29. Vö. 432. 435.
219.
TELEKI László válogatott munkái szerk. és a bev. tanulmányt irta Kemény C . Gábor : a válogatás 
munkáját Kozocsa Sándor. Gunst Péter. Horváth Zoltán végezte.. . Bp. Szépirod. K \k.. 1961. 2
db. — (Magyar századok)
1. köt. — 446 p.
Szemerére vonatkozó szórvány adatok a Kemény G. G ábor által írt tanulmányban
2. köt. — 341 p.. [28] t. — Bibliogr.: p. 255—256. — Teleki László életrajzi adataival, időrendi
táblázattal, magyarázó jegyzetekkel, jegyzetszótárral, névmutatóval
A kötet Szemeréhez vagy másokhoz Írott, de Szentére személyét, magatartását is érintő leveleket 
tartalmaz
A leveleket L 1131. 1341. 1368. 1383
220.
VAY Miklós
Emléklapok vajai báró Vay Miklós életéből Lévay József bevezetésével. Bp. : Franklin. 1X99. 527
p., [I] ti. — Név- és tárgymutatóval
Szemére levele Vay Miklóshoz. 18.36. júl. 9. Vö. 410.
2.26 Az emigráció iratai
2 2 1 .
HAJNAL István
A Kossuth-emigráció Törökországban szerk. és a történeti bev. tanulmányt irta Hajnal István I. köt. 
— Bp. : M. Tört. Társ.. 1927. — 929 p. — (Magyarország újabbkori töténetének forrásai. Iratok az 
1848—49-i emigráció történetéhez). Bibliogr.: p. X97 900. Név- és tárgymutatóval
A tanulmány-részben:
Kossuth, Szemére. Batthyány Kázmér útja Lúgoson és Orsósán ál. A vezérek álláspontja Kossuth és 
a kormány lemondásával kapcsolatban, viszonyuk Görgeyhez. Az ellenségeskedés kezdete Lúgoson. 
Szemere és Batthyány Kázmér Orsován továbbra is miniszterekként rendelkeznek 
A mü 2. része iratgyüjtcmény:
— Az emigráció iratai 1849— 1850




A Kossuth-emigráeió Angliában és Amerikában IK51 1X52 . . .  a / okirattárai összeáll. Jánossy
Dénes. Bp. : M. Tört. Társ . 1940 I94X. 5 db. (Magyarország újahhkori történetének forrásai.
Iratok az I94X 49-i emigráció történetéhez)
2.27 Kortársak vagy közel cg)korúak gyűjteményes kötetei
C'sengery Antal: Magyar szónokok és slátuslérliak. Vö. 1427.
Történeti tanulmányok Vö. 1429.
22.T
C’SENGERY Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései bev, tanulmánnyal ell. . .  Wlassies Gyula : közzé­
tette C'sengery Lóránt. Hp : M. Tört. T árs. I92X. 57X p. (Magyarország újahhkori történetének
forrásai. Hivatalos iratok és levelek)
C'sengery Antal levele atyjának. 1X51. jatt. 2X. Vö. 1119.
224.
Ellenőr: Politikai zsebköny v a pesti ellenzéki kör megbízásából szerkesztő Bajza. Németországban. 
1X47. 5X7 p.. |2| Hol.
Szemere országgyűlési beszédei:
Az esküdtszékekről. p. 1(1 47.
A honosításról. p. 117 146.
A halálbüntetésről. p. 1X9 407.
225.
Országgyűlési almanach kiad. és szerk . . .  Vácitól Imre. Pest : Vadtól I.. (Pest : Tratlner ny.) . 
1X45 IX4X
1. köt.. Az alsótáblai terem köbcntctszctl alaprajzával. 1X41. XII. 2X1 p.
Szoliterére vonatkozó tartalma:
Néhány alsótáblai szónokunk jelletnrajza : Szemere Bertalan Vadtól Imre. p. II 14. 
Szentere Bertalannak követté lett elválasztásakor tartott közgy űlési beszéde. Vö. 464. 
Nemzetiségünk és a szlávság Szentere Bertalan. Vö. 4X1.
2. köt.. Országgyűlési emlék : Politikai, történeti és szépirodalmi almanach. IX4X.
1.. Politikai és történeti rész. 149 p.
Szemere beszéde az 1X41 44-ki országgyűlés berekesztése tárgyában. Vö. 502.
2.. Szépirodalmi rész. 114 p.
Szentere Bertalan : Vers Lisznyai Kálmán. p. 57.
226
SZILÁGYI Sándor
A magyar forradalom férfiúi ..A magyar forradalom napjai július elsője után" szerzőjétől. Pest : 
Heekenast G.. 1X50. 247 p.. 4 ti.
Szemerére vonatkozó tartalma:
Közlöny és Népbarál. p. 89.
Szentere Bertalan. p. 54 55.
Széniére aláírása. p 54.
2.28 Gyűjteményes ikonográfiái munkák
227.
JÓKAI Mór BRÓDY Sándor RÁKOSI Viktor
Ezernyolcszáz negyven nyolc : Az IX4X 49-iki magyar szabadságharc története képekben : Egykorú 
képek, okiratok : eredeti kézírások, ereklyék, nevezetes nyomtatványok, kiáltványok, művészi emlékek 
.. . szerk. Jókai Mór. Bródy Sándor. Rákosi Viktor. Bp. : Révai. IX9X. 472 p.
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227/a
RÓZSA György — SPIRA György
Negyvennyolc a kortársak szemével : Képek, nyomtatványok és iratok / Rózsa György, Spira György.
— Bp. : Képzőműv. Alap., cop. 1973. — 575 p. : ill.
228.
SZABÓ Júlia
Művészet Magyarországon : 1830— 1870 : Katalógus / [a katalógust szerk. Szabó Júlia, Széphelyi F. 
György]; (írta Bakó Zsuzsanna et al.] ; [az életrajzok összeállításában közreműködött Nagy Levcnténé],
— [Bp.] : MTA Műv.tört. Kút. csop., [1981], — 2 db
Kiállítás a MTA Művészettörténeti Kutatócsoport és a Magyar Nemzeti Galéria rendezésében
1. köt. — 163 p. — Tanulmányok
Szemere kapcsolata Kozina Sándor festővel. — p. 126.
2. köt. — 58 p„ 124 t. — Képleirások. Vö. 1600, 1604, 1605, 1607, 1611
2.3 Szemere Bertalan művei
2.31 önálló művek
229.
A büntetésről s különösen a halálbüntetésről : Koszoruzott pályamunka. — Budán : A Magyar Kir. 
Egyetem betűivel, 1841. — VI, 194 [2] p. — (Törvénytudományi pályamunkák ; 1.)
Az Akadémia 1839-ben hirdetett törvénytudományi pályázatára érkezett és jutalmazott munka Az 
előszóban részleteket közöl a bírálók — Stettner György, Szalay László és Szlemenics Pál 
bírálataiból. — A pályaműhöz a régi magyar törvénytárból felhasználható anyagot Vadnay Lajos 
gyűjtötte össze. (Szendrei 5. köt. — p. 370. Vö, 1558.). — A pályázat eredményére L 453. — A műre 
vonatkozó levelezést L 459, 460.
L még 473.: országgyűlési beszéde
230.
Figyelmeztetés a miskolezi takarékpénztár jótékonyságára / a nép számára kiadja a Takarékpénztár. — 
Miskolc : M.Takarékpénztár, 1Í47. — XII p.
A fűzet megírásának körülményeire L 519.
231.
Gráf Ludwig Batthyány, Arthur Görgei. Ludwig Kossuth : Politische Characterskizzen aus dem Unga- 
rischen Freiheitskriege. — Hamburg : Hoffman : Campe, 1853. — 3 db
1. Abt., Gráf Ludwig Batthyány. — 110 p.
2. Abt., Arthur Görgei. — 151 p.
3. Abt., Ludwig Kossuth. — 159 p.
A magyar alapszöveg és annak német fordítása: OSZK Föl. Hung. 1953. A magyar szöveg autogr., 
213 különböző nagyságú föl. — A müvet értékeli Kacziányi: A magyar memoire-irodalom. Vö. 17. — 
Az országgyűlés 1848. szept.ll-i zárt ülésére vonatkozó részt (3. köt. p.UO— 113.) magyar nyelven 
közzétette Szeremlei: Magyarország krónikája 1. köt. p. 196— 197. (Vö. 67.), ezt közli a zárt ülés 
leírásakor Beér—Csizmadia, Vö. 177. — Szemere szept. 11-i magatartásának kritikáját L KLÓM 12., 
p. 906. Vö. 215. — A kortársak véleményét a műről L 219. — A kiadványra vonatkozó levelezést L 
1559, 1560, 1573, (tanulmányok), 1102, 1105, 1106, 1107, 1129, 1136, 1149, 1151, 1153, 1154, 1156, 
1157, 1159— 1161, 1165— 1166, 1169, 1172, 1174, 1177, 1179— 1181, 1183, 1187, 1192, 1195, 1198, 
1204, 1208, 1336, 1342, 1365, 1367, 1370, 1371, 1373, 1374— 1379, 1381, 1382, MÉM 28. köt. 
(Vö.185.) p. 43—44, 62, 83, 84, 148, 172, 218—219, 481—482, 491-492, 537, 544—545.p. — 
Megírásának indítékaira L 1238.
232.
Hungary, from 1848 to 1860 / Bartholomen de Szemere. — London : Bentley, 1860. — 269 p.
Francia nyelvű kiadását L 237.
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A miire vonatkozó levelezést L 237.
Bővebb a francia nyelvű változatnál. L erre 1273.
233.
Levelek : 1849— 1862 / száműzetésben írta Szemére Bertalan. — Pest : Ráth M., 1870. — 310 p. — 
(Szemére Bertalan összegyűjtött munkái ; 5.)
A kötetet Szemere Mária rendezte sajtó alá, L erre 1428.: visszaemlékezése atyjára. — A Rónay 
Jácinthoz írott levelek nem teljes szövegközlésck, Marx neve és Szemerének kortársaira tett megjegy­
zései mindenütt kimaradtak. A levelek teljes szövege Rónay Napló-töredékében maradtak fenn. Vö. 
160.
A levelek további kiadásai Szemere Bertalan levelei : 1849—1862 címmel jelentek meg azonos terje­
delemben és tartalommal. Minden kiadást a bécsi Holzhauscn nyomdában nyomtattak és Ráth 
Mórnál jelent meg. Az 1873-as kiadás A magyar nemzet jutányos családi könyvtára, az 1887-cs A 
magyar nemzet családi könyvtára 155/156. sz., az 1894-cs A magyar nemzet családi könyvtára Uf. 47. 
számaként jelent meg. — Tartalmi ismertetését L 195.
Levélkiadásokat L még 191.: SZB ismeretlen levelei
192. : SZB kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez
193. : SZB kiadatlan levelei Kölcsey Ferenchez
194. : SZB kiadatlan bcszédvázlatai és levelei Kölcsey Ferenchez
195. : SZB levelei
196. : SZB levelei Kossuth Lajoshoz
197. : SZB levelei Szemére Miklóshoz és Györgyhöz.
234.
Lombok és tövisek : Forradalmi jellcmképek / írta Szemere Bertalan Párizsban, 1854 
Autogr.. fogalmazvány: OSZK Quart. Hung. 2696. — (107) p.
Egykorú kéziratos másolatok: OL R 190. 2. cs. 4.tétel, 87 + 20 p. — OSZK Oct. Hung. 593. 
Kéziratos másolat-töredékek: OL R 190. 2. cs. 4.tétel, 23 föl. Vö. 89. — II. Rákóczi Ferenc Megyei 
Könyvtár (Miskolc) Helyismereti Gyűjtemény (Itt a cime Lombok és töviskék). A miskolci 
példányból a 2. rész hiányzik.
Nyomtatott változatai: válogatást jelentetett meg Kállay A. Nyíregyházán (1908) Szemére Bertalan 
jellcmrajzai 1848— 1849-böl címmel, 50 pld-ban. Vö. 239.
Eszterházy Mihály grófe. rész. — In: Mo. és a Nvil. 1884. 22. sz.
Tartalma: Az OL-ban őrzött másolat alapján:
Almássy Pál. — Aradi akasztófa. — Áron Gábor. — Aulich Lajos. — Batthyány Lajos gróf. — 
Batthyány Kázmér gróf: sirvers. — Bem József. — Beöthy Ödön. — Boczkó Dániel. — Bónis 
Sámuel. — Csányi László. — Damjanics János. — Deák Ferenc. — Dembinski Henrik. — 
DesscwfTy Arisztid és öccse. — Duschek Ferenc. — Eötvös József báró. — Eszterházy Pál herceg.
— A két Földváry őrnagy. — Görgei Arthur. — Guyon Richard. — Horváth Mihály püspök. — 
István főhg. — Jeszenák János br. — Józsika Miklós. — Kis Ernő. — Klapka György. — Klauzál 
Gábor. — Kmcti György. — Széchenyi István. — Szemere Bertalan. — Újházy László. — Vécsey 
Károly. — A menekültek és a nemzet. — Wesselényi Miklós br. — Vcttcr Antal. — A Magyar 
Korona (az eseményekre és Szemere jellemére vonatkozó megjegyzésekkel — nem Szemcrétől). — 
Külföldi bajnokaink. — Madarász László. — Pcrczel Móric. — Tclcky László gr. — Taylor 
Zakariás éjszakamerikai elnök. — Szacsvay Imre. —■ Kossuth Lajos (a másoló megjegyzéseivel).
— A mágnások. — Eszterházy Mihály gr. — Makk. — Mészáros Lázár. — Nagy Sándor. — 
Nyáry Pál. — Nép. — Patay József. — Pulszky Ferenc. — Vukovics Sebő. — Perényi Zsigmond.
— Petőfi Sándor. — Respublika. — Sírok. Intő szavak a Magyarországban lakó népfajokhoz: a 
szerbekhez, a horvátokhoz, az oláhokhoz, a tótokhoz, a németekhez, a zsidókhoz (a másoló meg­
jegyzéseivel), magyarokhoz.
2. rész. Pénzvita. — Szólások. — Testvéreimnek az elnyomott földön. Karánsebes, 1850. febr. 
9.
A műre vonatkozó levelezést L 1234.
A műről bírálatot mond Rónay Jácint : Napló-töredék, 2. köt. 315—316. p. Vö. 160. 
Mulattató kis könyvecske Ls238.: SzB ifjúkori költeményei...
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2.15.
Naplóm száműzetésében irta Szemére Bertalan. Pest : Ráth M.. 1869. 2 elh
1. köt. .152 p. (Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; I .)
2. köt. .165 p. (Szemere Bertalan összegyűjtött munkái ; 2.)
Tartalma:
Napló 1856. jan. 1862. jan. Dal a koronáról : vers. Új szövetség éneke : vers. Születés
napomon : vers. C'.n. : vers. Magyarország igényei. Vö. 280. Palmerston lordhoz. Vö. 
270. G róf Széchenyi István. Vö. 291. A magyarországi reformok. Vö. 282. W. Sanlörd 
levele Cobdenhez. Vö. 1.189. A magyar kérdés. Vö. 279. Fgy száműzött nyilatkozata. Vö. 
290. Magyarország s Ausztria, kapcsolatban a dualismus elvén. Vö. 281. Nemzetiség és 
magyar alkotmány. Vö. 286.
A naplót értékeli Kacziányi: A magyar memoire-irodalom. Vö. 17. Ism.: Sz. .1. évf. 7. sz. (IX69)-p. 
275. 420 421.427. 505. 511. 576. 587 : M. Sión. 7. évf. (1869) p. 708 716. (A magyar korona
elrejtését szőszerint idézi)
Az 1849. aug. 24. és 1850. dee. közötti időszak naplója:
Küzdelem, bukás, megtorlás: Emlékiratok, naplók az 1848 49-es forradalom és szabadságharc 
végnapjairól . . szerk. Tóth Gyula. 2. köt. Bp. : Szépirod. K\k . 1979. p. .109 .1.14.
Az 1864. aug. dee. közötti időszak naplója váltakozva magyar és francia nyelven atilogr.: ö l .  R 
190. I. es. I. tétel
Die Nalionalfrage L 241.: SZB miniszterelnök iratai
2.16.
Nőies on Hungárián Wines Barthelemy de Szemere. Paris : F.. Briere. 1861. 40 p.
Kivonatos közlését L 252.: Jegyzetek a magyar borokról
2.17.
La Qucstion Hongroise : 1848 1860 pár Berthélemy de Szemere . . . Paris : Dentu. 1860. 164 p
Kézirata: OSZK Quart. Gall. 52.
Tartalma:
Hat levél M. Richard Cobdenhez. I. Napóleon proklamáeiója a magyarokhoz 1809-böl. F.mlék- 
irala Palmerstonhoz és Cavourhoz. a Corpus luris részletei néhány alapvető alkotmányos 
jogunkról
Angol kiadását L 2.12.
A pamlíclrc válasz:
Civilizáljon in Hungary : Sevcn Answers to the seven Letters ad fessed by Barlh. de Szemere . . .  lo 
Richard Cobden . . .  by an Hungárián. London : Tübner. 1860. XII. 2.12 p.
Zerlli Gusztáv névtelenül megjeleni munkája, keletkezéstörténetére L 1559.: Frank: egy emigráns 
alakváltásai, p. 120 126.
A La Qucstion keletkezéstörténetét L 157.1.: Malter: Marx és Szemere ; 2.15.: Szemere: Naplóm, p. 
187. : Marx: Vogt úr. In: Marx-F.ngels müvei. 14. köt. p. 515.
A műre vonatkozó levelezést L 1259. 1261. 1264. 1266 1268. 1271 1278.
2.18.
Szemere Bertalan ifjúkori költeményei a 20-as é .10-as évekből, s-palaki diákkorából. É.n. 8-r. 76 p.
Autogr.: Sp. Nagykvtár Ki. I724.sz. : mikrofilmen: MTA Mikrolilmtár
A címet Szinyci Gerzson főiskolai könyvtárnok adta a füzetnek 1892-ben. Korábbi címe szintén 
nem Szemcrétöl: Mulattató Kis Könyvecske. Ism. és a verseket közli llarsányi István: SZB 
sárospataki diákkorabcli eddig ismeretlen versei. In: 11K. 29 3 1.évf. (1919 1921) p. 21.1 240.
A közölt versek: Tscndcs volt az alkony (próza. c. n.). A Zerge és a Bak. A Veréb és l-'ijai. 
Álom. — A Két Hangya. A Gyermekek. Csak ö cnyim. Az első Virág. lm egy ócska ház.
Martialus. — In Pontium poétám. írisz. Popé Newtonra. Fn. Myron's Kuh. Aufdas 
Bild cincs Richters. Auf Jupiters Bildsáule vöm Phidias. Leieht sey dir die Frde. Myron's Kuh 
(2.). — Hymnosz. Juli. — Fggy Fst. F.slve. A 'K iskert. Az Éji pillangó. A kis féreg.
A' Pásztor Leány. Az Fpedö. A' Remete barlang. Az 1829. év vég éjjelén. A kél Menny.
Én (2.). — Kérés. Leányvásár. Angyal cs menny. Az Álmodozó. A Búslakodó. Lillá­
hoz. — Zug. morog és bömböl a vadon (hösköltemény e.n.). A Berek. A' Kelő Naphoz. A
Küzdő. — A Tévelycdt : Románc/. Marihoz. — Fstc. A' Kék Orom. Kisfaludy Károly.
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Más. A' Hableány. A' Pásztor lljú. Gróf Teleki József tiszteletére T. Szabóiéit Vármegyei Fő 
Ispányi méltóságába való be iktatáskor. 1X30. 13. Máj. Az Alkony. — A Tapóltza.
239.
Szemere Bertalan jellemrajzai IX4X 49-ból kiadta Kállay András. Nyíregyháza : Jóba E., 1908. 34 
p. Vó. 234.
240.
Szemere Bertalan k övét jele n lést beszéde : Miskolez. 1845 január 9ikén kiadja egy gyorsíró. — Miklós* 
vár : llermány K . 1X47. 60 p.
függelékben az 1X45. szept. 25-i pesti, tiszteletére adott fáklyás zene alkalmával mondott beszéde. Vö. 
5IX. Miklósvár álnév. Lipcse helyett 
A miire vonatkozó levelezést L 52X.
Megj. még: Szemere: Szépirod. dóig. p.212 247. Vö.243.
Cscngery: Történelmi tanulmányok cs jellcmrajzok. 2. köt. p. 244—253. Vö. 1404.
SZB levelei Szemere Miklóshoz és Györgyhöz, p. 5X. Vö. 197.
241.
Szemere Bertalan miniszterelnök emlékiratai az I84X 49-i magyar kormányzat nemzetiségi politikájáról / 
az előszót irta . . .  Horváth Jenő . . . :  sajtó alá rend. Szüts István . . .  — (Bp.j: Cserépfalvi, cop. 1941.— 
135 p.
Magyar nyelvű autogr. fogalmazványa: OSZK Föl. Hung. 1593.
eime: Dic Nalionalfrage in Ungarn Ocslcrrcieh und Ostcn (int Orient in den Turkey). — 1853. — 
73 föl.. 10 p üres.
Részleteket közölt a kéziratból lláb. fel. 1930. 3 4. sz. p. 291 292.. 296—309. ; 1931. 6. sz. p. 
497 500. ; 1931. 7. sz. p. 582 600. ; 1931. 8. sz. p. 675 -686. — Deutsche Forschungen in 
Ungarn. 1941. p. 57-^-72.. 200 -212.. 309 -3.3.3.
Tartalma:
1. r.: polemizál a magyarellenes, szlávbarát francia írókkal: a magyar soha nem nyomta el a 
nemzetiségeket. Az ellentétek a szociális igazságtalanságok miatt keletkeztek, amelyeket éppen a 
48-as törvények tettek jóvá. A 48-as forradalom alkotmányos mozgalom, a nemzetiségi zavargá­
sok a bécsi kormány izgatására törtek ki. Magyarország jövője: a szlávok és a magyarok fogjanak 
össze a Habsburgok ellen.
2. r.: A közép-kelet európai problémák megoldására egy dunakonfödcrációs tervet ajánl.
Ism.: Lengyel Tamás: SZB ismeretlen munkái a nemzetiségi kérdésről. — In. It. 1938, p. 91—92. ; 
Zűr 90-ten Wiedcrkchr dér Erbringung dcs ersten Nationalitátcngcsetzes U ngarns... In: 
Deutsche Forschungen in Ungarn. 1939. p. 118—124.
242.
Szemére Bertalan összegyűjtött munkái. — Pest : Ráth M.. 1869—1870. — 6 db
1. köt.. Naplóm. I. köt.. 1849. aug. 4— 1X55. decemberig. — 1869. Vö. 235.
2. köt.. Naplóm. 2. köt.. 1X56. jan.— 1X62. januárig. — 1869. Vö. 235.
3. köt.. Utazás Keleten a világosi napok után. I. köt. — 1870. Vö. 246.
4. köt.. Utazás Keleten a világosi napok után. 2. köt. — 1870. Vö. 246.
5. köt.. Levelek 1849 1862. — 1870. Vö. 233.
6. köt.. Szépirodalmi dolgozatok és szónoklatok. — [1870). Vö. 243.
243.
Szépirodalmi dolgozatok és szónoklatok : A forradalom előtt és után. — Pest : Ráth M„ 1870. — 307 p. 
(Szemere Bertalan összegyűjtött munkái : 6. köt.)
2. kiadása 1873-ban a Magyar Nemzet jutányos családi könyvtárában jelent meg.
Ism.: Csillagh Gyula. In: PN 1X71.9. sz.
244.
Terve egy építendő javiló-fogháznak a magány-rendszer' elvei szerint / írá Szemere Bertalan . — Kassa 
Werfer K.. IX3X. — 64 p. + mell.. Alaprajza egy javító fogháznak . . .  háromszáznyolcvannégy egyes 
kamarával ( I föl)
Borsod vm. tömlőé ügyben munkálódó küldöttségének ajánlja
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A Sp-i Nagykvlárnak küldöli példányban kél oldalnyi kiegészítő jegyzetek F.lötmtnkálalaira L 
456, 458. — A műre vonatkozó levelezést L 456. Korabeli bírálatát L 295.
245.
Terve egy papi özvegy' s árva-tárról, és arrul. mikép lehet a pap sorsát biztosítani a relormalusoknál'.’ 
közli. . .  R .A . . .  — Pest : Trattncr ny.. 1840. 56 p.
Autogr. rövidebb pld.: Sp. Lvlár. B LXI 27.165 27.166 140 141 mellette a nyomtatott is. Az
autogr. pld kelte 1858. jón. 6.
A tervre vonatkozó jelentések, határozatok, előterjesztések, jelentések a Sp. Felárban: B I..XII 
27.264—27.265/259—240 : B LXV 28.796 16. 28.984 205 204. 29.050 270. 29.509 528 529.
29.511/531—b. 29.552 572. 18.28.985 : B LXVI 29.462 62 b. 29.527 127. 29.528 28 : LXIII 
27.959/79/a, 28.178/298—b : LXIV 28.584 28. 28.585 44 45. 28.454 28.455 94 95. 28.459 99. 
28.476/156. 29.559 579 
A tervről tartott beszédét L 454.
A kiadásra vonatkozó levelezést L 427. 442.
A műre vonatkozó egyéb levelezést L 444. 445.
246.
Utazás Keleten a világosi napok után. Pest : Rálh M.. 1X70 2 db.
1. köt. — 327 p. (Összegyűjtött munkái : 3.)
2. köt. — 278 p. (Összegyűjtött munkái : 4.)
2. kiadása 1873-ban, a Magyar Nemzet jutányos családi könyvtárában 
Kéziratai: OSZK Quarl. Hung. 2687. 4056. Vö. 130.
Klny jelent meg a Görögország c. fejezetről
Részkiadása: Szemére Bertalan utazása Törökországban : 1849 1X50. In: Régi magyar
világjárók / a kötet anyagát összegyűjtötte Borsody Bevilaqua Béla :,. ..  szerk. Agárdi Terelte.
3. kiad. — Bp. : Gondolat. 1969. — p 141 173.
A teljes kiadást ismerteti Höke Lajos. In: T'öv. L. 1X70. 126. sz.
247.
Utazás külföldön. — Bp. : M. Kir. F.gyet. Ny.. 1840. 2 db
1. köt.. Németalföld, Franciaország. 297 p.
2. köt., N.Britannia s Irland, Németalföld. Belgium. Rajnavidék. Helvétzia. 125 p.
2. böv. kiad.: Pest : Gcibel K.. 1845. 2 db
Részleteket közölt az Ath. 1839. 2. félévében. Vö. 341.
Ism.: Fegyelmező. 1840. 42. : Lil. L. 1X41. I 12.
A kritikára vonatkozó levelezést I 449. 450. 451.
Kis János kéziratos kritikája a műről: MTAK Kézirattár RAF. 8 1X41 
1841-ben a müvet akadémiai nagyjutalomra javasolták, de nem nyerte el: Akad. Fii. 25. köt 2. 
fűz. (1914) p. 109.
A napló Sp. Nagykvtárban őrzött I. kötete (0  184 85) cenzúrái példány, benne egy vonallal a
Helytartótanács, két vonallal a Kancellária jelölte meg a törlendő részeket. Az clözéklapon 
Széniére kézírásában a munka története: a nyomtatás leállítása, bécsi és pozsonyi cenzúrázása.
A cenzúrái példányra vonatkozó levelezést L 523. A miire vonatkozó levelezési I. 441.443. 446. 
452, 520.
Újabb kiadása: Utazás külföldön : Válogatás Szemere Bertalan nyugateurópai útinaplójáhól 
[vál., szerk.. sajtó alá rend., a jegyzeteket és a szerk. utószót irta Sleinert Ágota: |a tanulmány 
Sötér István munkája). [Bp.J : M.Helikon. 19X3. 4X8 p.. (20| tlól. : ill.
Ism.: Lukáesy Sándor. In: M. Hírlap. 19X4. jan. 7. p. 7.: Takács Péter. In: 
Napjaink. 23. évf. .3. sz. (19X4) p. 30 32. : Papp Gábor. In: Nszah. 1984. szept.
6. p. 7. ; Sötér István. In: Új írás. 19X3. 6. sz. p. 7.3 79.
írásainak megjelenéséről tudósit: Magyar Tudós Társaság névkönyve 1X42. 
p.208.; 1846. — p.7l. : 1847. p. 77.: 1X48. p.79.
p .6 l.: 1843.
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2..12 Sajtóközlemények és kéziratban maradi cikkek
2.321 Gazdasági vonatkozású írások
24X.
Moililiciilion des ungarischcn /unflvvesens. F.rlass cics Ministcrs Jer liuluslric und ölVciillichen Arbeilcn 
Gábriel Klauzál, nebst cinem Aufrufan die Induslriellen um liánból Szemere. Pressburg : J. A. 
Rcissbach. 1X44. 32 p.
24b.
Boraink érdekében. In: G. L. 14. évi'. Id. sz. (1X62. máj. II.) p. 3IX 31b.
250.
Bortermelők (magyar) egyesülőiének terve. London. 1X62. aug. In: P.N. 1X62. 236. 237, sz 
Megj. még: G. I . 1X62. 41. sz. : B i. 1X70. p. 531.
251.
Jég-készilö gép. In: (i. L. 15. évi'. Id. sz. (1X63. máj. 10.) p. 2d(> 2bI.
A londoni kiállításon bemutatott francia gyártmányú gépről, amit Jankó Vince szeretett volna 
meghozatni, de a költségeket nem bírta fizetni. Bonyolult számadás a gép működési költségeiről és 
áráról. Vö. 1311.
252.
Jegyzetek a magyar borokról. In: M. Gazda. 1X61. nos. 26. p. 751 753.
A Nőies on Hungárián Wines kivonatos közlése. Vö. 236.
253.
Londoni kiállítás. London. 1X62. máj. jól. Id. In: Levelei, p. 151 310. Vö. Id5.
Közlésre szánt 11 db levél
Megj. még: Ci. L. 1X62. 20. 21. 2b. 31. 32 sz.
Töredéke: OI. R Idd. 4. tétel. Vö. Xd.
254.
F.gy magyar borász aggodalmai a külföldön Száva. In: B. L. IX5b. 2b. sz. p. 225 226.: 31. sz. p. 
241:40. sz. p. 315 316.
A tokaji borászok figyelmébe ajánlja a francia Ízlésnek megfelelően előállítandó bort. különben nem 
lesz piaca. 2 ezer palack bora van raktáron. A 31. sz-ban támadja Dereséini Kálmánt az ár és a 
minőség miatt DK válasza: beleiéi Száva úrnak és egy pár őszinte szó Hegyalja bortermelőihez.
In: B. L. IX5d. 40. sz. p. 316 317. Nagy Gyula válasza: Válaszul Száva urnak Párisba. In: B. I 
IX5d. 46. sz. p. 361 362.
255.
Magyar borok Angliában. In: Ci. I_1X61. szept. 22. p. 602 604: szepl. 2b. p. 617 61b.
256.
A magyar borok érdekében. In: G. L. 1X62. d. sz. p. 12b 132.
256 a
A magyar borok ismertetése Szemere Bertalantól. In: P Hírnök. 1X61. (2. évf.) 276 2X5. sz. p. 2.
257.
Pesten alapítandó általános magyar borraklár terve Száva. In: B. L. IX5d. 40. sz. p. 313 315.
25X.
Néhány szóa Tiszamelléki tüzkárléritö társulatról. In: PlL 1X47. d66. sz. p. 243.: d67. sz. p. 247. 
Borsod vm IX46-han választmányra bízta tervének kidolgozását. A választmány tagja S/B. aki a 
tervet szabályaival együtt kidolgozta. Lllogadta Borsod. Ciömör. Torna. Abauj.
Ismerteti S /B  tervezetéi.
I. még 527. 760.
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259.
Új angol bor-vám. — In: G.L. 1862. ló.sz. — p.256—257.
260.
Új leszállított dohányvám Angliában és néhány szó a magyar dohánytermelőkhöz. — In: G. L. 1863. 9 
sz. — p. 129— 134.
2.322 Irodalmi, közművelődési és vegyes tárgyú írások
Borsodi olvasókör : Ismertetés és felszólítás az írókhoz és könyvárusokhoz. — In: PH. 1842. 162. sz. — 
p. 515.
Megj. még: Ath. 1842. 2. félév. 15. sz.; Társ. 1842. 72. sz.; H. és Külf. 1842. 259. sz.; Világ, 1842. aug.
6.; Könyvtáros. 12. évf. 10. sz. (1962) — p. 593—594. + I portré SZB-ról. (Magyarázza és részleteket 
közöl -y-); részleteket közöl Szendrci 5. köt. — p. 609—610. Vö. 1558.
262.
Deák Ferencz emlékkönyvébe. Pest, 1840. máj. 12.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XIV— 18 Kazinczy Gábor iratai. Vö. 445.
Megj.: ItK. 1970. 2. sz. — p. 237. Vö. 445.
F.gykorú kéziratos másolat: OSZK Quart. Hung. 3106. föl. 82. Vö. 132.
263.
Szemere Bertalan jegyzete Goethe után. H. n. 1832. jún. 5.
Autogr. magyar és német: Ráday Gyűjt. SZT. 12. köt. 1832. 22/a sz.- p. 93. Vö. 98.
Párisi levelek 1857. jan. 15— 1858. jan. 26. Vö. 125.
264.
Pest jövendőjéről szépítési tekintetben. — In: Társ. 1838. 38. sz. p. 145— 147.
Világvárosok példája nyomán készült terv
Ism.: Borostyán Nándor: Publicistika és építészet. — In: Bp. Szle. 1892. — p. 13— 15.
Bírálatát L 435.
265.
Próbarajza eggy[!) alapítandó Költői-egyesületnek. S. patakon 1832. jan. 24.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT 12. köt. 1832. 2 a—j. sz. p. 5—26. Vö. 98.
Közli Csorba Sándor: SZB próbarajza a pataki kollégium számára. — In: It. 1985. 2. sz. p. 387—414. 
Megj. még: A sárospataki Ifjú Egyesület alaprajza / közr. ilj. Zsoldos Benő. — In: Sp. IQ. Közi. 
1898/1899. p. 17.
266.
A’ Pataki IQú Egyesület Emlék-könyve. 1832. 20-ik Májuszban.
Eredeti kézirat: Sp. Nagykvtár, 191 l/a 
Több levelét és adalékokat tartalmaz
2.323 Politikai cs jogi tárgyú írások
267.
Almási Pál : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napi. 2. évf. (1870) — p. 90.
268.
Andrássy Gyula : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napt. 2. évf. — p. 89.
269.
Czecz János : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napt. 2. évf. (1870) — p. 90. 
Előszó Deák Ferencz emlékkönyvébe, 1840. Vö. 445.
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270.
(Emlékirat] Palmerston lordhoz. Paris, 1859. jún. II. — In: Naplóm, 2. köt. p. 147 158. Vö. 255.
Megj. a Köln. Zeit. 1859. jól. 27-i számában a Magyarország igényei c. cikk mellékleteként. Vö. 280 
Ausztria külpolitikai helyzetéről. Az új államnak a föderáció alapján kell létrejönni. A birodalom 
súlya Magyarországon van. A birodalom szervezete például fog szolgálni a Kelet népeinek, ha felsza­
badulnak a török alól. Helyesli II. József politikáját a célokban, eszközei rosszak voltak. A nyugati 
civilizáció Magyarország által terjeszkedhet Kelet felé. Kéri P-t. hogy az. olaszokkal kötendő béke 
feltételéül szabják meg. hogy Ausztria adja vissza Magyarországnak régi alkotmányát és történelmi 
határait
271.
Eskütlszéki(l] eljárás. — In: PH. 1845. 426. 495. 505 510. 529. 554. 546. 548. 562 570. sz.: 1846. 627. 
758. sz.; 1847. 941. sz.
272.
Figyelmeztetés a javitórendszer ügyében. — In: PH. 1841. 54. sz. — p. 456—457.
A cikk kísérőlevelét L 455.
273.
Gorove István : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napi. 2. cvf. (1870) p. 89.
274.
Görgei Arthur : Politikai jellcmrajz a magyar szabadságharcból ford.. bev. és jegyz. cll. Kacziány Géza 
. . .  — In: Mo. 1915. okt. I. — p. 6— 7.; okt. 5. — p. 10— 11.; okt. 10. — p 15— 14.: oki 17. — p. 
11 — 12.; okt. 24. — p. 10—11.; okt. 51. — p. 10— 11.; nov. 7. — p. 10— 11.
A Kossuthot sértő sorokat nem közli
275.
Jellemrajzok Szemere Bertalan száműzetésben irt Naplójából. In: A „Magyar Polgár" nagy naptára 




Louis Kossuth, as he was known to his contemporarics. statcsmcn. soldiers. and fellow-cxilcs. ele. 
Pittsburg : P. A„ [1902], -  39 p.
Névtelen szerk. Kossuth- és magyarellenes pamfletje Szemére és mások idézeteinek felhasználásával. 
Az idézetek magyar nyelven is.
277.
Kossuth Lajos : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napi. 2. évf. (1870) — p. 90.
278.
A magyar cmigratio. Páris, 1857. jún. 29. — 8 föl.
Autogr.: OSZK Quart. Hung. 2361. Vö. 126.
Nyomtatásban is megjelent, a nyomtatványra vonatkozó levelezést L 1240.
279.
A magyar kérdés : A szerkesztőhöz. Páris. 1860. oki. 25. — In: Naplóm. 2. köt. p. 249 253. Vö. 235. 
Megjelent a La Presse c. lapban 1860. okt. 28-án (Teleki L. szerint 27-én) La Queslion Hongroisc 
címmel. — Elfogadja az Októberi Diplomát. A cikkre uolt válaszolt Klapka és Teleki L„ elítélve 
Szemere önmaga múltját megtagadó behódolását.
Lmég 281,286, 290.
280.
Magyarország igényei : Levél a Kölnischc Zeitung szerkesztőségéhez. Páris. 1859. júl. 16. In: Naplóm. 
2. köt. — p. 144— 147. Vö. 235.
Megj. a Köln. Zeit. júl. 27-i számában
Régi határai és alkotmánya az igény. Vádolja Kosuuthot az emigrációban tanúsított magatartása 




Magyarország s Ausztria, kapcsolatban a dualismus elven. Liverpool. 1860. dec. 26. In: Naplóm. 2 
köt. — p. 289—301. Vö. 235.
Megj. a P.Mirn. 1861. jan. 29-i számában
A birodalom alkotmányos központosítása képtelenség. A Magyar Korona tartományai ősi alkot 
mányuk szerint szerveződtek, a Lajtán túliak csak várják az alkotmányt. A két részt a birodalmi 
tanácsban nem lehet egyesíteni. Álljon kél központból a birodalom, két diétával, két kormánnyal 
Nem kell tartani a népek egyet nem értésétől.
Kéziratfogalmazványa: FLTF F.gyetemi Kvtár Fitt. Őrig. 587 2. Vö 109.
I. még 279. 286. 290
282.
..A magyarországi reformok". In: Naplóm. 2. köt. p. 209 211. Vö. 235.
Megj. az Op. Nal. 1860. ápr. 25-i számában
Magyarország területveszteségének kimutatása. A lap kommentárjával. Reagálásokat L 1389.
283.
Magyarországi saját levelezőnktől. Pozsony]!] 1849. nov. 20.
Autogr. fogalmazvány: OSZK Quart. Hung. 2361. p. 9 12. Vö. 126.
Összehasonlítja Magyarország történetét a 16. századtól 1848-ig. A dinasztia Magyarországg; 
szemben folyatott politikájáról. A konzervatívok politikájáról. A nemzetiségek helyzetéről 
szabadságharc alatt és után
284.
Mentőire sur le projet formé aux conferences de Dresde d'incorporer la llo n g rie .. . In: Jou. de Del 
1851. ápr. 3.
Emlékirata Magyarország beolvasztása ellen a német szövetségbe. Ford. Teleki László. Tartalmi 
részletesen ismerteti Irataim az.emigrációból Kossuth. I. köt. 2. kiad. Bp. : Athcnaeum. 188C 
— p. 14—20.
A memorandumra vonatkozó levelezést L 1112 a. 1114, 1340
285.
Mi a teendője a magyar emigralionak a nemzetiség kérdésében? H. n. é. n.
Autogr.: OSZK Quart. Hung. 2361. Vö. 126.
286.
Nemzetiség és magyar alkotmány : Nyílt levél Farkas-Vukolinovics körösi főispánhoz. Páris. 1861. febr
4. — In: Naplóm. 2. köt. p.302—321. Vö. 235.
Megj. a P.Iliin. 1861. febr. 17. 19-i számában 
Az Októberi Diplomáról
287
Nyilt levél Fényes Flek úrhoz. London. 1862. jún. 4. In: Levelei. p 118 128. Vö. 195.
Megj.: P. Hirn. 1862. 133. sz-ban. Klny is.
Kéziratos másolata: OL R 190. 4. tétel 3 föl.
Támadja Kossuth Dunai Szövetség tervét Vö. 1565. 1579.
288.
Nyilt levél gr. Széchenyi Istvánhoz. — In: PH. 1847. 975. sz. p. 279 280.
Széchenyi fellépett a mosoni választáson, amin Szemere csodálkozik. Szükséges az alsóházban a 
kormányképviselet, erre hívja meg Széchenyit, mert öl tartja a legalkalmasabbnak. Külföldi példákat 
hoz. az. ókortól érveinek alátámasztására. -  Szerkesztőségi válasz Szemere levelére uott. p. 280. 
Kemény Zsigmond véleménye Szemere tervéről: a kormányképviselet kijátszotta volna a parlamenti 
felelősség kérdését. In: Forradalom után. Pest : lleckenast G., 1850. p. 93.
Megj. még: Történeti tanulmányok és jcllemrajzok Csengery. 2. köt.. p. 258 262. Vö. 1429.
289.
Pulszky Ferenc : SZB Naplójából. In: Magy. Polg. N. Napt. 2.évf. (1870) p.90.
290.
Fgy száműzött nyilatkozata. Manchester. 11860], dec. 12. In: Naplóm. 2. köt. p.282 288. Vö. 235.
69
Megj.: P.Hirn. 1860. dec. 25-i számában
Véleménye az Októberi Diplomáról, a dualizmus szükségességéről. — A dualizmusról vallott nézetét 
L még 279, 281, 286. — A kortársak reagálását L 1391.
Szemére tiltakozása a cikk megjelenése után:
SZB a Pesti Hírnök szerkesztőjéhez. Páris, 1860. (11861). jan. 17—22. — Autogr. levélfogal­
mazvány, ELTE Egyetemi Kvtár, Litt. Őrig. 587/1. Vő. 109.
Kifogásolja, hogy cikkét olyan cím alatt közölte, amelyet ő nem adott, meghamisítva ezzel 
mondanivalóját
291.
Gróf Széchenyi István. Páris, 1860. ápr. 23. — In: Naplóm. 2. köt. — p. 205—207. Vö. 235.
Az Op. Nat. c. lapban megjelent Írás eredeti szövege, rövidítések nélkül. Széchenyi politikai pályájá­
nak tömör jellemzése. Szemere nem hisz Széchenyi őrültségében, sem öngyilkosságában
292.
Szemere a francziákról. — In: VU. 16. évf. 28. sz. (1869) p. 382—383.
Franciaország külpolitikájáról: a krimi háború tisztán Napóleon müve volt.
293.
Szemere Bertalan bírálata Bállá Károly: Vélemény a büntetésmód javítása iránt (Pest, 1841.) c. müvéről.
— In: Ath. 5. évf. 20. sz. (1841) col. 305—314.; 21. sz. col. 321—329.; 22. sz. col. 337—347.; 23. sz. col. 
353-361.
Bállá válaszában 60. sz. — col. 953—958; 61. sz. — col. 971—975.; 62. sz. — col. 941—943. viszont- 
birálja Szemére Terve egy építendő javitó fogháznak c. müvét
294.
Szemere nyilt levele az Examiner kiadójához. Páris, é. n. — In: Jánossy: A Kossuth-cmigráció. 2/1. köl.
— p. 463—476. Vö. 222.
Angol nyelvű, megj.: Exam. (London) 1852. jan. 31-i számában. Hevesen támadja Kossuthot. A 
cikket kommentálja Czctz János, Klapkához írott levelében. Vö. 1355.
Az emigráció reagálását a nyilt levélre L 1354, 1355, 1357, 1359, 1361, 1363, 1364.
295.
Szemere Bertalan nyilt levele Kossuth ellen a kormányzói cím használata miatt. Páris, 1852. jan. 4. — In: 
Jánossy: A Kossuth-cmigráció. 2/1. köt. — p. 290—294. Vö. 222.
Megj.: Morn. Cour. , New York Enquirer 1852. febr. 9-i számában. — Angol nyelvű. Szemere 
támadását kommentálja Klapka. Vö. 1356.
Az emigráció reagálását L 1357, 1359, 1361 —1364.
Az osztrák titkosrendőrség beszámolóját L 1358.
296.
[Szemére Bertalan nyílt levele A. Ubicini francia történészhez) / ford. Borsi-Kálmán Béla. In: Együtt 
vagy külön utakon : A Kossuth-cmigráció és a román mozgalom kapcsolatának történetéhez. — Bp. : 
Magvető, cop. 1984. — p. 121 — 124. — (Nemzet és emlékezet)
Megj.: Siéclc, 1858. jan. 20.
A nemzetiségi kérdésről.
297.
To the editor of Ihc Times. Páris, 1852. jan. 28.
Autogr. fogalmazvány, magyar nyelvű. Német és angol nyelvű idézetekkel: OSZK Quart. Hung. 
2361. — föl. 17— 19. Vö. 126.
Támadja Kossuthot a kormányzói cím használata miatt. Idézi Kossuth vidini levelét Komárom várá­
nak parancsnokához
298.
Újházi László : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napi. 2. évf. (1870) — p.89.
299.
Vctter Antal : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napt. 2. évf. (1870) — p. 90.
70
300.
Vukovics Sebő : SZB Naplójából. — In: Magy. Polg. N. Napi. 2. évf. (1870) — p. 89. 
L még 146.: Válasz Jókainak a Kormányzó lemondásának körülményeiről
2.324 Versek, színmüvek, mesék
Szemere Bertalan verskéziratai Vö. 121. 131.
301.
II-dik Béla névtelen jegyzője. — In : Felső Mo-i Min. 7. évf. 2. köt. (1831. jón.) — p. 432—480.
Sz ***n álnév alatt jelent meg 
Bibliogr. a lábjegyzetekben
302.
Atyám emlékezete. — In: Szépirod. dóig. — p. I—29. Vö. 243.
303.
A’ Bérczlak : Szomorú-játék egy felvonásban. — In: Felső Mo-i Min. 8. évf. (1832. ápr.) 2. köt. — p. 
290—312.
Sz***n álnév alatt jelent meg
304.
A chilloni fogoly. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok, p. 153— 169. Vö. 243.
Byron versének nyers fordítása a svájci Chillon várában raboskodott Bonnivardról Vö. 1534.: 
Koeppel : Byron
305.
Csak ő enyim. Vers. Pozsony, 1833. jón. 3.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 13. köt. 1833. 52. sz. — p. 211—212. Vö. 99.
Sp. Nagykvtár Kt. 1724. sz. Vö. 238.
306.
Dal a koronáról. Vers. — In: Naplóm. 2. köt. — p. 43—44. Vö. 235.
307.
Dicsérje lantostul kisérve éneked. Vers
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 17. köt. 1840— 1860. 83/b sz. p. 374. Vö. 103.
308.
Első virág. Vers. — In: Parth. I. p.14— 15
Kéziratos másolata: OSZK Levelestár, SZB levele Ormós Lászlóhoz. Vö. 362.
L még 238.
A vers SZ***n álnév alatt jelent meg 
Ism.: Lit. L. 1836. 38. sz. — p. 295.
A versre vonatkozó levelezést L 465.
309.
Emlékezés a szép Friderikára. 1838. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. — p. 170— 175. Vö. 243.
310.
Eredeti mesék : A’ zerge és a ' bak ; Az éji pillangó ; A' kis bogárka ; A gyermek és a mécs : A veréb és 
fijai. — In: Felső Mo-i Min. 8. évf. 1. köt. (1832 márc.) p. 236—238. Vö. 238.
311.
A grófi vadászat : Forradalom előtti korkép. Vers. — 8 p.
Autogr.: MTAK Kézirattár K 513/640 a
Másolatban a vers tartalmi kivonata uott Ms 3/6. p. 53/a
312.
A hajóhoz, melly Napóleon- hamvaiért ment. Vers. — In: Emlény, 1841. — p. 238—239.
A huszár. Vö. 118.
71
313.
Hymnosz. — In: Parlh. I. — p. 16— 19. Vö. 238.
Idézetek Szemére Bertalantól 1843 44. Vö. 133.
Ifjúkori költeményei. Vö. 238.
314.
Irénkc emlékezete. In: Szépirod. dóig. és szónoklatok, p.96— 131. Vö. 243.
1. A hontalan





Aulogr.: Sp. Nagykvlár Kt. 1724. sz. Vö. 238.
Kéziratos másolata: OSZK Levelestár. SZB levele Ormós Lászlóhoz. 1833. ápr. 17 20. — p. I.
Megi.: Sp. IQ. Közi. 1885 86. p. 39.
.316.
Képed, hazám, midőn felém dereng. Vers.
Aulogr.: Ráday Gyűjt. SZT 17. köt. 1840— 1860. 83 b. p. 371. Vö. 103.
317.
Képek Magyarországról a külföldön : 1836 37. In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. p. 181 193.
Vö. 243
Első kép: Csehországban 
Második kép: Szászországban 
Harmadik kép: Poroszországban 
Negyedik kép: Németalföldön 
Ötödik kép: Franciaországban 
Hatodik kép: Nagy-Britanniában
318.
Kettős kereszt alatt zöldéi hármas halom. Vers
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 17. köt. 1840 1860. 83 b. p. 373. Vö. 103.
319.
Ki az ki ott a tengerparton áll? Vers.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 17. köt. 1840 1860. 83 b. p. 372. Vö. 103.
320.
Kisfaludy Károly emléke. Színmű egy felvonásban. In: Felső Mo-i Min. 7. évf. I. köt. (1831. jan.) — p. 
28—41.
Sz***n álnév alatt jelent meg
321.
A korona kalandjai. In: Magyarok beszelnek : Szemelvények emlékiratokból . . .  vál. Halvány Lajos 
és Belia György. — Bp. : Szépirod. Kvk.. 1957. -  p. 478—482.
Megj. még: Naplóm. I. köt. p. 197 -  201. Vö. 235.
322.
Kölcsey emlékezete : 1839. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. — p. 132— 152. Vö. 24.3.
Megj. még: Bp. Árvizkv. 4. köt. — 1840. — p. 205—224.
323.
Költemények Vattaytól. — In: Bp. Árvizkv. 3. köt. — 1839.
324.
Külömbfélék: Testi könnyűségek : Kőszén-bányák a tenger alatt : A' szelek külömbözö[!) mérséklete; A' 
Szibériai hideg oka. In: Felső Mo-i Min. 7. évf. I. köt. (18.31. febr.) — p. 150—154.
Sz***n álnév alatt jelent meg
72
325.
Könypálya. Vers. — In: Parth. 2. — p. 44.
Sz***n álnév alatt jelent meg
326.
Külömbfélékböl folytatás : Víz-szorulatok. — In: Felső Mo-i Min. 7. cvf. 1. köt. (1831. márc.) — p. 234. 
Sz***n álnév alatt jelent meg
327.
László emlékezete : 1837. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. Vő. 243.
328.
Mária emlékezete : 1840. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. — p. 66—96. Vő. 243.
Mcgj. még: Bp. Árvízkv. 5. köt. — 1841. — p. 1—31.
329.
Mentcli, egy magyar tudós Párisban. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. — p. 176— 180. Vö. 243.
330.
Muzarion története 1810—1835.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. III. pótköt. 1792— 1860. 4. sz. p. 159— 184.
331.
Párizs és London. [Epigrammák]. — In: Bp Árvízkv. 3. köt. — 1839. — p. 164.
332.
Próbafordítások ángolból, németből, latinból és még eredeti epigrammák. — In: Emlékkönyv. — p. 
74—76. Vö. 134.
333.
Rege : A remete-barlang. — In: Felsö-Mo-i Min. 7.évf. I. köt. (1831 jan.) — p.72—80.
Autogr.: Sp Nagykvtár Kt. 1724. sz. Vö. 328.
334.
Sárospataki növendékek. Eposz.
Autogr. fogalmazvány: OSZK Quart. Hung. 2696. É. n. föl. 77—97.
Gépiratos másolata a Tiszáninneni Ref. Egyházktr. sárospataki Nagykönyvtárában: Kt. 3567. 
Tartalma: Harcz. — Ákos. — Gyula. — Pál (Szemére). — Vasvári. — Kálmán (Dercsényi). — Czikó 
(Borspdbul). — Zoltán. — Ödön. — Szemére Bertalan. — Lajos (Kossuth). — Pál. — Újházy. — 
Béla. — Pista. — László (Teleki). — Sándor. — Tóbiás. — Huba ítélete.
335.
Szemere Bertalan jegyzete Goethe után. 1832. jún.5.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 12. köt. 1832. 22/a sz. p. 93. Vö.98.
336.
Szonettek. Páris, 1858. máj. 9.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 17. köt. 1840-1860. 83. sz. Vö. 103.
337.
Születésnapomon. Vers. — In: Naplóm. 2. köt. — p. 46—47. Vö. 235.
Autogr.: MTAK Kézirattár K 513/640 a. — 2 p.
Kéziratos másolata uott Ms 3/6 p.52—53/a 
Megj. még: VU. 1869. 27. sz. — p. 366.
338.
Tercsia emlékezete. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok, p. 3044. Vö. 243.
339.
Törcdckjegyzetek a Sz. hajdan Gyöngyei felett elmondott bírálatra. In: Felső Mo-i Min. 7. cvf: 4. köt. 
(1831.) — p. 823-835.
73
340.
Új szövetség éneke. Vers. — In: Naplóm. 2. köt. — p. 43—45. Vö. 235. • 
Megj. még: M.Figy. 5. évf. I. köt. (1915.) — p. 139.
341.
Utazásom naplójából. — In: Ath. 1839. 2. félév
1., Népjellem. — 28. sz. (okt. 6.) — col. (433)—440.
Az angol és a francia nép jellemzői
2., Töpliczi őrmester. — 29. sz. (okt. 10.) — col. [449]—452.
Párbeszéd egy francia rendőrrel Magyarországról
3., Genfi tó. — 29. sz. (oki. 10.) — col. 452—455. Útleírás
4., Páris és London. — 40. sz. (nov. 17.) — col.[625]—629.
A közlemény főcíme: Utazási naplómból.
5., Irland. — 41. sz. (nov. 21.) — col. [641]—647.
342.
C. n. Vers. — In: Naplóm. 2. köt. — p. 140. Vö. 235.
Várja gyermeke megszületését
VI. SZEMERE BERTALAN SZEMÉLYÉVEL ÉS HIVATALÁVAL 
KAPCSOLATOS FORRÁSOK ÉS IRATKIADÁSOK.




Jegyzetek a Szemere-család egyes tagjairól 
Kézirat: Sp. Nagykvtár Kt. 402/16 
Az anyaggyűjtés időpontjában nem található
344.
A Szemere-család családfája 
HÓM HtD 83.213.1
345.
Extractus Literalium Documentorum Familias...in Archivo Regnicolari Jaszovicnsi...
Kötetes kézirat: OSZK Kézirattár. Föl. Lat. 3487. p. 2—24.: Szemére de cadcm ab anno 1-500 1780.
Szemere Bertalan 1848 előtti nemességének igazolása. Vö. 92.
345.
Iskolai táblázatok. Akadémiai Cursus. 1828 29 1831 32.
Sp. Egyházker. Lvtár
Feltünteti a tantárgyakat, amelyekből vizsgázott és a tanárok nevét 
347.
SZB levele Fáy Ferenc iskolai gondnoknak. Spatak. 1831. dce. 15.
Autogr.: Sp. Egyházker. Lvtár. B L1V. 23.3.36. 4 föl.
Megj.: Sp. Ifj. Közi. 1884/85.
Kéri, hogy költői egyesület létesítését engedélyezze a Kollégiumban. A kérelemre választ uott 1832. 
jún. 30. B LIV. 23.626
74
34X.
Táy l'erenc levele SZB-nak. SpaUik. 1X31. dee. 2X.
Aulogr.: Sp. Egyházker. Lvtár. B LIV. 23.336 
Kéri a költői egyesület alapszabályát
349.
SZB pataki juristának beszéde examen alkalmával. Spatak. 1X32. júl. 20.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 12. köt. 1X32. 27 a.h sz. p. I l i  114.
A ref. Kollégium vizsgáján tartott beszéde
350.
Gr. Teleki József l'ökurálor Táv Terelte alkurátorhoz. Bées. 1X32. júl. 5.
SZB másolata: Ráday Gyűjt. SZT. 12. köt. 22. sz.





Magyar és Szemere Táy Elek. In: Huba téré. Szentere összeáll. Zarándy A. Gáspár. Bp. : 
Mornyanszky. 1910. p. 24 37.. |6| ti., a Szentere-esalád Törli tagjai, köztük Bertalan 
Traneia nyelven is megjelent
352.
Szemere család. In: Magyarország családai Nagy Iván. 10. köt. p. 595 603. Vö. 65.
35.3.
Szemere (szenterei). In: M. nemz. zsebkv. 2 1. p. 56X 570. Vö. 64.
354.
Szentere. In: Biographisclies Lexikon... Wurzbaeh. 42. köt. p. 56 65. Vö. 61 a
355.
Széniére (szemerei. de genere Huba). In: Magyar nemes családok Kempelen Béla. 10. köt. p 
110 119. Vö. 62.
Nemzedék rendi leszármazási táblával
356.
A Szentere-esalád családfája. In: Les Szemere deseendanls du conquerant Huba... Gaspard A. 
Zarándy. Bp. : llornyánszky V.. 1910. |53| 154). (I.
2. Patvarista évek: felkészülés a hivatalviselésre 
1832. decembertől 18.34. decemberig
357.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony. 1X33. jatt. 26.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 13. köt. 1X3.3. 4 a sz. p. 13 15. Vö. 99.
Kifejezi tiszteletét Kölcsey és Szemere Pál iránt. Elégedetlen, mert úgy érzi. hogy tudományos terveit 
nem tudja megvalósítani
35X.
Szemere Pál levele Kölcsey Tcrcnchez. Péeel. 1X33. lebr. 2X. In: Szemere Pál munkái 3 köt. p. 
239 211. Vö. 2 1X.
Csak kétszer látta SZB-t. Kéri Kölcseyt, tartsa szemmel, furcsállja, hogy bar Kölcsey meghívta SZB- 
t. nem látogatta meg
75
359.
B. levele SZB-hoz. Becs, 1833. márc. 8.
Autogr.: OSZK Levclcstár. — 6 p.
Gépiratos másolat uott. — 5 p.
Sajnálja helyzetéért, amiért nem Vay Miklós lett a principálisa. SZB-nak túl sok idejét veszi el a vár­
megyével való levelezés. — Vallásügyekről, a főpapok jövedelméről. — Két gőzhajó várható 
megindulásáról
360.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony, 1833. [ápr. 7.)
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 13. köt. 1833. 36. sz. — p. 153—156. Vő. 99.
Költséges az országgyűlési részvétel. — rajongása Kölcsey iránt, szeretne hozzá elmenni, kéri SZP-I. 
ajánlja be.
Az ajánlásra L 358.
361.
SZB levele a S.Pataki Ifjú Egyesülethez Posonyból 1833. április 17-én. — In: Sp. Ifj. Közi. 1898/1899. 
p. 169.
Kéziratban: A S.Pataki Ifjú Egyesület jegyzőkönyve. — Sp. Nagykvtár, Kt. 1911. Vö. 134.
362.
SZB levele Ormós Lászlóhoz, 1833.
Kéziratos másolat: OSZK Lcvelestár 
Küldi Első virág c. versét. Vö. 308.
363.
Ormós László levele SZB-hoz. Patak, 1833. máj. I.
Autogr.: OSZK Lcvelestár. — 4 p. + mell.
Gépiratos másolat uott. — 8 p.
Kifejezi ragaszkodását, közli Kölcseyről Írott versét. Tudósítja munkájáról, a Magyar Ifjú Egyesület 
dolgairól, az egyesület zsebkönyv terveiről, címváltozatairól. A jurátusok terve: olvasó könyvtárukat 
az egyesülettel összekötni. — Küldi SZB-hoz Írott szonettjét. Címe: Sóhajtás : Soncttj!] : Szemerei 
Szemére Bertalannak, a Széplclkűnck, örök hűség és barátság emlékéül. '
A válaszlevelet L 369.
364.
D. P. SZB-hoz. Miskolc, 1833. máj. 4.
Autogr.: OSZK Lcvelestár. — 4 p.
Gépiratos másolat uott. — 3 p.
Köszöni a diétái tudósitásokat. — Az országgyűlés eredménytelenségéről. Sokba kerül az ülésezés, 
ráadásul azok fizetik, akik nem is képviseltethetik magukat
365.
B. SzB-hoz. Bécs, 1833. máj. 15.
Autogr.: OSZK Levelestár. — 6 p.
Gépiratos másolat uott. — 5 p.
Reformelképzeléseiről
366.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony, 1833. máj. 18.
Autogr.: Ráday Gyűjt. 13. köt. 53/a sz. — p. 213—216. Vö. 99.
Ápr. 7-i levelének megismétlése. — Tudósit az országgyűlés májusi tárgyalásairól. Kritizálja Bajzát és 
az Aurorát. A levelet SZP megjegyzéseivel együtt elküldte Kölcscynck
367.
Széniére Pál levele Kölcseyhez. Pécel, 1833. jún. 13. — In: Szemere Pál munkái. 3. köt. — p. 254—255. 
Vö. 218




SZB a S.Pataki Ifjú Egyesülethez. Pozsony. 1833. jón. 27. — In: Sp. IQ. Közi. 1898 99. p. 151. 
Kéziratban: Sp. IQ. Egy. jegyzőkönyve. Vö. 134.
369.
SZB Ormós Lászlóhoz. (Zöldségpiac 516.) 1833. jún. 28.
Autogr.: OSZK Lcvelcstár
Válasz OL. máj. 1-jén kell levelére. Az IQú Egyesület fenntartásának nehézségeiről, a tervezett zseb- 
könyvről
370.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony, 1833. aug. 19.
Autogr.: Réday Gyűjt. SZT. 13. köt. 1833. 62. sz. p. 253 256. Vö. 99.
Rajongása SZP iránt. Örülne, ha az országgyűlés Pesten ülésezne
371.
SZB levele Kazinczy Fercncné gr. Török Zsófiához. Pozsony. 1833. aug. 30.
Autogr.: MTAK Kézirattár Lcvelcstár. RUI 4-r. 261 17 — 2 p.
Körülményes mentegetőzés látogatásának elmaradása miatt. Böjtölést fogadott Kazinczy Ferenc 
halálának 3 egymást követő évfordulójára, amit már a második alkalommal elfelejt. Múlhatatlan 
tiszteletéről biztosítja hosszan a Kazinczy családot
372.
SZB levele Kazinczy Fercncné gr. Török Zsófiához. Pozsony. 1833. okt. 11.
Autogr.: MTAK Kézirattár Lcvelcstár. RUI. 4-r. 261 18.
Török Zsófia dicsérete, amiért mentesítette Kazinczy! a házi gondoktól
373.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Pozsony. 1833. okt. 13-án. In: 11K. 1981. I. sz. p. 72 75.
A pozsonyi országgyűlésről. - Ragaszkodása Kölcseyhcz
374.
D. Pál SZB-hoz. Miskolc, 1833. okt. 22.
Autogr.: OSZK Lcvelcstár. — 4 p.
Gépiratos másolat uott. — 3 p.
A Pozsonytól Miskolcig tartó utazás viszontagságairól. A miskolci társaság lesújtó véleménye 
Wándza Mihály képéről
375.
SZB levele Szemére Pálhoz. Pozsony. 1833. okt. 27.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 13. köt. 1833. 76. sz. p. 317 320. Vö. 99.
Hosszú eszmefuttatás saját szabadságvágyáról, amiért nem akar Telcky grófhoz titkárnak szegődni. 
Szívesebben vállalna testületnél hivatalt
376.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony. 1834. márc. I.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt. 1834—1835. 6. sz. p. 25—28. Vö. 100.
Véleménye a tervezett új Auróra-kötet szerkezetéről és tartalmáról
377.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Pozsony. 1834. márc. 14. -  In: 11K. 1981. I. sz. p. 75 78.
önmagát mutatja be, nehéz iskolai éveit, Kölcseyt állítva példaképül
378.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Pozsony. 1834. ápr. 9. — In: ItK. 1981. I. sz. p. 78 81.
Kölcsey országgyűlési tevékenységének bemutatása, a maga külföldi utazásának tervezgetése
379.
SZB levele Ormós Lászlóhoz. Pozsony. 1834. máj. 29.
Kéziratos másolat Kazinczy Gábor hagyatékából: OSZK Lcvelcstár. 3 p.
Bírálja környezetének tagjait. A pozsonyi Magyar Társaságról. Várja az erdélyi országgyűlésről 




M;igy;ir írók ügyvédi vizsgálatai. In: 11K. 1901. 3. Fűz. p. 203 209.
Közlük SZB eredménye és eskütételének napja: 1X34. máj. 20.
A Protocollum neo-censuralorum Advoealorum e. kötet alapján
3X1.
SZB levele Kazinczy Gáborhoz. Pozsony. 1X34. jún. 27. In: UK. 1970. 2. sz. p. 234 - 235.
Sárospataki barátainak. KG-nak. Máriássy Pálnak és Ormós Lászlónak számol be a pozsonyi 
országgyűlésről. Idézi az országgyűlési iljúságlól a Wesselényi Miklósnak küldött hódoló lap 
szövegét
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XIV IX. Kazinczy Gábor iratai 
3X2.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony. 1X34. aug. 15.
Aulogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt.. 1X34 1X35. 43 a sz. p. 203 204. Vö. 100.
Szemrehányást tesz. amiért nem látogatta meg szüleit Vattán. Kölcsey gyenge, az országgyűlésen 
elbuknak a reformjavaslatok. SZP sajátjával együtt elküldi a levelet Kölcscynck
3X3.
Kölcsey Ferenc levele Szemere Pálhoz. Pozsony. 1X34. szép!. 7. In: Kölcsey Ferenc válogatott müvei 
vál. Fenyő István. Bp. : Szépirod. Kvk.. cop. 1975. p. 1041 1042. (Magyar remekírók)
SZB-nak vannak szépirodalmi ambíciói, de Kölcsey szerint a hivatali pályán fog érvényesülni. SZB 
jellemzése
3X4.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. [Péccl. 1X34. szept. 15.)
Aulogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt. 1X34 1X35. 51 b sz. p. 240. Vö. KM).
Hat napot tölt Pécelcn Szemere Pálnál, hazautazása előtt búcsúzik és fájlalja, hogy Kölcsey 
gyengélkedése miatt nem volt körükben, bár ott tartózkodott Pécelen
3X5.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Pest. 1X34. szept. 16. In: UK. 19X1. I. sz. p. XI X4.
Beszámol,[Bölöni Farkas Sándor] Utazás Észak Amerikában c. könyvéről, az Akadémia belső 
ügyeiről
3. Borsod vármegye szolgálatában
3.1 Borsod vármegye aljegyzője 
1X34. december—1X36. május
3X7.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Vatta. 1X34. dec. X. In: UK. 19X1. I. sz. p. X6 X7.
Hazai utazásáról, elsősorban Bereg politikai viszonyairól, a borsodi megyegyülésröl
3XX.
SZB levele Ormós Lászlóhoz. Vatta. 1X34. dec. 25.
Kéziratos másolat Kazinczy Gábor hagyatékából 2 p. : OSZK Levelestár
Tudósítja hazaérkezéséről Pozsonyból, hazai utazásáról Tokaj-Hegyalján. a Nyírségben és Bercgben 
Fölesküdött jegyzőnek, beszámol unalmas érzett munkájáról
3X9.
SZB levele Szemere Pálhoz Vatta. IX3X |IX35!| jan 5
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt.. 1X34 1X35. 3. sz. p. 13 16. Vö. 100.
Elemzi az IX35-ÖS Aurorái
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390.
SZB levele Szemere Pálhoz. Vatta, 1835. jan. 15.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 15. köt. 1834— 1835. 7. sz. p. 331—334. Vö. 100.
Rövid, anekdotázó levél
391.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. H.n. é.n.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt. 1834— 1835. 97. sz. p. 97. Vö. 100.
Péccli tartózkodásáról, napi elfoglaltságáról 
Kun Miklóst ajánlja Kölcsey figyelmébe
392.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Miskolc, 1835. jan. 28. — In: It. 1983. 4. sz. p. 921—923.
Unja a jegyzői hivatal teendőit
393.
Ismeretlen levele SZB-hoz. Bécs, 1835. márc. 16.
Autogr.: Ráday Gyűjt. 14. köt. 1834— 1835. 90. sz. — p. 387-388. Vö. 100.
Külföldi útitervéről, pénzügyekről
394.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Pécel. 1835. ápr. II. — In: It. 19X3. 4. sz. — p. 923—926.
A reformkori nemesi értelmiség életmódja
395.
SZB Szalay Lászlóhoz. Pécel. 1X35. ápr. 23.
Autogr.: OSZK Lcvelestár. - 2 p.
F.lső levele SZL-hoz. Oly közelállónak tekinti magához, hogy szeretné tegezni
396.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Szárazböi puszta. 1X35. ápr. 29. — In: It. 1983. 4. sz. — p. 926—929.
A tűz martaléka lelt 1X30 óta vezetett naplója. Fájdalmas lelkiállapotáról tudósít
397.
T. Kk és Rk! Miskolc. [1X35] máj. 19. In: ll. 19X3. 4. sz. — p. 934—937.
A borsodi megyegyülésen mondott beszéd a bíráskodásról. A király nem tartja meg a törvényeket, a 
megyéknek kell cselekedni. Wesselényi védelmében mondott beszéd. L erre: 399.
SZB aljegyző s küldöttségi tollvivö jelentése. 1X35. máj. 20. Vö. 1475.: Emlékalbum / Keresztesy
39X.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Vatta, 1X35. jún. 4. — In: It. 1983. 4. sz. — p. 929—934.
A megyegyülés tárgyalási gyakorlatának megreformálására tesz javaslatot és hozzákezd a liberális 
ellenzék szervezéséhez, a Wesselényi ügy kapcsán
399.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Vatta. 1835. jún. 12. — In: Perényi. — p. 6—8. Vö. 197.
Mcgj. még: Veszprémi R.Kath. Fögimn. 1907/08. évi értesítőjében
Beszámol Pécclcn töltött napjairól, a szárazbői tűzesetről, aminek minden holmija, és iratai egy része 
is áldozatul esett. — A májusi vm-i közgyűlésen felszólalt Wesselényi ügyében. Ez volt az első fel­
szólalása ügyvédként. Nagy siker, azóta a rabdolgoztaló intézet és játékszíni küldöttség tollvivöjévé 
választották. Ambíciói meghaladják lehetőségeit
400.
SZB levele Szemere Pálhoz. Pozsony, 1835. szept. 10.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 1834— 1835. 118. sz. — p. 495—498. Vö. 100.
Nyugat-európai utazási tervének indoklása, kételyei
401.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Miskolc. 1835. szept. 16. — In: Perényi. — p. 8— 10. Vö. 197.
Szabadkozik utazási tervének pénzügy támogatása miatt, amelyet Szemere Miklós és György ajánlot­
tak fel. — Házassági terveiről
79
402.
SZB beszédvázlatai Kölcsey Ferenc számára a Borsod vármegyei közgyűlésen elhangzott előterjeszté­
seiről, 1835. nov. .18. — in: Acta Acad. Pacd. Nyh. 10/B. — p. 116—118.
A magyar nyelv ügyében
403.
Kk és Rk! Borsodi közgyűlés. Miskolc, 1835. nov. 26.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt. 84/b. sz. — p. 365—366. Vö. 100.
A Ludoviceum, a nemzeti múzeum és a játékszín felállításának szükségességéről. — A miskolci szín­
ház felújításra vár. — A beszédről tudósitó levelét L 404.
404.
SZB levele Szemére Pálhoz. Vatta, 1835. dcc. 4.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 14. köt. 1834— 1835. 132. sz. p. 549—554. Vö. 100.
Beszámol tevékenységéről: a megyei és városi levéltárak megnyitásában segédkezett. — A borsodi 
közgyűlésről. — Beszédet mondott a magyar nyelv ügyében. — A Ludoviceum, a játékszín és a 
nemzeti színház ügyében. — A miskolci színház felújítására tett indítványát elfogadták. fel­
szólalásának céljáról. A beszédet L 403.
405.
SZB levele Kölcsey Ferenchez. Miskolc, 1835. dec. 13. — In: It. 1983. 4. sz. — p 937—940.
A nemzeti jelleget kifejező intézmények felépítését sürgeti: nemzeti múzeum, pesti nemzeti játékszín, 
miskolci színház, Ludoviceum
406.
SZB Szemere Miklóshoz. Vatta, 1836. febr. 24. — In: Perényi. p. 10—12. Vö. 197.
Megj. még a Veszprémi R. Kath. Fögimn. 1907/08. évi értesítőjében
Kételye: a közéleti szerep összegyczlcthctö-e a hosszas utazással? Nem akar hivatalnok lenni
407.
SZB Szemere Miklóshoz. Lasztomér, 1836. márc. 7. — In: Perényi. p. 12— 14. Vö. 197.
Megj. még: Veszprémi R. Kath. Fögimn. 1907/08. évi értesítője 
Európai utazási tervéről
3.2 Szabadfoglalkozású korszak 
1836. május— 1841. november
408.
SZB levele a [játékszíni küldöttség] Elnökének. Bécs, 1836. máj. 18.
Autogr.: OSZK Lcvelestár. — 2 föl.
Megj.: A vándorszínészeitől a Nemzeti Színházig / [vál., a szöveget gondozta, az utószói és a jegyz. 
írta Kcrényi Ferenc]. — Bp.: Szépirod. Kvk., 1987. — p. 229—231.
A miskolci színház függönyvásznának választékáról, a megtekintett függönyképekröl
409.
SZB levele Bécsből Kölcsey Ferenchez, 1836. júl. 8. — In: Acta Acad. Paed. Nyh. 10/B. — p. 118— 120. 
Franciaországi utazási tervéről. Az 1832/36-os országgyűlésről szeretne írni franciául. Kéri Kölcseyt, 
jellemezze az országgyűlést, párhuzamot vonva a régebbiekkel
410.
SZB levele br. Vay Miklóshoz. Bécs, 1836. júl. 9. — In: F.mléklapok. — p. 150. Vö. 220.
Értesíti a magyar kancellárián végbement változásokról. A levelet hízelgő szavakkal zárja
411.
SZB Borsod vármegye játékszíni kiküldöttségének. Bécs, 1836. júl. 16. — In: A vándorszínészettől a 
nemzeti Színházig / [vál., a szöveget gondozta, az utószót és a jegyz. irta Kcrényi Ferenc], — Bp. : 
Szépirod. Kvk., 1987. — p. 231—233.
A színházi függönyök festésének költségeiről
Megj. még: ROLT 2. évf. 3 = 6. fűz. (1906. márc. 15.) p. 60—61.
80
M. Kvszlc. 1909. p. 189 -190.
Autogr.: HÓM HtD. 53.2272.1
412.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées. 1836. júl. 19. — In: Tört. L. 1875. 4. sz. — p. 59—60.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849/43. — 4 p.
Jövendő utazását a külföld magyar helyzetről való felvilágosítására is fel akarja használni. Ország­
gyűlés-történeti értekezésének tervét leírja Kossuthnak, segítségét kéri. Kérdi: Deákhoz. Széchcnyi- 
hez, Wesselényihez miképp fordulhatna
413.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées. 1836. júl. 25.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849,49. — I p.
Kéri, hogy a Deák Ferenchez Írott levelét juttassa cl a címzetthez, de ne posta útján
414.
SZB levele Szemere Pálhoz. Bées. 1836. aug. 13.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 15. köt. 1836— 1837. 24. sz. p. 93—96. Vö. 101.
Betegségéről. Küldi az esztétikai lexikon első kötetét
415.
SZB Borsod vármegye játékszini kküldötlségénck. Bées. 1836. aug. 21. In: A vándorszinészettöl a 
nemzeti Színházig / [vál.. a szöveget gondozta, az utószót és a jegyz. irta Kerényi Ferenc], — Bp. : 
Szépirod. Kvk., 1987. — p. 234—239.
Megj. még: ROLT 2. évf. 4 = 7. fűz. (1906) p. 46—47.
Autogr.: HÓM HtD 53.2273,1
A miskolci színház elkészült függönyeiről, szállításáról, a költségekről, a díszletekről
416.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées. 1836. aug. 21. In: Tört. L. 1875. 5. sz. — p. 71—72.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849 68. 4 p.
Hosszú fejtegetés hazaszeretetéről. — Kéri Kossuth közbenjárását Deáknál, támogatná ö is ország- 
gyülés-löuéncti értekezésének megírásában. A társasági viták Wesselényiről és Széchenyiről e két 
Ili tanulmányozására késztették. Mindig örömét lelte mások elemzésében. Széchenyit nem érdemes 
Szemére munkájának támogatására kérni. nem tudja eldönteni, hogy az országgyűlési vitákból 
melyeket emelje ki. Kossuth tanácsát kéri. Küld egy levelet Wesselényihez ide mellékelve, kéri 
Kossuth ajánlását. Kossuth hosszas dicsértével zárja a levelet
417.
SZB levele Béesböl Kölcsey Ferenchez. 1836. aug. 21. In: Aeta Akad. Paed. Nyh. 10 B. 1985. — p. 
120 121.
Miklós bátyja megnősült, nem utazhat vele Nyugat-európai kőrútjára, ezért egy kicsit fél
418.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées. 1836. szcpl. 5. In: Tört. L. 1875. 6 . sz. p. 89—91.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849 73. 4 p.
Kossuthon keresztül kéri Lónyay G ábortól az országgyűlési tudósításokat. A Törvényhatósági 
tudósítások ürügyén hosszú fejtegetés a népjogról, aminek megvalósulását Kossuth elősegíti. Ajánl­
kozik a borsodi tudósitó szerepére
419.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées. 1836. szept. 10. — In: Tört. L. 1875. 7. sz. — p. 107— 108. 
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849 75. — 3 p.
Az egész országgyűlés szinopszisát kéri. Hizcleg Kossuthnak. A levél eleje becsmérlése egy meg 
nem nevezett személynek, aki Szemeréhez hasonló tervekkel foglalkozik
420.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Bées, 1836. szept. 22. In: Tört. L. 1875. 6. sz.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4849/86. — 4 p.
Az 1832/36-os országgyűlés rövid, az 1834. nov. dec-i ülések kivonatos leírását kéri. — Wesselényii­
től kérte cselekedetének magyarázatát, de választ nem kapott
81
421.
SZB levele Becsből Kölcsey Ferenchez. 1X26. oki. 4. In: Acia Acad. Paed. Nyh 10 B. 19X5. p. 121 
Külföldi útja elölt búcsúzik és még egyszer kéri az alkotmánytörténcti vázlat elkészítését
422.
SZB levele Lipcséből Kölcsey Ferenchez, 1X26. okt. 20. In: Acia Acad. Paed. Nyh. 10 B. 19X5. p 
122— 122.
Szászországi tapasztalatairól számol be. ismét kéri az alkotmánytörténcti vázlatot 
422.
SZB levele Szemére Miklóshoz. Hála (Hallej. 1X26. okt. 22. In: Percnyi. — p. 14 IX. Vö. 197. 
Beszámol Lipcsébe érkezéséről, Fcclmcr Tcodor fizikatanárnál telt látogatásáról. Prágáról, tcplici 
tartózkodásáról. Szászországról. Hallc-ba azért ment. hogy Franekc tanintézetét meglátogassa. 
Összehasonlítja a magyar oktatási rendszert a némettel
424.
SZB Szemere Györgyhöz. Páris. 1X27. ápr. 22. In: Percnyi. p. 44 49. Vö. 197.
Tanácsolja, hová forduljon betegségével. - Gazdag lehetne a magyar, ha nem lennének feudális 
kötöttségek. Az angolok, németek, franciák jelleméről. A párizsi életmódról, folyóiratokról.
425.
Szemére Bertalan Szemére Miklóshoz. London. 1X27. máj. 6. Vö. 124.
Londont dicséri. Az angol lapok nagyalakúnk és sűrűn írottak, de Magyarországról egyik sem tudósit
425 a
SZB Szemére Miklóshoz. London, 1X27. máj. 26. — In: Perényi. p. IX 21. Vö. 197.
Összehasonlítja Londont és Párizst. Elragadtatással ir a gázvilágilásröl
426.
SZB levele szüleihez. London, 1X27. máj. 2X. — In: ROLT. 2. évf. 2 = 5. fűz. (1906.1'cbr. 15.) -  p. 61—62. 
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV—15. 1/20.
A levelet Leszih Andor közölte Közlemények a borsod-miskolci múzeum ereklyegyüjleményéböl 
címmel.
London és Párizs összehasonlítása. Összehasonlítja a londoni és a pesti árakat. Viktória hgnö IX. 
születésnapjára rendezett ünnepségről. — Rácsodálkozik a gázvilágitásra. a piacok gazdagságára. — 
Eszterházynál ebédelt, de nem érezte jól magát. - Rossz a víz. ezért Londonban sört isznak, ami igen 
erős. -  A házi s a megyei dolgokról érdeklődik
427.
SZB levele Kazinczy Gábrohoz. Lasztomér. 1X27. jún. 24. — In: ItK. 1970. 2. sz. — p. 225.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XIV—IX Kazinczy Gábor iratai
42X.
SZB levele Szemére Miklóshoz. London. 1X27. aug. 10. In: Perényi. p. 22- 25. Vö. 197.
A furcsának talált angol szokásokról
429.
SZB levele Szemere Györgyhöz. Köln. 1X27. aug. 21. In: Perényi. - p. 49 51 Vö. 197. 
Hollandiáról, Belgiumról
420.
SZB levele Ormós Lászlóhoz. Bées. IX2X. jan. 4.
Kéziratos másolat Kazinczy Gábor hagyatékából: OSZK Kézirattár. Levclestár, — 2 p.
Tudósítja az ország föméltóságainak változásáról. Javasolja az ügyvédi vizsga letételét és a hivatal­
vállalást
421.
SZB levele Szemere Pálhoz. Bées. IX2X. jan 15.
Autogr.. Ráday Gyűjt. SZT. 16. köt. 1X2X 1X29. 6. sz. p. 25- 28. Vö. 102.
Szeretné SZP-1 meglátogatni. Kölcsey és Széchenyi példája nyomán a házasságot fontolgatja. 
Szathmáry borsodi alispán lemondott hivataláról 
A válaszlevelet 1. 422.
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432.
Szemere Pál levele SZB-hoz. Pest, 1838. jan. 20. — In: Szemére Pál munkái. 3. köt. — p. 320—321. Vö. 
218.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 16. köt. 1838— 1839. 9. sz. p. 45—48. Vö. 102.
Meghívja Pécelre. -— SZB uralkodó iránti szerctetet vitt magával külföldre s azzal is tér haza — írja a 
hatóságok megtévesztésére, számítva arra, hogy levelét a cenzúra elfogja. A levél tartalmának 
magyarázatát L 433.
433.
Szemere Pál levele Kölcsey Ferenchez. Pécel, 1838. ápr. 6. — In: Szemére Pál munkái. 3. köt. p. 
287—292. Vö. 218.
SZB-ról az a hír járta januárban, hogy letartóztatták. Közben kapott tőle egy levelet, amelyre jan. 20- 
án válaszolt oly módon, hogy ha elkobozzák, SZB uralkodó iránti hűségének legyen bizonyítéka
434.
SZB levele Szemére Pálhoz. Vatta, 1838. máj. 7.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 16. köt. 1838—1839. 34. sz. — p. 207—210. Vö. 102.
Tájékoztatja, hogy Borsod 2 ezer forintot és 6 szekér élelmet küldött Pest árvíz utáni megsegítésére, de 
még küld 8 ezer forintot. — Szó szerint közli 1838. ápr. 30-án. a szuperintendencia gyűlésén mondott 
beszédét, amely a papok, özvegyeik és árváik sorsával foglalkozik. Küldöttség kinevezését kéri a papi 
özvegy s árvaház tervének kidolgozására
435.
Szemere Pál levele SZB-hoz. Pest, 1838. máj. 29. [!jún. 4.] — In: Szemere Pál munkái. 3. köt. p. 321—322. 
Vö. 218.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 16. köt. 1838— 1839. 37. sz. — p. 219—222. Vö. 102.
Válasz a máj. 7-i levélre. — Bírálja a Jelenkor-Társalkodó 1838. sz.-ban megjelent értekezését Pest 
építészetéről. Vö. 264. — Félti SZB-t, mert túl sok mindent kar egyszerre csinálni
436. ,
SZB levele Szemere Miklóshoz. Vatta, 1839. márc. 6. — In: Perényi. — p. 25—27. Vö. 197.
Buzdítja az írói munkára. — Beszámoló a farsangról. — A javító fogház tervét elfogadta a vármegye s 
minden törvényhatóságnak megküldte
437.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Vatta, 1839. ápr. 21.
Autogr.: OSZK Kézirattár, Levelestár
Mivel szegény, hivatalt kell vállalnia, amit nem szívesen tesz
438.
SZB levele Szemere Lászlóhoz. Pozsony, 1839. jún. 10.
Autogr.: OSZK Kézirattár, Levelcstár
Szüleinek: egész fizetéssel szeretne jurátusnak menni az országgyűlésre. Kéri szüleit. írjanak a levél­
ben felsorolt személyiségeknek, segítséget kérve. — Pénzt kér ruhavásárlásra, mert a régi már 
elszakadt és így nem mehet az országgyűlés üléseire
439.
SZB levele Kazinczy Gáborhoz. Lasztomér, 1839. júl. 20. In: llK 1970. 2. sz. p. 236.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XIV— 18 Kazinczy Gábor iratai 
Pár soros tudósítás rokonságáról
440.
SZB levele Szemere Pálhoz. Vatta, 1839. aug. 17.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT. 16. köt. 1838— 1839. 89. sz. — p. 431—434. Vö. 102.
Tanácsra és segítségre van szüksége útinaplójának kinyomtatásához
441.
SZB levele Kazinczy Gáborhoz. Vatta, 1839. aug. 21. - In: ItK. 1970. 2. sz. p. 236.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XIV 18 Kazinczy Gábor iratai 
Terve egy papi özvegy- s árvatár kiadásáról
83
442.
SZB levele Szemére Miklóshoz. Vatta. 1839. okt. 9. In: Percnyi. p. 27 -28. Vö. 197.
Előfizetők gyűjtésére kéri SZM-t úlinaplójának a kiadásához.
443.
SZB Kazinczy Gáborhoz. Vatta. 1839. okt. 21. In: ItK 1970. 2. sz. — p. 236.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XIV 18 Kazinczy Gábor iratai
A terve egy papi özvegy- s árvatárról c. müvét elküldte KG-nak. de a postáról nem vitték cl. 
Szemrehányást tesz az elmaradt levelek miatt. A Népbarát c. lapról nem tud semmit. A Bp-i 
Arvízkönyv megjelenéséről
444.
SZB levele Szemére Pálhoz. Vatta. 1840. jún. 2.
Autogr.: Ráday Gyűjt. SZT 17. köt. 1840—1860. 10. sz. p. 39—42. Vö. 103.
Eljövendő napjairól, szerelne SZP-nál megszállni
445.
SZB levele Kazinczy Gáborhoz. Vatta. 1840. jún. 3. In: ItK. 1970. 2. sz. p. 237.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XIV 18 Kazinczy Gábor iratai 
Az előszó másolata: OSZK Kt. Quart Hung. 3106.
A papi özvegy- s árvatár tervét kéri vissza. Az országgyűlési iljúság Deáknak készitett emlék­
könyvéről. Szó szerint idézi az emlékkönyvbe általa irt előszót
446.
SZB levele Szemére Miklóshoz. Pest. 1840. jún. 24. In: Perényi. p. 28 29. Vö. 197.
Útinaplójál, bár már az I. köt. ki volt nyomtatva, a cenzúra lefoglalta
447.
SZB levele Szemere Lászlóhoz. Pest. 1840. aug. 10.
Autogr.: OSZK Ki Levelestár
Ruhavásárlási terveiről. A cigányokat küldjék el a béres háztól mire hazamegy. Nem tűr meg az. 
udvarban rongyos, ronda cselédeket és zselléreket, mint Palóezy [Tamás]
448.
SZB levelező tag köszöni megválasztását 
Autogr.: MTAK Kézirattár RAL 87 1840 
Az. Akadémia tagjává választását
449
SZB levele Szemere Pálhoz. Vatta. 1840. okt. 26.
Autogr.: Ráday Gyűjt. 17. köt. 1840 1860. 16. sz. p. 59 62. Vö. 103.
Bírálja a Figyclmezö 42. számában útinaplójáról megjelent kritikát, várja SZP véleményét
450.
SZB levele Szemére Miklóshoz. Vatta. 1840. nov. 2. In: Perényi. p. 29 32. Vö. 197.
Szontágh Gusztáv ismertette SZB útinaplóját. Nem ért egyet a bírálattal. Bírálja SZM epigram­
máit
451
SZB levele Szemére Pálhoz. Vatta. 1841. jatt. 10.
Autogr.: Ráday Gyűjt. 17. köt. 1840 1860. 18. sz. p. 63 66. Vö. 103.
Útinaplójának bírálaiáról. Eötvös A earlhausi-járól
452.
SZB Szemére Miklóshoz. Pest. 1X41. máj. 17. In: Perényi. p. 32 33. Vö. 197.
Négy hónapos belföldi útitervéről. Útikönyvének új. olcsó kiadását tervezi, de Hcckenasl-lal nem tud 
megegyezni
453.
Sehcdel Ferenc értesíti a pénztáritokul SZB törvénytudományi dijáról 
Autogr.: MTAK Kézirattár RAL 301 1841 Vö. 229.
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454.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Vatta, 1841. jún. 5. — In: Pcrényi. — p. 33—34. Vő. 197.
Szemere Miklós munkájának bírálatáról
455.
SZB levele Heckenast Gusztávhoz. Vatta, 1841. jún. 13.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Rendelje meg részére az Athenaeumot. — A Pesti Hírlapba küld egy cikket a javitórendszcrről. Vö. 
272. — Sürgősen küldjön pénzt. — Miért késlekedik az Árvízkönyvvel
456.
SzB levele Pulszky Ferenchez. Siroka, 1841. aug. 1.
Autogr.: OSZK Kt. Fond 67/93. — 2 föl.
Célja minden megyetömlöcöt végigjárni. — Az Akadémia nagygyűlésén részt akar venni
457.
SZB levele Szemere Pálhoz. [Pest], 1841. okt. 27.
Autogr.: Ráday Gyűjt. 17. köt. 1840— 1860. 21. sz. — p. 75—78. Vö. 103.
Értesíti, hogy pár napig Pesten lesz
3.3 Járási főszolgabíró 
1841. november— 1846. január 
közben Borsod vármegye követe a pozsonyi országgyűlésen 
1843. április 27-—1844. november 15.
458.
SZB levele ifj. Majláth György Baranya megyei másodalispánhoz. Vatta, 1841. dcc. 31.
Autogr.: OSZK Kt Levclestár 
Kéziratos másolat: HÓM HtD 86.236.1
A megyében szerkesztett büntetti lajstrom elküldését kéri. Vázlatot kér a fogházak felügyelőitől a 
börtönügyről. — A megyei orvostól a börtönök egészségügyi helyzetéről kér vázlatot
459.
SZB Toldy Ferenchez. Miskolc, 1842. febr. 3.
Autogr.: MTAK Kézirattár, Levclestár, Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 95. sz. — p. 365.
Pályairata késői megjelenését reklamálja. Kifogásolja, hogy úgy került sajtó alá. hogy nem nézhette 
át. Vö. 229.
460.
SZB Toldy Ferenchez. Miskolc, 1842. ápr. 7.
Autogr.: OSZK Kt Levclestár. — 1 föl.
Kinyomtatott akadémiai pályamunkájából kér 20—30 pld-t. Vö. 229.
461.
SZB jelzi, hogy valamennyi akadémiai kiadványt megrendelné Mármaros vm.
Autogr.: MTAK Kézirattár, RAL 58/1843 
SZB Draskóczy Sámuelnek. 1842. júl. 15.
Autogr.: OL R 190. 5. tétel
A királyi pecsétes idézőt a jövő héten adja ki Vö. 89.
462.
Megyei dolgok Borsodból. 1842. aug. 18. — In: PH. 1842. 173. sz. — p. 160.
Tudósítás a megyei közgyűlésről, ahol SZB főszolgabíró mondott beszédet a magyar nyelv 
védelmében. Közli a beszédet
463.
SZB alsóborsodi tractualis assessor és főszolgabíró előterjesztése a pataki iskola emődi depositoriumánál 
előfordult szabálytalanságok kiegyenlitéséröl, a magtárkczelésrc vonatkozó szabálytervczcttcl. 1843. 
ápr. 4-én tartott közgyűlés jelentésének melléklete
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Autogr.: Sp.Egyházkcr. Lvtár B LXVI. 29.797 -29.799 97-99-d.
464.
SZB-nak követté lett elválasztásakor tartott közgyűlési beszéde. In: Országgyűlési almanach. I. köt 
— p. 126—136. Vö. 225.
465.
SZB országgyűlési beszédei a magyar nyelv ügyében. Pozsony. 1843. jón. 3.. jún. 21.. jón. 27. júl. 6.. aug.
25., szept. 14., nov. 16., nov. 25.; 1844. aug. 29. — In: Az 1843 44-ik évi magyar országgyűlés Kovács. I. 
kö t.— p. 261., 428—431,455.. 571—575.; 2. köt. -  p. 346.437 439. : 3. köt. p. 83 92 .179 184
; 4. köt. — p. 69—71.; 5. köt. — p. 425. Vö. 176.
466.
SZB országgyűlési beszéde a követek megbízó levelei ügyében. Pozsony. 1843. jún. 21 In: A magyar 
politikai szónoklat / Toldy. 2. köt. — p. 29—31. Vö. 1463.
467.
SZB országgyűlési beszéde a sérelmekről. Pozsony. 1843. jún. 22. In: Az 1843 44-ik évi magyar 
országgyűlés / Kovács. 1. köt. p. 442. Vö. 176.
468.
SZB levele Ormós Lászlóhoz. Pozsony, 1843. jún. 28.
Kéziratos másolat Kazinczy Gábor hagyatékából: OSZK Kt. Levelestár. — 4 p.
Spatakon még nagyon hidegek az ifjak, nehéz az Ifjú Egyesületet fenntartani. Biztatja OL-t. hogy ne 
csüggedjen. — Ha verseit kiadnák, csak Sz***n álnév alatt tehetik. — Változtatásokat kér az Első 
virág c. vers kéziratának 5. és 3. sorában. — Kölcsey s külföldi irók müveit ajánlja
469.
SZB országgyűlési beszéde a szólásszabadságról. Pozsony. 1843. júl. 10. In: A magyar politikai 
szónoklat / Toldy. 2. köt. — p. 31—33. Vö. 1463.
470.
Kossuth Lajos levele Wesselényi Miklóshoz. Tinnye, 1843. júl. 28. In: TT. 1902 -  Uf. 3. köt. p. 328. 
Szemerének nagy jövőt jósol
471.
SZB országgyűlési beszéde a horvát országgyűlésről. Pozsony. 1843. aug. 12. — In: A magyar politikai 
szónoklat / Toldy. 2. köt. — p. 33—37. Vö. 1463.
Megj. még: Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlés Kovács. 2. köt. — p. 11 13.. 157 163. Vö. 176.
472.
SZB országgyűlési beszédei a halálbüntetésről. Pozsony. 1843. aug. 19.. szept. 4. In: A magyar poli­
tikai szónoklat / Toldy. 2. köt. — p. 44—51. Vö. 1463.
Megj. még: Az 1843/44-ik évi országgyűlés Kovács. 2. köt. p. 303 313.. 399 400. Vö. 176.
— Az 1843/44-iki büntetőjogi javaslatok Fayer. 3. köt. p. 41—54.. 214 218. Vö. 175.
— Szépirod. dóig. és szónoklatok / Szemére. p. 194—211. Vö. 243.
— Ellenőr. — p. 389-407. Vö. 224.
— Magyar szónokok és státusférfiak Csengery. Vö. 1427.
— Előzményként L 229.: A büntetésről
473.
SZB országgyűlési beszéde a becsületsértés bűntettéről Pozsony. 1843. szept. 5. In: Az 1843-iki 
büntetőjavaslatok / Fayer. 3. köt. — p. 279 280. Vö. 175.
474.
SZB országgyűlési beszéde a kormány felelősségéről. Pozsony. 1843. szept. 6. In: Az 1843-iki büntető­
jogi javaslatok / Fayer. 3. köt. — p. 320 322. Vö. 175.
475.
SZB országgyűlési beszéde a gyújtogatás bűntettéről. Pozsony. 1843. szept. 6. In: Az 1843 44-ik esi 
magyar országgyűlés / Kovács. 2. köt. — p. 409. Vö. 176.
Megj. még: Az 1843-iki büntetőjogi javaslatok Fayer. 3. köt. p. 292 293. Vö. 175.
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476.
SZB országgyűlési beszéde a hivalalbcliek sértéséről. Pozsony. 1X44. szepl. 7. In: Az IX43-iki büntető­
jogi javaslatok Fayer. .V köt. p. 362 366. Vő. 175.
477.
SZB levele Morvát Istvánhoz. Pozsony. 1X43. szepl. 7.
Autogr.: OSZK Kt. Levclestár
A horvát ügy jó  ismerőjéhez lordul, tudósítsa öl a horvátokkal kapcsolatos régebbi dolgokról, hogy 
felhasználhassa az országgyűlésen
47X.
SZB országgyűlési beszéde a polgári örseregröl. Pozsony. 1X43. okt. IX In: Az 1X43 44-ik évi magyar 
országgyűlés Kovács. 2. köt. p. 614.. 679 6X1. Vö. 176.
479.
SZB -X43-ik év october |!novcmber| 16-kán a borsát követek latinul szólhatási joguk iránt érkezett leirat­
ra mondott beszéde.
Autogr.: Sp. Nagykvlár Ki. X55 I. 5 föl.
Másolata uott. (9) p.: OSZK Ki. Quart. Ilung. 15X0. löl. 4 11.: Sp. Rgyházker. Lvtár B LXVII
2X.XXI 4X1
Mikrofilmen: MTA Mikrolilmtára 
A beszéd kivonatai egykorú másolatokban:
— Sp. Nagykvlár. Analekta 5279. 2 lói.
Ráday Gyűjt. K I 2X2. p. 461 466. Vö. 97.
Megj.: Az 1X43 44-ik évi magyar országgyűlés Kovács. 3. köt. p. X3 92. Vö. 176.
Palóczi Szemere kosetjelenlése nőtt. p. 41 45.
4X0.
SZB borsodi követ három beszéde.
Másolat: OSZK Kt. Quart. Ilung. 15X0. 24 lói.
Sérült. 9 üres p.
I.. Pozsony. 1X43. nos. 16. löl 4 II.
A horvát követek latin nyelvhasználata ellen az országgyűlésen. A hatalom az arisztokrácia és a 
klérus^kezében van. nekik pedig nincs érzékük a függetlenség iránt. Vö. 479.
2. Uaz a beszéd. Más kéz írása. löl. 13 20.
3. SZB az országgyűlési fiatalság által megtisztelt fáklyászene alkalmakor tartott beszéde. Novembei
IX-án 1X43. — föl. 21 24.
A beszéd további másolati példányai:
MTAK Kézirattár. Országgyűlés ivrél. 109.11. 2 Ibi.
Sp. Nagykvlár Kt. X55 2 : 2594. (koll.)
Autogr.: OSZK Ki. Oet. Ilung. 1676. IX lói.
OL R 190. 2. es. 4. tétel. Vö. X9.
Mikrofilmen: MTA Mikrolilmtárában
Megj.: A régi ..Fiatal M agyarország" Berecz. Vö. 1424.
Perényi. p. 53 54. Vö. 197.
4X1.
Az iljüság nevében Berecz (Károlyi által tartott beszéd Szemere borsodi követ tiszteletére. II. n. 1X43 
nov. IX.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár. Országgyűlés ivrél. 109.11. 2 Ibi.
SZB felelete nov. IX-án uott. L még 4X0 .3.
4X2.
SZB-nak fáklyás zene alkalmával mondott beszéde. 1X43.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 4. tétel. Vö. X9.
L még 4X0 3.
Megj.: A régi ..Fiatal M agyarország" Berecz. Vö. 1424.
4X3.
Nemzetiségünk és a szlávság : Töredék. In: Országgyűlési almanach 1X43. p. 41 59. Vö. 225.
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484.
SZB országgyűlési beszéde a büntető eljárásról. 1843. nov. 28. — In: Az 1843/44-ik évi magyar ország­
gyűlés / Kovács. 3. köt. — p. 194— 195. Vő. 176.
485.
SZB levele Széniére Miklóshoz. Pozsony, 1844. jan. 4. — In: Perényi. p. 34—36. Vő. 197.
Az országgyűlési tartózkodás anyagilag és szellemileg megterhelő számára. Az országgyűlési 
almanach két cikkét közli. Az elsőt (1843. nov. 16) a PH-ból végig kitörölte a cenzor és a másodikat is 
(nov. 18) meghúzta. Kedvét szegi a politikai pályától ez az eljárás
486.
SZB országgyűlési beszédei az esküdtszékről. Pozsony, 1844. jan. 26., aug. 26., aug. 27. -  In: A magyar 
politikai szónoklat / Toldy. 2. köt. — p. 37—44. Vö. 1463.
Mcgj. még: Az 1843-iki büntetőjogi törvényjavaslat / Fayer. 4. köt. — p. 42—54., 98— 101., 
105— 106., 108., 111., 113., 115., 117., 120., 122. Vö 175.
Pesti Hírlap, 1844. 323. sz. (febr. 4.) p. 76—77, 331. sz. (márc. 3.) p. 147- -149.
487.
SZB országgyűlési beszédei a börtönügyröl. Pozsony, 1844. febr. 22., jón. 26., jól. 14., szept. 8., okt. 19. — 
In: Az. 1843/44-ik évi magyar országgyűlés / Kovács 4. köt. 269—282., 5. köt. p. 14—33., 6. köt. p. 
237—238. Vö. 176.
Kéziratos másolata: OSZK Kt. Analekta 10.487 (jól. 14-i beszéd). -— 9 föl.
OSZK Kt. Analekta 10.486 (szept. 8-i beszéd). — 2 föl.
A beszédre vonatkozó levelezést I. 498 
A jón. 26-i beszéd megj.: PH. 1844. 366. sz. —; p. 452—455.
488.
SZB országgyűlési beszéde a nemesség megadóztatásáról. Pozsony, 1844. márc. 5. — In: Az 1843/44-ik 
évi magyar országgyűlés / Kovács. — 4. köt. p. 348—353'. Vö, 176.
489.
SZB országgyűlési beszéde a bányatörvényről. Pozsony, 1844. máj. 8., aug. 28. — In: Az 1843/44-ik évi 
magyar országgyűlés / Kovács. — 4. köt. — p. 498—499. ; 5. köt. p. 416. Vö. 176.
490.
A titoknok levele SZ-hoz. 1844.
Autogr.: MTAK Kézirattár RAL 122/1844 
Bányászati műszavak gyűjtésére kéri
491.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Pozsony, 1844. máj. 8. — In: Perényi. — p. 36—37. Vö. 197.
Az országgyűlésről
X492.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Pozsony, 1844. jún. I.
Autogr.: OSZK Kt. Levclestár. —• 4 p.
Országgyűlési elfoglaltságáról. Ha kitartó lesz Szalay és nem veszi fel Kossuth francia-spanyol 
lobogását, sikeres lesz. — Vidéki levelezőket ajánl a [PH]-ba.
493.
SZB országgyűlési beszéde a szerzői jogról. Pozsony, 1844. jún. 3. — In: Az 1843/44-ik évi magyar 
országgyűlés / Kovács. 4. köt. — p. 636—637. Vö. 176.
494.
SZB országgyűlési beszédei a városi rendezésről. Pozsony, 1844. jún. 4., jún. 8., jún. 19., jún. 26. — In: Az 
1843/44-ik évi magyar országgyűlés / Kovács. — 2. köt. — p. 532.; 4. köt. p. 640—646.; 652—653.; 
665—667.; 668.; 747—751.; 5. köt. — p. 85—89. Vö. 176.
495
SZB levelező tag küldi a bányászati törvény új műszavait 
Autogr.: MTAK Kézirattár, RAL 29/1844
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496.
SZB levele Toldy Ferenchez. Pozsony, 1844. jún. 16.
Autogr.: MTAK Kézirattár levelestár 4-r. 95. sz. — p. 367.
Benyújtotta a szerzői jogról szóló kérelmet és megkapta kidolgozásra. Kérdi, hogy a tárggyal 
kapcsolatos francia és angol parlamenti viták hol olvashatók és ajánljon könyveket részére
497.
SZB országgyűlési beszéde a Részek visszacsatolásáról. Pozsony, 1844. jún. 24. — In: Az 1843/44-ik évi 
magyar országgyűlés / Kovács. — 4. köt. — p. 760—761. Vö. 176.
498.
SZ levele Szalay Lászlóhoz. Pozsony, 1844. júl. 3.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár. — 2 p.
Különböző témák megírására szerzőket ajánl. — Ö most a börtönrendszeren és a szerzői jogon dol­
gozik, a bányaüzem és az esküdtszék nyomtatás alatt. A börtönrendszerről tartott beszédeit egy 
számban közölje, mert egészet képeznek
499.
SZB országgyűlési beszéde a börtönrendszerről. Pozsony, 1844. júl. 14.
Kéziratos másolata: OSZK Kt. Analckta 10.487. — 9 föl.
L még 487.
500.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Pozsony, 1844. júl. 29.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár. — 2 p.
Kossuth a P. Hírnököt már majdnem megszerezte 
Tanácsokat ad a lapszerkesztéshez
501.
SZB országgyűlési beszédei az országgyűlés reformjáról. Pozsony, 1843. júl. 8.; 1844. aug. 13. — In: Az 
1843/44-ik évi magyar országgyűlés / Kovács. — 1. köt. — p. 620—621.; 5. köt. p. 276— 282. Vö. 176. 
L még 502.
502.
SZB országgyűlési beszéde az 1843/44-ki országgyűlés berekesztése tárgyában. 1844. aug. 13. — In: 
Országgyűlési emlék. 1848. 1. rész. p. 88—94. Vö. 225.
Megj. még: Az 1843/44-ik évi magyar országgyűlés /  Kovács. 5. köt. — p. 276—282. Vö. 176.
A beszéd korabeli lapokban nem jelenhetett meg. — Szemere hosszú beszédben fejti ki az ország­
gyűlés eredménytelenségének okait: főrendek önzése. Célzott a főrendi tábla eltörlésére
503.
SZB országgyűlési beszéde a gyorsírás oktatásáról. Pozsony, 1844. aug. 26., okt. 29. — In: Az 1843/44-ik 
évi magyar országgyűlés / Kovács. 5. köt. — p 395—396.; 6 . köt. — p. 287. Vö. 176.
504.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Pozsony, 1844. aug. 29.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár. — 4 p.
Kossuth már majdnem megszerezte a P. Hírnököt, a többi feltételekről, ellenzőkről. SZB elképzelései 
a lap tartalmáról
505.
SZB országgyűlési beszéde a hivatalképességről. Pozsony, 1844. aug. 31. — In: Az 1843/44-ik évi magyar 
országgyűlés / Kovács. 5. köt. — p. 436. Vö. 176.
506.
SZB felírási javaslata a börtön-rendszer iránt. Pozsony, 1844. szept. 8.
Kéziratos másolata: OSZK Kt. Analckta. 10.486. — 2 föl.
L még 487.
507.
SZB országgyűlési beszéde a Védegylet ügyében. Pozsony, 1844. okt. 3. — In: Az 1843/44ik évi magyar 
országg; lés / Kovács. 6. köt. — p. 139. Vö. 176.
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508.
Metternich levele József nádornak. Becs. 1844. okt. 15. In: A nagybirtokos arisztokrácia. I. köt. p. 
123 125. Vö. 201.
A Védegylet kormány szempontjából veszélyes szerepéről. SZB a Védegylet központi választmányá­
nak tagja
509.
SZB levele Toldy Ferenchez. Pozsony. 1844. oki. 26
Autogr.: MTAK Kézirattár. Levelestár. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 95. sz. p. 368.
A pozsonyi országgyűlés tárgyalásairól. Hosszabban ir az Akadémia pénzbeli támogatásának 
kérdéséről
510.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Pozsony. 1844. okt. 26.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclcstár. I p.
Kun Miklóst. Miskolc volt főbíróját ajánlja. KM Szemere tanulótársa volt. ok nélkül függesztették fel 
hivatalából
511.
SZB országgyűlési beszéde a honosításról. Pozsony. 1844. okt. 27. In: Ellenőr. p. 137 146. Vő.
224.
Megj. még: Az. 1843 44-ik évi magyar országgyűlés Kovács. 6. köt. p. 264 268. Vö. 176.
512.
SZB törvényjavaslata az. irodalmi és művészeti jogok biztosítására. Pozsony. 1844. nov. I.
Autogr.: OL N68 Dietae 1843/44. Fasc. O. XX. No. 20. Num. 141 14.3.
A törvényjavaslat sorsára L 215.: KLÖM 12. köt. p. 21.. 9. sz. jegyzet 
A törvényjavaslatot méltatják:
SZB szerzői jogi törvényjavaslata Szalui Emil. In: Jogi dolgozatok a Jogtudományi Közlöny 
50 éves fennállásának emlékére. Bp. 1916.
— SZB törvényjavaslata Bolytha György. — In: A szerzői jog kézikönyve sz.erk. Bcnárd Aurél és 
Tímár István. Bp.: Közgazd és Jogi Kvk.. 1973. — p. 49—51.
513.
SZB országgyűlési beszéde az országház. építéséről. Pozsony. 1844. nos. 11. In: Az 1843 44-ik évi 
magyar országgyűlés Kovács. 6. köt. p. 509 511. Vö. 176.
514.
Követjelentési beszéd : Az 1843 4-iki országgyűlés rajzolása : Elmondatott Miskolezon Borsod megye 
gyűlésében. 1845. január 9-én. In: Szépirod. dóig. és szónoklatok Szemere. p. 212 247. Vö. 243.
Megj. még: SZB kövcljclcntcsi beszéde. Vö. 24o.
Történeti tanulmányok és jellemrajzok Csengery. 2. köt. p. 244 253. Vö. 1429.
Részletek SZB-nak a védegycleti bálról irt jelentéséből. Miskolc. 1845. felír. 4. I. 1443.
515.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Vatta. 1845. műre. 21.
Autogr.: OSZK Kt Levelestár. 3 p.
Támadják Borsod megyében. A radikális párt Borsodban 14 év után veszélyben. Ellenségeskedések a 
pártok között. Dicséri a Szalay szerkesztésében megjelenő Pll-ot. 11 leilprin Mihály) versét küldi 
megjelenésre. (A vers nincs a levél mellett)
516.
SZB Szemere Miklóshoz. Vatta. 1845. ápr. 19. In: Pcrényi. p. 37 39. Vö. 197.
A nyugalomtól megfosztja a föszolgabiróság. ezért most nem tud írással foglalkozni
517.
SZB levele Szalay Lászlóhoz. Vatta. jún. 18.




Beszed a fővárosi ifjúsághoz, midőn ez Szemerét Pesten 1X45. szeptember 25-én fáklyászenével tisztelte 
meg. In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. p. 248—253. Vő. 243.
Megj. még: SZB követjelentési beszéde. Vő. 240.
A sajtószabadságról szóló részt közli Csengery: Történeti tanulmányok és jcllcmrajz.ok. 2. köt. p. 255. 
Vö. 1429.
519.
SZB levele I áy Andráshoz. Miskolc. 1X45. dcc. 16.
Aulogr.: OSZK Kt Levelestár
Mivel megbízták a takarékpénztárról egy füzet kiadásával, kéri. hogy neki népszerű fejtegetéseket 
küldjön a takarékpénztárak hasznáról, hogy megírhassa könyvét
520.
SZB levele Told) I ércnehez. H. n. é. n.
Aulogr.: M't'AK Kézirattár, Lcvclestár. Magyar irodalmi levelezés. 4-r. 95. sz. — p. 364.
Kéri. hogy folyóiratának következő számában hívja fel a közönség figyelmét útirajzaira, amely két 
kötetben, egy rajzzal ismét sajtó alatt van
521.
SZB levele [leendő apósához]. Vatta. 1X45. oki. 4.
Aulogr.: OL R 190 5. tétel. — 2 föl.
Nem azt a választ kapta levelére, amit várt
3.4 Borsod vármegye másodalispánja
1846. január 26— 1848. május 8. 
közben Borsod vármegye követe az utolsó rendi országgyűlésen
1847. november— 1848. április II.
522.
Borsod vármegye diszkarddal ajándékozza meg SZB-t. Beszéde ez alkalomból. — In: Történeti tanul­
mányok és jellemrajzok Csengery. 2. köt. — p. 235—237. Vö. 1429.
A díszkard sorsára I. 1309.
Megj. még: Borsod : Miskolczi Értesítő. 20. évf. 12. sz. (1X86. márc. 25.) — p. [2—3.]
523.
SZB levele Szemere Miklóshoz. Miskolc, 1846. szept. 24. — In: Pcrényi. — p. 39—40. Vö. 197.
Szemere Miklós epigrammáinak megjelenéséről. — Úlinaplóját küldi, azt a példányt, amelyet a 
cenzúra megjelölt törlésre
524.
SZB levele Vukovies Scbönek. Bées. 1X47. jan. I. — In: SZB levelei. — p. 42—44. Vö. 233.
Az ellenzéknek újjá kell születni. — Széchenyivel kapcsolatos ellenérzéséről. — Évi jövedelméről
524 a
P.gressy (iábor levele SZB-hoz. Pest. 1X47. márc. 9.
Aulogr.: BAZ m Lvtár. Vili 701 I d. I. cs. 26/17.
Öl aláírással visszaküldi a miskolci színház, építésére létrehozandó rt. aláírási íveit és egyúttal kéri, 
hogy ne engedje testvérét aki Alaeskán pap hivatalából elmozdítani, bár italozó életmódjával 
maga idézte elő a bajt
525.
Kossuth programjavaslata az ellenzék számára a márc. 15-i ellenzéki konferenciára, kiegészítve Szemere, 
Klauzál. F.ötvös. Stetlner javaslataival. — In: KLÖM II. köt. — p. 116— 119. Vö. 215.
526.
KF.RÉKGYÁRTÓ F.lek
Gróf Bulllcr János és Szemére Bertalan. In: Népi. L. IX. évf. 72. sz. (1885. szept. 9.) — p. 593—594.
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A Buttler-alapítványt, amelyet a gróf a Ludovika Akadémia céljára tett, ezután iparosok képzésére 
használják fel. Indítvány Borsod vm. 1847. máj, 15-i közgyűlésén. Közli beszédét az ösztöndíj elnye­
résének feltételeiről
527.
SZB levele Nagy Károly gömöri főispánnak. Miskolc, 1847. júl. 19.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár, Levelestár Ms 4756/117.
Utal családi életének zavaraira, ezért utazik, nem követheti a megyék életének híreit. A Tiszamelléki 
Kölcsönös Tüzkártérítő Társaság ügyei felől érdeklődik. Alapítását a papok ellenezték, mert a 
postautat Eger felől elzárta. — 1848. jan. 24-én kezdte meg végül működését Miskolcon a Társaság. 
Értesítés a működés megkezdéséről: Mi. Ért. 1848. 3. sz. — p. [l.J
528.
SZB levele Nagy Károly gömöri főispánnak. Miskolc, 1847. aug. 17.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár, Lcvelestár Ms 4765/118
Követjclcntési beszédéből küld 40 pld-t. (Nincs a levél mellett), adja el, árát küldje meg. (Vö. 240.). — 
Az ellenzék rossz taktikával járt el a diétán. Követtárs és utasítás rabbá tesz
529.
SZB Orbán József seniorhoz Patakra, 1947. aug. 17.
Autogr.: Sp. Egyházker. Lvtár B LXX 31.828/345
Követjclcntési beszédének 40 pld-át küldi az ifjúság közti árusításra Vö. 240.
530.
SZB levele Apostol Pál egyházker. főjegyzőhöz. Miskolc, 1847. szept. 22.
Autogr.: Sp. Egyházker. Lvtár B LXX 31.881/398
Neje, Jurkovics Lipolda a papi özvegy s árvatár részére 100 forintot adományoz
531.
Követválasztások. Borsod, 1847. okt. 14. / egy átutazó. — In: PH. 1847. okt. 17. 968. sz. p. 251.
Csendes az országgyűlési választás. Közhiedelem: akit Szemére akar, az lesz követtársa. Ö érti a nép­
szerűséget. A választás 5 perc alatt zajlott le, 7 ezer helyett 400 ember jelenlétében. Választották Bük 
Zsigmondot anélkül, hogy más mellett egy hang is elhangzott volna
532.
SZB országgyűlési beszéde a nádorválasztás módjáról. Pozsony, 1847. nov. 11., (1. orsz. ülés). — In: PH.
1847. 985. sz. (nov. 16.) p. 301 
Kivonatos közlés
533.
SZB országgyűlési beszéde az. országgyűlési hírlapról. Pozsony, 1847. nov. 16., (3. kér. ülés); nov. 17. (4. 
kér. ülés). — In: PH. 1847. 989. sz. (nov. 23.) p. 839. ; 990. sz. (nov. 25.) p.345.
Kikel a hírlap eszméje ellen, mert az árt a nyilvánosságnak: a szegényebbek nem járatnák, a 
gazdagabbakat pedig más lapoktól vonná el. — Kivonatos közlés
534.
SZB országgyűlési beszéde a kövctigazolásokról. Pozsony, 1847. nov. 22. (7. kér. ülés). — In: PH 1847.
992. sz. (nov. 28.) p 353.
A követigazolás a követi tábla által történjék
535.
SZB országgyűlési beszéde a válaszfelirati vita alkalmával. Pozsony, 1847. nov. 23. (8. kér. ülés). — In: 
PH. 1847. dcc. 2. p. 366—367.
Arra az ellentmondásra hívja fel a figyelmet, hogy Széchenyi, mint Moson megye követe nem 
képviselheti a kormány álláspontját, a megyei utasítások pedig személyes meggyőződésével ütköznek. 
— A válaszfelirat tartalmáról és szelleméről. — Vádolja az arisztokráciát, a klérust, hogy amikor az 
alkotmány forgott veszélyben, nem szólalt fel. — SZB a különböző elvű, de aktív kormány mellett. — 
Müven legyen a felirat
536.
SZB levele Toldy Ferenchez. Pozsony, 1847. nov. 24.
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Autogr.: MTAK Kézirattár. Lcvolcslár. Magyar irodalmi levelezés 4-r. 95.sz. p. .169.
SZU lúgja a sajtótörvény választmányának, küldjön neki Toldy erről a témáról könyveket, különösen 
a Presse Zeitung köteteit. A Kisfaludy Társaság siessen a téma kidolgozásával 
L még 51X.
5.17.
SZB országgyűlési beszéde a közteherviselésről. Pozsony. 1X47. nov. 27. (12. kér. ülés). In: PH. 1X47. 
996. sz. (dee. X.) p. .175.; 100(1. sz. (dee. 12.) p. .19.1.
Teljes közlés
L még 67.: Szeremlei: 1X47. nov. 29.
5.1X.
SZB országgyűlési beszéde az esküdtszékekről. In: Ellenőr. p..K) 47. Vö. 224.
5.19.
SZB levele Toldy Ferenchez. Pozsony. 1X47. dee.6.
Autogr.: MTAK Kézirattár, l.eveleslár. Magyar irodalmi levelezés 4-r. 95. sz. p. .170.




SZB országgyűlési beszédei a honosításról. In: PH.
1X47. dee. 17. sz. p. 411.; dee. 9-i. 19. kér. iilés
dee. 21. sz. p. 417.. dee. 2.1. sz. p. 42.1. 424.: dee. I l-i. 21. kér. ülés 
IX4X. jan. 21 .sz. p. 57.: IX4X. jan. 12-i. .14. kér. ülés 
jan. 2X. sz. — p. 75 76.: jan. 17-i. .17. kér. ülés
Kivonatos közlés
SZB levele Cscngery Antalhoz. Pozsony . IX4X. jan. 14. In: Waldapfol: Levelestár I köt p 61) 67 
Vö. 199.
Teljes autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Megj. még: Csengery Antal összegyűjtött munkái. 2. köt. p. 247 250 (Kivonatos közlés) Vö
1429.
Történeti tanulmányok és jellemrajzok. 2. köt. p. 26X 272. Vö. 1429
Részletek: Bp. Szle. 1X96. 2.11. sz. p. .147 34X.. lábjegyzetekben 
Az, országgyűlés párthareairól. Kossuth egyéniségének túlnyomósága miatt szükséges egy öl 
fékező párltöredék
542.
SZB Nagy Károly gömöri főispánnak. Pozsony. IX4X. jan. 19.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár Ms 4756 119.
A diétán nincs rend. szorgalom, szokás. A folytonosság hiányérzete. f  elesége 10 hete beteg
54.1.
Széchenyi István levélfogalmazványa SZB-nak. Pozsonv. IX4X. I'cbr. 17. 
Autogr.: MTAK Kézirattár. K 200 .1. 2 löl.




SZB országgyűlési beszédei a városi ügyről. — In: PH. IX4X. I'cbr. 27. p. | 6 i | 64. (chr | X_j í7 kor
ülés
Teljes terjedelmű közlés
I84X. műre. 2. sz. — p. 175..: febr. 2 l-i. 59. kér. ülés 
Kivonatos közlés
1X48. márc. 3. sz. p. 182..: febr. 24-i. 62. kér. ülés 
Kivonatos közlés
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Részletei a mart. 20-iki kerületi ülésnek. In: PH. IX4S. márc. 26. sz. p. 260. 
A sajtótörvény-javaslat feletti vita
545.
3.41 Szemere Bertalan a kortársak egymáshoz 
írott leveleiben és a rendőri jelentésekben
1847. február—1848. március
546.
Titkos jelentések az ellenzék szervezkedéséről. — In: KLÖM. II. köt. Vö. 215.
1. Pest. 1847. febr. eleje. p. 271—272.
2. Pest. 1847. márc. 16. -  p. 274—275.
3. Pest. 1847. jón. 6. p. 283.
Német nyelvű. — Szemere is szerepel a jelentettek között
547.
Földváry Gábor pestmegyei adminisztrátor jelentése Apponyi Főkancellárhoz, az ellenzék konferen­
ciájáról. Pest. 1847. márc. 15. — In: KLÖM II. köt. — p. 122—125. Vö. 215.
Szemére magatartásáról, nézete Erdély uniójáról
548.
Részlet ismeretlen levélből. Pst, 1847. ápr. 5. In: KLÖM. 11. köt. — p. 128—130. Vö. 215. 
Beszámoló a márc. 15-i ellenzéki konferenciáról
549.
Wesselényi Miklós levele Kossuth Lajosnak. Zsibó. 1847. nov. 28. / közli Ferenezi Zoltán. — In: TT. 
1903 = Uf. — p. 343—347.
Klny is. címe: Báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth Lajoshoz / kiad. Ferenezi Zoltán. — 
Bp. : Athenaeum. 1903. — p. 93—97.
Áltól tart. hogy Szemere Széchenyihez szegődik. Ellenzi, hogy PH. Szemere nézeteit terjeszti
550.
Kél jelentés az ellenzék ügyeiről és a párt kebelében mutatkozó ellentétekről. Pozsony, 1848. jan. 24. — 
In: KLÖM. II. köt. p. 475- 476. Vö. 215.
Német nyelvű Szemére és Kossuth ellentétéről
551.
Titkos jelentések az adminisztrátori leirat tárgyában tartott kerületi ülés lefolyásáról és a pozsonyi 
hangulatról. Pozsony. 1848. febr. 5. — In: KLÖM. II. köt. — p. 511—515. Vö. 215.
552.
Széchenyi István Tasncr Antalhoz. Pozsony. 1848. febr. 16, 17. In: Gróf Széchenyi István levelei. 3. köt. 
p. 580—584. Vö. 190.
Kifejezésre juttatja, hogy SZB-t nem sokra becsüli
553.
Blackwell levele Ponsonbyhoz. H.n. 1848. márc. 19.
Kéziratos másolata: MTAK Kézirattár. Levelcstár Ms 10.003 Vö. 120
Szemere. Eötvös és Szalay nevetségesnek találják Kossuth bécsi szereplését, remélik, hogy pénzügy- 
miniszteri poszton nem sok vizel fog zavarni
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4. Országos szolgálatban
4.1 Miniszteri országos megbízott Pesten
1848. március 23— 1848. április 7.
554.
István nádor gróf Batthyány Lajosnak Klauzál és Szemere megbízatásáról. 1848. márc. 23. — In: 1848 / 
Deák. — p. 42. Vö. 181.
A nádor felhatalmazza Batthyány Lajost, hogy Klauzált és Szemerét — még a felterjesztett miniszteri 
névsor elfogadása előtt — ruházza fel intézkedési joggal a rend fenntartása érdekében. (Ideiglenes 
országos rendőri bizottmány létrehozása)
555.
Első magyar felelős minisztérium névsora. Pozsony, 1848. márc. 23-i kér. ülés. — In: PH. 1848. márc. 26. 




A miniszteri országos ideiglenes bizottmány működése 1848. március 23-tól április 20-ig. — In: Sz. 1924. 
— p. 714—757.
István főhg. márc. 23-i kéziratában közli Batthyány miniszterelnökkel, hogy a miniszterjelöltek közül 
Klauzál Gábort és Szemerét intézkedési jogkörrel ruházza fel. — A bizottmány feladatait ápr. 20-án a 
belügymin. rendőri osztálya vette át
557.
Nuntium Bartholomaei Szemere, de victoria generális Bem apud Vöröstorony reportata. Miskolc, 1848. 
márc. 24.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 575.
558.
Beszéd Buda-Pcst polgáraihoz : Elmondott!!] 1848. márczius 25-én, midőn Szemerét, mint belügyminisz­
teri jelöltet a fővárosi polgárság fáklyás zenével tisztelte meg. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok. — p. 
254—257. Vö. 243.
Közli még Történelmi tanulmányok és jellemrajzok / Csengery. 2. köt. p. 273—276. Vö. 1429.
Magyar szónokok és státusférfiak / Csengery. Vö. 1427.
Kivonatos közlés: PH. 1848. márc. 28. sz. p. 265.
Az elhangzott beszéd kisnyomtatványon: FSZEK Budapest
Gyűjt. B 815/2/1848.3.25, Címe: Beszéd, mellyet Szemere Bertalan úr belügyminiszter tiszteletére
1848. évi márcz. 25-én Irányi Dániel mondott / Irányi Dániel, Degré Alajos. — Pest : Landerer és 
Heckenast, 1848.
559.
Fővárosi mozgalmak. — In: P. Divatlap, 1848. — p. 415—422.
Március 25: Klauzál és Szemere fogadtatása Vö. 560.
560.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Pest, 1848. márc. 25. — In: Waldapfel: Levelestár. 1. köt. — p. 156— 157. 
Vö. 199.
A sajtótörvény-javaslat és SZB személyének fogadtatásáról: márc. 25-én Pestre utazik, mint a 23-án 
kinevezett Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány tagja
561.
[Tisztújítási utasítás]. U n. é.n.
Autogr. fogalmazvány: BAZ m. Lvtár XV— 15/1/35.
562.
Döme Lajos színigazgató SZB-nak [küldött levele]. — In: 1848 / Deák. — p. 97—98.
A színészre nem gondol az új világ, az öregebb színész jövője. Vö. 181.
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563.
Kossuth utólagos feljegyzése a pénzügyminiszteri tárca vállalásáról. [IX4X. március). In: KLÖM. 12. 
köt. — p. 977—97X. Vö. 215.
A Batthyány Lajosnál tartott értekezletről az első független magyar felelős minisztérium alakításáról. 
Elitélő véleménye Szemeréröl. A belügyminiszter Nyáry Pált alkalmasabbanak Ítéli 
Megj. még: Irataim az emigrációból Kossuth. 2.köt. -Bp. IXXI. p. 269 271.
564.
Pulszky Ferenc levele Kossuth Lajoshoz. Pest. IX4X. műre. 26. In: Waldapfel: Levelestár. I. köt. p. 
157—I5X. Vö. 199.
Tudósítja Kossuthot, hogy Nyáry Pál Szemerével nem akar egy minisztériumban szolgálni
565.
SZB báró Lédercr tábornoknak a puskapor lefoglalásáról, a nemzetőrség szolgálata kiterjesztéséről. 
Pest. IX4X. rnárc. 29. In: IX4X Deák. p. 53 54. Vö. IXI.
566.
SZB levele Horváth Lajos helytartótanácsi fogalmazóhoz. Pest. IX4X. máre. 50.
Autogr.: BAZ ni. Lvtár XV 15 I 43.
Felajánlja a miniszterelnöki titkári állást
567.
A minisztérium kinevezésére vonatkozó iratok. IX4X. április 2 7. In: Az IX4X-diki pozsonyi törvény­
cikkek Károlyi. Vö. I7X.
a Április 3.. a nádor pártolókig terjeszti föl Batthyány föliratát a kinevezendő miniszterelnökről, 
p. 263—264.
Szemete: belügyminiszter
melléklet a -hoz. április 2.. Batthyányi fölterjesztése a kinevezendő miniszterekről. p. 265. 
Szemere: bel ügy
A magyar miniszterek kinevezésének körülményeire L 164.: Szögiéini-Marich L. emlékiratai
4.2 Belügyminiszter a Batthyány-knrmányban
1848. április 7—1848. szeptember 12. 
közben a távollevő miniszterelnök helyettese 
1848. szeptember I— II.
SZB kinevezésének körülményeire L. 164.
56X.
Királyi kézirat István nádorhoz a Balthyány-kormány tagjainak kinevezéséről. Bécs. IX4X. ápr. 7. In: 
Negyvennyolc a kortársak szemével. p. III.  Vö. 227 a 
Szemére belügyminiszter
569.
Klauzál Gábor. Szemére Bertalan és Pulszky Ferenc jelentése Batthyány Lajos miniszterelnökhöz a 
belpolitikai helyzetről. Pest. IX4X. ápr. 10. In: KLÖM. 12. köt. p. 20-22. Vö. 215.
570.
Blackwell levele Posonbyhoz. Eszterházy herceggel történt beszélgetéséről, s egy esetleges orosz köz­
belépésről. Pozsony. IX4X. ápr. 5. In: Az angol külpolitika Haraszti. p 293 296. Vö. 204. 
Szemére úgy tartja, hogy a Pragmatica Sanetio kötelezi Magyarországot a birodalom megtámadása 
esetén segédcsapat állítására
571.
SZB levele id Pázmándy Déneshez. Pest. IX4X. ápr. 16.
Autogr.: OSZK Kt. Levelcstár. I p.
Felszólítja, hogy a Fejér megyei föispánságot vállalja el
572.
Polgártársaink! IX4X. ápr. 16. In: PH. IX4X. ápr. IX. p. 343.
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Batthyány, Deák, Eötvös, Klauzál, Kossuth, Széchenyi, Szemere felhívása. A közrendet minden esz­
közzel fenn fogják tartani
573.
A Pesti Hírlap adjon helyet a hivatalos közleményeknek. Pest, 1848. ápr. 16. — In: PH. 1848. ápr. 18. sz. 
— p. 343.
574.
Belügyminiszteri rendelet a megyék kormányzata iránt, 1848. ápr. 16. — In: Okmánytár / Pap. 1. köt. — 
p. 50—51. Vö. 207.
Megj. még: Negyvennyolc a kortársak szemével. — p. 117. Vö. 227/a 
PH. 1848. ápr,18.sz. — p.343.
Elmozdítja a törvénytelenül kinevezett adminisztrátorokat Vö. 67.: Szcremlei. 1848. ápr. 16.
575
Főispáni kinevezések / István nádor, SZB ellenjegyzésével. — In: PH. 1848 
ápr. 26. — p. 367. 
máj. I. — p. 387. 
máj. 11. — p. 423. 
máj. 14. — p. 435. 
máj. 23. — p. 466.
576.
Közrendelct a nép elégedetlenségéből származó megmozdulások megelőzésére. 1848. ápr. 19., 21.; máj.
2., 20., 23.; jún. 12. In: Iratok az 1848-i parasztmozgalmak történetéhez / Ember. p. 253—260. Vö. 203. 
Vö. 67.: Szeremlei. 1848. jún. 12.
577.
B. Vay Lajos főispáni kinevezése. — In: BAZ m. Lvtár. IV. 601/a 1. köt. 6378. sz. 689. p. Vö. 92.
István nádor, SZB ellenjegyzésével. 1848. ápr. 20.
578.
SZB levele báró Majthényi Antalnak. Bp. 1848. ápr. 20. — In: 1848 / Deák. — p.69. Vö. 181.
Felajánlja a Liptó megyei főispáni állást. — A pánszláv mozgalomról felvilágosítást kér
579.
Miniszteri rendelet. Pest, 1848. ápr. 20. — In: PH. 1848. ápr. 21. — p. 355.
A közrend fenntartása érdekében
580.
Karacs Teréz levele Nagy Gáborhoz. Miskolc, 1848. ápr. 22. — In: Waldapfel: Lcvelestár. I. köt. — p. 
207—209. Vö. 199.
Fájlalja, hogy bár SZB egy évnél tovább lakott szomszédjában, egyszer sem nézte meg leány- 
ncveldéjét, holott a külföldieket ismeri
581.
Rendelet / István nádor, SZB ellenjegyzésével. Bp. 1848. ápr. 23. — In: PH. 1848. ápr. 26. — p. 367. 
Királyi biztosokat nevez ki Kraszna, Közép-Szolnok, Zaránd, Kővárvidék, Zilah visszacsatolási 
munkáinak kidolgozására
582.
Gróf Eszterházy Károly, Győr megye főispánja SZB belügyminiszterhez. Bécs, 1848. ápr. 23. — In: A 
nagybirtokos arisztokrácia. 2. köt. — p. 73. Vö. 201.
Jövedelmeinek az úrbéri viszonyok megszűnése miatti csökkenése gazdálkodásra kényszeríti, ezért 
lemond
583.
István nádor SZB belügyminiszterhez. Bp. 1848. ápr. 24. — In: A magyar kormány adriai politikája. — 
p. 40. Vö. 205.
Kiss Pál fiumei és tengerparti kormányzó nyugdíjazása ügyében
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584.
Pozsony város közönségének Bp. 1848. ápr. 25. In: Negyvennyolca kortársak szemével. p. 154. Vö 
227/a 
Röplap
Mcgj.: PH. 1848. máj. 4. sz. — p. 397.
Belügyminiszteri értesítés a pozsonyvárosi erőszakosságok megszüntetéséről címmel közli P;||V 
Okmánytár. I.köt. p. 59 60. Vö. 207.
Tamóczy Kázmért küldi Pozsonyba kormánybiztosként a zsidóüldözés megtorlására Vö. 67.- 
Szeremlei. 1848. ápr. 25.
585.
Turóc megye első alispánjától SZB belügyminiszter úrnak. Bisztricska. 1848. ápr. 25. In: 1848 I841)
évi iratok a nemzetiségi megbékélésről. p. 60 61. Vö. 200.
Kéri, hogy belügyeikcl anyanyclvükön intézhessék
586.
Bcniczky Lajos levele SZB belügyminiszterhez. In: Beniczky visszaemlékezései. p. 549 550. Vö
139.
Bizalmas levél a bányavidéken mutatkozó mozgalmakról
587.
SZB levele István nádorhoz. Bp. 1X48. ápr. 26. — In: A magyar kormány adriai politikája. p. 41. Vö 
205.
Felterjesztés Erdödy János grófnak fiumei és tengerparti kormányzóvá való kinevezése érdekében
588.
SZB levele Vukovics Sebőhoz. Bp. 1848. ápr. 27. — In: A magyar kormány adriai politikája. p. 42. Vö. 
205.
Közli Erdödy János kinevezését fiumei kormányzóvá
589.
Belügyminiszteri értesítések. 1848. ápr. 29. I11: Okmánytár Pap. I köt. p. 64 65. Vö. 207.
Közli még: Zsoldos Jenő: 1848—49 a magyar zsidóság életében. Vö. 1503.
Tamóczy Károly komiánybiztosi jogkörének kiterjesztése. Ghéezy Péter királyi biztosi megbízása a 
bányavidék lecsillapítására. — Utasítás a papságnak az egyetértés hirdetésére. -  Az izraeliták elleni 
lázongás eltiltása. — Horvátország ügyeinek intézésére az igazság- és a belügyminisztériumban 
horvát osztályt fognak felállítani
590.
Rendelet. 1848. ápr. 29. — In: PH. 1848. máj. 7. — p. 409.
Megszünteti a megyei köz-, a városi tanácsi és egyéb gyűlések jegyzőkönyveinek felküldését
591.
Belügyminisztérium tisztviselőinek kinevezése / István nádor, SZB ellenjegyzésével. In: PH. 1848. máj. 
II. p. 423.
592.
SZB átirata a kereskedelmi miniszterhez, a postán terjesztett államellenes iratok lefoglalása iránt. In: 
A magyarországi.. .  szerb fölkelés / Thim. 2. köt. p. 163 164. Vö. 212.
593.
Belügyminiszteri értesítés. Bp. 1848. máj. 2. — In: Okmánytár Pap. I. köt. p. 68 70. Vö. 207.
Megj. még: PH. 1848. máj. 11. sz. — p. 423.
Negyvennyolc a kortársak szemével. — p. 142. Vö. 227 a 
A megyék és kerületek kormányzóihoz: adják a nép tudtára, hogy a nemesi rend a haza és a nép erejé­
nek érdekében adta a jobbágyság tulajdonába a használatukban levő földeket. A földes urak 
elvesztvén a jobbágyéról — nem képesek földjeiket művelni. Felhívja a címzetteket a rend és 
törvényesség fenntartására, ügyeljenek a földek mcgmüvcllctésére
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594.
SZB Kazinczy Gáborhoz. Buda. 1848. máj.4.
Másolat Kazinczy Gábor hagyatékából: OSZK Ki. Lcvclestár. Felajánlja a Közlöny szerkesztését. 
Tájékoztatja.'hogy a hivatalos lap főszerkesztője 2 ezer forintot kap. Ha Bajza nem fogadja el. 
fölmehet 3 ezer forinton felül is.
A lapszerkesztés mellett marad ideje Írni is. Vő. 632. 633.
595.
Jankovich László SZB-nak a verőcemegyei helyzetről. Jellasics munkájáról, a megyegyülésröl. föispáni 
hivatásáról. Eszék. 1848. máj. 4. — In: 1848 Deák. p. 70 72. Vő. 181.
596.
Újházy László SZB-nak a megyei tisztviselők konzervatív szelleméről, elmozdítást jogáról. Eperjes. 1848. 
máj. 6. In: 1848 Deák. p. 74. Vő. 181.
597.
Rendelet. 1848. ápr. 28. In: PH. 1848. máj.7. p.4l)9 410.
Sajtórendelet az 1848. 18. te. végrehajtása tárgyában: Bp.-en 4 ezer. másutt 2 ezer l-t biztosíték lap­
alapítás esetén
A rendelet nyomtatványon: Debreceni Ref. Nagykvtár. 1848-as gyűjt. p. 144 146. Vő. 137.
598.
Belügyminiszteri értesítés. 1848. máj. 7. In: Okmánytár Pap. I. kőt. p. 79 81. Vő. 207.
599.
Belügyminiszteri értesítés. 1848. máj. 7. In: Okmánytár Pap. I. kőt. p. 82. Vő. 207.
A Pozsony- és Nyílra megyei zsidóüldözésekröl
Közli még Zsoldos Jenő: 1848 1849 a magyar zsidóság életében. Vő. 1503.
600.
Láng Ferenc újvidéki városi főbíró jelentése Szemere belügyminiszterhez a karlócai szerb népgyülést
megelőző helyzetről. Újvidék. 1848. máj. 8. - In: A magyarországi.. .szerb fölkelés Thim. 2. köt. p.
184. Vő. 212.
601.
SZB lemond alispánt hivataláról. Borsod vármegye köszönti belügyminiszterré való kinevezése alkal­
mából
SZB Borsodhoz intézett levelének kivonata. 1848. máj. 8. In: Borsod vm közgyűlési jkve: BAZ . 
Lvtár IV. 601 a I. köt. 2384. sz. p. 700 706.
602.
SZB Jankovich Gyulának föispáni tisztéről, a horvát viszonyról, a magyar-horvát békéről. 1848. máj. 9. 
- In: 1848 Deák. p. 75—76. Vő. 181.
603.
Báró Jellachich horvátországi bánhoz. Bp. 1848. máj. 10. István nádor. SZB ellenjegyzésével In: PH 
1848. máj. 13. — p. 431.
Törvénytelennek nyilvánítja Jellasics körlevelét, amelyben elrendeli, hogy Horvát-. Tót- és Dalniál- 
országok csak tőle fogadjanak el rcndclctekct. Törvénytelen a Jellasics által felállított rögtönitélö 
bíróság
604.
Báró Hrabovszky János had-főparancsnok és altábornagyhoz. István nádor. SZB ellenjegyzésével. Bp. 
1848. máj. II. In: PH. 1848. máj. 13.sz. — p. 431.
Kir. biztosi kinevezése Horvát-Tótországba. Szeréin. Pozsega. Verőce megyékbe a határőrvidékre
605.
(Néhány nap óta elterjedt a hir. hogy SZB belügyminiszter le fog mondani). In: MT. 1848. 51. sz. (máj.
13.) — p. 203.
Csalódtak várakozásukban. A lap támadja SZB-t.
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Szentiványi Ödön SZB-nak a liptói helyzetről, Stur és Hodzsa kapcsolatáról, barátainak névsora, a rend 
fenntartása. Liptószentivány, 1848. máj. 13. — In: 1848 / Deák. — p. 83—85. Vö. 181.
607.
In Betreff dér Druckereien und Buchhándler. — In: PZtg. 1848. p. 3561., 3577.
SZB rendelete a nyomdászoknak és könyvkereskedőknek
608.
SZB belügyminiszter Buda városa polgármesterének. Bp. 1848. máj. 13. — In: PH. 1848. máj. 23. — p. 
466.
Magyar és német nyelvű kisnyomtatványon: FSZEK Budapest Gyűjt. B 351/2/1848.5.13.
Utasítás a rend fenntartására.
Vö. 67.: Szeremlci. 1848. máj. 13.
609.
Polgárok! Bp. 1848. máj. 13. — In: PH. 1848. máj. 23.sz. — p. 465—466.
A katonaság a magyar minisztériumnak engedelmeskedjék. — rendelkezik a városi rend és csend 
fenntartásáról
610.
Csány László SZB-nak a muraközi helyzetről, az illír párt munkájáról; katonaságot kér. Csáktornya. 
1848. máj. 14. — In: 1848 / Deák. — p. 85—86. Vö. 181.
611.
SZB báró Hrabovszky altábornagynak a délvidéki teendőkről. Bp. 1848. máj. 14. — In: 1848 / Deák. 
p. 86. Vö. 181.
612.
SZB báró Hrabovszky Jánosnak a szerb határzárlatról, a délvidéki bujtogatásról. Buda, 1848. máj. 15.— 
In: 1848 / Deák. p. 87—88. Vö. 181.
Megj. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés / Thim. 1. köt. p. 233—234. Vö. 212.
613.
SZB Csemovics Péternek. Bp. 1848. máj. 15. — In: 1848 / Deák. p. 93. Vö. 181.
SZB utasítja CSP erdélyi kir. biztost, hogy tegyen hadi intézkedéseket azon a vidéken, amelyre 
Hrabovszky hatósága nem terjed ki 
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
614.




SZB levele Eszterházy Pál herceghez. Bp. 1848. máj. 16. — In: A magyar kormány adriai politikája. — p. 
45—46. Vö. 205.
Tiltakozik Dalmácia képviselőinek meghívása ellen az osztrák birodalmi tanácsba
616.
SZB felterjesztése István nádorhoz. Bp. 1848. máj. 16. In: A magyar kormány adriai politikája. p. 
45—47. Vö. 205.
Tosoni Ágoston fiumei és Smaich Bertalan buccarii alkapitányi kinevezésének felterjesztése
617.
A magyar minisztérium felhívása. Bp. 1848. máj. 18. — In: KLÖM. 12.köt. — p. 153—154. Vö. 215.
Az aláírók között SZB is.
Megj.: PH. 1848. máj. 21. sz. — p. 461.
618.
SZB belügyminiszter felhívása a megyékhez, városokhoz és kerületekhez. Bp. 1848. máj. 19. — In: 
KLÖM. 12. köt. — p. 155—156. Vö. 215.
606.
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Megj. még: PH. 1848. máj. 23.sz. — p. 465.
Okmánytár / Pap. 1. köt. — p. 138— 140. Vö. 207.
A nemzetőrség szervezéséről. — A haza részére ajándékot vagy kölcsönt kér
619.
Hazafiak! — In: PH. 1848. máj.2l.sz. — p.461.
Nyomtatvány: HÓM HtD 73.503.69
A kormány felhívása 1848. máj. 19-én az országgyűlés júl. 2-i összehívására
620.
SZB Buda város közönségének. Bp. 1848. máj. 19.
Magyar és német nyelvű nyomtatvány: FSZFK Budapest Gyűjt. B 939 2 1848.5.19 
A király Insbruckba költözött. Budára kellett volna jönnie, hívei közé
621.
Hazafiak! Bp. 1848. m áj.19.
Nyomtatvány: FSZEK Budapest Gyűjt. B 323 2 1848.5.19
A kormány felhívása Bp. polgáraihoz, hogy álhatatosak legyenek a hon és a szabadság iránti szereid­
ben s a törvényes fejedelem iránti hűségben
622.
A belügyminiszter a törvényhatóságokhoz. Bp. 1848. máj. — In: Okmánytár Pap. I. köt. p. 85 87.
Vö. 207.
Megj. még: PH. 1848. máj. 23. sz. — p. 465.
Zsoldos Jenő: 1848— 1849 a magyar zsidóság életében. Vö. 1503.
Az 1840: 29. te. végrehajtásáról: rendelet a zsidóösszeírásra 
L még 67.: Szeremlei 1848. máj.2.
623.
Meghívó az 1848-iki országgyűlésre / István nádor. SZB ellenjegyzésével. In: Az 1848 49. évi nép- 
képviseleti országgyűlés. — p. 119. Vö. 177.
624.
SZB a törvényhatóságok fökormányzóihoz. Bp. 1848. máj. 20. In: PH. 1848. máj. 27. p. 481. 
Megyéjükből nem távozhatnak cl. Indítsák meg a toborzást. Frös kézzel fékezzék meg a h a lo ­
gatókat
625.
SZB a törvényhatóságokhoz. Bp. 1848. máj. 20.
Német nyelvű gól betűs nyomtatvány: HÓM HtD 74.653.1
626.
SZB belügyminiszter rendeleté Bács vármegyéhez a megháborított közcsend helyreállítása miatt. Bp. 
1848. máj. 20. — In: A magyarországi. . .szerb fölkelés Thim. 2. köt. p. 261 —262. Vö. 212.
627.
Báró Hrabovszky János tótországi és szerémségi főparancsnoknak. Bp. 1848. máj. 20. István nádor. 
SZB ellenjegyzésével. — In: PH. 1848. máj. 21. p. 461 462.
Jellasicsot Budára rendelik. — Utasítás a Hrabovszky mellé rendelt segédbiztosnak. Zsitvai 
Józsefnek a teendőire. — Felhatalmazás a Jellasics elleni eljárásra
628.
SZB a törvényhatóságokhoz. 1848. máj. 20. — In: PH 1848. máj. 23. sz. p 465.
Rendelet az országgyűlési szavazati joggal bíró mágnások összírására
629.
SZB Perényi Zsigmond bárónak. Bp. 1848. máj. 20. In: 1848 Deák. p. 95 96. Vö. 181.
Megbízza PZS-ot, hogy mint minisztériumi összekötő, lépjen érintkezésbe az erdélyi országgyűléssel 
az unió miatt. Felhívja figyelmét a szász és székely mozgalmakra, a románok megnyerését szükségcs- 
r  *- tartja
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SZU belügyminiszter Tominál megye területére elrendeli a röglönítélö bíróságot. I)p. IX4X. máj. 20.
In: A magyarországi.. szerb fölkelés Thim. 2. köt. p. 259. Vö. 212.
6.11.
Belügyminiszteri értesítések. IX4X. máj. 20 In: PH. IX4X. jún. 6. sz. p. 516 517.
IX4X. jón. 6-án megindul a kormány hivatalos lapja, a Közlöny. Ismerteti a laptervei
612.
SZB levele Gyurmann|!J Adolfhoz. Buda. IX4X. máj.21. In: Levelestár Waldapl'el. I. köt.
p.249—250. Vö. 199.
Fölajánlja a Közlöny szerkesztői állását L még 594
6 .1.1.
SZB levele (Kazinczy Gáborhoz. Buda. IX4X. máj. 21.
Autogr.: OSZK Leveleslár. 2 löl.
Felajánlja a titkári állást 1.500 forinttal. Ha Bajza nem fogadja el a Közlöny szerkesztését, azt 
ajánlja. Dija fölmehet 1 ezer forintra is.
Bajza válaszát L 649.
614.
SZB levele Széchenyi Istvánhoz. Buda. IX4X. máj. 22.
Autogr.: MTAK Kézirattár K 20X 161. I p.
Válasz Széchenyinek IX4X. máj. 22-én kell levelére, amelyben Vida Károknak, a Budapesti Híradó 
szerkesztőjének kérdéseit tolmácsolja a személyi és vagyonbiztonságról. (Széchenyi levele tton K 
200 4 I lói.)
Szemere közli, hogy Bp-cn a személyi biztonság veszélyeztetve nincs. A meggyőződés emberéi becsüli, 
ilyennek gátat vetni nem fog. Az eseményekre vonatkozó feldolgozást I. Adatok gróf Széchenyi 
István és kora történetéhez Bárlfai Szabó László. Dp.. 194.1. 2. köt. p. 6X2 6X1.
615.
SZB Csernovics Péternek. In: IX4X Deák p 100 102. Vö. ISI
Mcgj. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés története Thim. 2. köt. p. 275 276. Vö. 212 
Utasítja »  szerb lázadás elfojtására, a fegyverszállítások ellenőrzésére. A karloviei gyűlést 
törvénytelennek nyilvánítja, úgyszintén a Jellasics által összehívott tartományi gyűlést is. F.ltiltja a 
metropolilál Jellasics báni tisztségébe való beiktatásától
616.
Zsitvay József SZB-nak llrabovszky királyi biztossal való kapcsolatáról, hadi készülődésről. F.szék és 
Pozsega jó hangulatáról. Pétervárad. IX4X. máj. 21. In: IX4X Deák. p. 99 100. Vö. ISI.
6.17.
SZB Szalay Lászlóhoz. Buda. IX4X. máj. 24. In: IX4X Deák. p. 102 10.1. Vö. 1X1
Megj. még: Diplomáeialörlénelem ...H orváth  Jenő. I. köt.. A bécsi kongresszustól a frankfurti 
szerződésig : 1X15 1X71. Bp. : Szt. István Társ.. 1921. p. 124 125.
Sz. 49. évf. (1915). p. 254 255.
A szabadságharc magyar diplomáciai levelei. In: lláb. Fel. 1929. jatt. sz. p. 267 26X.
Részletek: szabadságharcunk és a francia közvélemény Kovács Fűdre Bp. : Akad. K.. 1976. 
p. I0X.
A levelet magyarázza: A Batthyány-kormánv külpolitikája Hajnal István. 2. kiad. Bp : 
Gondolat. 19X7. p. X0 X2.
Hajnallal ellentétes magyarázat: Diplomácia és emigráció... Somlyói Tóth Tibor. Bp. : 
Magvető. 19X5. p. 14.
Utasítás a frankfurti nemzetgyűlésen tartózkodó SZL-nak: mivel az uralkodó ház a szlávokra tá­
maszkodik. a magyaroknak a német, angol és francia szövetségei kell keresni. Félelmetesen növekszik 
a horvál mozgalom, amelyet Szerbiából táplálnak. Angliába küldi Palmerstonhoz. majd Francia- 
országba Lamartinc-hez a diplomáciai kapcsolatok felvétele végett. Az Alduna körül csak magyar 




Pest megye karhatalmat kér a belügyminisztertől a kókai parasztok ellen, akik földeket foglalnak el. Pest, 
1848. máj. 25. — In: Negyvennyolc a kortársak szemével. — p. 141. Vő. 227/a
639.
Belügyminiszteri értesítések. 1848. máj. 26. — In: PH. 1848. jún. 6. — p. 518.
A gyorsírók az országgyűlés alatt napi- és imoki dijat kapnak. — A sáskajárásról
640.
SZB Szőlősy Balázsnak. — In: Sz. 49. évf. (1915.) — p. 256.—257.
Megj. még: A szabadságharc magyar diplomáciai levelei. — In: Háb. fel. 1929. jan.sz. — p.268. 
Kéziratos másolat: OSZK Kt. Levelestár 
A címzett valódi neve Szöllösy Nagy Ferenc 
Kijelöli Szöllösy teendőit a délvidéken
641.
SZB Vukovics Szabbásnak. Buda, 1848. máj. 28. — In: Sz. 49. évf. (1915.) — p. 255—256.
Tájékoztatja a románokkal szemben követendő politikáról, kijelöli teendőit
642.
SZB belügyminiszter Hrabovszky szlavón-szcrémségi föhadparancsnokhoz intézett levele a 
határőröknek adandó kedvezmények tárgyában. Bp. 1848. máj. 30. — In: A magyarországi. . .  szerb 
fölkelés / Thim. 3. köt. — p. 894—895. Vö. 212.
643.
SZB belügyminiszter rendeleté Cscrnovics kir. biztoshoz a végvidéki ezredeknek és a csajkás zászlóaljnak 
adandó engedmények iránt. Bp. 1848. máj. 30. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés / Thim. 3. köt. —
p. 895—898. Vö. 212.
644.
SZB magyar belügyminiszternek a szabad községekhez intézett rendeleté a végvidéken való 
követválasztás iránt. Bp. 1848. máj. 30. — In: A magyarországi. . .szerb fölkelés / Thim. 2. köt. p. 
321—322. Vö. 212.
645.
SZB belügyminiszter követválasztási rendelete a határőrvidéki ezredekhez és csajkászászlóalj parancs­
nokaihoz. Bp. 1848. máj. 30. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés /Thim. 2. köt. — p. 320—321. Vö. 
212.
646.
A magyar kormány a dalmát néphez. Bp. 1848. jún. 1. — In: A magyar kormány adriai politikája, — p.
55 56. Vö. 205.
SZB nyilatkozattervezete a dalmát néphez a reunió érdekében
647.
Belügyminiszteri értesítések. 1848. jún. 2. — In: Okmánytár / pap. I. köt. — p. 170—-172. Vö. 207. 
Megj, még: KLÖM. 12. köt. — p. 219—221. Vö. 215.
Szcpes, Gömör, Liptó megyei kir. biztosul Szentiványi Károly gömöri főispánt küldi ki a galíciai 
mozgalmak és a pánszláv törekvések ellen. — Csernovich Péter kir. biztos mellé Vukovics Szabbás 
temesi alispánt jelöli ki kir. biztosul. — Csány Lászlót rendkívüli teljhatalommal ruházza fel Varasd- 
tól Eszékig. — Hogy a horvát-szlavon részek anyanyclvükön értekezhessenek a kormánnyal, fordító 
irodát állít fel
648.
Vukovics Sebő levele SZB-hoz. Temesvár, 1848. jún. 2. — In: Levelestár /  Waldapfel. 4. köt. — p. 
478—480. Vö. 199.
A szerbek magyarellenes hangulatáról
649.
Bajza József levele feleségéhez, Csajághy Júliához. 1848. jún.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár
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Visszautasítja S/.emcrc meghívását a Közlöny szerkesztésére. Szemere a Nemzeti Színház élére 
szeretné megnyerni
650.
Zsitvay József SZB-nak. Berzence. 1848.jún. 2. In: 1848 Deák. p. 112— 113. Vö. 181.
Tudósit Hrabovszky délvidéki kir. biztos lemondásáról
651.
SZB báró Perényi Zsigmondnak, Bp. 1848. jón. 2. — In: 1848 Deák. p. 110 112. Vö. 181.
Erdély uniójáról, a horvát állapotokról
652.
Hg. Batthyány Fülöp levele a belügyminiszterhez. Bécs, 1848. jún. 2. In: Közlöny. 1848. I. sz. (jón. 8.)
p. 2.
A máj. 19-én kelt miniszteri felszólításra magyarországi birtokaiból 20 ezer ezüst forintot ajánl. Vö. 
618.
653.
SZB levele Batthyány Lajosnak. Bp. 1848. jún. 3.
Autogr.: MTAK Kézirattár K 306/218. — 2 föl.
Lenkey János századának közkatonái — veszélyben látván a hazát Galíciából hazaszöktek. SZB 
amnesztiát javasol számukra, javasolja, hogy a hasonló esetek elkerülésére az egész — határainkon 
kívül állomásozó — huszárezredet nem magyar katonákkal váltsák fel
654.
Báró Perényi Zsigmond SZB-nak. Kolozsvár, 1848. jún. 3 .— In: 1848 Deák. p. 114 120. Vö. 181.
Tudósit az országgyűlés tárgyalásáról a népképvisclcl és a nemzetőrség felállítása fölött. A föld­
birtokviszonyokról. Az unió elleni izgatásról, a szász követekről, a balázsfalvi gyűlésről, a 
székelyekről
655.
Belügyminiszteri ellenjegyzéssel történi kinevezések. 1848. jún. 4 —júl. 25. In: Közlöny 
Főispánok. — I. sz. (jún. 8.) — p. 2.
9. sz. (jún. 17.) — p. 33.
15. sz. (jún. 24.) — p. 57.
24. sz. (júl. 3.) — p. 93.
48. sz. (júl. 27.) — p. 223.
Házmán Ferencet osztályigazgatóvá. — 1. sz. (jún. 8.) p. 2.
656.
Szalay László levele SZB-hoz. Frakfurt. 1848. jún. 5. In: Levclestár Waldapfel. 4. köt. p. 
480-481. Vö. 199.
A frankfurti birodalmi gyűlésről
657.
Duschek Ferenc pénzügyminiszteri államtitkár átirata SZB belügyminiszterhez a pesti zsidók kölcsö- 
néről és ajándékáról. 1848. jún. 6. — In: KLÖM. 12. köt. p. 234. Vö. 215.
A máj. 19-i miniszteri felszólításra adakoznak. Vö. 618.
658.
Vukovits kir. biztosnak Szemére belügyminiszterhez intézett leveléből, melyben a délvidéki állapotokat 
ecseteli. Temesvár, 1848. jún. 6. — In: A magyarországi. ..szerb fölkelés. 2. köt. p. 350. Vö. 212.
659.
Cscrnovits kir. biztos jelentése SZB belügyminiszterhez a kitört szerb fölkelésről. Pétcrvárad. 1848. jún.
7. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés Thini. 2. köt. p. 352 -353. Vö. 212.
660.
SZB Esztcrházy Pál herceghez. Bp. 1848. jún. 8. In: A magyar kormány adriai politikája. p. 58 59. 
Vö. 205.
Grubisich lelkész alkalmas volna irántuk rokonszcnvcl s újraegyesülésre hajlamot ébreszteni. 
Gazdaságpolitikai szempontból Dalmácia rendkívül fontos
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661.
A belügyminiszter körlevele a magyarhoni megyék-, városok- és kerületekhez. IX4X. jón. X. In: 
Okmánytár Pap. I. köt. p. I7X 179. Vő. 207.
Mcgj.: Közlöny. IX4X. 7. sz. (jón. 15.) p. 25.
Megszigorítja az inlevelek kiadását a pánszláv törekvések meggátlása érdekében
662
Gróf F.rdödy János liumei kormányzó SZB-nak. Fiume. IX4X. Szent Iván hó (jún.J 9-én. In: IX4X 
Deák. p. 134 136. Vö. 1X1.
Az illír mozgalmakról
663.
SZB belügyminiszter rendeleté a déli megyék főispánjaihoz a leendő ellenintézkedésekről, Bp IX4X. jón.
10. In: A magyarországi.. .szerb fölkelés 2. köt. p. 376 377. Vö. 212.
Megj. még: Rövidített szöveggel: Közlöny. 1X4X. jón. IX. sz. p. 37. ; F.zl a szöveget közli 
Okmánytár Pap. 2. köt. p. 1X5 1X6. Vö. 207.
Jellasics az uralkodó parancsa ellenére megtartotta a tartományi gyűlést. A polgárháború elkerül­
hetetlen. fegyverezze fel a népet A körlevél csak általánosságokban beszél, a nemzetőrséget nem 
említi
664.
Rendelet. IX4X. jún. 10. István nádor. SZB ellenjegyzésével. In: Közlöny. IX4X. 7. sz. (jón. 15.) p. 25. 
Fiumei kormám hivatalnokok kinevezése, ill. nyugdíjazása
665.
SZB belügyminiszter az iparosokhoz. Bp. IX4X. jón .10. In: Közlöny. IX4X. 5. sz. (jim. 13.) p. 17. 
Nyomtatványon: FSZF.K Budapest Gyűjt. B 331 2 IX4X.6.I0
Máj. 13-i és 25-i rendeletére hivatkozik, amelyben a legények munkavállalásáról intézkedik, előnyben 
részesítve a hazai munkavállalókat I elhívás a béke és a nyugalom megtartására
666 .
SZB István nádornak Bp IX4X jón II In: IX4X Deák p. 136 137. Vö. IXI.
A délvidéki mozgalmakról. A székely katonaságnak estik egy részét akarja kihozatni Frdélyböl a 
román mozgalmak miatt
667.
SZB belügyminiszter a déli vármegyéket a polgári biztosok kinevezéséről értesíti. Bp. IX4X. jön. 11. In: 
A magyarországi.. szerb fölkelés Tinin. 2. köt. p. 3X4 3X5. Vö. 212.
66X.
SZB belügyminiszter az alakítandó déli hadsereg élelmezése céljából Török Gábor aradi polgármestert 
nevezi ki polgári biztossá. Bp. IX4X. jún. II. In: A magvarországi. .. szerb fölkelés Thnn. 2. köt. p. 
3X3. Vö. 212.
669.
SZB belügyminiszter irata Csernovits és Vukovits kir. biztoshoz a délvidéki viszonyok tárgyában. Bp.
IX4X. jt'in. II. In A magyarországi.. .szerb fölkelés Thim. 2. köt. p. 3X2 3X3. Vö. 212. 
firtcsiti a biztosokat, hogy felhívta a kormány biztosokat nemzetőrség alakítására. Vö. 663.
670.
Atigusz A[nlal|. Tolna megye első alispánjának jelentése SZB beliigvminiszterhez. Bp. IX4X. jón. 11.
In: KLÓM 12. köt. p. 257. Vö. 215.
A minisztérium rendelje el a népfelkelést, figyelmen kiviil hagyva az IX4X: XXII. le.-ben a 
nemzetőrség feltételéül megállapított vagyoni határt 
Válaszlevelet L 676.
671.
A belügyminiszter Arad. Csatiad. Csongrád. Báes. Krassó. Temes és Torontói vármegyéknek és Arad. 
Temesvár. Szeged. Szabadka és Zombor városoknak. Bp. IX4X. jún. II. In: Okmánytár Pap. I. köt. 
p. 194 196. Vö. 207.
Megj.: Közlöny. IX4X. 10. sz. (jún. IX.) p. 37,
105
A királyi tilalom ellenére megtartott horvát tartományi gyűlés után Szeged környékén nagyobb 
katonai erőt vonnak össze, amelynek szállításáról és ellátásáról a fenti megyéknek kell gondoskodni 
Vö. 67.: Szeremlei 1848. jón. II.
672.
Rendelet. Bp. 1848. jón. 12. — In: Közlöny, 1848. 7. sz. (jún. 15.) p. 25.
Mcgj. még: PH. 1848. jún. 14. sz. — p. 543.
Külföldiek bp-i tartózkodási engedélyéről
673.
Polgárok! Bp. 1848. jún. 12. — In: Közlöny, 1848. 6. sz. (jún. 14.) p. 21.
Mcgj. még: Negyvennyolc, ahogyan a kortársak látták. — p. 130. Vö. 227/a 
A kormány nyugalomra inti a jún. I l-i vérontás miatt felháborodott főváros lakosságát
674.
Pest város közönségének. Bp. 1848. jún. 12. — In: Negyvennyolc a kortársak szemével. p. 139. Vö. 
227/a
Mcgj.: Közlöny, 1848. 8. sz. (jún. 16.) — p. 29.
PH. 1848. jún. 17. sz. — p. 557.
Rögtönitélő bíráskodást vezet be, válaszul a sztrájkokra
675.
Zala, Somogy, Tolna, Arad, Vas, Baranya, Bács, Tcmcs, Krassó, Torontál, Csanád, Csongrád. 
Jászkunkerülct és Pcslmcgyékhcz. Bp. 1848. jún. 13. — In: Közlöny, 1848. 10. sz. (jún. 18.) — p 37. (a 
csillag alatt közölt megjegyzés pontatlan)
Mcgj. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés / Thim. 2. köt. I p. 397—399. Vö. 212.
— Okmánytár / Pap. 1. köt. — p. 205—-208. Vö. 207.
— Az 1848—49-iki magyar szabadságharc / Gracza. 2. köt. — p. 74 -75. Vö. 1404.
Felhív a szerb lázadás elfojtására, népfelkelés szervezésére. — Statisztikai adatok a Délvidék 
nemzetiségi viszonyaira. — A nemzetőrök megyénkénti kiállításának kontingense csak a kéziratos 
fogalmazványon (OL BM rend. oszt. 1848, 1 — 16.), Thim nem közli. A kontingenst és a nemzetőrség 
feladatait lábjegyzetben közli: KLÖM. 12. köt. p.257. Vö. 215. — A felhívást SZB Kossuth 
utasítására adta ki. Vö. 670.
676.
SZB belügyminiszter Tolna megye egyetemének! Bp. 1848. jún. 13. — In: Negyvennyolc a kortársak 
szemével. — p. 162. Vö. 227/a
A délvidéki lázadás megfékezésére fegyverbe szólítja a lakosságot. Legalább 2 ezer nemzetőrt állít­
sanak ki és szereljenek fel.
677.
SZB belügyminiszternek Erdély népéhez intézett felhívása. Bp. 1848. jún. 14. — In: KLÖM. 12. köt. — p. 
264—265. Vö. 215.
A jún. 10-én szentesített, Erdély és Magyarország unióját kimondó te. után a felhívásban SZB kife­
jezésre juttatja, hogy közös boldogságot akarnak és egymás javáért élni. — A felhíváshoz. Kossuth írt 
kiegészítéseket. A kiegészítések nélkül megj.: Közlöny, 1848. 17. sz. (jún. 26.) — p. 65., cimc Válasz 
Erdély országosan cgybesercglett karaihoz és rendéihez. — A közigazgatás átvételére küldött belügy­
miniszteri leiratot közli: Okmánytár az . . .  erdélyi eseményekhez. — p. 48—49. Vö. 206.
678.
Belügyminiszteri leirat Erdély közigazgatása átvételekor. Bp. 1848. jún. 14. — In: Okmánytár.. .sz 
erdélyi eseményekhez, p. 48—49. Vö. 206.
Az összes miniszter nevében SZB írta alá
679.
Szentiványi Károly kormánybiztos SZB belügyminiszterhez. Liptószentiván, 1848. jún. 14. — In: A tót 
nemzetiségi kérdés / Steier. 2. köt. — p. 53—54. Vö. 210.
Jelentés kivonata a máj. 10-i liptószentmiklósi szlovák nemzetgyűlés ügyében
106
680.
Josipovich Antal SZB-nak. Szombathely. 1848. jón. 14. — In: 1848 , Deák. p. 138 -140. Vő. 181. 
Jellasics fellépéséről, támogatásáról, a magyar kormány hibás nézetéről, hogy a horvát elszakadási 
kísérleteket nyelvi engedményekkel szerelje le. Vő. 647.
681.
SZB belügyminiszternek a fchértcmplomi küldöttség érdekében kiadott irata Pulszky Ferenc állam­
titkárhoz. Bp. 1848. jún. 15. — In: A magyarországi. . .szerb fölkelés. — p. 406. Vő. 212.
A szerb nemzeti mozgalomról
682.
Kossuth átirata SZB belügyminiszterhez a pénzügyminiszter szerepéről a nyugdijak megállapításában. 
Bp. 1848. jún. 16. — In: KLÖM. 12. köt. — p. 270. Vő. 215.
683.
Báró Apor László úrnak, az erdélyi canccllária h. elnökének István nádor. SZB ellenjegyzésével. In: 
Közlöny, 1848. 17. sz. (jún. 26.) — p. 65.
Az erdélyi udvari kancellária megszüntetéséről 
Vö. 67.: Szercmlci 1848. jún. 17.
684.
Kossuth feljegyzései SZB belügyminiszterhez: intézkedjék a Brassóba menekült románok csoporto­
sulásának megszüntetéséről. Bp. 1848. jún. 18. — In: KLÖM. 12. köt p. 288. Vö. 215.
685.
Föhg. István nádornak a II. törvénycikket megerősítő rendeleté. Buda-Pcst. 1848. jún. 19. In: 
Okmánytár az. . .erdélyi eseményekhez. — p. 48—49. Vö. 206.
SZB ellenjegyzésével szentesíti a választásról hozott törvényt
686.
SZB Vay Miklós koronaőr úrnak. 1848. jún. 19. — In: Közlöny. 1848. 17. sz. (jún. 26.) p. 65.
VM erdélyi kormánybiztosi kinevezése. — Feladatköréről L még 692. Vö. 67.: Szercmlci 1848. jún. 
19.
687.
Cscrnovics Péter SZB-nak. Újvidék, 1848. jún. 20. In: 1848 Deák. p. 141 — 142. Vö. 181.
Mcgj. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés. — p. 434—435. Vö. 212.
A katonaság izgatásáról a horvátok között, összefogva a karlovici érsekkel A szerb felkelésről
688.
SZB Hrabovszky altábornagynak. Bp. 1848. jún. 20. In: 1848 Deák. — p. 143. Vö. 181.
Kir. biztosi székhelyének áttételéről Eszékre. A horvát tartománygyülésröl
689.
Újházy László, Sáros megye főispánja SZB belügyminiszterhez és SZB válasza. Eperjes Bp. 1848. jún. 
20—22. — In: A nagybirtokos arisztokrácia / Andics. 2. köt. p. 101. Vö. 201.
Péchy Imre volt zágrábi főispán állandó levelezésben áll Jellasics-esal SZB válaszában felhatal­
mazza Újházyt a kellő intézkedések megtételére
690.
SZB-nak egy levele 1848-ból br. Wesselényi Miklós és gróf Bethlen Jánoshoz. Bp. 1848. jún. In: Tört. 
L. 1875. 23. sz. — p. 366.
A nemzetgyűlésről
691.
SZB Nyitra megyéhez. Pest, 1848. jún. 20. In: A tót nemzetiségi kérdés Steicr. 2. köt. p. 56 57. 
Vö. 210.
A miavai és a brezovai szlovák gyűlések és Húrban ügyében
692.
SZB báró Vay Miklósnak. Bp. 1848. jún. 21. — In: 1848 Deák. p. 145— 146. Vö. 181.
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Erdélybe küldi kir. biztosként teljhatalommal. — Szövetség szükséges Havasalföddcl és a 
románokkal. Vö. 686.
69.1.
Országgyűlési hivatalnokok kinevezése. Bp. 1848. jún. 22. In: Közlöny. 1848. 17. sz. (jún. 26.) p. 65. 
Fizetésük megállapítása
Kossuth válasza SZB tervezetére megj: KLÖM. 12. köt. p. 302—309. Vö. 215. Cime: Kossuth 
rendelkezése az országgyűlés hivatalnoki állásainak betöltéséről
69.3 a
Bajza József SZB-hoz. 1849. jún. 22.
Autogr.: BAZ m Lvtár. XV—15/2/121.
Jelentést fog tenni a nemzeti színház ügyeiről, amint tájékozódott
694.
SZB levele br. Wesselényi Miklóshoz. Bp. 1848. jún. 22. In: Tört. L. 1875. 33. sz. p. 525 526.
A föispáni és a tisztviselői fizetések összegéről
695.
Kossuth rendelkezése a Vay Miklós részére történő utalványozás módjáról. Buda. 1848. jún. 22. In: 
KLÖM. 12. köt. p. 303—304. Vö. 215.
Kivonatosan közli SZB jún. 22-i átiratát Kossuth-hoz. amelyben közli, hogy VM koronaőr kir. 
biztosként megy Erdélybe. Vö. 686.. 692. Fizetéséről
696.
Nagy Ferene SZB-nak. Tiha. 1848. jún. 23. In: 1848 Deák. p 148 150. Vö. 181.
Naszódvidéki helyzet, jellemzés Jovieh ezredesről és a tisztekről
697.
Cscrnovils kir. biztos SZB belügyminiszternek bejelenti az ideiglenes fegyverszünet megkötését. Újvidék. 
1848. jún. 25. In: A magyarországi.. .szerb fölkelés Thim. 2. köt. p. 460 461. Vö. 212.
Szerb magyar fegyverszünet. Szövege uott. p. 458 460.
698.
Cscrnovils kir. biztos jelentése SZB belügyminiszterhez az újvidéki mészárlásról. Pétervárad. 1848. jún. 
26. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés. 2. köt. p. 467—468. Vö. 212.
699.
SZB belügyminiszter Eszlcrházy Pál hg. külügyminiszterhez. Pest. 1848. jún. 26. In: A tót nemzetiségi 
kérdés / Steier. 2. köt. — p. 57—58. Vö. 210.
A Hodza és Král ellen folytatott vizsgálatról. Húrban és Hodza. Stur agitáeiójáról
700.
SZB belügyminiszter hivatalos levele Kossuth Lajos pénzügyminiszterhez. Pest. 1848. jún. 27.
Autogr.: Pannonhalmi Főapátsági Könyvtár. 119. C. 3. Misccllanca. — 2 Ibi.
701.
Vukovics Sebő SZB-nak. Lúgos. 1848. jún. 27. In: 1848 Deák. p. 152- 153. Vö. 181.
A lugosi gyűlésről, Murguról. a román kívánságokról 
Murgu fölterjesztését SZB-hoz I. 704.
702.
Vukovits Sebő kir. biztos jelentése SZB belügyminiszterhez, a délvidéki helyzetről. Temesvár. 1848. jún. 
29. In: A magyarországi.. .szerb fölkelés Thim. 2. köt. p. 484 486. Vö. 212.
703.
Jankovich Gyula SZB-nak. H.n. (1848. jún.] In: 1848 Deák. p. 156 159. Vö. 181.




Murgu Euthym fölterjesztése SZB belügyminiszterhez, melyben a szerb hierarchiai felsöbbség elleni 
lugosi határozatot közli. Lúgos, 1848. jún. vége. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés / Thim. 2. köt. 
— p. 490-491. Vö. 212.
A lugosi határozatra L 701.
705.
Az országgyűlés megnyitásának rendje július 5-kén 1848.
Nyomtatvány: FSZEK Budapest Gyűjt. B 328/2/1848.7.2 
Megj.: Közlöny, 1848. 25. sz. (júl. 4.) — p. 97.
Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 123. Vö. 177.
SZB rendelete
706.
Fésűs György királyi ügyész SZB belügyminiszterhez intézett jelentéséből, melyben a szerb mozgalomról 
szól. Pétervárad, 1848. júl.6. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés. 2. köt. p. 505—506. Vö. 212.
707.
Az alsó vagy felsőház tagjait meg nem jelenés esetén büntessék meg. SZB felszólalása: 2. felsőházi ülés, 
1848. júl. 6. — In: Közlöny, 1848. 28. sz. (júl. 7.) — p. 109— 110.
Már az elmúlt országgyűlésen kimondták, hogy a megjelenési jog nem függ a királyi meghívólevéltől
708.
Nagy Ferenc jelentése SZB-hoz. Ojtoz, 1848. júl. 7. — In: Háb. fel. 1929. jan. sz. — p. 271—277.
A moldvai és havasalföldi közállapotokról, a magyarok helyzetéről.
709.
A felsőház reformja tárgyában: Elmondatott a felsöházban júl. 8-án 1848. — In: Szépirod. dóig. és 
szónoklatok / Szemere. p. 258—260. Vö. 243.
L még 67.: Szercmlei 1848. júl. 6.
710.
A Kraszna megyei kövctválasztásról 1848. júl. 10. — In: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — 
p. 148— 149. Vö. 177.
Megj.: Közlöny, 1848. 32. sz. (júl. 11.) — p. 130.
SZB országgyűlési felszólalása a házszabályok betartásáról
711.
Az országgyűlési tanácskozási rendről : Elmondatott a képviselőházban júl. 13-án 1848. — In: Szépirod. 
dóig. és szónoklatok / Szemere. — p. 261. Vö. 243.
Megj.: Közlöny: Melléklet a 35. sz-hoz, 1848. (júl. 14.) -■ p. 150. ; 38. sz. (júl. 17.) — p. 166. 
(Többszörös közlés)
712.
SZB Csemovics Péternek. Bp. 1848. júl. 14. — In: 1848 / Deák. p. 160—161. Vö. 181.
Megj. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés/ Thim. 2. köt. p. 545. Vö. 212.
A Bács megyei és újvidéki lázadásról, az elkövetett hibákról. — Bejelenti a szerb felkelés elnyomását
713.
12. ülés a képviselőházban, 1848. júl. 17. — In: Közlöny, 1848. 40. sz. (júl. 19.) — p. 174, 175.
SZB országgyűlési felszólalása
Gyorsírókat és beszedszerkesztőket alkalmaznak. — A Közlönyben a beszédek teljes szövege 
megjelenik, hogy pótolja az országgyűlési naplót. — A miniszterek országgyűlési válaszadási 
kötelezettségének korlátái
714.
Báró Vay Miklós SZB-nak. Csíksomlyó, 1848. júl. 18. — In: 1848 / Deák. p. 161 — 162. Vö. 181.
A székely ügyekről
715.
Bács, Zaránd, Csongrád, Békés, Csanád, Pest megyékben rögtönitélő haditörvényszék felállítását rendeli 
(SZB], 1848. júl. 18. — In: Szercmlei 1848. júl. 18. Vö. 67.
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716.
Krassó, Temes, Torontál, Bács, Arad, Zaránd, Csongrád, Csanád, Békés, Peslmcgyékhcz s Tcmésvár, 
Zombor, Szabadka, Arad, Pest és Szeged városokhoz. 1848. júl. 19. / István nádor, SZB ellenjegyzésével. 
— In: Közlöny, 1848. 44. sz. (júl. 23.) — p. 195.
Rögtönítélö haditörvényszék felállításáról
717.
SZB báró Vay Miklósnak. Bp. 1848. júl. 20. — In: 1848 / Deák. p. 163—164. Vö. 181.
A szászokról, a székelyekről, a nemzetőrségről, Szőllősy Nagy Ferenc romániai küldetéséről
718.
Pest, Tolna, Baranya, Fejér, Bács, Szerém, Vcröcze, Torontál, Csongrád, Heves megyék és Szeged kir. 
városa elnökeihez. Bp. 1848. júl. 21. — In: Közlöny, 1848. 48. sz. (júl. 27.) — p. 223.
SZB rendeleté a „Mészáros" nevű hadihajó ellátásáról
719.
A felirati vita alkalmával a fetsőházban. Júl. 21. 1848. — In: Szépirod. dóig. és szónoklatok / Szemére. — 
p. 266—278. Vö. 243.
Mcgj.: Közlöny, 1848. 44. sz. (júl. 23.) -p. 196—197.
A beszédet júl. 22-én mondta az ország bel- és külpolitikai helyzetéről az 1847. nov. 7-c óta elért 
eredményekről, a horvát helyzetről
720.
Báró Vay Miklós SZB-nak. Sepsiszentgyörgy, 1848. júl. 21. — In: 1848 / Deák. — p. 166—168. Vö. 181. 
Háromszéki és csíki tapasztalatairól, a nemzetőrségről
721.
Belügyminiszteri rendelet Gömör-, Borsod-, Abaúj-, Torna-, Zemplén-, Szabolcs-, Bihar-, Heves-, 
Hajdú-, Jászkun-, Békés-, Csanád-, Szatmár-, Győr-, Komárom-, Esztergom-, Nógrád-, Pest-, Fehér-, 
Tolna megyéknek ; Kassa, Debrecen, Nagybánya, Szathmárnémeti, Győr, Buda-Pcst, Komárom, 
Esztergom, Székesfehérvár városoknak. 1848. júl. 24. — In: Közlöny, 1848. 49. sz. (júl. 28.) p. 227. 
Javított eredeti korrektúra-levonata: OSZK Kt. Analckta 10.395. — 1 föl.
Mcgj. még: Okmánytár / Pap. I. köt. — p. 328—329. Vö. 207.
Részletek: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zcmplén megye és Miskolc város történetéhez / [összeáll.] 
Deák Gábor, Gyimcsi Sándor. — Miskolc : BAZ m. Tan. Müv. Oszt. : Miskolc m. Város Tan. 
Müv. Oszt., 1965. — p. 100-101.
Felhívás a déli harcoktól távol fekvő megyékhez a fellelhető fegyverek begyűjtésére
722.
Belügyminiszteri rendelet valamennyi törvényhatóságok elnökeinek. Bp. 1848. júl. 24. — In: Okmánytár 
/ Pap. I. köt. — p. 329—330. Vö. 207.
Mcgj.: Közlöny, 1848. 49. sz. (júl. 28.) — p. 227.
A Bihar vm-nck küldött nyomtatvány SZB sk. aláírásával: Debreceni Ref. Nagykvtár 1848-as gyűjt. 
R 640. — p. 32.
A fegyvergyártásról és -kereskedésről
723.
SZB belügyminiszter Csernovits Péter kormánybiztosi állásától fölmenti. Bp. 1848. júl. 24. — In: A 
magyarországi.. szerb fölkelés. / Thim. 2. köt. — p. 559. Vö. 212.
Megj. még: KLÖM. 12. köt. — p. 620. Vö. 215.
L67.: Szercmlei 1848. júl. 24.
724.
SZB belügyminiszter rendeleté Rudié József bácsi főispánhoz. Bp. 1848. júl. 24. — In: KLÖM. 12. köt. — 
p. 622. Vö. 215.
Felmenti a főispáni tisztség alól
725.
SZB belügyminiszter rendelete Szentkirályi Móric jász-kun kapitány kinevezésére. Bp. 1848. júl. 24. — 
In: KLÖM. 12. köt. — p. 620-622. Vö. 215.
Megj.: Közlöny, 1848. 48. sz. (júl. 27.) p. 223.
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Bács, Toronlál. Csongrád, Csanád megyék és Zombor. Szabadka. Szeged. Újvidék kir. biztosi tiszt­
ségére
726.
Hrabovszky altábornagy SZB-nak. Pétervárad. 1848. júl. 25. In: 1848 Deák. p. 168 170. Vö. 181.
Pozsega és Szeréin megyék engedetlenségéről, a megyegyülések megtartásáról
727.
A zágrábi püspök javainak zár alá vételéről : 8. ülés a fcisöháznál. 1848. júl. 26. In: Közlöny. 1848. 49. 
sz. (júl. 28.) — p. 231.
SZB országgyűlési felszólalása
728.
A martialis törvény ügyében : Elmondaloll a képviselöház.ban júl. 26. 1848. In: Szépirod. dóig. és 
szónoklatok Szemere. p. 279—28.1. Vö. 241.
Megj.: Közlöny, 1848. 52. sz. (jól- 31.) — p. 242.
A beszéd júl. 29-én hangzott el. a képviselőhöz 21. ülésén. A címben jelzetten kivid: a kormány 
tagjainak egyetemleges felelősségéről. — A Bács megyei helyzetről
729.
Hrabovszky altábornagy SZB-nak. Pétervárad. 1848. jól. 27. In: 1848 Deák. p. 171 172. Vö.
181.
Nem vállalja a horvát tartománygyülésen való elnöklést 
710.
Báró Hrabovszky altábornagy SZB-nak. Pétervárad. 1848. júl. 10. — In: 1848 Deák. p. 171. Vö 181. 
Eljárást kíván Zágráb megye ellen. A horvát nemzetiségi mozgalomról
731.
Az ország minden törvényhatóságaihoz. Bp. 1848. jól. 30. In: Közlöny. 1848. 51. sz. (aug. I.) p. 245. 
A lottéria betiltásáról
712.
SZB Saguna érseknek. Bp. 1848. jól. II. In: 1848 Deák. p. 174. Vö. 181.
A románok lecsillapításáról
731.
SZB báró Hrabovszky altábornagynak. Bp. 1848. jól. II . In: 1848 Deák. p. 174 175.
A horvát tarlománygyülésröl
734.
Az összes határőrségekről. Bp. 1848. aug. In: SZB belügyminiszter nemzetiségi politikája Both. p. 
18—19. Vö. 1508.
SZB törvényjavaslata főleg gazdasági jogokat biztosit
715.
Báró Vay Miklós SZB-nak. M[aros]vásárhcly. 1848. aug. 8. In: 1848 Deák. p. 180 181. Vö. 181.
Saguna püspök befolyásáról, az orosz-román érintkezésről
716.
SZB Jankovich Lászlónak. Bp. 1848. aug. 9. — In: 1848 Deák. p. 181. Vö. 181.
A karlovici érsek birtokainak lefoglalása
737.
Duschck Ferenc pénzügyminisztériumi államtitkár átirata SZB belügyminiszterhez a Szentkirályi Móric 
kir. biztos részére történő utalványozásról. Buda. 1848. aug. 9. In: KLÖM. 12. köt. p. 697 698. 
Vö. 217.
Rövid tartalmi kivonat előzi meg az. előzményekről
738.
Pestvárosnak. Bp. 1848. aug. 14-én. In: Közlöny. 1848. 77. sz. (aug. 25.) p. 185.
SZB válasza Pest város elöljáróságának aug 1-i felterjesztésére, amelyben nem fogadják el az orszá­
gos rendőri hivatal egy osztályának Pesten történő felállítását
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739.
Tarnóczy Kázmér kormánybiztos SZB-hoz. Pozsony. 1848. aug. 14. — In: A tót nemzetiségi kérdés / 
Steier. 2. köt. p. 78 79. Vö. 210.
A zsidóellenes megmozdulásokról. Pozsony és Nyitra megyék hangulatáról
740.
Vukovics jelentése a fejértemplomi támadásról (a belügyminiszternek]. Temesvár, 1848. aug. 21. — In: 
Ath. 2. évf. I. sz. (1874) col. 9—11.
741.
Széniére rendelkezései a fchértcmplomi csata után. Bp. 1848. aug. 24. — In: Ath. 2. évf. 3. sz. (1874) col. 
132 135.
742.
Mihály Gábor kir biztos úrnak. Bp. 1848. aug. 24. István nádor. SZB ellenjegyzésével. — In: Közlöny, 
1848. 83. sz. (aug. 31.) p. 421.
Zavargások az ország F.K-i részében, főleg a román s orosz-rusznyák ajkú és egyesült hitüek között. 
Akadályozza meg a rendbontást
743.
SZB gr. Mikó Imrének. Bp. 1848. aug. 24. — In: 1848 Deák. — p. 190. Vö. 181.
Felhívja, hogy a román kormánnyal békére törekedjék, különben a többi nemzetiség fölemészt. 
Románia legyen szabad és nagy. de ne hazánk rovására
744.
Jankovich verőcei főispán SZB-nak. F.sz.ék. 1848. aug. 24. — In: 1848 / Deák. — p. 193— 194. Vö. 181. 
Verőce lakosságának Jellasics-szimpátiájáról. — Katonaságot kér és királyi eltiltást Jellasics ellen
745.
Br. Vay Miklós SZB-nak. Kolozsvár. 1848. aug. 24. — In: 1848 / Deák. — p. 194—195. Vö. 181.
A szerbek erdélyi betörésének híre. Nagyszeben szerepe a bujtogatásokban
746.
SZB Zsilvay Józsefnek. Bp. 1848. aug. 25. — In: 1848 / Deák. p. 195—196. Vö. 181.
Kerülje a fegyveres harcot amíg lehet. Használja ki a katolikusok és görögkeletiek közötti ellentétet
747.
Beöthy Ödön királyi biztosnak. Bp. 1848. aug. 26. István nádor. SZB ellenjegyzésével. — In: Közlöny, 
1848. 83. sz. (aug. 31.) — p. 421.
Kinevezi a Jászkun kerület királyi biztosává. A képviselöház szept. 4-i ülésén megerősítette a kine­
vezést. túllépve a törvényes kereteken. Thim: A magyarországi.. .szerb fölkelés (3. köt. 5. p. Vö. 212.) 
c. müvében ez utóbbit tekinti Beöthy kinevezésének. Az ülés napját szept. 3-ra teszi.
748.
Részlet SZB belügyminiszter Ion Dragos képviselőnek adott országgyűlési válaszából. Pest, 1848. aug. 
26. In: 1848 1849. évi iratok a nemzetiségi megbékélésről, p. 124—125. Vö. 200. — Dragos ország-
gyűlési beszéde nőtt. p. 123.
Megj.: Közlöny. 1848. 80. sz. (aug. 28.) — p. 406.
Válasz az erdélyi dézsma és robot elleni panaszra. Magyarázza meg a román népnek, hogy akik 
Magyarország halárain belül laknak, testvéreinknek tartjuk vallás- és nyelvkülönbség nélkül. A 
román és magyar egymásra van utalva.
749.
A magyar minisztertanács határozata Horvátországról. [Bp.] 1848. aug. 27. — In: KLÖM. 12. köt. — p. 
805 806. Vö. 215.
Lábjegyzetében SZB törvényjavaslatainak sorsa a horvál kérdésről
750.
SZB Hrabovszky báróhoz. Bp. 1848. aug. 27. In: 1848 / Deák. p. 196— 197. Vö. 181.
Varasd város sértését ne vegye figyelembe. Biztosítja a kormány bizalmáról.
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751.
SZB Jankovich Lászlónak Bp. IX4X. aug. 2X. In: IX4X Deák p. 197 I9X. Vő. IXI
A tisztikar ne vegyen részt a Jellasics által összehívott megy egy illésen. A meg nem jelenés énlem. a 
megjelenés bűn legyen
752.
Gróf Erdödy János SZB-nak. l-'iumc. IX4X. aug. 2X. In: IX4X Deák. p. 197 |>)g \ö .  Isi
Segítség nélkül Fiúmét nem tarthatja
753.
Nagy Ferenc SZB-nak. Bukarest. I84X. aug. 29. In: IX4X Deák. p 200 201 Vő ISI.
A románok jellemzése. A dák birodalmi gondolat
754.
SZB báró Hrabovszky allábornagynak. Bp. IX4X. aug. 29. In IX4S Deák. p. 201 202. Vö. ISI
Komoly cselekvésre szólítja fel
755.
Belügyminiszteri rendelet a megyék főispánjaihoz, a kerületek főkapitányaihoz, a székek lókn ak Im ái­
hoz és főtiszteihez, IX4X. aug. 29-én. In: Okmánytár Pap. I. kőt. p. 395. Vő. 207 
Megj.: Közlöny. IX4X. X2. sz. (aug. 30.) p. 413.
A hadsereg összeírásáról a törvényhatóságokhoz küldött rendelet szerint. 1. 756
756.
A belügyminiszter az ország minden törvényhatóságaihoz. IX4X. aug. 29. In; Okmánytár Pap. I köt. 
— p. 395—397. Vö. 207.
A hadsereg összeírásáról
Megj.: Közlöny. IX4X. X3. sz. (aug. 31.) p. 421
757.
Rendelet. Bp. 1X4X. aug. 29. In: Közlöny. IX4X. X.V sz. (aug. 31.) p. 421.
A belügyminiszter rendeleté az izraelita gyerekek felvételének feltételeiről a váci siket-néma intézetbe
758.
(SZB) a hadsereghez. Bp, IX4X. aug. 30. In: Közlöny. IX4X. X4. sz. (szepl. I.) p. 429 
A minisztérium tettei és nem nemzetisége alapján ítéli meg a hadsereg nem magyar tagjait
759.
SZB báró Vay Miklósnak. Bp. IX4X. aug. 30. In: IX4X Deák p. 203. Vö. INI 
Tanácsai a nehéz erdélyi helyzetben
760
Minden törvényhatósághoz. Bp. IX4X. aug. 31 In: Közlöny. IX4X 96. sz. (szepl. 13.) p. 4X7.
Figyelmükbe ajánlja a Tiszamelléki kölcsönös lüzkártérílo társulatot, amely január óta működik 
Borsod, Gömör. Abaúj. Torna pártfogása alatt. Miskolc székhellyel
761.
Gróf Erdödy János SZB-nak. Fiume. IX4X. aug. 31. In: 1X4X Deák p. 203 204 \ö .  IXI
A horvátok benyomulása I turnéba
762.
Sluller Ferenc pénzügyminiszteri titkár átirata SZB belügyminiszterhez az erdélyi volt kancellária alkal­
mazottainak eskütételéről Bp. IX4X. aug. 31. In: KLÓM. 12. kot. p. X57 X'X, Vö. 21.'
763.
Báró Vay Miklós SZB-nak. Kolozsvár. IX4X. szepl 2. In IX4X Deák p. 207 20X. Vö. IXI.
Mihályi Gábor leendőiről A román kormány befolyása az erdélyi románokra A tornán 
követek panasza a nemzetiségiek elnyomása miatt jogos
764.
SZB bel- és h. hadügyminiszter a honvédek összeírására kiküldött biztosokhoz. Bp. IX4X. szepl. 4 In 
Közlöny, 1848. XX. sz. (szept. 5.) p. 453.
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SZB felhívása a hadsereg tisztikarának szaporítására. lip. |X4X s/ept 5 
(szept. 6 .) p. -457.
765.
In: Kivliim. IN4s. xy. s /
766.
SZB báró Vay Miklósnak. Bp. IX4X. szept. 6. In: IMS Deák. p. 2 li "’U \'ö |xl 
A románok megnyerésére gondol kell fordítani. A/ ország politikai helvzeléröl 
Horvátországot saját szárnyára ereszteni Sokan készek
767.
Kossuth atirala S/B beliig) • és ideiglenes hadtigvininisztcrhcz |s4s szept 6 
p.X90 N9I Vü. 215. In: KI ÖM 12. Uó.
A dunán-inneni nemzetőrség részére szükséges légy ver és lőszer evors kiszoleállalásat kéri 
SZB válasza uoll. p.XÓI X92.
76X.
Kossuth álirata SZB belügy-és ideiglenes hadiigyminiszterhez. Bp IX4X szept 6 In KL(")M p  1,1
p. XX7 XÓO Vő. 215.
A hadseregszervezés körebe tartozó intézkedéseket sürgeti
769.
Rendelet lip. IX4X. szept. 6. In: Közlöny. IX4X ül sz. tszept. X 1 p 407
Az országos rendőri osztály igazgatásával Hajnik Pál miniszteri tanaesost bizza mev 
77(1.
SZB Beöthy Ödönnek. Bp. IX4X. szept. 7. In:-IX4X Deák. p 214 215. Vő IXI 
A Délvidékén erelyes lellepesre van szükség
771.
|SZB belügyminiszteri Tlutrzó János Bihar megyei első alispán urnak Bp. IX4x. szept. 9 
Másolat SZB sk. aláírásával: Debreceni Ref. Nagykvtár. IX4x-as ayiijt. R 64lt p 
A leloglalt légy vérkészlet felhasználásáról
772.
SZB belügyminiszter rendelete a bankjegyek védelméről. Bp. IX4X. szept. Itt. In: KIÖM P  köt p 
Üt 15. Vő. 215.
Megj.: Közlöny. IX4X. 95. sz. (szept. 12.1 p. 4X5.
Nyomtatvány: 1 SZI K Budapest (íyüjl. B 5X7 2 1X4X 9 10 
A kétforintos magyar bankjegyek elfogadásáról
775.
Kossuth és Szemere kiáltványa a főváros polgáraihoz, lip IX4X. szept. II In: Közlöm. IX4X 96 sz 
(szept. 15.1 p. 4X7.
Megj. még: Kossuth Hírlapja. IX4X. 65. sz. (szept. 14.1 p. 295 
KLÖM. 12. köt. p.92(l. Vő. 215.
Okmánytár Pap. 2. köt. p. 4 5 Vő. 207 
Nyomtatvány: I SZIiK Budapest (iyüjt. B 525 2 IX4X.9.II 
A minisztérium lemondása után a hivatalában maradi Kossuth és Szemete a rend és a király iránti 
hűség megtartására szólója fel a főváros polgárait
774.
Polgároki lip. IX4X. szept. II In: Negyvennyolca korlársak szemével. p. 205 Vö. 227 a 
Nyomtatvány: ()l. IX4X 49-i és emigráeiós nyomtatványok
Kossuth Lajos pénzügyminiszter és SZU belügyminiszter kiáltványa a Balthyánv-kormány 
lemondásáról. Tudatják, hogy ók kelten hivatalukban maradtak Vö. 67.: Szeremlei IX4X. szept. 10
775.
Kossuth beszéde a kepvisclóházban az ország kormányzatáról a liatlhyány-minisztérium lemondása 
után. |Bp.) IX4X. szept. 11 I11: Közlöny. IX4X. 96. sz. (szept. 15.1 p. 4X7 490.
Megj még: KI.ÖM. 12 köt. p. 907 919. Vö. 215.
Kossuth Lajos iratai 11 . köt. p. 515 550.
A nemzetgyűlés Pesten Pap. 2. köt. p. 167 177.. 1X2. Vö. 179.
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SZB magatartásának magyarázata, amiért a kormány lemondása után mégis a helyén maradt: p. 908. 
— SZB a saját magatartásáról: p. 914—915. — A képviselőház szavazata Kossuth és Szemere 
maradásáról: p. 917.
776.
[SZB országgyűlési beszéde] a minisztérium leköszönése után : 1848. szeptember 11. : A képviselőházban. 
— In: Szépirod. dóig. és szónoklatok / Szemére. p. 284— 287. Vö. 243.
Megj. még: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 527. A kötet a beszédet Szeremleitől 
(Vö. 67.) idézi, Szeremlei pedig Szemere emlékiratából veszi át. (Vö. 243.)
Kossuthot és Szemerét a képviselőház megbízza a kormány vezetésével
777.
Ismeretlen levele Modor (Modrovich) Ignáchoz. H.n. 1848. szept. II. — In: Lcvclestár / Waldapfel. 2. 
köt. — p. 21—23. Vö. 199.
Szemére hivatalban maradásáról
778.
Batthyány Lajos miniszterelnök átirata Mészáros Lázár hadügyminiszterhez. Pest, 1848. szept. 13. —- In: 
KLÖM. 12. köt. — p. 940—941, Vö. 215.
Értesíti a kormány lemondásáról, Kossuth és Szemére hivatalban maradásáról
779.
Beniczky Lajos levele SZB-hoz. Selmecbánya, 1848. szept. 13. — In: Bcniczky visszaemlékezései. — p. 
553—554. Vö. 139.
Hirck Szemere diktátorrá választásáról. — BL felajánlja szolgálatait
780.
Báró Vay Miklós SZB-nak. Kolozsvár, 1848. szept. 15. — In: 1848 / Deák. — p. 218. Vö. 181.
A katonai összcirások elhalasztásáról, a hajtogatásokról
4.3 Az Országos Honvédelmi Bizottmány tagja 
1848. október 1— 1849. május I. 
közben az igazságügy központi irányítója 
1848. november 28— 1848. december 12.
és
felsőmagyarországi kormánybiztos 
1848. december 13—1849. május 1.
781.
SZB tagja lesz az OHB-nak. — In: Szeremlei 1848. okt. 1. Vö. 67.
782.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány utasítása „az ercsi táborban levő minden csapatparancsnokok­
nak". Bp. 1848. okt. I. / Nyáry Pál, Szemére Bertalan, Nádosy alezredes. — In: 1848 júniusától novem­
beréig / Görgey. — p. 233. Vö. 144.
Megj. még: KLÖM. 13. köt. — p. 63. Vö. 215.
783.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány utasítása Görgey Artúr honvéd őrnagynak. Bp. 1848. okt. 1. / 
Madarász László, Szemere Bertalan, Pálffy János. — In: 1848 júniusától novemberéig / Görgey. — p. 
231. Vö. 144.
784.
A honvédelmi bizottmány rendeleté az ország minden törvényhatóságaihoz. 1848. okt. 3. — In: Köz­
löny, 1848. 116. sz. (okt. 4.) p. 589.
Megj. még: Okmánytár / Pap. 2. köt. — p. 112— 113. Vö. 207.
A Duna jobb partján levő törvényhatóságokban fennmarad a népfelkelés szervezése iránti 
rendelkezés, a többi törvényhatóságban elrendelik
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785.
Országos felhívás / Nyáry Pál. Madarász László, Szemére Bertalan. In: MU. 1848. 2. sz. (okt. .V) p 
8.
Az ellenségtől zsákmányolt lőszerekről, fegyverekről, az elfogott katonákról
786.
Kandó Kálmán SZB-nak. Bábolna, 1848. okt. 6. In: 1848 Deák. p. 237. Vó. 181.
Tudósít Jellasics követeléseiről hadserege ellátásával kapcsolatban. Jellasics hadscrcgföparancs- 
noki kinevező iratának bemutatásáról. — Az ostromállapot kihirdetéséről. Az országgyűlés fel­
oszlatásáról. — Mindezeket Jellasicstól tudja
787.
Az Országos Honvédelmi Bizottmány a pélerváradi föhadparancsnokságnuk meghagyja, hogy a katonai 
személyek neki hűséget fogadjanak. Bp. 1848. oki. 10. In: A magyarországi . . .  szerb fölkelés. 3. köt 
p. 133 134. Vő. 212.
Aláírók: SZB és Nyáry Pál
788.
SZB Vukovics Sebönek. Buda-Pcst, 1848. okt. 11. — In: SZB levelei. p. 44 -46. Vő. 105.
Jellasics üldözéséről. — Batthyány Lajos utazásairól. A tisztként számításba jövök ajánlása
789.
Az OHB rendelkezése Szemerének Warner angol lengerészkapilány ügyében. 1848. okt. 14-én. In: 
KLÖM. 13. kői. — p. 197. Vő. 215.
790.
Szemére belügyminiszter a szerb békctárgyalásokról. Buda. 1848. október 24. In 1848 1849. évi ira­
tok a nemzetiségi megbékélésről. p. 141 —152. Vő. 200.
Megj. még: A magyarországi . . .  szerb fölkelés. 3. köt. p. 146 147. Vő. 212.
SZB levele a déli megyékben működő Beöthy kormánybiztoshoz. Sürgeti a két nép megbékélését
791.
Gróf DesscwITy Emil harmadik memoranduma Schwarzcnbcrghez. Bécs. 1848. nov. In: A nagybir­
tokos arisztokrácia / Andics. 2. köt. — p. 199 210. Vö. 201.
A forradalom vezetőinek megbüntetéséről. Szemerét második csoportba sorolja
792.
Az OHB Kovács L.. Szemére Bertalan, Perényi Zsigmond és Sembery Imre bizottmány! tagoknak a 
Bizottmány munkájának feloszlásáról. Bp. 1848. nov. 4. In: KLÖM. 13. köt. p. 349. Vö. 215. 
Szemerét az ágyúfelszcrclés és löszerkészités felügyeletével bi/za meg az OHB
793.
AZ OHB Beöthy kormánybiztosnak és Bakonyi tábornoknak a nélkülözhető délvidéki csapatok 
fclszállitásáról. 1848. nov. 4. — In: KLÖM. 13. köt. p. 352. Vö. 215.
SZB sk. fogalmazványa
Megi. még: A magyarországi.. .szerb fölkelés. 3. köt. p. 159. Vö. 212. (Kossuth kézírásának tulaj­
donítja)
794.
Az OHB felhívása a református és evangélikus püspökhöz népháború hirdetésére. Bp. 1848. nov. 5. In: 
KLÖM. 13. köt. — p. 359—360. Vö. 215.
SZB sk. fogalmazványa
795.
Az OHB utasítása a vasi, soproni, veszprémi, pozsonyi, győri, komáromi, nyilrai. fejérmegyei kormány- 




Az C HB beszámolója Kossuthnak a Bizottmány által Pesten végzett munkáról. Bp. 1848. nov. 5. In:
Kl.ÖM. 13. köt. — p. 356—357. Vö. 215.
SZB sk. fogalmazványa
797.
SZB Vukovics Scbönck. Buda. 1848. nov. 11. In: SZB levelei, p. 46 47. Vö. 195.
A hadihelyzctröl. Ellenzi Vukovics névváltoztatását
798.
SZB Vukovics Scbönck. Buda. 1848. nov. 13. In: SZB levelei, p. 46 47. Vö. 195.
A hadihelyzctröl
799.
Kossuth tárgyalásai Sz.emcrévcl a Honvédelmi Bizottmány átszervezéséről és az új kormány 
megalakításáról I84X. nov. 19 27. In: KLÖM. 13. köt. p. 503 511. Vö. 215.
A közvetlen történelmi események magyarázatával. — Szövegmagyarázallal. Öibliogr. a lábjegy­
zetekben
Mcgj. még: Ath. I. évi'. 14 sz. (1873.) col. 849 856: 15. sz. col. 913 920. A forrásközlésre 
reagál Deák Farkas uott I. évi. 22. sz. (1873.) col. 1407 1410,
1848 Deák. Vö. 181.
A közölt levelek:
a SZB Kossuth Lajosnak. Buda. 1848. nov. 19. In: 1848 Deák. — p. 269 270. : Kl.ÖM. 13. köt.
p. 504.
A kormányalakításról. Az elvek kitűzése
b Kossuth kormánykombináeiója. II.n. é n. — In: 1848 Deák. p. 271. : Kl.ÖM. 13. köt. p. 
504 505.
SZB igazságügyminiszter. SZB válaszát L nov. 20. Vö. 67.: Szcretnlci 1848. közepe 
c SZB Kossuth Lajosnak. Pest. 1848. nov. 19. — In: 1848 Deák. — p. 271 -272. : KLÖM. 13. köt. 
p. 505.
Kossuth. Madarász. Nyáry, Pulszky és saját magáról 
d Kossuth SZB-nak. (Pest], 1848. nov. 20. In: 1848 Deák.- p. 272- 273. : Kl.ÖM 13. köt - p. 
506— 507.
Személyének a középpontba helyezése. Nyáry. Pázmándy nem vállalkoznak. Szemere és 
Madarász a két fö személy
c Szemére Kossuthnak. Buda. 1848. nov. 20. In: 1848 Deák. — p. 274—275. : KLÖM. 13. köt. 
p. 507 - 508.
Jellemzi Kossuthot. -  SZB nem vállalja az. igazságügyi tárcát. Kifejti okait. A kormánylista 
SZB elképzelése szerint. — Nyáry és Madarász szentélye 
f Kossuth Szemerének. [Buda|. 1848. nov. 23. — In: 1848 Deák. p. 276. : KLÖM. 13. köt. — p. 
508 509.
A kormánylista. Válasz Kossuth listájára. Bővebben a hadügyi tárcáról. Madarászról. 
Nyáryról
h SZB Nyári(l) Pálnak. Buda. 1848. nov. 26. -  In: 1848 Deák. p. 278 279.: KLÖM. 13. köt. —
p. 510—511.
A belügyi tárca betöltéséről
800.
A ministerium még ma sincs megalakulva.. .[C.n.j In: MT. 1848. 215. sz. (nov. 22.) p. 865.
Az. OIIB nem felel meg kormánynak. Szemere belügyminiszter akar lenni. Védelmébe veszi 
SZB-t
801.
Kossuth a minisztériumoknak a Honvédelmi Bizottmány munkakörének felosztásáról. 1848. nov. 28.
In: KLÖM. 13. köt. -  p. 572. Vö. 215.
SZB-I az igazságügyi tárca vezetésével bízza meg
802.
SZB kormánybiztosi megbízatása. 1848. dee. 13. In: KLÖM. 13. köt. — p. 725. Vö. 215.
Nyomtatvány: HÓM HtD 53.4313.1 ; 53.4326.1 (Mindkettő lappang) Cimc: Kossuth Lajos kinevezi 
SZB-t Felsö-Magyarország kormánybiztosává. ..Szemére Bertalan felhívása". 1848. dec. 16.
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803.
Kossuth intézkedése a pénzügyminisztériumnak a miskolci tábor költségeinek kiutalásáról Pest, 1848. 
dec. 13. — in: KLÖM. 13. köt. — p. 727. Vö. 215.
804.
Kossuth beszámolója a képviselöház előtt Schlick és Húrban betöréséről és javaslata az úrbéri kár- 
mentesítés és az esküdtszék ügyében. Bp. 1848. dec. 14. — In: KLÖM. 13. köt. — p. 731—739. Vö. 215. 
Megj.: Közlöny, 1848. dec. 16.
SZB kormánybiztosként ment a Schlick által veszélyeztetett ÉK-i megyékbe
805.
Kossuth válasza SZB Hatvanból írt levelére. Bp. 1848. dec. 15. — In: KLÖM. 13. köt. — p. 761. Vö. 215. 
Közli SZB dec. 14-i levelének tartalmi kivonatát is. — Fegyvert és töltényt kér, sürgeti Mészáros indu­
lását
806.
Kossuth intézkedései SZB 1848. dec. 19-i jelentésével kapcsolatban. — In: KLÖM. 13. köt. — p. 
826—829. Vö. 215.
SZB jelentésében közölte Mészáros megérkezését, beküldte Schlick néhány kiáltványát és fegyvereket 
kért. Erre tette meg Kossuth a közölt intézkedésket. — Kossuth utasítja SZB-t bányászok tobor­
zására. — Intézkedik a fegyver- és löszcrigénnyel kapcsolatban
807.
Szükségesnek találtam... Miskolc, 1848. dec. 20. — In: Mi. Ért. 9. évf. 52. sz. (1848. dec. 23.) — p. I. 
Megj.: Szendrci. 4. köt. — p. 80. Vö. 1558.
Rendelet a lap naponkénti megjelenéséről
808.
Launer István tanár Kossuth-hoz. Korpona, 1848. dec. 22. — In: A tót nemzetiségi kérdés / Steier. 2. köt. 
— p. 27(3—272. Vö. 210.
Panaszkodik — többek között — Szcmcrérc, hogy késlekedik megadni a kért segélypénzt szlovák lap 
alapítására
809.
Értesítés SZB-tól a forrói, szikszói és miskolci csatáról és felvonulásokról. [1848. dec.J 
Nyomtatvány: HÓM HtD 53.4332.1
810.
Rendelet. — In: Mi. Ért. 9. évf. 52. sz. (1848. dec. 23.) — p l.
Megj. még: Szendrei. 4. köt. — p. 80. Vö. 1558.
Abaújba és Sárosba Forrón túl senkinek sem lehet menni
811.
SZB teljhatalmú kormánybiztos Schlick proklamációjának hatástalanítását sürgeti. Miskolc, 1848. dec. 
24. — In: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zcmplén megye és Miskolc város történetéhez / [összeáll.] Deák 
Gábor, Gyimesi Sándor. — Miskolc: BAZ m. Tan. Műv. Oszt.: Miskolc m. Város Müv. Őst., 1965. — p. 
124—125.
A levél címzettje Boronkay Albert kormánybiztos, Sátoraljaújhely 
Autogr.: BAZ m. Lvtár, Farkassányi-iratok. Vö. 94.
812.
Kossuth intézkedései Szemere hadfelszerelési igényeivel kapcsolatban, 1848. dec. 26. — In: KLÖM. 13. 
köt. — p. 896. Vö. 215.
Közli Szemére dec. 24-i üzenetét is
813.
Záróra-rendelet. — In: Mi. Ért. 9. évf. 54. sz. (1848. dec. 27.)
Megj.: Szendrei. 4. köt. — p. 81. Vö. 1558.
Szemere.. .Miskolcon / Thurzó Nagy. 1. köt. — p. 34. (soksz.) Vö. 1532.
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814.
Kossuth rendeleté a pénzügyminisztériumnak a honvédelmi bizottmányi tagok fizetésének megálla­
pításáról és folyósitásáról. Bp. 1848. dcc. 30. — In: KLÖM. 13. köt. p. 922 923. Vö. 215.
SZB napidíja
815.
Kossuth válasza SZB január l-i jelentésére az északkeleti hadsereg fegyelmezetlen tisztjeivel kapcsolat­
ban. Hajdúszoboszló, 1849. jan. 6. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 50. Vö. 215.
Kossuth kemény hangú rendeletben utasítja SZB-t a miskolci hadseregben tapasztalható kihágások 
megszüntetésére. Kossuth rendeleté előtt közli SZB jan. I-i jelentésének tartalmi kivonatát
816.
Jelentés. 1849. jan. 6.
Nyomtatvány: HÓM HtD 53.4333.1:. 73.240.1
A kassai csatáról, az egyes alakulatok magatartásáról. A vesztett csata után tovább lelkesít. A 
borsodi vercsszalagosok bátorságára vonatkozó részt közli Szcndrci 4. köt. — p. 85.
817.
[SZB levele] Klapka ezredes és fővezér úrnak. Miskolc. 1849. jan. 14. In: Emlékeimből Klapka. p. 
82—85. Vö. 150.
A hadsereg fegyelmének megszilárdításáról
818.
Kossuth válasza Klapka ezredes három tudósítására hadfelszerelési és szervezési kérdésekről. Debrecen.
1849. jan. 15. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 139. Vö. 215.
Autogr.: BAZ m Lvtár, XV— 15/1/62.
Figyelmezteti Klapkát, hogy a fenti témában SZB-hoz forduljon. Tájékoztatja SZB kormánybiztosi 
hatásköréről
819.
SZB levele Klapkához. Miskolc. 1849. jan. 15. In: SZB Levelei. p. 27 28. Vö. 233.
Kéziratos másolata: BAZ m. Lvtár. XV 15 I 61.
Megj. még: A nemzetőrség készen áll Sárközi. p. 34 35.. Vö. 1556.
— Lcvclestár / Waldapfcl. 3. köt. — p. 70. Vö. 199.
— Szcndrci 4. köt. — p. 86—87. Vö. 1558.
SZB nem akar vezér lenni, mert annak Klapka a mestere, de mindent tudni akar. Miskolc stratégiai 
fontosságáról. — Tiltakozik Klapka parancsa ellen, amelyben Miskolc feladását rendelte cl
820.
SZB felsö-magyarországi teljhatalmú biztos rendeleté. 1849. jan. 16. In: Okmánytár Pap. 2. köt. p. 
311—312. Vö. 207.
Ostromállapotot hirdet Szepcs. Sáros, Gömör. Abauj, Torna. Zemplén. Ung. Szabolcs, Borsod. 
Heves, Pest, Hajdú és Jászkun kerület, a 16 szepesi város, valamint Eperjes. Kassa. Bánfa. Szcbcn. 
Késmárk és Lőcse városokban. — Haditörvényszéket fognak felállítani, amely halálbüntetésnél 
enyhébbet nem hozhat
821.
Kossuth válasza Klapka hadfelszerelési és pénzigénylésére. Debrecen. 1849. jan 16. In: KLÖM. 14. 
köt. — p. 141 — 142. Vö. 215.
Klapka nem hajlandó hadfelszerelési igényével SZB-hoz. mint kormánybiztoshoz fordulni. Kossulh- 
hoz. küldözgeti igényeit, aki erélyesen utasítja Szemeréhez. I. még 818.
822.
SZB levele Görgey Arthurhoz. Miskolc. 1849. jan. 17. In: Levelestár Waldapfcl. 3. köt. p. 71 72.
Vö. 199.
Megj. még: Az 1849-iki trónfosztás Slcier. p. 32 33. Vö. 209.
A seregek egyesülésére szólítja fel
SZB Kossuthnak. Miskolc. 1849. jan. 19. In: Az 1849-iki trónfosztás Slcier. p. 34 38. Vö. 
209.
8 23 .
Kossuth válasza uott. p. 3X 41.
Autogr.: UAZ m. Lvtár. XV 15 I. Vö. 94.
Másolatban: OL R 190. 4. teld Vö. 89.
A hadihelyzelröl. a hadsereg ellátásáról. nilenlct a hadvezérek közölt. Válaszlevelet L. 826.
824.
Kossuth tudósítása SZB-nak a fejleményekről. Görgey magatartásáról, a debreceni helyzetről és az 
országgyűlés jan. 13-i határozatáról. Debrecen. 1849. jan. 19. In: KLÖM. 14. köt. p. 163 164. Vö.
215.
Kossuth elkeseredett hangon ir Görgeyröl. SZIi-l diktátorként szeretné látni. Panaszkodik, hogy 
testileg igen gyenge, pihenés nélkül dolgozik
825.
Kossuth válasza SZB pénzigénylésére. Debrecen. 1849. jan. 19. In: KLÖM. 14. köt. p. 469. Vö. 215. 
Autogr.: BAZ nt, Lvtár. XV 15 I 63.
Megj. még.: Levelestár Waldapfcl. 2. köt. p. 431 433. Vö. 199.
SZB nem tájékoztat ja a pénzfelhasználásról, sem arról, hogy mennyi szükséges a sereg egy havi fenn­
tartására. ezért előbb jelentést kér. Görgeyröl
826.
Kossuth válasza Szemere január 19-i levelére és intézkedései a levélben foglaltakkal kapcsolatban. 
Debrecen. 1849. jan. 21. In: KLÖM. 14. köt. p. 179 182. Vö. 215.
Dembinskiröl. Görgey magatartásáról. A hadihelyzelröl. a lőszergyártásról. Gondok van­
nak a kardok mennyiségével. Kéri SZB-t. hogy az acélfegyverek gyártására használja fel Diósgyőri. 
Göntört. Meccnzélel.
827.
SZB levele Görgey Arthurhoz. Tokaj. 1849. jan. 22. In: Levelestár Waldapfcl. 3. köt. p. 80 82. 
Vö. 199.
Tájékoztatja a hadi helyzetről
828.
Szemere jelentése Kossuthnak. Tokaj. 1849. jan. 23. In: KLÖM. 14. köt. p. 209. Vö. 215.
Beszálltul a bodrogkeresztúri és tareali győzelemről. Töltényt és tudósítást kér a Gyöngyös- 
hatvani vonalról. Kossuth válasza uott. p. 210 211.
Utazóktól tudja, hogy Schlick már Miskolcon van. Megdöbben, hogy SZB erről nem tud és a várost 
fedezetlenül hagyta
829.
Rendelet és Diadal. Tokaj. 1X49. jan. 24.
Nyomtatvány: IIOM HtD 53.4336.1
Az ellenség állásáról tudósító plakát SZB aláírásával
830.
SZB lelsö-magyarországi teljhatalmú kormánybiztos felhívása. 1849. jan. 24. In: Okmánytár Pap. 2. 
köt. p. 330 332. Vö. 207.
Megj. még: KLÖM. 14. köt. p. 414 415. Vö. 215.
A januári győzelmek után a tokaji táborból felkelésre szólítja fel a népet
831.
SZB levele Szentiványi Károlyhoz. Tokaj. 1X49. jan. 25. In: Levelestár Waldapfcl. 3. köt. p. 87. 
Vö. 199.
Tudósit a tokaji győzelemről. Sürgeti a találkozást Görgeyvel
832.
Kossuth válasza SZB jan. 27-i levelére a folyamatban levő mozdulatokról, a pénz- és fegyvorsziikség- 
Iclröl. Debrecen. 1849. jan. 28. In: KLÖM. 14. köt. p. 258- 259. Vö. 215.
A hadihelyzelröl. Az aprópénzhiányról
120
833.
Rundmachung! Boldogkőváralja, 1849. jan. 28. — In: Negyvennyolc a korlársak szemével. — p. 276. 
Vő. 227/a
Nyomtatvány: OL 1848/49-i és emigrációs nyomtatványok
Schlick körözvénye a forradalom 17 résztvevője — köztük SZB ellen. Német nyelvű szcmélylcirások. 
A körözvény fordítása uott, p. 540.
834.
Molnár Ágoston levele SZB-hoz. Nyíregyháza, 1849. jan. 30. — In: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemp- 
lén megye és Miskolc város történetéhez / [összeáll.] Deák Gábor, Gyimesi Sándor. — Miskolc : BAZ m. 
Tan. Müv. Oszt. : Miskolcm. Város Tan. Müv. Oszt., 1965. — p. 128.
A katonák és a lovak ellátásához szükséges élelem beszerzésének nehézségeiről
835.
Kossuth Lajos Szemere Bertalanhoz. H.n. 1849. jan. 30. — In: Lcvclestár / Waldapfel. 3. köt. — p. 
98— 101. Vö. 199.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 883—886. Vö. 215.
Szemrehányást tesz a tokaji híd felégetése miatt és az országos biztosok tehetetlensége miatt. 
Nehezményezi, hogy kivitelezhetetlen tanácsokat ad, de nem cselekszik.
SZB sértődött hangú válaszleve uott. p. 105.
836.
Kossuth utasítása Károly János diósgyőri uradalmi főtisztnek és Szemerének a Nagy Ferenc uradalmi 
ügyész elleni eljárásra. Debrecen, 1849. febr. 1. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 286. Vö. 215.
837.
Kossuth utasítása SZB-nak az Oroszhegyi-féle szabadcsapat állítólagos kihágásainak kivizsgálására. 
Debrecen, 1849, febr. 1. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 285. Vö. 215.
A kihágások kérlelhetetlen megfenyítésére utasítja
838.
Kossuth utasítása SZB felvidéki biztosnak, a tokaji ütközetben kárt szenvedett lakosok kárának 
megtérítésére. Debrecen, 1849. febr. 1. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 285. Vö. 215.
Válasz SZB jan. 31-én kelt tudósítására a tokaji harcokról
839.
A honvédelmi bizottmány elnökétől SZB teljhatalmú kormánybiztos úrnak. 1849. febr. 4., Debrecen. — 
In: Kossuth, Görgey és Szemere / Seres. — p. I I — 12. Vö. 188. (Hibás másolat után közli)
Autogr.: BAZ m Lvtár, XV— 15/1/65. Vö. 94.
Másolatban: OL, R 190. 4. tétel Vö. 89.
Fotómásolata: OL K LL 2520/1942. Vö. 73. ; uott Filmtár, 3195—3196. sz.
Megj. még: KLÖM. 14. köt. — p. 314—315. Vö. 215.
F.gyenetlcnség a vezérek között. Aggódik a lassú csapatmozgások miatt
840.
Kossuth válasza SZB február 4-i és 5-i két jelentésére Görgeyvel és a seregek élelmezésével kapcsolatban. 
Debrecen, 1849. febr. 6. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 343—344. Vö. 215.
841.
Szemére levele Kossuth-hoz. Miskolc, 1849. febr. 6. — In: A z .. .magyar szabadságharc / Gracza. 3. köt. 
— p. 360. Vö. 1404.
Megj. még: Szcndrci 4. köt. — p. 95. Vö. 1558.
A győztes sereg miskolci fogadtatásáról
842.
Rendelet. 1849. febr. 9.
Nyomtatvány: HÓM HtD 53.4337.1
Az ellenségei való viselkedésről. — SZB aláírásával
843.
Debrecen és Miskolc kezünkben van. Miskolc, 1849. febr. 8.
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Nyomtatvány: HÓM HtD 67.213.1 
SZB aláírásával
844.
Kossuth Lajos levele SZB-hoz. Debrecen. 1849. febr. 8. In: Levelestár Waldaplel. 3. köt. p. 
116— 119. Vö. 199.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 1. Vö. 94.
Megj. meg: KLÖM. 15. köt. — p. 886 887. Vö. 215.
Miként védhetik meg Miskolcot. Gyűjtsön élelmet, ruhát, pénzt, hadfölszerelesl Miskolc környékén
845.
SZB kormánybiztos hirdetménye. Miskolc. 1849. febr. 6. In: 1848 napi sajtója összeáll. Bay Ferenc 
— Bp. : Officina, 1948. p. 127- 128.
Megj. még: KLÖM. 14. köt. p. 413 414 Vö. 215.
A hadihelyzetröl
846.
SZB kormánybiztosnak a honvédelmi bizottmányhoz f. c\ febr. 9-ikén Miskolczról lett jelentésének 
kivonata. — In: 1848 napisajtója összeáll. Bay Ferenc. Bp. : Ollicina. 1948. p. 128 129.
A közhangulat Miskolcon
847.
Kossuth Lajos levele SZB-hoz. H.n. 1849. febr. 10. In: Levelestár Waldaplel. 3. köt. p. 118 119.
Vö. 199.
Figyelmezteti, hogy Kassát és Mecenzéfcl használja fel a hadsereg felszerelésére
848.
Kassát visszavettük! 1849. febr. II. In: Negyvennyolc a kortársak szemével. p. 328. Vö. 227 a 
Nyomtatvány: OL 1848 49-i és emigrációs nyomtatványok 
SZB hadijelentésc az 1849. febr. 9— 10-i felvidéki eseményekről
849.
Kossuth Lajos SZB-hoz. Il.n. 1849. febr. 12. — In' l.cvclestár Waldaplel 3 köt. p 12(1. Vö 199 
Klapka ellen, aki hagyta Schlickct Kassáról kivonulni. — Tájékoztatja, hogy kik azok a k.biztosok, 
akik segítségére lehetnek a hadfelszerelés kiegészítésében
850.
Kossuth Lajos SZB-hoz. H.n. é n. In: Lcvclstár Waldapfcl. 3. köt. p 122 123. Vö. 199.
A hadihelyzetröl
851.
Kossuth utasítása SZB-nak a miskolci vegyes rögtönitélö törvényszék felállítására. Debrecen. 1849. febr.
14. — In: KLÖM. 14. köt. — p. 437—438. Vö. 215.
852.
Kossuth utasítása Szemerének mesteremberek és felszerelési cikkekhez szükséges nyersanyagok 
Nagyváradra küldésére. Debrecen. 1849. febr. 14. In: KLÖM. 14. köt. p. 438. Vö. 215.
853.
Kossuth Szemeréhez. Debrecen, 1849. febr. 14. In: KLÖM. 15. köt. p. 890 891. Vö. 215.
Schlick szökése, Szcpes és Sáros kormányzati problémái
854.
SZEMERE Bertalan 
A huszár. 1849. febr. 17.
Nyomtatvány: FSZEK Budapest Gyűjt. B 357 2 1849.2.17 
OL 1848/49-i és emigrációs nyomtatványok 
HÓM HtD 53.4330.1
Megj.: KLÖM. 14. köt. p. 470 471. Vö. 215.
A magyar huszár dicsőítése Kossuth kisérő soraival. A Közlöny febr. 18-i száma Kossuth kísérő 
sorai helyett a honvédelmi bizottmány nyilatkozatát közli
InKossuth SZB-nak. a Kazinczy Anionin által tervezett lovas szabadcsapatról 1X49 lebr 17 
KLÖM 14: köt. p. 4X3. Vö. 215.
856.
Kossuth Lajos SZB-luiz. Debrecen. 1X49. leni. I>). In: Levelcslár Waldapl'el ! kot n |
199.
Sárost katonai törvények alá kell helyezni 
X57.
Kossuth SZB-nak. a llcdry lin ó  császári biztos elleni eljárásról. Debrecen. 1X40 |0br 19 In KIÖM 
14. köt. p. 495. Vö 215.
X5X.
Kossuth l.ajos SZB-hoz. Debrecen. 1X49. lebr. 23.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 I 69.
I elszólitja. hogy a ..mutatkozó indiseiplina kiirtásában" erélvesen lépjen lel 
X59.
SZB levele a honvédelmi bizottmánynak. Miskolc. 1X49. lebr 23. In: A/ IX49-iki trónfosztás Stcicr 
p. 92 93. Vö. 209.
A Dembinski-Görgey ellentétről
X60.
SZB Gcncsy és Ragályi borsodmegyei alispánoknak kiadott rendeleté a zár alá vett S/irinav és Pallavicini 
javak tárgyában. Miskolc. 1X49. lebr. 24.
Kéziratos másolat: UAZ m. Lvtár. XV 15 I 70.
X6I.
SZB Kossuthnak. Eger. 1X49. lebr. 26. In: IX4X Deák. p. 321. Vö. ISI.
Megj. még: Az. 1849-i trónfosztás Steier. p. 9X 99. Vö. 209.
A kápolnai csata első napjairól. A Dcmbinski-Görgei vitáról
X62.
SZB Kossuthnak. [Makiár). 1X49. lebr. 27. In: IX4X Deák. p. 321 322. Vő. ISI.
A kalomai helyzetről. SZB lőport és lökupakol kér
Kossuth utasítását a lőszerigény kielégítésére közli: Kl.ÖM. 14. köt. p. 564. Vö. 215.
X63.
A honvédelmi bizottmány elnökétől SZB teljhatalmú országos biztos úrnak. Poroszló, |IX49). lebr. 27.
In: Kossuth. Görgey és Szemere Seres. p. 13. Vö. IXX.
Aulogr.: Baz m. Lvtár. XV 15 I 71. Vö. 94.
Megj. még: KLÖM. 14. köt. p. 554. Vö. 215.
Közli SZB-nal. hol lehel elérni, mert Dembinszky vei akar beszélni arról, hogy D. némely vezérek 
letételét kívánta
X64.
Jó hir. Kövesd. 1X49. lebr. 2X.
Nyomtatvány: IIOM IllD  53.4339.1 : 74.1X1 I 
SZB tájékoztatója egyes alakulatok magatartásáról.
X65.
Tanúvallomások 3 egri l'erencrendi papnak.. .a szabadságharc és a nemzeti kormány elleni lázitásairól. 
Buda. 1X49. márc. 2. In: A nagybirtokos arisztokrácia Andics. 2. köt. p. 536 537. Vö. 201. 
SZB. mint országos biztos rendelte el
X66.
Kossuth levele SZB-hoz a kápolnai csatát követő visszavonulásról és a támadó hadműveletek terveiről 
Debrecen. 1X49. márc. 2. In: KLÖM. 14. köt. p. 570 571. Vö. 215.
X67.
SZB Kossuthnak. Tiszafüred. 1X49. márc. 3.. d.e. II óra. In: IX4X Deák p. 322. Vö. ISI.
X55.
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Mcgj. meg: Dembinszky fövezérsége «s a kápolnai csata Borús József. Bp. 1975. p. 316.
Ellentétek a katonai parancsnokok között. hívja Kossuthot az ellentétek elsimítására. A márt. 3-i 
haditanácsot, amelyen Szemere is részt vett és a parancsnokok közötti ellenségeskedést leírja Klapka: 
Emlékeimből p. 102 107. Vö. 150. Görgey Arthur: Eleiem és működésem Magyarországon,
p. 24-1 250. Vö. 14.3.
X6X.
lázár Vilmos 1849-i honvéd ezredes aradi várfogságában kivégezlctésc elölt irt emlékirata ford. 
Maiolay Etele. In: Az aradi vértanúk. I. köt. p. |217]-|24X ] Vö. 154.
Megj. még: A/. . .magyar szabadságharc Gracza. 4 köt p. 574 577. Vö. 1404.
Az IX49-iki trónfosztás Steier. p. 107 I9X. Vö. 209.
A SZB elnökletével 1X49. márc. 3-án tartott tiszafüredi haditanács rövid leírása. Dembinski 
eltávolítása Vö. 67.: Szcrcmlci 1X49. márc. 3.
X69.
SZB Kossuthnak. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. este 7-kor. Az IX49-iki trónfosztás Steier. — p. 109. Vö. 
209.
SZB a fövezérséget Dembinskyröl ideiglenesen Görgeyre ruházza. Erről értesíti Kossuthot. 
Tiszafüredi haditanács
X70.
SZB Görgeynek. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. esteli 7 órakor. In: Az 1849-iki trónfosztás, Steier. p. 
112. Vö. 209.
A fövezérség átruházása Görgeyre a tiszafüredi haditanácson 
X7I.
SZB Dembinskynek. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. esteli 7 órakor. In: Az IX49-iki trónfosztás / Steier. -  
p. 112 113. Vö. 209.
A fövezérség átruházása Görgeyre
X72.
Dembinsky Henrik SZB-hoz. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. dtt. 5 óra.
Aulogr.; BAZ m. Levéltár, XV 15 I 72. Vö. 94.
fotómásolata: ÖL H El. 11. 2520 1942. ; OE R 190. 4 tétel Vö. X9.
Német nyelvű
Megj.: Levelestár Waldapfel. 3. köt. p. 150—152. Vö. 199. A magyar tábornokok had­
műveleteiről. A sikertelenség oka az alvezérek katonai ismereteinek hiányossága és Görgey maga­
tartása. Nem lát alkalmas embert a sereg vezetésére
X73.
Dembinsky Szemerének. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. este X 1 4 óra. In: Lcvelcstár Waldapfel. 3. köt. 
p, 153. Vö. 199.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 I 73 
Német nyelvű
Kéri SZB-t. közölje vele iratát német nyelven, mert nem ért magyarul 
X74.
SZB a honvédelmi bizottmánynak. Tiszafüred. 1X49. márc. 3. este. — In: Az 1849-iki trónfosztás / Steier. 
p. 110 112. Vö. 209.
Beszámol a haditanácsról. Dembinsky letételéről. Görgey fövez.éri megbízásáról
X75.
Kossuth Szemeréhez. Debrecen. 1X49. márc. 6.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 I 74.
fotómásolat: ÖL II LL 2520 1942. : uoll Filmtár 3195—3196.; R 190. 4. tétel Vö. 73. 89.
876.
Kossuth levele SZB-hoz Dembinski újabb igényeiről, a szolnoki győzelem kihasználásáról és a sereg 
lövezérletévcl kapcsolatos problémákról. Debrecen. 1849. márc. 6. este — In: KLÖM. 14. köt. p. 
S94 595. Vö. 215.
SZB válaszát 1. 87X.
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877.
1849. márc. 7-i (országgyűlési] zári ülés. In: Az 1848 49. ovi népképviseleti országgyűlés. p. 540. Vö. 
177.
Hunfalvi Pál emlékiratai alapján a liszafüredi tanácskozáson SZB szerepéről
878.
SZB Kossuth Lajosnak. Tiszafüred. 1849. műre. 7.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 1 75 
Másolatban: OL R 190. 4. tétel Vö. 89.
Mcgj.: SZB levelei. p. I .3. Vö. 195.
Az 1849-iki trónfosztás Slcier. — p. 133 136. Vö. 209.
Bírálat a hadvezérekről. Dcmbinskil tartja a legbiztosabb hadvezérnek, kudarcáért a többiek 
felelősek. — Guyonról röviden. Görgey ellen: nagy vezér akkor sem lesz. ha győz Vécseyröl. 
Vcttcrről röviden
879
Kossuth beszámolója a kcpviselőház előtt a tiszafüredi tanácskozásról, a hadsereg vezetésében történi 
változásokról, Görgey és Vetter vezéri kinevezéséről Debrecen. 1849. márc. 9. In: KLÖM. 14. p. 
609—616. Vö. 215.
880.
SZB felső-magyarországi teljhatalmú biztos jelentése az OIIB-hoz a murányi csatáról és Húrban 
seregéről. Tiszafüred. 1849. márc. 9. - In: A tót nemzetiségi kérdés Slcier. 2. köt. p. 283 284. Vö.
210.
881.
Kossuth Szemerének Debrecen. 1849. márc. 9. In: Az 1849-iki trónfosztás Slcier. p. 134 136.
Vö. 209.
Mcgj. még: KLÖM. 14. köt. — p. 621 622. Vö. 215.
Hasson oda, hogy Görgey engedelmeskedjék
882.
Kossuth rendeleté a Szemére által vádolt Friwisz Ferenc százados ügvében. D ebrecen. 1849. m árc 10.
In: KLÖM. 14. köt. — p. 635. Vö. 215.
Ismerteti az előzményt. Friwisz beadványát. Szemére válaszát és az ügy kimenetelét
883.
SZB Farkassányi Sámuel kormánybiztosnak. Tiszafüred. 1849. márc. 10.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. Farkassányi-iralok. Vö. 93 II a
Megj.: Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Miskolc város történetéhez |összeáll.| Deák 
Gábor, Gyimcsi Sándor. — Miskolc : BAZ m. Tan. Müv. Oszt. : Miskolc m. Város Tan. Müv. Oszt.. 
1965. — p. 128— 129.
Gcrillacsapatok szervezéséről
884.
SZB levele Boronkay Alberthoz. Tiszafüred. 1849. márc. 10. In: Levelestár Waldaplel 3. köt. p. 
162— 163. Vö. 199.
Gerillacsapatok szervezéséről
885.
SZB felsőmagyarországi teljhatalmú orsz. főbiztos rendeleté a papírpénz iránt. 1849. márc. 16. In: 
Okmánytár / Pap. 2. köt. p. 367 368. Vö. 207.
Haditörvényszék elé állítják, aki nem fogadja el a magyar kormány állal kibocsátott pénzt
886.
SZB felsömagyarországi teljeshatalmú országos főbiztos és az orsz. honv. bizottmány tagjának terve a 
felsömagyarországi védseregre nézve. 1849. márc. 16. In: Okmánytár Pap. 2. köt. p. 368 37.3. Vö
207.
Megj.: Közlöny. 1849. márc. 23. sz.
Szendrei 4. köt. — p. 104—109. Vö. 1558.
Vö. 67.: Szeremlei 1849. márc. 16.
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XX7.
SZB l'elsömagyarországi teljes hatalmú országos biztos és az orsz. honvédelmi bizottmány tagjának léi 
hívása a l'elsömagyarországi védseregre nézve. 1X49. máre. 16.
Nyomtatvány: IIOM Ilii) 33.4343.1
()1. IX4X 49-i és einigrációs nyomtatványok 
Megj.: Okmánytár Pap. 3. köt. p. 473 376. Vö. 2 0 7 .
Az. .magyar szabadságharc/. (iraeza. 4. köt. p. 643 643, Vö. 1404.
Negyvennyolca kortársak szemével. p. 307. Vö. 337 a (részletek)
Szendrei 4 köt. p. 100 103. Vö. 155X.
XXX.
SZÍ! l'elsömagyarországi teljhatalmú országos biztos rendeleté a lőfegyverek beadása iránt. 1X49 már-
31. In: Okmánytár Pap. 3. köt. p. 377 37X. Vö. 307.
XX9.
Ciörgei Szemeréhez. 1X49. máre. 33. Donnáiul. In: Okmánytár Pap. 3. köt. p. 37X 379. Vö. S07 
Német nyelvű levél
A hadsereg vezetésében uralkodó anarchikus állapotokról 
X90.
Tompa Mihály levele Szemete Miklósnak. Beje. 1X49. máre. 33. In: Tompa Miltálv levelezése. I köt 
p. X7 X9. Vö. I9X.
Pár soros adalék SZB jelleméhez
X9I.
Tavaszi hir. Miskolc. 1X49. máre. 34,
Nyomtatvány: IIOM lltl)  33.4344 I 
SZB bejelenti Bem tábornok győzelmét
X93,
Kossuth Szemetéhez. 1X49. máre. 36.
Aitlogr.: UAZ in. Lvlár. XV 13 | 7X.
Nézetéi a gerillaharcról. Felszólítja, hogy készíttessen a honvedeknek lábbelit 
X93.
SZB Kossuth Lajosnak. Miskolc. 1X49. máre. 36. In: SZB levelet p 4 0. Vö. | 93.
Megj még: KLÖM. 14. köt. p. 739 730. Vö. 313.
Szendrei 4. köt. p. 10(1. (részletek) Téves dátummal és lörráshivalkozással Vö. I33X.
A hadsereg ellátásáról. A vedsereg létszámának gyarapodásáról, a szervezés munkálatairól 
X94.
Damjanich SZB-hoz. Poroszló. 1X49. máre. 37 
Aulogr.: BAZ m. Lvlár. XV 13 I 79.
Megköszöni a neki küldött bort
X93.
SZB Kossuthnak. 1X49. máre. 37. In: Kl.ÖM. 14. köt. p. 733. Vö. 313.
A honvédsereg ruhaszükségletéröl és a védseregröl 
A válaszlevelet L X97.
X96.
SZB r.m.o.t.h. orsz. biztosnak Miskolczról mert. 37-én
1X49. a honvédelmi bizottmányhoz küldött jelentésének másolata. In: MT. 1X49 !x sz (m ire "’9 ) p 
147.
X97.
Kossuth Szemeréhez. Tiszafüred, 1X49, máre. 3X. In: KLÖM. 14 köt. p. 733 736 Vö. 313. 
Válasz SZB máre. 37-i levelére a védseregre vonatkozóan.
SZB levelét L X93.
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898.
ISZB] Kossuth Lajosnak Tiszafüreden. Miskolc, 1849. márc. 29. — In: Kossuth, Görgey és Szemere / 
Seres. — p. 14—17. Vö. 188.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV—15/1/80.
Mcgj. még: SZB levelei. — p. 6— 10. Vö. 195.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Kossuth bírálja Szemere védsereg-tervét. SZB válasza a bírálatra
899.
SZB levele Kossuth Lajoshoz. Miskolc, 1849. ápr. 1. — In: Levelestár / Waldapfcl. 3. köt. — p. 
219—220. Vö. 199.
A védseregbe felvehetők várható létszáma Felső-Magyarországból. — Üres a pénztár, nincs 
adótörvény, az országgyűlés tehetne valamit. — A gácsi posztógyár lefoglalását tervezi
900.
SZB Egressy Gáborhoz. Miskolc, 1849. ápr. 6. — In: Egressy Gábor és kortársai : Levelek Egrcssy 
Gáborhoz 1838— 1865. — Bp. : Orsz. Színészegyesület, 1908. — p. 35—36.
SZB üdvözli EG-t, mint a gerillacsapat vezérét
901.
Egressy Gábor SZB-hoz. Eperjes, 1849. ápr. 7.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár. — 4 p.
A levél nem EG kézírása, csak a javítások, az aláírás és a címzés, amelyet sebesült kézzel írt 
Megj.: Levelestár / Waldapfel. 3. köt. — p. 236—238. Vö. 199.
Panaszkodik a szabolcsi huszárokra, akik Eperjes felé majdnem cserbenhagyták. — A sereg éhezik
902.
Mészáros Lázár SZB-hoz. Debrecen, 1849. ápr. 7. — In: Levelcstár / Waldapfel. 3. köt. — p. 235—236. 
Vö. 199.
A kormány rendeletéi nem jutnak el időben az érdekeltekhez, ezért egymásnak ellentmondó 
intézkedések születnek
903.
SZB feleségéhez, Dinához. H.n. 1849. ápr. 7.
Autogr.: OL R 190. 5. tétel. — 2 föl. Vö. 89.
Mcgj.: Levelcstár / Waldapfel. 3. köt. — p. 238—239. Vö. 199.
Anyósa utazásához javasol útvonalat, figyelemmel a hadi helyzetre
904.
Pesthez közel. Miskolc, 1849. ápr. 8. — In: Szcndrei 4. köt. — p. 112. Vö. 1558.
Plakáton tudósít, hogy a főhadiszállás ápr. 7-én Gödöllőn van, hadseregünk Pest előtt áll
905.




Kossuth SZB-nak, az általa felavatott újoncok Debrecenbe küldéséről. Gyöngyös, 1849. ápr. 10. — In: 
KLÖM. 14. köt. — p. 858. Vö. 215.
907.
SZB Egressy Gáborhoz. Miskolc, 1849. ápr. 12. — In: Levelcstár / Waldapfel. 3. köt. — p. 246—247. Vö. 
199.
Elrendeli, hogy seregével maradjon Epcrjcs-Kassa tájékán. — A védsereg harcmodoráról
908.
Luzsénszky Pál kormánybiztos SZB-hoz Sáros megye lakosságának hangulatáról, Eperjes szelleme, a 




SZB főbiztos az OHB-hoz. Miskolc, 1849. ipr. 12. — In: Beniczky visszaemlékezései. p. 676 678. 
Vő. 139.
Eperjest Bloudek csapatai megzállták: ottani hadseregünk létszáma
910.
SZB levele Görgey Arthurhoz. Miskolc, 1849. ápr. 14. — In: Levelcstár Waldapfel. 4. köt — p 
532-533. Vö. 199.
Tudósítja a felső-magyarországi hadihelyzetröl, a védsereg létszámáról
911.
Az OHB SZ-nak, a Zólyomban talált 20.000 szurony Debrecenbe szállításáról. Debrecen, 1849. ápr. 14.
— In: KLÖM. 14. köt. p. 893 894. Vö. 215.
912.
Az ország kormányzó elnöke SZB úrnak. Debrecen, 1849. ápr. 16.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV—15/1/82.
Másolatban: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj.: Kossuth, Görgey, Szemére / Seres. — p. 25. Vö. 188.
— Az 1849-iki trónfosztás / Steier. p. 331—332. Vö. 209.
— KLÖM. 15. köt. — p. 17. Vö. 215.
Kossuth a detronizáció után felajánlja SZB-nak a belügyi tárcát. A válaszlevelet L 916.
■913.
A ministeri combinatiokról nem beszélnek annyit.. .[C.n.J In: MT. 1849. 55. sz. (ápr. 17.) p. 209. 
SZB politikai irányvonaláról
914.
Kossuth válasza Szcmrének az északkelet felöl fenyegető új ellenség betöréséről. Debrecen. 1849. ápr. 16.
— In: KLÖM. 15. köt. — p. 22—23. Vö. 215.
Válasz SZB ápr. 15-i levelére
915.
Kossuth SZB-hoz. Debrecen, 1849. ápr. 19. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 48. Vö. 215.
Sürgeti, foglalja cl helyét a minisztériumban
916.
[SZB] Kossuth Lajos úrnak, az ország kormányzójának. Miskolc. 1849. ápr. 20.
Autogr.: BAZ m. Lvtár XV—15/1/81.
Fotómásolata: OL H LL 2520/1942. Vö. 73. : uott Filmtár 3195—3196. sz.
Megj.: KLÖM. 15. köt. — p. 174. Vö. 215.
— Szendrei 4. köt. — p. 113—114. Vö. 1558.
— Kossuth, Görgey, Szemére / Seres. — p. 26 27. Vö. 188.
— SZB levelei. — p. II —12. Vö. 195.
— 1848 / Deák. — p. 358-359. Vö. 181.
— Az 1849-iki trónfosztás / Steier. — p. 332—334. Vö. 209.
Szemere aggodalmát fejezi ki, hogy nem tisztázott a kormányzó jogköre, igy a kormányzó felelőssége 
megszünteti a miniszteri felelősséget és az csak puszta cim marad. Gondolkodási időt kér a miniszter- 
elnöki szék elfogadására
917.
Kossuth intézkedései Dembinski seregének megszervezésével kapcsolatban. Debrecen. 1849. ápr. 21.
In: KLÖM. 15. köt. — p. 75-76. Vö. 215.
SZB-nak, a 69. zászlóalj felszereléséhez szükséges cikkek előteremtéséről
918.
Kossuth levele SZB-hoz. Debrecen, 1849. ápr. 25. — In: KLÖM. 15. köt. p. 116 117. Vö. 215.
A Szemére által előterjesztett közigazgatási kérdéseket akkor lehetne a legjobban megoldani, ha 
haladéktalanul elfoglalná a belügyminiszteri széket
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919.
Kossuth Szcmrerénck. Debrecen. 1X49. ápr. 29. In: IX4X Deák. p. 362—363. Vö. 181.
Mcty. mág: KLÖM. 15. köt. p. 167. Vö. 215. Sürgeti a megegyezést a minisztérium 
megalakításáról
920.
Kossuth Szemeiének. [Debrecen). 1849. ápr. 30. In: IX4X Deák. p. 363 364. Vö. 181.
Sürgeti a kormány megalakítását. A hatáskörök megállapítását veszedelmesnek, ezért szükség­
telennek tartja
921.
Rgressy (iábor levele SZB-hoz. Kassa. 1X49. máj. I 
Aulogr.: OSZK Kt. Levelestár. 4 p.
Megj.: Levelestül- Waldapl'el. 3. köt. p. 2X6 2X7. Vö. 199.
Beszámol az előző napok eseményeiről, a csapat számára szükséges pénzről. Bejelenti lemondását, 
mert úgy érzi. hogy ismeretei és egyéni adottságai nem elegendőek a feladathoz.
4.4 A miniszteri tanács elnöke és belügyminiszter 
1X49. május 2— 1849. augusztus II.
922.
Az új minisztertanács első ülése. Debrecen. 1X49. máj. 2. In: KLÖM. 15. köt. p. 1X4—1X6. Vö. 215. 
Megj. még: Kossuth Lajos iratai sajtó alá rend. Kossuth Terelte. 11. köt.. KL. beszédei 1X32— 1849. 
Bp. : Alhenacum. 1905. p. 513 516.. címe: Kossuth a nemzetgyűlésnek előterjeszti a 
miniszteri névsort
Okmánytár Pap. 2. köt. p. 424 427. Vö. 207.. címe: Kossuth Lajos kormányzó hivatalos 
értesítése
A nemzetgyűlésnek benyújtott előterjesztés, amelyben kinevezi a Szcmcre-kormányt. A 
kormányzás alapelvei. a kormányzó jogköre. SZB miniszterelnök és belügyminiszter.
Vö. 67.: Szerénáéi 1X49. máj. 2.
923.
A Szcmcrc-miniszlérium programmja[!|: Debrecen, a képviselöházban május 2-án 1X49. In: Szépirod. 
dóig. és szónoklatok Szemere. p. 2XX 290. Vö. 243.
Megj. még: A z .. .magyar szabadságharez. Graeza. 4. köt. p. 736—737. Vö. 1404.
— Történeti tanulmányok és jellemrajzok Csengcry. 2. köt. Vö. 1429.
A programra vonatkozó kortársi véleményeket I. 1134.
924.
[SZB miniszterelnöki programbcszéde): Időleges közlés a lélsöház május 2-ki esti üléséről. — In: 
Közlöny. 1X49. 95. sz. (máj. 3.) p. 351.
925.
SZB nyilatkozata a ..forradalmi-rcspublicai democratiai" minisztériumról. | n: Honvéd. 1X49. Ili sz. 
(máj. 7.)
SZB miniszterelnök máj. 2-i beszéde
926.
SZB belügyminiszter Szenliványi Ödön liptói főispánhoz. Debrecen. 1X49. n,áj. 3. In: A tót 
nemzetiségi kérdés Steier. 2. kőt. p. 44X. Vö. 210.
A liptói foglyok ellen vádat terjesszen fel. Vö. 957. 965.
927.
Mészáros Lázár levele SZB-hoz. Debrecen. 1X49. máj. 6.
Másolat: OI. R 19(1. 4. tétel. Vö. 89.
Megj.: Levelestár Waldapl'el. 3. köt. p. 299 300. Vö. 199.
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SZB kormányprogramjára utalva kérdezi, mi a véleménye a szociális forradalomról? — A községi 
rendszerről 
927/a
SZB Balta Sámuel kormánybiztosnak. Debrecen, 1849. máj. 8.
A levél idegen kéz írása, az aláírás autogr.: BAZ m. Lvtár XV—15/1/89.
A vésztörvényszék mcglakulásáról, a kormánybiztosság megszűnéséről
928.
Petőfi Sándor levele SZB miniszterelnökhöz. Pest, 1849. — In: VU. 1869. 16. évf. 51. sz. — p. 710. — 
(Pctőfi-reliquiák ; 3.)
Autogr.: HÓM HtD 58.450.5 (lappang)
929.
Rendelet. Debrecen, 1849. máj. 11. — In: Közlöny, 1849. 105. sz. (máj. 15.) — p. 389.
A rendőri hivatalt feloszlottnak nyílvánítja
930.
Belügyminiszteri intézkedések. Debrecen, 1849. máj. 12. — In. Közlöny, 1849. 106. sz. (máj. 16.) — p. 
394.
A rendelet kiegészítése jún. 18-i keltezéssel uott 137. sz. (jún. 21.) — p. 509.
Megállapítja a megyei hivatalnokok fizetését
931.
Belügyminiszteri rendelet. Debrecen, 1849. máj. 12. — In: Közlöny, 1849. 106. sz. (máj. 16.) — p. 393. 
Megj. még: Negyvennyolc a kortársak szemével. — p. 393. Vö. 227/a
Megszünteti a kormánybiztosságokat Heves, Borsod, Gömör, Szepes, Torna, Abaúj, Zemplén, Ung, 
Bcrcg, Ugocsa, Szatmár, Szabolcs, Hajdú a Jászkun kerület, Bihar megyékben
932.
Belügyminiszteri intézkedések. Debrecen, 1849. máj. 12. — In: Közlöny, 1849. 106. sz. (máj. 16.) — p. 
393—394.
A rendőri ügyeket Debrecenben a törvényhatóság vette át.
— Az országos rendőrséget megszüntette. Az új rendőrség teendőinek terve. — Minden nagyobb 
község ingyen kapja a Közlönyt, amelynek cikkeit ünnepnapokon felolvassák. — A Közlöny nyisson 
rovatot a népfelvilágositó cikkeknek
933.
SZB levele Klapkához. 1849. máj. 12. — In: N. 25. évf. 3. sz. (1987. márc.) — p. 32.
Képviselővé választásáról L még 143.
934.
SZB Csengcry Antalhoz. Debrecen, 1849. máj. 13.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclcstár
Kéri írja meg, kik az orvosi kapacitások (Bugát, Bolya, Halász, Kovács?). — Fél a kasztszellemtől. — 
Siessen a községi és megyei rendszer kidolgozásával. — Jöjjön, hozzon minden könyvet, ami a 
szervezésben segíthet
935.
Az országgyűlés ünnepi ülése a kormányzó és a minisztérium eskütétele alkalmából. Kossuth beszéde. 
Debrecen, 1849. máj. 14. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 303—304. Vö. 215.
A Szemere-kormány esküformájával
936.
SZB levele Görgeihez. 1849. máj. 16. — In: N. 25. évf. 3. sz. (1987. márc.) — p. 33.
SZB közbenjárására lett képviselő Dédesen 
L még 143.
937.
A miniszteri tanács előterjesztése a kormányzóhoz. 1849. máj. 18. — In: Közlöny, 1849. 111. sz. (máj.
22.) — p. 413.
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Megj. még: KLÖM. 15. köl. — p. 341—342. Vö. 215.
— Okmánytár / Pap. 2. köt. — p. 447—450. Vö. 207.
A cári beavatkozás ellen kcrcsztcsháborút hirdet
Főispánokhoz küldött rendelet: mit kell tenniük a fenti előterjesztés szellemében: Közlöny. 111. sz. 
p. 414.
938.
A belügyminiszter Madocsányi Pál trcncséni, árvái turóczi, liptói. Jeszenák János nyitrai. pozsonyi. Justh 
József barsi, Boronkay Lajos honti. Lukács Sándor győri, Újházy László komáromi. Bcniczky Lajos 
zólyomi és bányavárosi, Repcczky Ferenc nógrádi, Luzsénszky Pál szepesi, sárosi. zempléni, Eötvös 
Tamás ungi, beregi, Mihály Gábor máramarosi kormánybiztosnak, ezen kívül Gömör. Borsod. Torna. 
Abaúj, Heves, Szabolcsmcgyc fő- és alispánjainak, s a hajdúkerület főkapitányának. 1X49. máj. IX. In: 
Okmánytár / Pap. 2. köt. — p. 459—461. Vö. 207.
Az általános felkelés előkészítéséről
939.
Belügyminiszteri rendelet. 1849. máj. 18. — In: Közlöny. 1X49. 110. sz. (máj. 20.) — p. 409.
A csatahelyek mellett terjed a kolera. Rendelet megelőzésére
940.
Kossuth levele Szemére miniszterelnökhöz a keresztes háború meghirdetéséről és a cári intervenció ellen 
szükséges egyéb lépésekről. Debrecen, 1849. máj. 19. — In: KLÖM. 15. köt. p. 357. Vö. 215.
941.
Hajnik Pál levele SZB-hoz. Pest, 1849. máj. 20. — In: Levclcstár / Waldapfcl. 4. köt. — p. 543—544. Vö. 
199.
A cári intervencióval kapcsolatos francia és angol állásfoglalásról
942.
Jablonczay Ignác levele SZB-hoz. Komárom, 1849. máj. 20. — In: Levclcstár Waldapfcl. 4. köt. p. 
544—550. Vö. 199
A tavaszi hadjárat győzelmei utáni hangulat. — A prágai közhangulat a magyarok mellett. Az 
orosz segítség igénybevételéig vezető út.
943.
SZB levele Görgeynek. Debrecen, 1849. máj. 21. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 376. Vö. 215.
A kormány és az országgyűlés köszönetét nyilvánítja a honvédseregnek és Görgeynek Buda 
elfoglalásáért. Görgey altábornagyi kitüntetése
944.
SZB indítványára Görgey altábornagyi rangot kap. — In: Szcremlci 1849. máj. 22. L még 1X49. júl. 21.
945.
SZB beszéde a progresszív adó tárgyában. 1849. máj. 24-i képviselőházi ülés. — In: Közlöny. 1849. 116. 
sz. (máj. 27.) — p. 435.
Megj. még: Szépirod. dóig. és szónoklatok / Szemére. — p. 295. Vö. 243.
Helyesnek, de kivitelezhetetlennek találja. Négy pontban fejti ki okait
946.
Horváth István SZB-hoz. Kolozsvár. 1849. máj. 26.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/1/196.
Fotómásolatok: ÖL H II 2520/1942. Vö 73. ; Filmtár. 3195—3196. sz.
Erdély reorganizációjáról
947.
Belügyminiszteri rendelet. 1849. máj. 26. — In: Közlöny. 1849. 119. sz. (máj. 31.) p. 445.
A nemzetőrségi osztályt a hadügyminisztériumból a belügyminisztériumhoz tette át. iratok oda 
küldendők
948.
Csengery Antal levele SZB-hoz. Debrecen, 1849. máj. 27.
Autogr.: BAZ ni. Lvtár, XV— 15/1/97.
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Fotómásolatok: OL II II 2520/1942. Vö. 73. ; Filmlár. 3195- 3196. sz.
Válasz SZB kérdésére: mi legyen a főrendekkel?
949.
A Debrecenben tartott miniszteri tanácsülés jegyzőkönyve. 1X49. máj. 2X.
Eredeti: BAZ m. Lvtár. XV—15/1/99.
Mcgj.: ROLT. 2. évf. 3. sz. (1906.) -  p. 65.
950.
Kossuth SZB-hoz. Debrecen. 1X49. máj. 30.
Fotómásolatok: OL II 11 2520 1942. Vő. 73. ; Filmtár 3195 3196. sz.
Kéri, hogy a magyar nemzethez intézett proklamációkat a Közlönyben közöljék és küldjék meg a 
megyéknek
951.
|SZB országgyűlési beszéde) az adótörvény kihirdetésének módjáról 1X49. máj. 30. In: Közlöny. 1X49.
120. sz. (jún. 1.) — p. 451.
Mcgj. még: Az 1X48/49. évi népképviseleti országgyűlés. p. 43X. Vö. 177.
952.
SZB megrója Kossuthot. — In: Szcrcmlci 1X49. máj. 30. Vö. 67.
A 200 ezer ezüst forint fizetés elfogadásáért
953.
Kossuth Szemerének a zarándmegyei menekültekről való gondoskodásról. Debrecen, 1X49. máj. 30.
In: KLÓM. 15. köt. p. 444 445. Vö. 215.
954.
Záborszky levele Szemere belügyminiszterhez. Debrecen. 1X49. máj. 30. In: KLÖM. 15. köt. -  p. 445. 
Vö. 215
Szeged város Hadik Gusztáv ellen emelt panaszáról
955.
A képviselöház. üléseinek felfüggesztéséről és jól. 2-i budapesti folytatásáról. Debrecen. 1X49. máj. 31.
In: Közlöny. 1X49. 121. sz. (jún. 2.) - p. 454- 455.
Megj. még: Szépirod. dóig. és szónoklatok Szemere. p. 296--299. Vö. 243.
Az IX4X/49. évi népképviseleti országgyűlés. p. 439. Vö. 177.
— A z .. .magyar szabadságharez Gracza. 4. köt. — p. X49.—X52. Vö. 1404.
A debreceni ülésszakot bezáró beszéd.
Vö. 67.: Szcrcmlci 1X49. máj. 31.
956.
Kemény Szemeréhez. Debrecen. 1X49. jún. I.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV - 15 2 103.
Fotómásolatok Ol. II II 2520 1942. Vö. 73. ; Filmtár .3195—3196. sz.
Sürgős ügyek
957.
Kossuth Szemeréhez. Debrecen. 1X49. jún. 3. In: A tót nemzetiségi kérdés Steicr. 2. köt. — p 
44X -449. Vö. 210.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. p. 463 — 464. Vö. 215. (Rajta a dátum jún. 2.)
A Görgey által Debrecenbe küldött liptói foglyok szabadon bocsátása érdekében Vö. 926. 965.
958. ' ' 
SZB Kossuth-hoz. Debrecen. 1X49. jún. 3. In: KLÖM. 15. köt. — p. 473—474. Vö. 215.
Kossuth tartsa be a formákat és tekintélyével ne korlátozza a minisztériumok hatáskörét
959
Dobolyi Sándor SZB-hoz. Debrecen. 1X49. jún. 4.
Eredeti: BAZ m. Lvtár XV— 15/a/104.




Kővári László SZB-hoz. Marosvásárhely, 1849. jún. 4. — In: Levclestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 
34—36. Vő. 199.
Szeretne hozzákezdeni a hadi események megírásához. Tájékoztat a forrásokról és segítséget kér a 
levéltári kutatásokhoz
961.
Pap Zsigmond és Buda Sándor képviselők SZB miniszterelnöknek. Szeged, 1849. jún. 5. — In: 1848 / 
Deák. — p. 373—374. Vő. 181.
A nemzetiségekkel való békéről
962.
Szemere belügyminiszter szerb hírlapot akar megindítani. Rajits János ügyvéd ebbeli előterjesztése 
Haczell Márton kormánybiztoshoz. Újvidék, 1849. jún. 5. — In: A magyarországi.. .szerb fölkelés / 
Thim. 3. köt. — p. 778. Vő. 212.
963.
Az 1849. jún. 6-án tartott rendkívüli miniszteri tanács jegyzőkönyvi kivonata .. .amely szerint a belügy­
miniszter megbízatik, hogy a szerbekkel és oláhokkal a kibékülést megkisértse.
Eredeti: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/107.
Fotómásolatok: OL H 11 2520/1942. Vő. 73. ; Filmtár 3195—3196. sz. ; R 190. 4. tétel. Vő. 94.
964.
Kossuth válasza Szemere leveleire. Bp. 1849. jún. 7. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 480—483. Vö. 215. 
SZB levelei nem ismeretesek. — Kossuth visszautasítja a hiúságára vonatkozó vádakat
965.
Szent Ivány Ödön liptói főispán és kormánybiztos SZB-hoz. Liptószentmiklós, 1849. jún. 8. — In: A tót 
nemzetiségi kérdés / Steier. 2. köt. — p. 465. Vö. 210.
Jelenti a liptói foglyok elleni vizsgálat eredményét és mellékeli a tanúkihallgatási jegyzőkönyveket is. 
(Vö. 926, 957.) — Az orosz betörésről, a megyei nép hangulatáról
966.
Kossuth Szemeréhez. Bp. 1849. jún. 8. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 493—494. Vö. 215.
Gondoskodjék, hogy a Közlönyben megfelelő válasz jelenjék meg az Ostdeutsche Post egy magyar 
vonatkozású cikkére
967.
Rendelet az állad.[!J rendőri felügyelőségek felállítása iránt. Bp. 1849. jún. 8. — In: Közlöny, 1849. 142. 
sz. (jún. 27.) — p. 529.
Megj. még: Rcspublica, II. sz. (jún. 29.) — p. 42. (A rendeletet jún. 24-i keltezéssel közölte)
968.
An den Herm Sectionsdirektor Paul Hajnik. — In PZtg. 1849. lO.Juni. — p. 5683.
Rendelet a fővárosi tisztogatásról egészségügyi szempontból
969.
Kalocsa Antal SZB-hoz. Hont megye, Felsőtúr, 1849. jún. 12. — In: Levelestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 
65—67. Vö. 199.
Javaslatot tesz a nemzetőrség szervezetére
970.
Jávorik Józsel'levele SZB-hoz. Ó-Arad, 1849. jún. 12. — In: Levelestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 67—69. 
Vö. 199.
Figyelmezteti SZB-t, hogy a pénzügyminisztériumba a szabadságharc céljaival ellenséges érzelmű 
hivatalnokok kerülnek. Gránzenstein Gusztáv bányászati osztályvezető ellenséges magatartásának 
jellemzése
971.
Rendelet. 1849. jún. 12. — In: Közlöny, 1849. 138. sz. (jún. 22.) p. 513.




Rendelet a törvényhatóságokhoz a csatahelyeken elhullottak eltakarítása iránt. 1849. jún. 13. — In: 
Közlöny, 1849. 132. sz. (jún. 15.) — p. 497.
Belügyminiszteri rendelet
973.
Belügyminiszteri értesítés. Bp. 1849. jún. 12. — In: Respublica, 1849. 2. sz. (jún. 19.) — p. 5.
A temetések módjáról
974.
Kossuth levele Szemere miniszterelnökhöz a Károly-laktanya katonai kórházzá történő átalakításáról. 
1849. jún. 13. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 514. Vö. 215 
Kéziratos másolat: BAZ m. Lvtár, XV— 15/1/61.
975.
A Dorde Stratimirovic békcajánlatára adandó válasznak Szemére Bertalan által az 1849. június 14-i 
minisztertanács elé terjesztett tervezete és a minisztertanács rá vonatkozó határozata. In: A 
nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalom Magyarországán / Spira György. — Bp. : Kossuth, 
1980. — p. 222—223.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 518—521. Vö. 215.
976.
Rendkívüli miniszteri tanácsülés jegyzőkönyvi kivonata, 1849. jún. 14.
Kézirat: BAZ m Lvtár, XV—15/2/115.
A szerbekkel való tárgyalás módozatai
977.
Raksányi Imre Szemeréhez. Szeged, 1849. jún. 14.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/114.
Fotómásolat: OL H 11. 2520/1942. Vö. 73. ; Filmtár 3195—3196.
A szerbekkel való tárgyalás eredménye
978.
SZB Raksányi Imre őrnagyhoz. Bp. 1849. jún. 15.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/116.
Fotómásolat: OL H II. 2520/1942. Vö. 73. ; Filmtár 3195—3196. sz. : R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Két hivatalos levél fogalmazványa a szerbekkel folytatandó tárgyalásokról: utasítást ad a Slrali- 
mirovics-csal megkötendő egyezségre nézve
— A magyar kormány határozata a szerb egyezkedés tárgyában: A magyarországi. . .  szerb fölkelés 
Thim. 3. köt. — p. 796—801.
979.
[Belügyminiszteri rendelet). 1849. jún. 15. — In: Respublica, 1849. 3. sz. (jún. 20.)
Jelentési kötelezettség az ellenség táborozásairól
980.
C. n. 1849. jún. 15. — In: Respublica, 1849. 2. sz. (jún. 19.)
SZB rendelete a fő- és fürdőorvosoknak betegstatisztika készítéséről. — Jelentési kötelezettség a gyógy­
vizekről
Megj. még: Közlöny, 1849. 134. sz. (jún. 17.) — p. 505.
981.
Rendelet. 1849. jún. 15. — In: Respublica, 1849. 3. sz. (jún. 20.) — p. 9.
Megj. még: Közlöny, 1849. 135. sz. (jún. 19.) — p. 509.
A had- és védseregparancsnokok csak alapos vádak és sürgős esetben foghatnak el honpolgárt
982.
SZB Dembinskihez. Bp. 1849. jún. 18. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 548. Vö. 215.
Adja át a felső-magyarországi seregek főparancsnokságát Wysocki tábornoknak
983.
Rendelet a községek pecsétéi iránt. Bp. 1849. jún. 18. — In: Közlöny. 1849. 142. sz. (jún. 27.) p 530.
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9X4.
A hagymáz. Bp. 1X49. jún. IX. — In: Rcspublica. 1X49. 7. sz. (jún. 24.) — p. 521.
Mcgj. meg: Közlöny. 1X49. 140. sz. (jún. 24.) p. 521.
SZB rendeleté a járvány terjedésének megakadályozására
9X5.
Belügyminiszteri rendelet. 1X49. jún. IX. — In: Közlöny. 1X49. 140. sz. (jún. 24.) — p. 521.
A felégett Fclvinc részére segélyadományokat kér
9X6.
(SZB] utasítása a cholerát illetőleg. Bp. 1X49. jún. IX. — In: Közlöny. 1X49. 140. sz. (jún. 24.) — p. 521. 
9X7.
Hajnik Pál SZB-hoz.. Pest. 1X49. júl. (jún.) 19. In: Lcvclcstár / Waldapfcl. 4. köt. — p. 91 92. Vö. 199.
A Károly laktanyáról, a kormányzói szállásról, a Lánchíd megnyitásának akadályáról
9XX.
SZB miniszterelnök beszámol Kossuthnak a távollétébcn történtekről. Bp. 1X49. jún. 19. — In: KLÖM.
15. köt. — p. 553—554. Vö. 215.
9X9.
Belügyminiszteri rendelet a nemzetőrség átszervezése folytán a tiszti kinevezések felfüggesztéséről. Bp. 
1X49. jún. 19. — In: Közlöny. 1X49. 139. sz. (jún. 23.) — p. 517.
990.
Pap Endre SZB-hoz. H.n. [1X49. jún. 20. k.] — In: Lcvclcstár / Waldapfcl. 4. köt. — p. 100— 101. Vö. 199. 
Az egészségügy rendezésének szükségességéről
991.
Szent Ivány Károly Szcmerénck. Kolozsvár. 1X49. jún. 20. — In: IX4X / Deák. p. 378—379. Vö. 181. 
Erdély közigazgatási beosztásának körülményeiről. — Lemond hivataláról
992.
Újházy László SZB-nak. Komárom. 1849. jún. 20. In: Lcvclcstár / Waldapfcl. 4. köt. p. 93—94. Vö. 
199.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/118.
A politikus pálya jobban vonzza, mint a törvénykezési. Követséget vállalna szabad nemzetnél. — 
Nem helyesli, hogy a hadműveletek irányításával megbízott Bem önhatalmúlag beavatkozik Erdély 
polgári igazgatásának ügyeibe
993.
Ludvigh János SZB-hoz. Pered. (1X49], jún. 20. — In: Lcvclcstár / Waldapfel. 4. köt. p. 9X —99. Vö. 
199.
Tudósítás a jún. 20—21-én zajlott peredi csata első napjáról
994.




SZB belügyminiszter Bogdanovics Vilibald Torontál megyei nemzetörségi őrnagynak Ivánfy Antal 
segédtiszti kinevezéséről. Bp. 1X49. jún. 21.
Másolat: MTAK Kézirattár Ms 4X66/19.
996.
Császár Ferenc SZB-hoz. Pest, 1X49. jún. 21. — In: Levelestár / Waldapfcl. 4. köt. p. 111 — 112. Vö. 
199.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV— 15/2/120 
Megj. még: PLIoyd, IXX3. 237. sz. — p. I.
Fordítói állásra ajánlkozik. — Felajánlja megvételre könyvtárát, mert több hónapja nincs jövedelme
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997.
Ludvigh János SZB-hoz. Tata. 1849. jún. 21. In: Lcvclestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 113. Vö. 199. 
A peredi csatában a 2. hadtestet alkotó Károlyi huszárok mcgfutamodásáról
998.
Ludvigh János SZB-hoz. Tata, 1849. jún. 21. In: Levelestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 113—114. Vö. 
199.
A peredi csatáról. — A főhadiszállás Talán
999.
Repeczky Ferenc SZB-hoz. Losonc, 1849. jún. 21. — In: Lcvclestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 102—103. 
Vö. 199.
A Nógrád megyei helyzetről
1000.
SZB újabb beszámolója Kossuthnak a távolléte alatt történtekről. Bp. 1849. jún. 21. — In: KLÖM. IS. 
köt. — p. 562. Vö. 199.
1001.
Rendelet a kormányhivatalra alkalmazott képviselők új választására nézve. Bp. 1849. jún. 22. — In 
KLÖM. 15. köt. — p. 573. Vö. 215.
Megj.: Közlöny, 1849. 141. sz. (jún. 26.) — p. 525. (jún. 23-i keltezéssel)
1002.




Jablonczay SZB-hoz. Nagy-Megyer, 1849. jún. 24. — In: Levelestár / Waldapfel. 4. köt. — p. 122—123. 
Vö. 199.
Zavaros tartalmú levél, a vasútépítés ellen
1004.
Buda és Pest városokhoz és Pest megye egyeteméhez. 1849. jún. 24. — In: Respublica, 1849. 10. sz. (jún. 
28.) — p. 37.
Megj. még: Közlöny, 1849. 142. sz. (jún. 27.) — p. 529.
PZtg. 184$. — p. 5742.
Kossuth és Szemere rendelete Pest, Buda és Óbuda hivatalos egyesítéséről Budapest néven
1005.
Belügyminiszteri rendelet. Bp. 1849. jún. 24. — In: Közlöny, 1849. 145. sz. (jún. 30.) — p. 541.
A szerkesztőváltozás okát magyarázza. Gyurmán Adolf helyett Emödi Dániel lett a szerkesztő. — 
Meghatározza a lap politikai irányát, tartalma
1006.
Belügyminiszteri rendelet. Bp. 1849. jún. 24. — In: Respublica, 1849. 10. sz. (jún. 28.) — p. 37.
Megj. még: Közlöny, 1849. 142. sz. (jún. 27.) —- p. 529.
A rendőri ügyek ezentúl az álladalmi rendőrség középponti osztályába tartoznak
1007.
Belügyminiszteri rendelet a rendőrségnek Budapesteni álladalmasítása iránt. 1849. jún. 24. — In 
Közlöny, 1849. 142. sz. (jún. 27.) — p. 529.
Megj. még: Respublica, 1849. 11. sz. (jún. 29.) — p. 42.
1008.
Belügyminiszteri rendelet az útlevelek s vándorkönyvek iránt. 1849. jún. 24. — In: Közlöny, 1849. 142. 




Kossuth levele SZB belügyminiszterhez. Bp. 1849. jún. 25. In: KLÖM. 15. köt. p. 594 595. Vö.
215.
Védelmébe veszi Noszlopy Gáspár somogyi kormánybiztost
1010.
SZB egy levele és egy nyílt rendeleté Tomcsányi Józsefnek Erdély országos biztosává történő 
kinevezésével kapcsolatban. Bp. 1849. jún. 26.
Egykorú másolat: OSZK Kt. Analekta 10.738
1011.
SZB utasítása Tomcsányi József főispán, országos biztoshoz. Bp. 1849. jún. 26.
Másolat: OSZK Kt. Analekta 10.740
1012.
SZB belügyminiszter Borsod, Abauj, Torna. Gömör. Zemplén. Nógrád. Szabolcs. Heves. Nyílra. 
Zólyom, Hont, Bars, Győr, Komárom. Esztergom. Túróé. Szepcs, Liptó. Ung. Bereg. Ugoesa. 




A nemzet kormánya [a] néphez. 1849. jún. 27. — In: Okmánytár Pap. 2 köt. p. 480 485. Vö. 207. 
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 602—606. Címe: ..A haza veszélyben van!" Vö. 215.
— Közlöny, 1849. 143. sz. (jún. 28.) — p. 533.
— Respublica, 1849. 11. sz. (jún. 29.) p. 41.
A lakosság tudomására hozzák a háború megindítását Ausztria és Oroszország ellen. Ön­
védelemre szólít fel. — Rendelet az általános népfelkelésre
1014.
Belügyminiszteri rendelet. 1849. jún. 27. — In: Közlöny. 1849. 143. sz. (jún. 28.) — p. 534.
A haderő állásáról idő előtt hírt adó lapszerkesztőket rögtönitélő bíróság elé fogják állítani haza­
árulás vádjával
1015.
Kossuth megküldi SZB-nak az általános népfelkelésre és keresztes háborúra lelkesítő kiáltvány l'ogal- 
mazatát. Debrecen. 1849. jún. 27. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 607. Vö. 215.
1016.
Európa népeihez! : Kossuth Lajos kormányzó és Szemere Bertalan miniszterelnök kiáltványa. Bp. 1849. 
jún. 28. — In: Közlöny, 1849. 146. sz. (júl. I.) — p. 546—547.
Francia nyelvű fogalmazványa: BAZ m. Lvtár. XV— 15 127.
Megj. még: Okmánytár /Pap. 2. köt. p. 486—490. Vö. 207.
— 1848 napi-sajtója / összeáll. Bay Ferenc. Bp. : Oftcina, 1948. p. 170 —175.
Részletek: Negyvennyolc a kortársak szemével. p. 397. Vö. 227 a
A magyar szabadságküzdelem igazolása Európa népei előtt. Az orosz beavatkozás elleni fellépésre
szólítja fel Európa népeit
Vö. 67.: Szeremlei 1849. jún. 28.
1017.
SZB Görgey Artúrhoz. Bp. 1849. jún. 28. In: Lcvclestár Waldaplel. 4 köt. p. 130 131. Vö. 199.
Megj. még: BmL. 1890. 45. sz. — p. 3.
A sorozatos vereségek után fanatizálni kell a hadsereget. A népfelkelésnek nincsenek vezérei, 
összpontosítani kell a haderőt
1018.
Perényi Zsigmond SZB-hoz. Pest. 1849. jún. 29. - In: Lcvclestár Waldaplel. 4. köt. p. 136 138. Vö.
199.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV- 15/2/128.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89
SZB felhívására közli nézeteit a felsőhöz reformjáról vagy megszüntetéséről
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1019.
Arany Jánosnak SZB-ho/ irl kérvénye, amelyben felajánlja terjesztésre verseit, Bp. 1849.
Kézirat: HÓM HtD 53.4418.1
1020.
Mészáros Lázár SZB-hoz. Debrecen. 1849. júl.
Másolat: OL R 190. 4. tétel Vő. 89.
A kormány a hadügyminiszter tudta nélkül adott utasítást a csapatoknak
1021.
1849. jól. l-i zárt ülés pesti vármegyeháza. (Az országgyűlés üléseinek folytatásáról]. In: Az. 1848 -49. 
évi népképviseleti orszáuyülés. p. 549. Vő. 177.
SZB nem tudja, lesz-e másnap ülés Pesten a hadihelyzet miatt. Szemrehányások érik a hiányos 
tájékoztatás miatt
1022.
Kossuth körrendeleté a seregvezérekhez Görgey elmozdításáról és Mészáros Lázár vezéri kinevezéséről. 
Bp. 1849. júl. I. In: KLÖM. 15. köt. p. 634 635. Vö. 215.
SZB ellenjegyzésével
1023.
Kossuth közli Kmcty tábornokkal: hadosztályával ne csatlakozzék a Görgey-vezetlc fősereghez. Bp. 
1849. júl. I. In: KLÖM 15. köt. p. 636. Vö. 215.
SZB ellenjegyzésével
1024.
Kossuth és Széniére Meslerházy és Meszlényi ezredesnek. Pest. 1849. júl. 3. In: KLÖM. 15. köt. p. 
654. Vö. 215.
Rendeletét továbbítsák Klapkának és ellenőrizzék végrehajtását
1025.
A kormány felhatalmazza Pest városát váltópénzjegyek kibocsátására. Bp. 1849. júl. 4. In: KLÖM. 
15. köt. p. 656 657. Vö. 215.
Megj.: Közlöny. 1849. 149. sz. (júl. 14.) p. 553.
Aláírás: Kossuth Lajos. Szemére Bertalan
1026.
Kossuth szabályozza a komáromi várparancsnokság kinevezési és előléptetési jogát. Bp. 1849. júl. 7. — 
In: KLÖM. 15. köt. p. 677. Vö. 215.
SZB ellenjegyzésével
1027.
SZB belügyminiszter Kohlmann ezredesi a végvidék főparancsnokává nevezi ki. Pest. 1849. júl. 7. In: 
A magyarországi... szerb fölkelés Thitn. 3. köt. p. 813. Vö. 212.
1028.
SZB Szokolay István úrnak. In: Rcspublica. 1849. 16. sz. (júl. 7.) p. 59.
Szokolay a Rcspublica ideiglenes szerkesztője. Szemere bejelenti, hogy minden összeköttetést 
megszakít a lappal, mert az személyeskedésekbe bocsátkozik 
Szokolay válasza uoll
1029.
Görgey és Szemére N. In: Rcspublica. 1849. 17. sz. (júl. 8.) p. 63.
Válasz a MT Szemeiét támadó cikkére. Védelmébe veszi SZB-t. A támadás oka Görgey fővezérsége
1030.
Rendelet. Bp. 1840. (! 1849] júl. 7. In: Rcspublica. 1849. 17. sz. (júl. 8.) p. 63.
Megj. még: Közlöny. 1849. 149. sz. (júl. 14.) p. 553.
Kossuth. Széniére. Vukovics aláírásával megjelent rendelet, amelyben betiltják a MT e. lapot
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1031.
Szemere Kosuth-hoz. Bp. 1849. júl. 8. — In: Haynau és Paskievics / Stcicr. 2. köt. — p. 257—259. Vö. 
217.
Kívánatos, hogy az oroszokat Szolnokon túl megverjék
1032.
Kossuth a Szcmere-kormányhoz. Cegléd, 1849. júl. 8. — In: Haynau és Paskievics / Steier. 2. köt. — p. 
251—257.
Német nyelvű levél az orosz támadásról
1033.
Újházy László SZB-nak. Komárom, 1849. júl. 12. — In: 1848 / Deák. — p. 402. Vö. 181.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/129.
Mcgj. még: Levelestár / Waldapfcl. 4. köt. — p. 197— 198. Vö. 199.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
A júl. Il-i vesztes komáromi csatáról
1034.
Belügyminiszteri rendelet Szeged városa közönségének. Szeged, 1849. júl. 12. — In: Közlöny, 1849. 151 
sz. (júl. 17.) — p. 559.
Rendelkezik a rendőrség hatáskörébe tartozó ügyekről, különös tekintettel arra, hogy a kormány 
székhelye Szeged
10.35.
A nemzethez! Szeged, 1849. júl. 14. — In: Közlöny, 1849. 151. sz. (júl. 17.) — p. 559.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 716—717. Vö. 215.
Kossuth és Szemere felhívásukban — az orosz betörés miatt — fegyverbe szólítják a nemzetet
1036.
Körlevél az ország törvényhatóságaihoz. Szeged, 1849. júl. 14. — In: Közlöny, 1849. 152. sz. (júl. 18.) — 
p. 563—564.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 717—721. Vö. 215.
Kossuth és Szemere minden hazai hírlapnak elrendeli, hogy közölni kell a kormány Szegedre 
költözését. — Bíznak a győzelemben és ennek okát adják
1037.
Belügyminiszteri rendelet az útlevelek iránt. Szeged. 1849. júl. 15. — In: Közlöny, 1849. 151. sz. (júl. 17.) 
— p. 559.
1038.
Belügyminiszteri rendelet. Illetményi kimutatás a nemzetőrségi törzs- és segédtisztek részére. Szeged, 
1849. júl. 17. — In: Közlöny, 1849. 153. sz. (júl. 19.) — p. 567.
1039.
Fülepp Lipót kormánybiztos jelentése SZB miniszterhez a szerbek megnyerése tárgyában. Pancsova, 
1849. júl. 18. — In: A magyarországi.. .  szerb fölkelés / Thim. 3. köt. — p. 848—850. Vö. 212.
1040.
SZB a kormánybiztosokhoz, főispánokhoz s általában a törvényhatóságok elnökeihez. Szeged, 1849. júl. 
18. — In: Közlöny, 1849. 153. sz. (júl. 19.) — p. 567—568.
Nem pontosak a tudósítások. Kifogásolja, hogy azokat gyakran a kormányzóhoz intézik, a 
miniszterek mellőzésével. — Utasítás a további teendőkre
1041.
SZB országgyűlési felszólalása az úrbéri maradványokról. Szeged, 1849, júl. 20. zárt ülés. — In: Az 
1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 550. Vö. 177.
A maradványok eltörlése mellett és ellen hoz fel érveket. Közlés a Bp. Szle 1888. 55. köt. — p. 
201—202. alapján
1042.
[SZB országgyűlési beszéde) a kormány politikájáról. Szeged, 1849. júl* 21. — In: Az 1848/49. évi nép- 
képviseleti országgyűlés. — p. 450—460. Vö. 177.
p. I(i:4 1026. Vö. 1404 Részlet: aMcgj. még: A z .. .magyar szabadságharc?. Gracza. 5. köt. 
nemzet három óhajáról
— A magyar forradalom napjai Szilágyi Sándor, p. 44 47. Vö. 1414.
— A magyar forradalom férfiai 1848 9-böl Szilágyi Sándor. Pest : I Icckenasl. 1850. p 
394-404.
— Szeremlei 1849. jól. 21. Vö. 67.
A kormányszékhely változtatásának okai. Az ország fegyveres erejéről. A kormány nemzetiségi 
politikájáról. — A külföld viszonya a magyar szabadságharchoz. A nemzet három óhajáról
1043.
[SZB országgyűlési beszéde) a hivatalok betöltésének módjáról. Szeged. 1849. jól. 21. In: Az 1848 49. 
évi népképviseleti országgyűlés. — p. 462. Vö. 177.
1044.
[SZB országgyűlési felszólalása) A Krassó megyei kormánybiztosról. Fülöp Lipólról. Szeged. 1849 júl. 
21. — In: Az 1848 49. évi népképviseleti országgyűlés. p. 464. Vö. 177.
1045.
[SZB) Emlékirata Kossuthnak). — In: Kossuth. Görgey. Szemere Seres. p. 28 41. Vö. 188.
Kossuthnak: nem kell minisztérium, mert ha az kötelességét teljesíti, csak gátolja a kormányzót. Most 
diktatúra kell. vagyis mondják ki. hogy a kormányzót rendkívüli hatalommal ruházzák fel. Kos­
suth júl. 25-i válasza megj. KLÖM. 15. köt. - p. 776 777. Vö. 215. (Az emlékirat keltezését júl. 24-rc 
teszi). — Kossuth visszautasítja a minisztérium feloszlatásának és a diktatúra bevezetésének 
gondolatát
Autogr.: BAZ m. Lvtár. X V - 15 2 125. 144.
Kéziratos másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Fotómásolat: OL II 11. 2520 1942. Vö. 74.; Filmtár 4195 4196. sz.
Megj. még: Okmánytár Pap. 2. köt. - p. 515 -518. Vö. 207.
— Helytelen német fordításban kiadta a Gráf Batthyány . . .  e. munkájában Vö. 241.
— Görgei Artúr emlékirataiban németből visszafordítva. Vö. 144.
Haynuu és Paskievics Stcicr. 2. köt. p. 115 119. Vö. 217.
— 1848 / Deák. — p. 405—407. Lábjegyzetében hibásnak minősíti a Seres-léle kiadást. Vö. 181
— SZB levelei. — p. 22—28. Vö. 195.
— Az. 1848 / Deák. kötetben közölt szövegtől értelmezési szempontból eltérő változatot közölt a 
Reform. 1869. 2. sz.
— Részleteket közölt Kilián István. B.Szle. 1962. 5. sz. Vö. 1444.
1046.
(SZB) lemond hivataláról — In: A magyar forradalom napjai Szilágyi. p. 52 54. Vö. 1414.
Vö. 67.: Szeremlei 1849. júl. 21.
1047.
[SZB] Bihar megye egyetemének. Szeged. 1849. júl. 24.
Másolat, SZB sk aláírásával : Debreceni Ref. Nagykvtár. 1848-as gyűjt. R 640. p. 138 
Intézkedést kér a hadügyi-egészségi osztályhoz kinevezett főorvos panaszára, amely szerint 1847-től 
nem kapta meg sem himlöoltási fizetését, sem a himlöoltási táblázatokat
1048.
(SZB) levelié] Kossuth Lajos kormányzó úrnak. Szeged. 1849. júl. 25 In: Kossuth. Görgey. Szemere 
Seres. — p. 35—37. Vö. 188.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV—15 2 135.
Megj. még: SZB levelei. p. 12 15. Vö. 195.
— Okmánytár / Pap. 2. köt. p. 520 522. Vö. 207.
(A levél német fordítását közli)
— Reform. 1869. 2. sz.
— Hazánk, 9. évf. — p. 490 491.
— Haynau és Paskievics Stcicr. 2. köt. p. 124 126 (Dátuma júl. 21.) Vö. 217.
Közeledési akar Kossuth és Görgei között, előkészíti tanácskozásukat. Állásfoglalása a 
nemzetiségekké! kapcsolatban. Figyelmezteti a Kossuth személvével szembeni elégedetlenség
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növekedésére. Kéri. hogy tegye léire féltékenységéi. Legyen Görgey diktátor a katonai. Kossuth a 
polgári éleiben. Szemere Írnoknak érzi magát Kossuth mellett, ezért félreáll
1049.
S /l! levele a nemzetiségek kibékiléséröl és az általa elfogadtatott nemzetiségi törvényjavaslat Szeged. 
1X49. jól. 25.. júl. 2X. In: NSzle. 9. évf.= Uf. 3. évf. I 4. sz. (1947.) p. 9 10. (Rövidített közlés)
Megj. még: liánéit! nyelvit fordításban. 1X49. júl. 29 i keltezéssel közli A magyarországi... szerb 
fölkelés Iliim. .L kot. p. X60 X64. Vö. 212.
A törvénytervezet kézirata: HA/ m. Lvtár. XV 15 2 I3X.
1050.
SZB a nemzetiségek kibékiléséröl és Kossuth helyzetéről. Szeged. 1X49. júl. 25. In: A 
magyaroiszági.. .  szerb fölkelés Thim. .V köt. p. X56 X5X.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 140.
Megj. még: IX4X 1X49. évi iratok a nemzetiségi megbékélésről. p. 203 205. Vö. 200.
Kossulh-hoz iroll levél, amelyben tájékoztatja a nemzetiségek kibékiléséröl tartott tanácskozásról, 
amely elé kél javaslatot terjesztett 
1. még 122.
1051.
SZB országgyűlési felszólalása Az alvezérek engedetlenségéről. 1X49. júl. 25.. szegedi zárt ülés. In: Az 
IX4X 49. évi népképviseleti országgyűlés. p. 550. Vö. 177.
A Bp. Szle. IXXX. 5. köt. p. 201 202. alapján.
SZB előadja Görgey pártos magatartását, leleplezi Görgey és a kormány közt június vége óta kifejlett 
eseményeket.
Vö. 67.: Szeremlei 1X49. júl. 25.
1052.
SZB Görgey altábornagynak Szeged. 1X49. júl. 25. In: Kossuth. Görgey. Széniére Seres. p. 
32 35. Vö. IXX.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 136.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. X9.
Megj. még: Okmánytár Pap. 2. köt. p. 522 525. Vö. 207.
Német nyelvű
Németből visszafordított hibás szöveggel: P.lelem és működésem Magyarországon Görgey. 2. 
köt. p. 244. Vö. 143.
SZB levelei. p. 29 33. Vö. 195.
Reform. 1X69. 2. sz.
A z .. magyar szabadságharcz Graeza. 5. köt. p. 1060 1062. Vö. 1404.
Ilaynau és Paskievies Sleier. 2. köt. p. 119 123. Vö. 217.
A levélre hivatkozva kommentálja az eseményeket és jellemzi SZB-t Horváth Mihály a 
Polgárosodás, liberalizmus e. szemelvénygyűjteményben közzétett Magyarország függetlenségi 
harca e. müvében. p. 396 39X. Vö. 1419.
Közeledést akar Kossuth és Görgey között, előkészíti találkozásukat. Kossuth jellemzése: félti a 
hatalmat, ingerlékeny, idegen belolvasnak nagy terel enged. A (kettős miniszteri és kormányzói) 
felelősség ellen. Tudósit lemondásáról, de tovább kormányoz. Diktatúrát akar. amelyre Kossuthot 
is és Görgey! is alkalmasnak véli. Osztozzanak meg a halaimon vagy egyikük mondjon le. A 
minisztérium lemondását tartja a haza iránti kötelességnek
1053.
Kossuth SZB-nak. C'zihakháza. 1X49. júl. 26.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 141.
Másolat: OL I l i i  2520 1942. : I ilmlár 3195 3196. sz. Vö. 73.
R 190. 4. tétel. Vö. X9.
Megj.: Ilaynau  és Paskievies Sleier. 2. köt. p. 126 I2X. Vö. 217.
K LÖM. 15. köt. p. 7X1. Vö. 215.
A hadsereg állásáról. Készüljenek fel Szeged kiürítésére
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1054.
[SZB országgyűlési beszéde) a hadihclyzetről; szorzata a románokhoz. 1849. júl. 27., szegedi zárt ülés. — 
In: Az. 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 554. Vö. 177.
A Bp. Szle 1888. 55. köt. — p. 204—209. alapján. Hunfalvi Pál emlékirataiból közli
1055.
Az ország kormányzója, SZB miniszterelnöknek. Szentes. (1849.) júl. 27. — In: Kossuth, Görgey, 
Szemere / Seres. — p. 47. Vö. 188.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár, XV—15/2/143.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Mcgj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 783. Vö. 215.
— Haynau és Paskicvics / Steier 2. köt. — p. 128—129. Vö. 217.
A hadihclyzetről. A Görgcyvcl való találkozás meghiúsulásáról és a további leendőkről
1056.
Kossuth Sz.cmcréhcz. Kisújszállás, 1849. júl. 27. — In: KLÖM. 15. köt. — p. 784—785. Vö. 215.
A cári seregek tiszafüredi átkeléséről
1057.
SZB Kossuth Lajoshoz. Szeged, 1849. júl. 27. — In: Titkosrendőrség és kamarilla / Marczali. -p. 137. Vö.
216.
Másolat: OSZK Kt. Levelcstár
Tájékoztatja a Görgey fövezérsége feletti vitáról
1058.
SZB belügyminiszter Torontói megye első alispánját kormánybiztosnak nevezi ki. Szeged, 1849. júl. 27.
— In: A magyarországi... szerb fölkelés. 3. köt. — p. 858. Vö. 212.
1059.
(SZB országgyűlési beszéde) a hadihelyzetről, az. ország külpolitikai helyzetéről, Franciaországról. 
Szeged, 1849. júl. 28. — In: Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 467—468. Vö. 177.
1060.
[SZB országgyűlési beszéde] a forradalom három alapokéról : a kormányforma megváltoztatása ; az 
egyéni jogok biztosítása; a nemzetiségek szabad fejlődése. Szeged, 1849. júl. 28. — In: A Közlöny 1849. 
jül. 29-i 102. sz. alapján közli Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 469—472. Vö. 177. (A 
nemzetiségek ügyében felvetett többi törvényjavaslat és az elfogadott 1849:VIII.tv. uott. — p. 861—869.) 
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV—15/2
Másolat: OL H II. 2520/1942.; Filmtár 3195—3196. sz. Vö. 73.
R 190. 4. tétel. Vö. 89. (A kéziratos másolaton 1849. júl. 25-i keltezés.)
OSZK Kt. Föl. Hung 2084. Vö. 122.
Mcgj még: A magyar forradalom napjai / Szilágyi. — p. 55—56. Vö. 1413.
A .. .magyar szabadságharcz / Gracza. 5. köt. — p. 1026—1027. Vö. 1404. A tvjavaslat indoklása 
uott. — p. 1066.
A törvényjavaslatot L még 1049.
1061.
A nemzetgyűlés üléseinek felfüggesztéséről. Szeged. 1849. júl. 28. — In: Az 1848/49. évi népképviseleti 
országgyűlés. — p. 468—469. Vö. 177.
SZB bejelentése
1062.
(SZB országgyűlési felszólalása). Szeged, 1849. júl. 28. — In: Az 1848 49. évi népképviseleti országgyűlés.
— p. 466—467. Vö. 177.
Puskapor-robbanások miatt a felelősök megállapítását követeli 
106.3.
(SZB országgyűlési beszéde) a zsidók egyenjogúsításának szükségességéről Szeged. 1849 júl 28. — In: 
Az 1848/49. évi népképviseleti országgyűlés. — p. 476—477. Vö. 177.
Mcgj, még: A magyar forradalom napjai / Szilágyi. — p. 57—58. Vö. 1413.
Az 1849: IX.tv. a zsidókról uott. — p. 873.
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A ívjavaslat megegyezik az elfogadod törvénnyel, ezért ezt nem kö/li a gyűjtemény 
Vö. 67.: Szcrcmlci 1849. jól. 28.
1064.
Törvényjavaslat a zsidókról. |Szeged. 1849. jól. 28.| In: A z .. .magyar szabadságharez Ciraeza. 5. köt. 
— p. 1028. Vö. 1404.
A törvényjavaslat indoklása uott. p. 1066.
Megj. még: 1848— 1849. a magyar zsidóság életében Zsoldos. Vö. 1503.
1065.
A nemzet nevében! Törvény a zsidókról. Szeged. 1849. jól. 28. Aláírás: Kossuth Lajos kormányzó. SZU 
belügyminiszter
Nyomtatvány: OL 1848/49-i és cmigráeiós nyomtatványok 
Részletek: Negyvennyolc a kortársak szemével. p. 437. Vö. 227 a 
L még 1064.
1066.
Pcrczcl Mór SZB-hoz. Kistelek. 1849. jól. 28. In: Lcvelestár Waldapfel. 4. köt. p. 253 256. Vö. 
199.
Autogr.: HÁZ m. Lvtár. XV— 15/2/145.
Másolatok: OL II 11 2520 1942. Vö. 73. ; Filmtár 3195 3196. sz.
OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Felsorolja diadalmas ütközeteit, magának követeli a fövczérségel. Bejelenti, hogy Szegeden korlát­
lan hatalommal fog fellépni és véleménye nélkül ne léptessenek elő tiszteket. Kéri ezekben SZB 
segítségét
1067.
Vukovics Sebő SZB-hoz. [1849. jűl.J
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV— 15 2 Másolat nem maradt fenn 
Tudósítja, hogy Pcrczcl az engedelmességet megtagadta
1068.
SZB Török Gáborhoz. Szeged. 1849. júl. 28 29. In: Levelestár Waldapfel. 4. kot. p. 256 257.
Vö. 199.
Utasítja, hogy a Szegeden. Kosuth távollétében elfogadott nemzetiségi törvényi fordiltassa le. nyom­
tassák ki és azonnal vigyék cl Avram Jancu-hoz. a román felkelés vezéréhez a románok megnyerése 
érdekében
1069.
SZB Fülcpp Lipóthoz Szeged. 1849. júl. 29. In: Levelestár Waldapfel. 4. köt. p. 257 258. Vö. 
199.
Fordiltassa le. nyomtassák ki és terjessze a nemzetiségi törvényt a románok közölt
1070.
A kormányzó SZB miniszterelnök és gróf Batthyány Kázmér külügyminiszter uraknak. Szeged. 1849. 
júl. 29. — In: A z .. .magyar szabadságharez Ciraeza. 5. köt. p. 1114 1115. Vö. 1404
Megj. még: Haynau cs Paskievies Steicr. 2. köt. p. 136 137. Vö. 217. (Címe: Megbízólevél. . . )
— Ezcrnyolcszázncgyvcnnyole Jókai. Bródy. Rákosy. p. 313 314. Vö. 227 a
— KLÖM. 15. köt. — p. 795. Vö. 215.
Vö. 67.: Szcrcmlci 1849. júl. 29.
Görgey táborába küldi tárgyalni az oroszokkal. Felhatalmazza a fegyverszünet megkötésére, de 
békét nem köthetnek
1071.
Blackwcll levele Ponsonbyhoz a magyarországi hadihelyzetre vonatkozó gráei tartózkodása alatt 
szerzett értesüléseiről. Becs. 1849 júl. 30. In Az angol külpolitika a magyar szabadságharc ellen 
Haraszti. — p. 314 319. Vö. 204.
SZB a teljes bukás elkerülése végett hajlandónak mutatkozott egy osztrák békeközeledés meghall- 




Pulszky T'erenc SZB-hoz. London. 1X40. jól, 30. In: lláb. | cl. 1929. 4 5. sz. (ápr. júl.) p. 519. 
Aulogr.: OL R 190. 5. letel. Vö. 89.
Kövelségi és diplomáciai hiek. Az angol közvélemény a magyar ügy melleit, kivéve a l imes e. lapot
1073.
SZB Görgey Arthur altábornagy úrnak. Makó. 1X49. júl. 30. In: Kossuth. Görgey. Szemere Seres, 
p. 4X 53. Vö. 1X8.
Aulogr.: BAZ ni. Lvtár. XV 15 2 147.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: SZB levelei. p 32 40. Vö. 195.
Az orosz békeajánlat után körvonalazza a kormány álláspontját a békekötésről. Utasítja Görgey!, 
hogy az. 1848 49-es események menetét ismertesse meg az oroszokkal. A nemzeti függetlenség 
alapján hajlandónak mutatkozik a kormány a békekötésre
1074.
Ilankovics György Görgey Artúrhoz. Nagyvárad. 1849. auu. I. In: Levelestár Waldapfcl. 4. köt. 
p. 270 271. Vö. 199.
Tudósit a júl. 21-i szegedi országgyűlési ülésről: Görgey! a képviselöház. teljhatalmú fővezérnek 
nyilvánította. Beszámol Szemere beszédéről Görgey fővezérségél illetően.
SZB állápontját L 143.
1075.
PálITy János SZB-hoz. Kolozsvár. 1X49. aug. 1. In: Levelestár Waldapfcl. 4. köt. p. 267—268. Vö. 
199.
Bem többnek mondja katonai számát a valóságosnál, az erdélyi katonaság demoralizált, középszerű 
alvezérek sincsenek, anarchia a hadseregben. A katonaság önkényeskedik a lakossággal, a közkatona 
nem kap zsoldol. a tisztek meggazdagodnak
1076.
Az ország kormányzója SZB miniszterelnök és Batthyány Kázmér külügyminiszter uraknak. Mező­
hegyes. 1X49, aug. I. In: Kossuth. Görgey. Szemere Seres. p. 53 54. Vö. 188.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 148.
Másolat: ÖL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
A kormány Aradra költözött. Utasítás Görgey számára
1077.
SZB értesíti Kossuthot Nagy Sándor vereségéről. Nagyvárad. 1849. aug. 3. In: KLÖM. 15. köt. p. 
XIX 819. Vö. 215.
Autogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 151.
Másolatok: OL II 11 2520 1942. Vö. 73. : l'ilmtár 3195 3196.
OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Vö. 67.: Szeremlei 1X49. aug. 3.
1077 a
SZB utasítása a haza védelmére. 1849. aug. 3.
Másolatok: BAZ. m. Lvtár. XV 15 2 152.
1078.
SZB Görgeyhez. Nagyvárad. 1849. aug. 3.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár. XV 15 2 153.
Másolatok: OL II II 2520 1942. Vö. 73. : I ilmtár 3195 .3196.
OSZK Kt. Tol. Ilung. 2084, Vö. 122.
Trlcsiti. hogy az orosz fővezérrel való tárgyaláshoz az iratokat megküldi
1079.
Kossuth le' ele Széniére miniszterelnök és Batthyány Kázmér külügyminiszter uraknak. Arad. 1849. aug.
4. In: K issulh. Görgey. Szeműre Seres. p. 54 55. Vö. 188.
Aulogr.: BAZ m. Lvtár XV 15 2 154.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
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Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 820—821. Vö. 215.
— Olvasókönyv Borsod-Abaúj-Zcmplén negye és Miskolc város történelméhez / összeáll. Deák 
Gábor és Gyimesi Sándor. — Miskolc : BAZ . Tan. Müv. Oszt. : Miskolc m. Vár. Tan. Műv. 
Oszt., 1965. — p. 129— 130.
Vö. 67.: Szercmlei 1849. aug. 4.
Javaslat az orosz béketárgyalások alapclveire:
1. Habsburg uralom alá nem kerülünk
2. Ki kell puhatolni, mit szólnának egy orosz fejedelmi házból való uralkodóhoz, aki 1848-as 
alapokon áll
3. Ha a követnek nincs felhatalmazása, adjon útlevelet egy pár követünknek, hogy a cárhoz 
mehessenek
1080.
[SZBJ Görgey altábomok úrnak. Nagyvárad, 1849. aug. 4. — In: SZB levelei. — p. 40—41. Vö. 195. 
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/155.
Másolatok: OL H 11 2520/1942. Vö. 73. ; Filmtár 3195—3196.
OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 823. Vö. 215.
Ismerteti a Kossuth-tól aug. 1-jén vett levelet a hadihelyzetröl. Felhatalmazza, hogy „tegye azt, 
am it.. .jónak ítél igaz lelkiismeretc szerint”
1080/a
Boczkó Dániel jelentése SZB-nak. 1849. aug. 4.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/158.
Az erdélyi magyar sereg állapotáról
1081.
SZB Hódossy kormánybiztoshoz. Nagyvárad, 1849. aug. 4.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/157.
Elrendeli az állami javak Aradra szállítását
1081/u
Hódossy SZB-nak. 1849. aug. 5.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/160.
Jelenti az állami javak elszállítását
1082.
[SZB Kossuth-hoz], Nagyvárad, 1849. aug. 5. — In: Kossuth, Görgey, Szemére / Seres. — p. 55—57. Vö. 
188.
Autogr. BAZ m. Lvtár, XV—15/2/164.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: 1848 / Deák. — p. 413—415. Vö. 181.
— SZB levelei. — p. 15— 18. Vö. 195.
■ - Haynau és Paskievics / Steiner. 2. köt. — p. 151— 154. Vö. 217.
— Részletek: B. Szle, 1962. 5. sz. Vö. 1443.
Görgey szítja a hangulatot a kormány ellen, fővezérségre alkalmatlan. Kossuth gondoskodjék 
fővezérről és menjen a hadseregbe buzdítani. — Javaslat új katonai kinevezésekre. — Tudósítja, hogy 
az állami vagyon elszállításáról intézkedett
1083.
[Kossuth SZB-hoz], Arad, 1849. aug. 5. — In: Kossuth, Görgey, Szemere / Seres. — p. 57—59. Vö. 188. 
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/159.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: KLÖM. 15. köt. — p. 824—825. Vö. 215.
— Haynau és Paskievics / Steier. — p. 157—159. Vö. 217.




Görgey tábornok SZB miniszterelnök úrnak. Nagyvárad. 1849. aug. 5. In: Kossuth. Görgey. Szemére 
/ Seres. — p. 59—60. Vö. 188.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2 161 —165.
Másolat OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: Haynau és Paskievics / Stcier. 2. köt. p. 150. Vö. 217.
Tudatja, hogy aug. 10 vagy 11-én Aradon lesz. Ellenzi a sebesüllek Aradra szállítását a nagyváradi 
kórházból. — A kémek megfizetésére pénzt kér
1085.
Metternich felhívja báró Hübncr párizsi osztrák követ figyelmét a magyar kormány képviselőinek 
működésére Angliában és adatokat kér tevékenységükről. Richmond. 1849. aug. 5. In: A nagybir­
tokos arisztokrácia / Andics. 3. köt. — p. 370—372. Vö. 201.
Az 1849. júliusi angliai és franciaországi tüntetők között Szemerét is felsorolja, de ö ekkor nem 
lehetett jelen
1085/a
A magyar kormánynak Paskievics orosz tábornokhoz, intézett levele. Makó. 1849. aug. 6.
Francia nyelvű fogalmazvány: BAZ m. Lvtár. XV—15 2 165.
1086.
SZB és Batthyány Kázmér Görgey! titkos értekezletre hívják az orosz tárgyalás ügyében. In: Szerető­
iéi 1849. aug. 6. Vö. 67.
1087.
Szemére a kormányhoz. Szalonta. 1849. aug. 7. — In: Kossuth, Görgey. Szemere Seres. p. 60 62. 
Vö. 188.
Autogr. BAZ m. Lvtár. XV—15/2/166.
Másolat: OL R 190. 4. tétel. Vö. 89.
Megj. még: 1848 / Deák. — p. 415—417. Vö. 181.
— SZB levelei. — p. 17—21. Vö. 195.
— Haynau és Paskievics / Steier. 2. köt. — p. 159— 162. Vö. 217.
1088.
SZB sürgeti Kossuthot, hogy mindent égessenek fel a galíciai határtól Miskoleig és Debrecenig. In: 
Szeremlei 1849. aug. 8. Vö. 67.
1089.
Az ellenség elhaladt, keljen fel a nép! — In: Honvéd. 1849. 193. sz. (aug. 9.)
SZB Nagyváradon, 1849. aug. 3-án kell felhívása szabadcsapatok szervezésére
1090.
SZB és Batthyány Kázmér jelentik, hogy az oroszokkal való alkudozási lépéseiket Görgey nem fogadta 
el. — In: Szeremlei. 1849. aug. 10. Vö. 67.
1090/a
A magyar kormány Görgeyhez intézett meghatalmazása. 1849. aug. 11.
SZB aláírásával: BAZ m Lvtár. XV—15 2 167.
SZB kinevezi „minden seregek fővezérévé" s meghatalmazza, hogy Paskievics-cscl tárgyaljon
1091.
SZB és Batthyány Kázmér Bem táborába indul Lúgosra. In: Szeremlei 1849. aug 11. Vö. 67.
1092.
[SZB] Csányi, Duschck, Vukovics, Aulich. Horváth miniszter uraknak. Lúgos. 1849. aug. 12. In: 
A z .. .magyar szabadságharcz / Gracza. 5. köt. p. 1162 1164. Vö. 1404.
Meg), még: Magyarország függetlenségi harczának története Horváth Mihály. .7. köt. p. 453. Vö. 
1405.
— Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. p. 398. Vö. 1419.
Horváth Mihályé levéllel kapcsolatban jellemzi Szeniorét uott. p. 398. Vö. 1419.
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A kormányzó elhagyta állásút, a kormány a diktatúrától sem riad vissza. Tanácskozásra hívja a 
címzetteket. Nem ismeri el a föltalálom átruházásának jogosságát Görgeyre. Vö. 146.
1093.
SZU és Batthyány Kázntér Görgei Artúrnak. Lúgos. 1849. aug. 12. In: Az. . .magyar szabadságharcz 
Gracza. 5. köt. p. 1164. Vö. 1404.
Nem ismerik el a föltalálom átruházását, mert nem a minisztérium megkérdezésével történt. Vö. 146
5. A/, emigrációban
5.1 Levelezése
1850. január— 1864. január
1094.
SZB-ltoz ismeretlen levele. 1850.
Kézirat: OSZK Kt. Levelestár
1095.
SZB-ltoz Neuberg André. 1850.
Kézirat: OSZK Kt. Leyeleslár
1096.
SZB-ltoz Neuberg André és G. B.
Kézirat: OSZK Kt Levelestár
1097.
SZB feleségéhez. Páris. 1850. jatt. 14.
Aulogr.: OSZK Kt Levelcstár
1098.
SZB Szentére Lcopoldinához. Páris. 1860. jan. 18.
Aulogr.: OSZK Kt. Levelcstár 
Családi dolgokról feleségének
1099.
SZB Teleki Lászlóhoz, ll.n. é.n.
Aulogr.: OSZK Kt. Levelestár
B|allhvány Kázntér). aki társa volt SZB-nak. kérdéseket intézett TL-ltoz SZB jellemét illetően 
Nézetei felöl is érdeklődik. L/t a levelet TL elküldte SZB-nak. aki itt válaszol. Teleki válaszlevele
1851. jón. 26.. Genf: OSZK Ki. Levelestár. Teleki Szenteréhez
1100.
SZB Vukovics Sebőhoz. Páris. 1850. műre. 25.
Kéziratos másolat: MTAK Kézirattár Ms 10254 p. 2 föl.
Sértődött hangú levél egy nyilatkozat miatt, amelyet Horváth Mihály és Vukovics Írtak alá. SZB nem 
Szemrehányást lesz. mert ezzel Vukovics nieggyanúsitotta barátját
HOL
Utolsó szó Vukovics és Horváth uraknak. Páris. 1850. máj. 21.. máj. 24.. jún. 4.. jón. 15.
Magyar és német nyelvű fogalmazvány: OL R 190. 2. cs. 4. tétel. Vö. 89. 
felháborodik a személyét ért gyanúsítások miatt
1102.
Blackwcll SZB-ltoz. London. 1850. jún. 17.
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Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Angol nyelvű levél
Közli, hogy utánajár a Jellemrajzok angliai kiadásának és — bár nem valószínű, hogy talál — keres 
fordítót. Vö. 231.
1103.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya, 1850. júl. 3.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Csalódás a török kormányban, reménykedik, hogy törökországi tartózkodásuk szeptemberben véget 
ér. — Csodálkozik, hogy SZB felesége még nincs Párizsban
1104.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya, 1850. aug. 15.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár
Görgeyröl. — Várja szabadulását Törökországból. — Fájlalja, hogy SZB felesége még mindig nincs 
'  Párizsban
1105.
Blackwcll SZB-hoz. London, 1850. aug. 15.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Angol nyelvű levél
SZB hallgatása miatt nem beszélt a kiadóval. Még nincs fordító SZB művére. Kérdezi, hogy ő talált-e 
és akar-c tárgyalni könyvének kiadásáról Newby-val. A reakció óriási erővel dolgozik
1107.
Blackwell SZB-hoz. London, 1850. szept. 27.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Angol nyelvű levél
Aug. 26-i leveléhez csatolta Newby levelét. Természetesének vette, hogy vagy elfogadja, vagy eluta­
sítja a kiadó feltételeit, de nem kapott hírt felőle. Feltételezi, hogy SZB nem válaszolt. Vö. 231. — A 
politikai helyzet kilátástalan
1108.
Házmán Ferenc SZB-hoz. Kutahya, 1850. szept. 30.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Barátságáról biztosítja, vigasztalja a számkivetettségből fakadó elkeseredettsége miatt. SZB jobb 
helyzetben van, mint a Törökországban élő menekültek. — Kossuth népszerűségét rontani veszélyes, 
mert „nevében a forradalom történetét bírja a nép” . — Nem helyesli, hogy SZB nem köt személyes 
ismeretségeket
1109.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya, 1850. okt. 1.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Teleki Lászlóról
1110.
A magyar konzervatívok állítólagos ajánlatáról a száműzötteknek, hogy működjenek együtt. Paris, 1850. 
okt. 4.
Feljegyzés újsághír után: MTAK Kézirattár Ms 5404/14. — p. 11.
Szemere, Szarvady, Bangya vonakodnak
1111 .
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya, 1851. jan. 17.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Emigrációban végzett tevékenységéről
1112.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya, 1851. jan. 19.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
örül, hogy SZB felesége már Párizsban van. — Kifejti miben látja a köztársaság lényegét. — A 
magyarok helyzete a birodalomban. — A nemzetiségekről
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1113.
Házmán Ferenc SZB-hoz. Kutahya, 1851. fcbr. 7.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
A nemzetiségi kérdésnek nem megoldása a népek szétválása, hanem az együttélés feltételeinek 
meghatározása. — SZB kérésére kifejti véleményét a nemzetiségi kérdésről. Kéri. kímélje 
Kossuthot.. .  — Thalynak Pcrcz.cl Mórhoz, intézett leveléből tudja, hogy Teleki Lászlóval és Klapka 
Györggyel triumvirátust képeztek
1114.
Bangya SZB-nak, mint a magyar Emigrationalis bizottmány tagjának. Paris. 1851. márc. 29.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Lcvelcstár. — 3 p.
Bangyát vádolják Csernátoni cikkei miatt. Kijelenti, hogy a memorandumot, amelynek fordítása 
birtokában van, senkinek sem mutatta meg. Csernátoni Czccz tábornoktól mégis értesült annak 
tartalmáról. Kéri tudatni a bizottmánnyal, hogy nem tőle ered az indiszkréció. Az emigráció tagja 
közötti, szinte gyűlölködésig menő ellenségeskedésekről. Vö. 284.. 1340.
II14/a
Bunbury [Teleki László] SZB-hoz. Gcnf, 1851.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
— máj. 6.: Bangyára gyanakszik az ápr. 14-i ebéd alatt elhangzottak elárulása miatt. Kérdi: Nugent 
miként gondolkodik Ausztriáról? A Svájcba menekültek tovább indultak, őket a francia kormány 
csak úgy engedte át a határon, hogy ígéretet tettek a továbbutazásra E-Amcrikába. Klapkát és 
Andrássyt bejelentette ez ügyben a svájci követnél
— máj. 20.: TL meggyőződött felöle, hogy Palmerston gátolta a Törökországba internáltak 
szabadonbocsátását. Úgy véli, valamely angol lapban meg kellene öt ezért támadni. A Blue book 
Palmerston álnokságának bizonyítéka. Az internáltak ügyében az amerikai kormányhoz, kellene 
fordulni
— máj. 23.: Batthyány Kázmér azt írta ápr. 24-én, hogy szabadon akarják őket bocsátani, ha elmen­
nek Amerikába és nem térnek onnan vissza.
— jún 2.: Rossz, véleménnyel van Cscrnátoniról és Szarvadyról. Széniére menjen el az Evénemcnl 
szerkesztőségébe és világosítsa fel Victor Hugo-t e két személyről. Beszéljen úgy. mint az emigráció 
érdekeinek képviselője. Fölhatalmazza, hogy az ö nevében is beszélhet.
1115.
SZB Szemere Görgyhöz. Páris. 1851. jún. 23. — In: Perényi. — p. 52—53. Vö. 197.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
Megj. még: SZB levelei. — p. 89—91. (okt. 23-i dátummal). Vö. 195.
Családjáról érdeklődik. — Felesége emléke Máltába vitte — bár Egyiptomba vágyott —. onnan 
Párizsba, ahol 15 hónapot várt felesége megérkezésére, aki most beteg
1116.
Bunbury [Teleki László] SZB-hoz. Genf, [1851.] jún. 26.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
A svájci kormány nem jobb a többinél. Telekinek még nem esett bántódása. de ö angol! Batthyány 
Kázmér levelét Teleki nem úgy értette, ahogy Széniére, kéri. ne haragudjon BK-ra. [BK Teleki 
véleményét kérte SZ-ról.] Thaly kibékült Klapkával. Szarvady. Irányi. Pataki. Somsics is ki akarnak 
békülni az emigrációval, miután Teleki elment
1117.
Házmán Ferenc SZB-hoz. Kutahya, 1851. júl. 3. ,
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
HF-et osztrák kémnek nevezték. Kéri SZB-t. nyomozza ki a hír eredetét és terjesztőjét
1118.
Bunbury [Teleki László] SZB-hoz.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
— Genf, [1851] júl. 5.: Felszólította Vukovicsot. hogy a közgyűlésen történtekről számoljon be. 
Szarvady már választmányi tag. A történtekben nagy szerepe van Klapka gyöngcségénck. Czetz 
kiismerhetetlen. Teleki sohasem szerette
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Gcnf. [1851.] júl. 6.: Telekinek nem voll előzetes tudomása az emigráció tagjainak kibckiilcsi tervé­
ről, azt a háta mögött telték. Joguk van hozzá, de sem az érdem, sem a bűn nem őt terheli ez 
ügyben
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vő. 89.
Zürich. 1851. júl. 23.: Értesíti az cmigrációs bizottmány elnökségéről és választmányi tagságáról 
való lemondásáról. — Hírekkel szolgál
1119.
Házmán Ferenc SZB-hoz. Kutahya. 1851. aug. I.
Autogr.: OSZK Ki. Levclcstár 
Tudósítja szabadulásukról Törökországból
1120.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Kutahya. 1851. aug. 9.
Autogr.: OSZK Kt. Levclcstár 
A köztük levő nézeteltérést akarja eloszlatni
1121.
Bunbury (Teleki László] SZB-hoz. Zürich. [1851.]
Autogr.: OSZK Kt. Levclcstár
aug. [2.]: A Presse és az Évcncmcnt cikkeit ismeri, nem tűrheti, hogy Irányi midőn ügyüket 
kompromittálja az emigráció nevében beszéljen. A párizsi emigráció szerencsétlen helyzetben 
van. A kormány ki akarja űzni. a demokraták megtagadják. Olyan elveket, amilyeneket néhányan 
hangoztatnak közülük. Európa demokrata pártjai nem fogadnak cl.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
aug. 15.: Nem tud többet az emigráció ügyeiről, mint SZB. V(ukovics) barátjuk fájlalja, hogy SZB 
már nem választmányi tag. nem értik, a többiek miért nem szavaztak SZB-ra. Értesíti Thaly és 
Klapka kibéküléséről. (Thaly Klapkát a tábornokok és Batthyány Lajos halála legfőbb okának 
nevezte korábban.) Véleménye az emigráció tagjairól (Klapka, Czetz. Fülöp. Thaly.) 
aug. 21. (Kéziratos másolat: MTAK Kézirattár Ms 5403/15):
Inti SZB-t. hogy a nyílt harc kedvezőbb, a nyilvános föllépésnek is eljön az ideje. Aniig csak lehet, 
ne mondjanak ellent a párizsi emigráció működésének, de ha elveikkel ellenkező nyilatkozatot 
lennének (Kossuth-lal kapcsolatban], nem hallgathatnának
1122 .
Házmán Ferenc SZB-nak. 1X51. szcpl. 4.
Autogr.: OSZK Kt. Levclcstár
A Mississippi hajó fedélzetén írja. egzisztenciális bizonytalanságban. -  SZB vigyázatlansága miatt 
köztudott lelt egy jegyzet, amelyből Kossuth és köre azt terjesztette, hogy ha SZB és Házmán árulók 
akarnának lenni, azt haszonnal tehetnék
1123.
Bunbury (Teleki László] SZB-hoz. Zürich. (1851.]
Autogr.: OSZK Kt. Levclcstár
okt. 8.: Néhány napot töltött Szalaynál Rorsehaehban. Szalav régi barát, sokat foglalkozik a 
magyar történelemmel, a hazára nézve nem remél semmit. Lord Dudy és Pulszky is hívják Lon­
donba. hogy Kossuthot világosítsa fel az ottani viszonyokról, de ö nem mehet 
okt. 30.: Ellenzi a diklátorságol. de egyelőre ne támadják meg Kossuthot, várják ki a programját. 
Korlátlan szabadságot a nemzetiségeknek is. Ha Kossuth nézete ezen elveivel megegyezne, vele 
menne, ha nem. csak abban mondana ellent, amiben nem egyeznek. Kossuth nevét, míg csak leltet, 
fönn kell tartani. Ha Kossuth nem látja be. hogy a lelkesedés nem neki. hanem a magyar ügynek 
szól. és ö diktátor akar lenni, elveszett 
nov. 13.: Tudósít az emigráció egyes tagjairól
1124.
SZB Batthyány Kázmérnak és Házmán [Ferencnek] II.n. 1851. oki. 23. — In: SZB levelei. p. 87 88.
Vö. 195.




[Hangya János) SZB-hoz. 1851. nov. I 
Aulogr. OSZK Ki. I oml 221 2. 4 tol.
Közli Kossuth emigrációs programját
1126.
Batlhyányy Kázmér SZB-nak. [Páris|. 1X51. [nov.] 24.
Aulogr.: OSZK Ki. Levclestár
Kossuth ellen készítenek elő egy nianifcsztumot. amit estik akkor ir alá. ha nem ad programot, hanem 
estik óvás Kossuth követelései ellen, nehogy azt gondolja a világ, hogy az egész emigráció aláveti 
magát Kossuth diktálorságának. A kiáltvány alapjául a szövetséges országokhoz kibocsátott malii- 
fesztum. Kossuth londoni beszéde és tettei szolgálnak, amelyek révén diktatori hatalmat gyakorol, 
használja a kormányzói cintől. Célja nem Kossuth megbuktatása.
A levél végén SZB helyeslő válaszának kivonata
1127.
SZB Perezel Mórhoz. Páris. 1X51. nov. 26.
Aulogr.: OSZK Fond X9 136. 2 löl.
Kossuth ellen
1128.
Batthyány Kázmér SZB-nak. U n. 1X51. nov. 27.
Aulogr.: OSZK Ki. Levelestár
Értesíti, hogy a Daily Ncws-ban megjelent Kossuth programja Magyarország jövendő állam­
szervezetére nézve. Kételkedik, hogy az emigráció egyetért a programmal. Célszerűnek látja erről egy 
rövid nyilatkozatot kiadni
1129.
Bangya János SZB-nak. London. 1X51. dcc. 2.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
A Julién Campe-tól kapott választ közli szó szerint a [Jellemrajzok) kiadására vonatkozóan (német 
nyelvű szöveg). Cantpe változtatásokat kér SZB kéziratán, beleértve a címet is. Vő. 231.
1130.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Páris. 1X51. dcc. 4.
Aulogr.: OSZK Kt. Levclestár
Blackwellnek elküldött egy cikkel, de ö nem intézkedett megjelenéséről. Félő. hogy aktualitását 
veszti. Bárhol is. de jelenjen meg. Vö. II2X.
1131.
Teleki László SZB-hoz a Kossuth ellen tervezett támadás elítélése tárgyában. Zürich. 1X51. dcc. 6. In: 
Teleki L. válogatott munkái. 2. köt. p. X5 X7. Vö. 219. t
Aulogr.: OSZK Kt. Levelestár
A Kossuth ellen fellépők Teleki szerint a főbb elvekben sem tudnak megegyezni. Várni kell adni. tiniig 
valóságos siker születhet s a hazára nézve hasznos lehet
1132.
Batthyány Kázmér SZB-hoz.
Aulogr.: OSZK Kt. Levelestár
H.n. é.n.: Batthyány Kázmért kerülik a Kossuth ellen Szemerévcl közösen tervezett deklaráció 
miatt. Cikke megjeleni a Times-ban. kérte Blackvvclll. küldjön példányokat. Vö. 1354.
— Il.n. é.n.: A Times-ban megjelent cikkének sajtóvisszhangjáról
Páris. 1X51. dcc. 14.: Kijlcnti. hogy nem helyeselte 1X49. májusában SZB kijelentését a köztár­
sasági programról, mert azt a minisztertársakkal előzőleg nem beszélte meg. Nézetei az állam­
formáról
113.3.
Bunbury [Teleki László) SZB-hoz. Zürich. [1X51.| dcc. 6.
Aulogr.: OSZK Ki. Levclestár
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Kossuthra nézve nem osztja SZB véleményét, mert az emigráció tagjai egymás között sem tudnak 
megegyezni az elvekre nézve. Csak akkor lehet eredményes a támadás, ha bcbizonyitják. hogy 
Kossuthnak nincsenek elvei. Teleki nem bánná, ha Kossuthban Magyarország megszabadílóját 
láthatná, de nem látja. Hazánk jövőjét csak elvektől reméli, amelyekben egyetért SZB-nal. de most 
még korai a fellépés
1134.
Bunbury [Teleki László] SZB-hoz. Zürich. 1851. dcc. 16.
Autogr.: OSZK Ki. Levelestár
Eszterházy Pál a Times-ban Batthyány Lajos emlékét támadta meg. Ezt követte egy még csúnyább 
levél Batthyány Gusztávtól. Senki sem válaszolhatott volna hatásosabban, mint SZB és Batthyány 
Kázmér, Gusztáv testvére. (Teleki nem ismeri a választ.)
1135.




[Bentley] SZB-hoz. H.n. é.n.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. őrig. 581 50.
Angol nyelvű levél
B. londoni nyomdász és kiadó figyelmezteti SZB-t. hogy nincs abban a helyzetben, hogy Kossuth 
hibáit leleplezze. Káros Magyarország ügyeire ügyeire a Kossuth. Batthyány és Görgey jellemrajzait 
tartalmazó kötet. Vö. 231.
1137.
SZB-hoz ismeretlen. 1852.
Kézirat: OSZK Kt. Levelestár
1138.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Páris. 1852. jan. 4.. 9.. 25.. 31.. febr. 5.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Szalay kéri, ne folytassa a vitát Kossuth tal. A Daily Ncws-ban megjelent Kossuth-eikket egy har­
madik személynek kellene megcáfolni
1139.
Szemere Leopoldina SZB-hoz. Párisi?). 1852.febr. 10.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
Német nyelvű levél
1140.
Batthyányi Kázmér SZB-hoz. H.n. 1852. febr. 22.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Kéri SZB-t, Írjon Blackwellnck, hogy a Times-ban vesse fel a |Kossuth-tal kapcsolatos) kérdést. Ha 
nem vállalja. Kossuth egyenes megtámadásához kell folyamodni
1141.
Almásy [Pál] levele SZB-hoz. Zürich, 1852. febr. 23.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lil. Őrig. 581 I.
Nem helyesli a Kossuth elleni támadás modorát. Kifejti politikai nézeteit
1142.
Bunbury [Teleki László] SZB-hoz. Zürich. 1852. febr. 24.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Egy tekintetben nem értenek egyet: Kossuth. Teleki nem kiváltja Kossuthot az olaszokkal 
összeveszíteni. Teleki és Szemere barátsága terméketlen
1143.
Bangya János SZB-nak. London, 1852. ntáre. 4.. 9.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
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Frciligrath azt ígérte, hogy SZB cikke 30 ezer pld-ban fog megjelenni és minden államba szétküldik az 
USA-ban. Mazzini manifcsztumáról. amelyben Kossuthot dicséri. — Az. emigráció közgyűlésének 
ügyeiről: A kossuthiánusok Kmetyt. a többiek Eszterházyt ismerik el elnöknek. Vukovics közgyűlési 
beszédéről: nem célszerű Kossuthnak új bizalmi adresst küldeni, elegendő a jegyzőkönyvben hivat­
kozni az előzőre és jobb. ha némely előkelő személyek maguk felelnek meg Batthyánynak és SZB-nak. 
amiben őket egyszersmind meg is cáfolják. Bangya szerint Vukovics Kossuthnak Ilii barátja, mert 
nyilvánosan igyekezett bebizonyítani Kossuth jogút a kormányzói címre. De mivel a kormányzó 
leghívebb barátait magától eltávolította. Vukovics felelősséget nem vállal. A New York Daily 
Times-ban egy levél jelent meg Pnlszkytói. címe: Princc Esterházy. Counl Casimir Batthyány and 
Gou: Louis Kossuth. A levél hivatalos válasz Batthyánynak a Times-ban közölt levelére. SZB érintve 
van benne
1144.
CM. Williams |Marx) levele SZB-hoz. London. 1852. márc. 10.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vő. 89.
Német nyelvű levél
1145.
Bangya János SZB-nak. London. 1852. márc. 15.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
A kossuthiánusok azt terjesztik, hogy Bangya nem az osztrákoknak, hanem Szemerének és 
Napóleonnak az. ügynöke. Azt állítják, hogy SZB Napóleonnal szoros összeköttetésben áll. Tudósítja 
a legutóbbi közgyűlésről, az emigráció és Kossuth ügyeiről. Eszterházy. Thaly és Vukovics kizárásá­
nak rebesgetéséröl
1146.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. Páris. 1852. márc. 16.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
BK. Kossuthot 1839 óla ismeri. Ettől az időtől kész róla felvilágosítással szolgálni
1147.
Almásy (Pál) levele SZB-hoz. Il.n. 1852. műre. 20.
Autogr. EJ.TE Egyel. Kvtár. Lilt. Őrig. 581 2.
Életükről, társaságukról. A Kossuth melletti nyilatkozatot sokan nem akarják aláírni. — Horváth 
Mihály történetíróról
1148.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. ápr. 2.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
Megküldi Kászonyi Dániel Írását Pulszky Ferencről. (A levél mellett van)
1149.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. ápr. 3.
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
SZB Jellemrajzainak kiadási előkészületeiről. Vő. 231.
Hírek Kossuthról és környezetéről
1150.
(Almásy Pál levele) SZB-hoz. Il.n. 1852. ápr. 13.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, l.itt. Őrig. 581 4. [hiányos]
A Kossuth elleni támadásról
1151.
Zerlh SZB-hoz. Paris, 1852. ápr. 20.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelcstár
Z összekötő SZB és Marx között. Z fordítja a Jellemrajzokat. Lassan halad, mert anyagi gondjai 
vannak. Vö. 231.
1152.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. ápr. 22.
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Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/7.
Tudósít Kossuth márc. 19-i beszédéről, amelyben SZB-t és Batthyányi támadja
1153.
Bangya János SZB-hoz. London, 1852. ápr. 24.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Gépiratos másolat: OSZK Kt. Levelestár
Megkapta Görgey politkai rajzát, ö fogja fordítani. Benthley nem a magyar ügy miatt adná ki, hanem 
mert gyűlöli Kossuthot. Vö. 231.
1154.
Bangya János SZB-hoz. London, [1852. máj. 3.]
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
A [Jellemrajzok] fordításán erősen dolgozik. Vö. 231. — Kossuthról szóló újságcikkeket közöl szó 
szerint
1155.
[Almásy] Pál levele SZB-hoz. Bruxelles, 1852. máj. 4.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/5.
Életükről
1156.
Bangya János SZB-hoz. 1852. máj. 5.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Campe-val jobb volna nem kezdeni, met az ő nevét az abszolutisztikus országokból száműzték. 
Konzervatív kiadó kell, aki [a Jellemrajzokat] Ausztriában is eladhatja. Vö. 231.
1157.
Bangya János SZB-hoz. London, 1852. jún. 7.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/8.
Bcnthleynek átadta a [Jellemrajzok] kéziratát, német kiadót keresni fog. — Kossuthné megnyerte az 
amerikai magyarok rokonszenvét. — Kossuth-hoz az őrség miatt nehéz bejutni
1158.
SZB Perczel Mórhoz. Páris, 1852. jún. 16.
Autogr.: OSZK Fond 89/136
Burkoltan Kossuth elleni támadásra hivja fel, hivatkozva a szabadságharcban kivívott nevére
1159.
Bangya János level SZB-hoz. London, 1852. jún. 17.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/9.
Talált egy drezdai kiadót, Eduard Vehse-t, aki Campe-nál kinyomtatja a [Jellemrajzokat]. Feltétele: 
SZB engedje stilizálni a kéziratot. Vö. 231.
Batthyány Kázmér szeretne az emigráció tagjairól tájékoztatást adni
1160.
Bangya János SZB-hoz. H.n. 1852. jún. 21.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/10.
Benthley a [Jellemrajzokat] csak az angol választások után adja ki. — Több német kiadóval is folyta­
tott tárgyalásolat. Vö. 231.
1161.
Bangya János SZB-hoz. h.n. 1852. jún. 28., júl. 5.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár, Litt. Őrig. 581/11,12.
Hűségéről biztosítja SZB-t. — A [Jellemrajzok] kiadásáról. Vö. 231. — Újabb hírekkel szolgál 
Pulszkyról, Batthyány Kázmcrról
1162.
SZB Vukovics Sebőhöz. Páris, 1852. júl. 4. — In: SZB levelei. — p. 48. Vö. 195.
Bejelenti kilépését az emigráció választmányából
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1163.
SZB levele özv. gr. Batthyány Lajosnéhoz. Paris. 1852. júl. 7. In: ROLT 2. évi'. 2 = S.fiiz. p. '12 93. 
— (Regi irók és államférfiak levelei)
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
Felesége betegségéről. — Genfi megtelepedésük gondolatáról. Az emigráció megegyezésének 
titka: „vélemény, türelem, vitatkozni, de nem gyűlölködni, hol nincs szabad tere a különbségnek, olt 
nincs szabadság s az emberek ezt keresik, nem a puszta földet"
1164.
Almásy Pál SZB-hoz. Genf. 1852. júl. 13.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
1165.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. júl. 7.. 15.
Autogr.: FLTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lilt. Őrig. 581 13. 14.
A [Jellemrajzok] kiadásáról. Vö. 231.
Másolatban megküldi a Campc-nak Hamburgba irt levelet a (Jellentrajzok) kiadásáról. Német nyelvű 
levél
1166.
SZB ismeretlen szerkesztőhöz. H.n. 1852. júl. 26.
Magyar nyelvű fogalmazvány, mellette angol nyelvű fordítása más kéz Írásában: OSZK Kt. Fond 
221/51. A [Jellcmrajzokat] küldi az USA-ba kiadásra. Ha olt sok német van. német nyelvű megje­
lenését is megengedi. Ha a szerkesztő elintézte a kiadást, saját lapjában is közölhet részleteket
1167.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. júl. 28.
Autogr.: FLTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Órig. 581 15.
Kossuth fogadtatásáról Liverpoolban
Dembinsky SZB-hoz. 1852. aug. 5. Német nyelvű. L 89.
1168.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. aug. 21.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 581 26.
Párizsi információkat kér
1169.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. aug. 24.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 581 16.
A [Jellemrajzok] megjelenéséről Vö. 231.
1170.
SZB Perczcl Mórhoz. Páris, 1852. aug. 26.
Autogr. OSZK Ki. Fond 89 136.
A párizsi élet költségeiről. Olcsóbb, mint London, ide hívja Perczell
1171.
Bangya János SZB-hoz. London, 1852. aug 27.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 581 17.
Kossuth Kiss Miklóst Párizsba küldte közvelilönck. mert békülni akar SZB-nal 
Mészáros Lázár SZB-hoz. Jersey. 1852. szept. 2. 1. 89.
1172.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. szept. 2.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 581 20.
Közli Vehse véleményét a Jcllcmrajzokról. Vö. 231
1173.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. szept. 8.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 581 18.
Blackvvellnek adta át a [Jellcmrajzokat]. ősszel meg fog jelenni. Vö. 231.
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Kossuth szerint csak tőle függ. mikor tör ki a forradalom. Ha visszamennek Pestre. SZB-t felakasz­
tatja. A magyar emigránsok működése abból áll. hogy esznek, isznak és egymás ellen támadnak
1174.
liangya János SZB-hoz. London. 1X52. szept. 9.
Aiitogr.: F.LTF. Fgyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 5X1 19.
Közli C'ampe levelét a (JellemrajzokrólJ Vö. 231. Perezelröl. Szirmayról. Pulszkyról
1175.
SZB levele Rónay Jáczinlhoz. Páris. 1X52. szept. 13. In: SZB levelei. — p. 70—71. Vö. 195.
Megj. még: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. I0X-110. Vö. 160.
Az emigráció feladatáról. Csalódás az emigráció tagjaiban. Lukács Móricot, nem nevezve meg. 
ajánlja RJ-nak. Információkat kér. Nem nevezi meg. de támadja Kossuthot. Hívja Mayer 
Györgyöt Párizsba
1176.
Batthyány Kázmér SZB-hoz. II.n. 1X52. szept. 24.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Angolra fordítja SZB levelét
1177.
Bangya János SZB-hoz. London. 1X52. szept. 24.
Autogr.: RLTF. Fgyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 5X1 21.
A (Jellcmrajzok) Campe-nál fog megjelenni. Vö. 231.
II7X.
SZB Perezel Mórhoz. Páris. 1X52. oki. I 
Autogr.: OSZK Kt. Fond X9 136.
Távolodnak egymástól
1179.
Bangya János SZB-hoz. London. 1X52. okt. 2.
Autogr.: F.I. FF Fgyet. Kvtár Kézirattár. Fitt. Őrig. 5X1 22.
C'ampe 24 Lajos-arannyal lizcl a [Jellemrajzokértj és ha Ausztriában nem tiltják be. még meg­
duplázza. Vö. 231.
11X0.
Bangya SZB-hoz. London. 1X52. okt. 7.
Autogr.: F.LTF Fgyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 5X1 23.
A C'ampe által fizetendő lisztcleldijról a (Jellemrajzokért). Vö. 231.
11X1.
Bangya János SZB-hoz. London. 1X52. okt. 12.
Autogr.: F.LTF Fgyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 5X1 24.
A (Jellemrajzok] kiadásáról. Vö. 231.
Kossuth tuniszi ügynöke. Tiirr. ott járt és fontos leveleket vitt Kossuthnak és az olaszoknak 
11X2.
SZB Szemere Miklóshoz. Páris. 1X52. okt. 23. In: Perényi. p. 40 42. Vö. 197.
Megj. még: SZB levelei. p. 99 101. Vö. 195.
1X51. jón. 23-i keltezéssel megj,: Zemplén. IXX2. 33. sz.
Karikatúrákat rajzol. Fgészséges életmódra biztatja SZM-t.
11X3.
Bangya János SZB-hoz. London. 1X52. nov. 1.
Autogr.: F.LTF Fgyet. Kvtár Kézirattár, l.itt. Őrig. 5X1 25.
A [Jellemrajzok) kiadásáról. Vö. 231. Perczcl megharagudott SZB-ra a Jellemrajzok miatt, kikel 
ellene önéletrajzában. Ilirek az emigráció tagjairól
11X4.
Szemere Bertalanná SZB-hoz. I I n. é n. nov. 11
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Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Német nyelvű levél
1185.
SZB ismeretlenhez [Batthyány Kázmérhoz) H.n. é.n.
Kézirat: OSZK Kt. Fond 221/52
A megszólítás és az aláírás hiányzik. — Gyermeke keresztszülöségét csak feltétellel vállalja a címzett, 
amit SZB rossz néven vesz. Vő. 1308.
1186.
[Almásy] Pál SZB-hoz. Zürich, 1852. nov. 18.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 581/6.
A londoni emigráció körében szakadás várható, ezt meg kellene SZB-nak várni a Kossuth elleni 
nyilatkozat aláírása miatt. Csak olyan nyilatkozatba egyezik bele. amelyben Kossuth múltját nem 
taglalják, de nevet nem említve kijelenti, hogy diktatúrát nem tűr, a nemzetiségi kérdést a 
legdemokratikusabb alapon tárgyalja
1187.
Bangya János SZB-hoz. London, 1852. nov. 23.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 581/26.
A [Jellcmrajzok] megjelenéséről Vö. 231.
1188.
Szemere és Batthyány Aradon, 1849. aug. 11. Páris, 1852. nov. 27.
Autogr. fogalmazvány: OSZK Kt. Quart. Hung. 2361. — p. 13—15.
A menekülők aggodalma: miből fognak élni? Vád a kormány ellen: Duschck pénzügyminiszter 5 
millió értékű aranyat és ezüstöt vitt magával, amiről csak Kossuthnak volt tudomása. Bolliac ékszer­
ügyéről. Wagner tüzérőrnagy az állam ezüstpénzét puskaporvásárlásra — Kossuth tudtával — 
magával vitte. — SZB Egressy Gábort hálátlan és becstelen embernek nevezi, Icirja az okot is. 28 
nevet jegyez fel, akikhez eljuttatja írását Egressyről azzal a céllal, hogy közöljék a benne leirt tényeket 
jó embereinkkel. Vö. 1190, 1191. — SZB számadásaiból kitűnik, hogy 3 havi miniszterelnöki fizetését 
benn hagyta, hogy segítsen a kincstár zavarain
1189.
Blackwcll SZB-hoz. H.n. 1852. dec. 1.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Angol nyelvű levél
1190.
SZB Kazinczy Gáborhoz. H.n. 1852. dec. 2.
Kéziratos másolat KG. hagyatékából: OSZK Kt. Levclcstár
Nem tűri jelleme gyanúsítását, ezért üzeni a Törökországi napló írójának [Egressy Gábornak], hogy 
vonja vissza, amit könyvében róla állít
1191.
SZB [Szemere Miklóshoz). H.n. 1852. dec. 2.
Autogr. OSZK Kt. Levclcstár
Felszólítja, hasson oda, hogy Egressy Gábor — akit nem nevez meg a levélben — vonja vissza rágal­
mait
1192.
Bangya János SZB-hoz. London, 1852. dec. 11.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 581/27.
Elküldi számadásait kiadásairól, értesíti, hogy a Jellemrajzokat) itthon betiltották Vö. 231.
1193.
SZB Hajnik Pálnak. Páris, 1852. dec. II. — In: SZB levelei. — p. 105— 109. Vö. 195.
Kifejezi Kossuth-tal szembeni ellenszenvét
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1194.
SZB levele Rónay Jáczinthoz. H.n. 1852. dcc. 13. In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. ion. Vö. 
160.
SZB jeles ritka kapacitásnak nevezi Marxot, ajánlja RJ. ügyeimébe
1195.
Bangya János SZB-hoz. London. 1852. dcc. 29.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 581 28.
A [Jellcmrajzok] terjesztéséről. Felajánlja segítségét. Vö. 231.
1196.
SZB Marxhoz. Páris, (1852.) dcc. 30. — In: Sz. 1956. p. 672.
Fotómásolat: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.; MITVIe 4. Vö. 116.
— Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Óva inti Bangyától. — Kifejezi, hogy Marxot igazi jellemnek tartja
1197
SZB levele Rónay Jáczinthoz. Páris. 1852. dcc. 30. — In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 112 115. Vö.
160.
Rónay lábjegyzetekben közli véleményét a levélben foglaltakról. Magyar László leveleinek fordítását 
sürgeti. — 1848. aug. végi magatartását magyarázza. Kérdéseket tesz fel Bangyáról. Szirmayról. 
Marxot ajánlja. — Vettcrröl. — Kossuth ellen. Rónay véleményét SZB leveleiről L 1425.
1198.
SZB levele Rónay Jáczinthoz. H.n. 1853. jan. 4. — In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 128 130.
Vö. 160. — Teljes közlés
Megj. még: SZB levelei. — p. 73—75. Vö. 195. — Hiányos közlés
Magyar Lászlóról. Leveleinek fordítását sürgeti, ami lehet német is. ír a Jellcmrajzok ml (Vö. 231.). 
az Examincr tudósításáról a műről: Batthyány és Görgey életrajzát ajánlja a lap angol fordításra. A 
RJ-nak küldött pld első pld, több sajátkezű javítással, ezen a cimen: Gewcscnem Minister des Königs 
von Ungarn. A König utóbb elmaradt. Kérdések sora emigránsokról
1199.
Blaekwell SZB-hoz. H.n. 1853. jan. 6.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelestár 
Angol nyelvű levél 
Elmondja véleményét Bangyáról
1200.
Rónay Jáczint SZB-hoz. London, 1853. jan. 8.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
Figyelmezteti SZB-t Bangyával kapcsolatos fenntartásaira, költekező életmódjára. Bangya kém 
hírében áll, az emigránsok nagyobb része óvakodik tőle. Bangya megtévesztő elfogadásáról párbaja 
ürügyén
1201 .
Házmán Ferenc SZB-nak. New York. 1853. jan. 14.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelestár
A gyanúsítások (osztrák kém) eltávolították Kossuth-tól. A SZB-tól álnévre kapott útlevelével 
kapcsolatos bonyodalmakról, az amerikai életmódról Nyomorog Könyveket nem tud venni, mert 
kevés a pénze, a lapokból értesül az európai viszonyokról. Ajánlólevelet kér a maga számára
1202.
SZB Rónay Jáczinthoz. Páris. 1853. jan. 19. In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 132 134. Vö.
160.
Megj. még: SZB levelei. — p. 75—76. Vö. 195.
Magyar László leveleinek további sorsáról. Az F.xaminernck a |Jellemrajzokról| Írott kritikájából 




SZB-hoz ismeretlen [Beöthy Ödön). 1X53.
Kézirat: OSZK Ki. Lcvelcstár
1204.
SZB Marxhoz. II.n. [IX53.| lébr. I. In: Sz. 1956. p. 673 674,
Fotómásolatok: F.l.TF. F.gyet. Kvlár (i 923.: MfMe4. Vö. 116.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Szerelné tudni Marx nézeteit a nemzetiségi kérdésről. Szeretné, ha a |Jellemrajzok| F.-Amcrikában 
megjelenne és Marx ismertetést írna róla. Leplezetlenül kéri müvének méltatását
1205.
SZB Marxhoz. II.n. [1X53.) l'ebr. 20. In: Sz. 1956. p. 674 675. 
l'otomásolatok. Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Mikrofilmen: F.LTF F.gyet. Kvlár Kézirattár MfMe 4. Vö. 116.
Kossuthot elveiben ingatagnak, hamisnak és gyávának nevezi.
A Kossuth-léle kiáltvány hiteles
1206.
SZB Rónay Jáczintnak. Il.n. é.n. máre. 2. In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 137 140. Vö. 160.
Teljes közlés
Megj. még: SZU levelei. p. 71 73. Vö. 195. Hiányos közlés
Kézirat: Pannonhalmi Föapátsági Kvlár. 1X5.
Rónay válasza SZB-nak: Ol. R 190. 2. es. 5. tétel. Vö. X9.
Magyar László leveleinek sorsáról érdeklődik. Olvasott a lapokban a felolvasóülésről, de elégedetlen 
a tudósítással. A Kossuth-léle milánói felkelésre vonatkozó proklamaciéról, amelynek ere­
deti példánya Marx birtokában van. (Valójában nem Marxról, hanem Mazziniröl van szó) (A 
proklamációra vonatkozó rész nem szerepel SZB leveleinek a Journal de Dcbats-ban: a Köln. Ztg- 
han SZB munkáit ismerteti a szerkesztőség. Sok kérdés eseményekre, személyekre
1207.
Marx levele SZB-hoz. IX53-böI közli, a német nyelvű levelet lord. f  rank Tibor. In: Marx és Kossuth 
f  rank TiboL Bp. : Magvető, eop. 19X5. p. X5 105.: itt. (Nemzet és emlékezet)
Megj. még: Ismeretlen Marx-levél SZB-hoz Frank Tibor. In: M.Tud. 23.évf. 4. sz. (I97X). p.
272 277.
A levél keltezése 1X53. máre. 10.
Kossuth szerepe az IX53-as milánói felkelésben. Bangya és Zerlli kétes tevékenysége. Pulszky 
Ferenc IX5.1-as amerikai ínja
120X.
SZB ismeretlen szerkesztőhöz. Paris. 1X53. máre. 30.
Aulogr.: OSZK Ki. Lcvelcstár 
A IJellcmrajzokj nyomdai levonatát javítja
1209.
SZB-hoz ismeretlen. Páris. 1X53. máj. I.
Kézirat: OSZK Ki fond IX XI4.
Francia nyelvű levél
SZB feleségének utazásáról Párizsba
1210.
SZB levélfogalmazványa Hajniknak. 1X53. máj. 4
Aulogr.: FLTF F.gyet. Kvlár Kézirattár. Fitt. Őrig. 5X4 3
1211.
Zerlli SZB-hoz. USA. 1X53. máj. II.
Aulogr.: OSZK Ki. Levelestár 
Német nyelvű levél
Tájékoztatja az emigráció tevékenységéről. Utal Marxra
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Zcrlli SZB-hoz. USA. 185.1. jún. 9.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclcslár 
Tájékoztatja az emigráció tevékenységéről
1213.
Blackwcll SZB-hoz. H.n. 185.1. júl. 21.
Autogr.: OSZK Ki. Lcvclcslár 
Angol nyelvű levél 
Benlleyröl. Sz.crcnilcyröl
1214.
Zcrlli SZB-hoz. USA. 1851. jón. 24.
Aulogr.: OSZK Ki. Lcvclcslár 
Tájékoztatja az. emigráció tevékenységéről
1215.
Házmán Ferenc SZB-nak. New York. 1851. júl. 26.
Aulogr.: OSZK Ki. Lcvclcslár
A magyar emigránsok nem képeznek testületet. Akik szervezni tudnák, azoknak nincs pénzük. 
Akiknek van. azok hallgatnak. Kossuth tevékenységét „lázitási és fontossági viszketegségnek" 
nevezi, amely bohózatnak illene, ha nem lennének szomorú következményei. — Egressy Gábor táma­
dásáról SZB ellen. Ili-' háromszor adta SZB tudtára az öt ért „osztrák kém" vádat, de egyszer sem 
válaszolt. A Dusehek F. állal júliusban Wágnernak kiutalt 12 ezer forint sorsáról. - Tudósítja, hogy 
mit csináltak társaik az USA-ban. ahol Kossuth működése miatt nincs testületi szellem
1216.
Zcrlli SZB-hoz. London, 1851. aug. 18.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár Litt. Őrig. 584 I.
Magyar nyelvű (A többi Zcrlli levél német nyelvű)
Zcrlli SZB-nak fordít, amiért pénzt kap 
Házmán SZB-hoz. New York. 1851. okt. 25. L 89.
1217.
Szalay László SZB-hoz. Lyon. 1851. dcc. 12.
Aulogr.: OSZK Kt. Lcvclcslár 
Fond 221 28. (fogalmazvány)
Mellette Abali Lajos cédulája: Tárcabevczclö sajtóközléshez.
Tanácsot ad. hogyan ismerkedhet meg Guyzot-val. Munkájáról, terveiről, politikai nézeteiről a 
dunai népek szövetségét illetően
1218.
Zcrlli SZB-nak. Bayswatcr, 1851. dcc. 15.
Autogr.: OSZK Ki. Levelestár 
Német nyelvű
A magyar légióról. Kossuth tevékenységéről. — Tudósít Korniss Károlyról, Katona Miklósról. 
Mészárosról. Berzenezcyröl. Rónay Jáezintról
1219.
SZB levele Rónay Jáezinthoz. Páris. 1851. dec. 19. In: SZB levelei. — p. 77. — Hiányos közlés. Vö. 
195.
Megj. még: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 164—165. Vö. 160.
Autogr.: Pannonhalmi Főapátsági Kvtár. 185.
1220.
SZB levélfogalmazványa Házmánnak. Páris. dcc. 29.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár. Litt. Őrig. 584 2
1221 .
SZB-hoz ismeretlen. H.n. é.n.
Kézirat: OSZK Ki. Fond IX 818.
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A nagy napokban nincs vezérük Magyarországon. — SZB nyilatkozatai miatt otthon ellenségei van­
nak, de a levélíró hiszi, hogy hamarosan találkoznak Magyarországon
1222.
Házmán Ferenc SZB-hoz. New York, 1854. jatt. 7.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár
Válasz SZB okt. 16-án és nov. 12-én kelt levelére
Értesíti, hogy az Ohio Canal Stocks L. Jurkovics—Szentére nevén állani megszűnt. Elemzi SZB 
lelki gyötrelmeinek okait: megsértett hiúság, hogy egy szerencsevadász kijátszotta, vagyonlalanság 
félelme
1223.
Jegyzések: kiadások, kölcsönök jegyzéke [1850-cs évek első fele)
Autogr.: OSZK Kt. Quart. Ilung. 2361. — föl. 20.
1224.
Christian Ostrowsky SZB-hoz. H.n. 1854. I'ebr. 8.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 581 38.
Francia nyelvű levél
1225.
Hornak Lénárd SZB-hoz. Bruxcllcs. 1854. ápr. 19.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 581 29.
A Convcrsationslcxikon számára kéri SZB életrajzát
1226.
SZB levele Rónay Jáczinthoz. Bellevue. 1854. máj. 29. — In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 
205—208. Vö. 160. — Teljes közlés
Megj. még: SZB levelei. — p. 79—80. Vö. 195. — Hiányos közlés 
Fájdalma Irén lánya halála miatt. Sok kérdés az emigráció tagjairól
1227.
SZB levele Rónay Jáczinthoz. Bellevue. 1854. júl. 14. In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p 
208—210. — Teljes közlés. Vö. 160.
Megj. még: SZB levelei. — p. 80—81. — Hiányos közlés. Vö. 195.
Értesíti Batthyány Kázmér 12-i haláláról. Kéri. hogy a nekrológot küldje el az angol lapoknak, 
ugyanakkor a fordítását is kéri
1228.
SZB Chassin Károly Lajoshoz. H.n. [1855 ] márc. 7.
Autogr.: MTAK Kézirattár Lcvclestár. M. irod. Levelezés. 4-r. 164. sz.
Francia nyelvű levél
1229.
SZB Rónay Jáczintnak. Páris. 1855. jún. 27. — In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 298 300. Vö. 
160.
Megj. még: SZB levelei. — p. 81 83. Vö. 195.
Kérdések Mayer Györgyről. Magyar László sorsáról. Közli Rónayval Podhorszki (Lajos) keleti 
missziójának terveit, a biblia tibeti nyelvre fordításának gondolatát. Szinte utasítja Rónayl. hogy 
járjon cl Podhorszki ügyének londoni pártolásában
1230.
SZB Vukovics Scbönck. Páris, 1855. nov. 8. In: SZB levelei. p. 49 51 Vö. 195.
Életkörülményeiről. — A magyar emigráció tagjairól
1231.
SZB Vukovics Sebönck. Páris. 1856. jan. 5. In: SZB levelei. p. 52 54.
A magyar emigráció tagjai közötti széthúzásról
1232.
SZB Chassin Károly Lajoshoz. Páris, 1856. ápr. 17.
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Aulogr.: MTAK Kézirattár Lcvclcslár. M. Írod. Levelezés. 4-r. 164. sz. 
francia nyelvű levél
SZB Miiek Jó/sellie/. Paris. 1X56. máj. 20. In: M.figy. 5. évi', I. köt. (1015.) p. 151 140.
SZB-t annak idején nem informállak a Maek elleni vádakról, meri Kossuth minden hadi dolgot 
monopolizált. Mivel az emigráció tagjai nem akartak Kossuth ellen szövetkezni. IX55-ban már nem 
hallgathatott tovább Kossuth diktátori igényei miatt. A Jellemrajzok megírására céloz (Vö. 251.) Vö. 
1555.
1254.
SZB Maek Józsefhez. II.n 1X56. jón. 5 In: M l Így. 5-évf. 1. köt. (19152) p. 155 156.
A Lombok és Tövisekből küld példányokat ajándékként, ill. terjesztésre. Warncrröl akit a levelet 
közzétevő Pásztor Árpád híres angol orvosnak hisz. akivel SZB kezeltetni akarta feleségéi
1255.
SZB Szentere Miklóshoz. Paris. 1X56. jón. 16. In: Perényi. p 42 44. Vö. 197.
Csak az tudja magát fenntartani, aki használni tudja birtokát Példákat hozza fel az angolokat és a 
franciákat A példát SZGY fiainak szánja
1256.
SZB Vukovics Schönck. Páris. 1X56. oki. 19. In: SZB levelei. p. 55 57. V'ö. 195.
Mocsáré Lajos: A magyar társasélel e. müvéről
1257.
SZB Chassin Károly Lajoshoz. II.n. 1X56. nov 14.
Aulogr.: MTAK Kézirattár. Lcvclcslár. M. Írod. Levelezés. 4-r. 164. sz. 
francia nyelvű levél
125X.
SZB Maek Józsefhez. Páris. é n. dcc. 19. In: M. I Így. 5. évf. I. köt. (1915.) p. 156 140.
Kossuth már nincs napirenden, ezért Maek nehezen fog kiadót találni Kossulh-ellcncs müve számára. 
Javasolja, keresse fel Rónay Jáczinlol. A Jellemrajzok tVés. 251.) megírásának indítékairól. Közli 
Uj szövetség éneke e. verséi
1259.
SZB Arany Jánoshoz. 1X57. márc. 51. II.n.
Aulogr.: MTAK Kézirattár K 515 6411
Másolat: Uolt Ms 5 6. Arany János összes müvei Rálh-léle kiadásában nem közölt levelek 
1X44 IXX2. Voinovich Géza állal készített másolat. 6.fűz. p. 51.
Biztatja Aranyt es megköszöni verseit, amelyek eljutnak a számüzöttekhez és vigaszt nyújtanak
1240.
SZB levele Rónay Jaezinlhoz Paris. 1X57. dec. 51. In: Napló-töredék Rónay. 2. köt. p. 590. Y'ö. 
160.
Küldi és terjesztését kéri ..A magyar emigralio" c. nyomtatványnak (Vö. 27X.) Várják haza 
Magyar László afrikautazót. akit ök kelten ismertettek meg a világgal
1241. * .
SZB levele Szemere Pálhoz. Páris. IX5X. máj 19.
Aulogr.: Ráday Gyűjt. SZÍ . 17. köt. 1X40 1X60. X5 a sz. p. 567 570. Vö. 105.
Köszöni, hogy SZP tiz év óta először üdvözletét küldi, fájlalja, hogy az otthoniak elfelejtették
1242.
Vukovics Sebő SZB-nak. London. IX5X dec. 11 In: SZB levelei. p. 110 117. Vö. 195
Mészáros Lázár utolsó napjairól és temetéséről
1245.
SZB Perezel Mórhoz. Páris. 1X59. jún. 5.
Aulogr : OSZK Kt. l ond X9 156.




SZB Pcrczcl Mórhoz. Páris, 1859. jún. 13.
Autogr.: OSZK Kt. Fond 89/136.
Kifogásolja, hogy elkerüli és Kossuth-tal szövetkezik
1245.
Házmán Ferenc SZB-hoz. New York, 1859. jún. 21.
Elszigeteltségéről
1246.
SZB Marxhoz. H.n. 1859. jól. 20.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.; MfMc 4. Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325/4. Vö. 135.
1247.
SZB Marxhoz. Vendredi, 1859. aug. 26. — In: Sz. 1956. — p. 681.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár MfMc 4 (Mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325/5 Vö. 135.
Kossuthra vonatkozó adatok, aki Magyarország koronáját III. Napóleonnak ajánlotta fel. SZB fél a 
kiutasítástól, ezért kéri Marxot a levél megsemmisítésére és arra, hogy leveleit Franck álnévre küldje
1248.
SZB Marxhoz. Mcrcrcdi, [1859. aug. 31.) — In: Sz. 1956. — p. 682—683.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár MfMc 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 8325/6—7. Vö. 135.
Borügy
1249.
SZB Marxhoz. H.n. [1859. szept. 23.)
Fotómásolat: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.; MfMc 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Kossuth ellen
1250.
Borügynök levele Chicagóból H.n. 1859. [szept.) 8.
Kézirat: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 593/a
1250/a
SZB Horváth Lajoshoz. 1859. szept. 3.
Autogr.: BAZ m. Lvtár, XV— 15/2/177.
Lappang
1251.
SZB Marxhoz. [1859.) szept. 23. — In: Sz. 1956. — p. 683—684.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.; MfMc 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325 Vö. 135.
Arra ösztökéli Marxot, hogy terjessze a szóbeszédet, miszerint Kossuth nagy összeget kapott. — 
Kossuth igényeiről a kormányzói címre
1252.
Marx SZB-hoz. 1859. szept. 26. — In: Rév. d'Hist. Comp. — p. 108—109. Vö. 184.
Megj. még: MÉM 29. köt. — p. 590—591. Vö. 185.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.; MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 116.
MTA Ms 201—204a—206 Vö. 119.
Marx a New York Tribun-nek két levelet küldött, a Free Presse c. lapnak pedig egy cikket Kossuthról. 
— Két borügynököt ajánl
1253.
SZB Marxhoz. [1859.] okt. 6. — In: Sz. 1956. — p. 685.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923. ; MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
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Könyörög, szinte követeli, hogy Marx leplezze le Kossuthot, hivatkozva a Times okt. 4-i számára, 
amelyben Kossuth azt Írja, hogy sikerüli megakadályoznia a magyarországi felkelést. SZU szerint ez 
nem igaz
1254.
Marx SZB-hoz. 1859. okt. 8. In: Rév. d'llist. Comp. p. 110 III.  Vö. 184 
Megj. még: MÉM 29. köt. — p. 594—595. Vö 185.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.: MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 116.
MTA Ms 201—204a -206. Vö. 120.
Válasz SZB okt. 6-i levelére. Mellékeli a Frec Presse cikkéi Kossulhról. a New York Tribune-ban 
megjelent cikket Ígéri
1255.
SZB Marxhoz. 1859. nov. 2.. 18.. 20.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115 
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
1256.
Székely Károly SZB-hoz. Tübingen. 1859. nov. 8.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár 585 2
1257.
Házmán Ferenc SZB-hoz. New York. 1859. nov. 9.
Autogr.: OSZK Kt. Levelcstár
Tanácsokat ad a borkezeléshez. — Az olasz kérdésről. Garibaldi és Kossuth kapcsolatáról
1258.
Székely Károly SZB-nak. Tübingen. 1859. nov. 15 —16.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 585 3 4.
Tájékoztatja az európai politikai viszonyokról. Napóleon és Oroszország várható szövetségéről. 
Kossuthról
1259.
SZB Rónay Jáczinthoz. Il.n. 1859. dec. 2. In: SZB levelei. p. 83 84. Vö. 195.
Az 1859-cs olasz-oszlrák-francia háború hatására megirta a La Question llongroise c. emlékiratot. 
(Vö. 237.) Kéri RJ-ot. segítsen az angol nyelvű kiadásban: fordítsa le a fele honoráriumért. L még 
1261.
1260.
Zombori Gedö SZB-nak. Basel, 1859. dec. 2.
Autogr.: ELTE Kvtár Kézirattár, Lili. Őrig. 585 1.
1261.
SZB Marxhoz. [1859.] dec. 11. — In: Sz. 1956. p. 688 689.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. G 923.: MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Beszámol francia nyelven írott munkájáról, a La Question llongroise-ról. Kéri. fordítsa le angolra, a 
fele honoráriumért, de legalábbis ellenőrzése alatt történjék a fordítás. Vö. 1259.
1262.
SZB Marxhoz. 1859. dec. 29.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.: MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115.
1263.
Heath SZB-hoz. 1859.
Kézirat: OSZK Kt. Fond IX 788.
Lappang
1264.
Marx SZB-hoz. London. 1860. jan. 12. In: Rév. d ilist. Comp. p. Ili Vö. 184.
Megj. még: MÉM 30. köt. — p. 417. Vö. 187.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár G 923.: MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 116.
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MTAK Kézirattár Ms 201 204a 206. Vö. 120.
Inti Bentlcy-löl lével részletei illegje leniek: Marx Károly élete képekben. Bp. . 1953. p. 52.
Inti lientlcy-löl. Köszöni segítségét a pénzszerzés ügyében. Tanácsolja, kikhez forduljon a La 
Question llongroise kiadása ügyében. Tájékozalást kér Magyarországról
1265.
SZB Marxnak. 11860.) jan. 15. In: Sz. 1956. p. 690 691.
Fotómásolatok: F.I.Tü ügyel. Kvlár Kézirattár G 922.: MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp Nagykvtár d 9225. Vö. 125.
Marx kérésére beszámol a magyarországi helyzetről: A nyugtalanság általános, de a felkelés még 
távoli
1266.
SZU Marxhoz. |I860.| jan. 16. In: Sz 1956. p. 691.
Fotómásolatok: ü.l.TF. ügyel. Kvlár Kézirattár Ci 922.: MfMe 4 (mikrolilni) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9225 Vö. 125.
I elajánlja a jövedelem felét, ha Marx elvállalja a La Question fordítását, de ne kerüljön a címlapra, 
hogy fordítás, mert jobb lenne, ha eredetinek látszana 
A fordításra I. még: 1259 . 1261
1267.
Marx SZB-hoz. 1860. jan. 21 In: Rév. d ilist. Coilip. p. 14. Vö. 184.
Megj. még: MŰM 20. köt. p. 420 421. Vö. 187.
I'otomásolalok: LLTF. ügyet. Kvlár Kézirattár Ci 922 : MfMe 4 (mikrolilni) Vö. 116.
MTAK Kézirattár 21 204a 206. Vö. 120.
ígéri, hogy a La Question I longroise-ról cikket ir a New York Tribune-ba. Információkat kér 
Kossuthról és Klapkáról, összefüggésben Vogt professzor Marx elleni támadásaival
1268.
SZU Tiniménél F.douard-hoz. Paris. 1860. felír 4 
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Francia nyelvű levél
Th.ü. francia miniszter. A La Question llongroise c. müvét ajánlja pártfogásába
1269.
SZIi-hoz ismeretlen |lll. Napóleon udvarnagya|. 1860 
Kézirat: OSZK Ki Leveleslár
1270
SZU Marxhoz. (1860.) I'ebr. 5. In: Sz. 1956. p. 692 694.
Fotómásolatok: F.l.TF. ügyet. Kvlár Kézirattár (i 922.: MfMe 4 (mikrolilni) Vö. 115.
Sp Nagykvtár d 9225 Vö. 125.
Információk Klapkáról és Kossulhrol: egyikük sem kap pénzt Magyarországról. Beszámol a 
chicagói magyarok gyűléséről, akik öt kérték lel. hogy legyen az emigránsok vezére Kossuth helyett
1271
SZB Marxhoz. (1860.) I'ebr. 19. In: Sz. 1956. p. 694 695.
I'otomásolalok: F.LTF. ügyet. Kvlár Kézirattár MfMe 4 (mikrolilni) Vö. 116.
Sp. Nagykvtár d 9225. Vö. 125.
Bentley kiadja a La Question llongroise angol fordítását (Vö. 222.) A forradalom közeledik, de ki 
fogja vezetni? Az 1849-es bukás a vezetők alkalmatlansága miatt következett be
1272.
Marx levele SZB-hoz. Manchester. 1860. márc. 12. In: Sz. 1956. p. 695.
Megj. még: Mü.M 20. köt. Vö. 187.
Fotómásolatok: ü.l.Tü ügyet. Kvlár Kézirattár (i 922.:
Ml'mc 4. (mikrolilni) Vö. 116.
Nem kapta meg SZB köny véi, a La Qucslion-I ismertetésre. Kossulh-ellenes cikkéi kéri vissza. 




S/B  levele Marxhoz. [1X60.) máre 30. In: Sz 1956. p. 606.
Fotómásolatok: ELTE Egyel. Kvlár Kézirattár G 923.: Ml'me 4. (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vő. 135.
SZB visszaküldi a New York Tribüné eikk-kivágatál Kossulhról. A La Queslion angol kiadása 
bővebb lelt. mert megtoldotta egy IX53-ban a nemzetiségi kérdésről Írott tanulmányának a kivona­
tával
1274.
Marx SZB-hoz. London. 1X60. ápr. 4. In: Rév. d ilist, t  omp. p. 113. Vő. 1X4.
Megj. még: MF.M 3. kőt. p. 492
l'olomásolalok: ELTF. Egyet. Kvlár Kézirattár G 923.: Mimé 4. (mikrofilm) Vő. 116.
MTAK Kézirattár Ms 201 204a 206. Vő. 119.
Borkereskedőt ajánl. Perezel tábornok eimét kéri. Még mindig nem kapta meg a La Question-t 
Bemutatja Engels!
1275.
SZB Marxhoz. [1X60.| ápr. 9. In: Sz. 1956. p. 967.
Fotómásolatok: ELTF Egyel. Kvlár Kézirattár G 923 : Ml'me 4. (mikrofilm) Vő. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Perezel jellemzése és eime
Bcnlley a Hungary írom IX4X lo 1X60. e. könyvet rendellenül küldte szét. Újra kéri Marxot az angliai 
és németországi ismertetésre
1276.
SZB Marxhoz. [1X60.] máj. 5. In: Sz. 1956. p. 69X 699.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvlár Kézirattár G 923.: Ml'me 4. (mikrofilm) Vö 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Ismerteti a La Queslion Hongroise sajtóvisszhangját. Az angol kiadásról nem tud. Engels az idei 
borokat visszaküldte
1277.
Marx SZB-hoz. 1X60. jún. 2. In: Rév. d'llist. Comp. 1946. p. 113 114. Vö. 1X4.
Megj. még: MÉM 30. köt. p. 525 526. Vő. 1X7.Fotómásolatok: ELTE Egyet. Részletek: Marx 
Károly élete képekben. Bp. 1953. p. 53.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvlár Kézirattár G 923.: Ml'me 4. (mikrofilm) Vö. 116.
MTAK Kézirattár Ms 201 204a 206. Vö. 119.
Kezdődő elhidegülésük elvi nézeteltérések miatt. Helyteleníti a Palmerstonhoz írott emlékirat újabb 
kiadását. L erre bővebben: Marx és Szemere Malter. In: Sz. 1956. p. 699 700.
I27X.
SZB Marxhoz. |IX60.| jún. 25. In: Sz. 1956. p. 702.
Fotómásolatok: ELTE Egyel. Kvlár Kézirattár G 923 : Ml'me 4. (mikrofilm) Vö 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
1279.
SZB Marxhoz. 1X60. [jún. vége v. júl. eleje]. In: Sz. 1956. p. 703.
Fotómásolatok: ELTE Egyet Kvlár Kézirattár G 923.: Ml'me 4 (mikrofilm) Vö 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Kossuth IX54-es nézeteiről az orosz segítség igénybevételét illetően Ausztria ellen 
12X0.
Marx SZB-hoz. 1X60. aug. 21. In: Rév. d'llist. Comp. 1946. p. 115 116. Vő. 1X4.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvlár Kézirattár G 923 : Ml'me 4. (mikrofilm) Vö 116.
MTAK Kézirattár Ms 201 204a 206 Vö. 119
Véleménye az európai helyzetről. Informáeiókat kér Kossulhról
12X1.
Ismeretlen SZB-hoz. ILn. é n
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Kézirat: OSZK Fond 221/50.
Magyar nyelvű töredék borügynökétől a borkereskedelem lehetőségeiről
1282.
Epistola B. Szemére ad quendam data 1860.
Autogr. levélfogalmazvány: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 586.
Keltezése: 1860. szept. 30.
Francia nyelvű Vetter. Czecz. Klapka szerepéről. Mazzini és Garibaldi törekvéseiről
1283.
Marx SZB-hoz. 1860. nov. 22. — In: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára. Bp. . 1053. p.
21.
Mikrofilm-másolata: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár MfMe 4.
1284.
Vukovics SZB-hoz. London, 1860. dec. 17.
Autogr : ELTE Egyet Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 590.
Aggasztják a magyarországi események, a horvátok teljes szeparációja, a megyék politikai vissza­
szorítása
1285.
SZB Marxhoz. 1860. dec. 21.
Fotómásolatok: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. G 923.; MfMe 4 (mikrofilm) Vö. 115.
Sp. Nagykvtár d 9325. Vö. 135.
Hátoldalán számadások, a borügy emlékei
1286.
Memorandum of Agrecmcnt between MessDuekwrth Mottram of the onc part Mr. Barlhelemy de Sze­
mere of the other part. 1860. dec. 2.
Eredeti: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár. Litt. Őrig. 583/34.
1287.
SZB Vukovics Sebőnek. Páris, 1861. jan. 21. — In: SZB levelei. — p. 57 59. Vö. 195.
Véleménye az amnesztiáról. Cavour politikájáról. Csalódás a francia és az angol kormány magyar 
ügyet támogató politikájában
1288.
SZB Vukovics Sebőnek. Páris, 1861. jan. 28. — In: SZB levelei. p. 59—60. Vö. 195.
1289.
SZB Pompcry Jánoshoz. Páris. 1861. ápr. 23.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár ,.
Kifogásolja, hogy lapjában [a Magyarországban] helyt adott Jókai Írásának, amelyben azt állítja, 
hogy SZB felesége visszautasítja a levelezést
1290.
SZB Vukovics Sebőnek. H.n. 1861. máj. 22. — In: SZB levelei. p. 60—61. Vö. 195.
Teleki László haláláról. — A magyar belpolitikáról: értelmetlen a felirati és a határozati párt közötti 
harc
1291.
SZB Vukovics Sebőnek. Páris, 1861. jún. 22. In: SZB levelei. p. 61 62. Vö. 195.
Véleménye az országgyűlési vitákról, ahol Kossuth szelleme uralkodik. A nemzet el fog veszni
1292.
SZB Majláth Györgynek. Páris, 1861. júl. 6. In: SZB levelei. p. 129 150. Vö. 195.
Az Októberi Diploma kritikája. — Az ösiség törvényének hasznáról. Az arisztokrácia egykori 
jelentőségét meg kell őrizni. — A katolikus papság pozitív szerepe a szabadság, függetlenség és a 
nemzeti eszme terjesztésében, kiváltságukat fenn kell tartani. A választójogot jobban megszorítani 
nem lehet, de kiterjeszteni sem kell. Az. általános választójog ellen: a magyar elem az országgyűlésen 
kisebbségbe kerülne. — A sajtó legyen szabad, a politikai lapoknál szükséges a caulio. A pénz- és 
katonaadás jogáról nem szabad lemondani
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1293.
SZÍ! Reményi Antalhoz. Paris, 1X61, aug. II 
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tetei. Vő. X9.
A Pelöfi-szobor ügye
1294.
SZB Vukovies Sebönek. Paris. IX6I. okt. IX. In: SZU levelei. p. 65 66. Vö. 195.
F.lítélö véleményt mond a magyar belpolitikai élet szereplőiről, főleg Tiszáról
1295.
SZU Reményi Antalhoz. Paris. 1X61. nov. 2.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vő. X9.
A Hírnök oki. 26-i számában megjelent várt eikkc. de a helyzet azóta megváltozott. - Szeretné újra 
kiadatni Utazás Keleten e. könyvét
1296.
Házmán Ferenc SZB-nak. New York. 1X62. jatt.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Az amerikai politikai helyzetről. Kétségei vannak, hogy a londoni kiállításra küldött borokat a 
termelők nem kezelik lelkiismeretesen és meg fognak törni
1297.
SZB Reményi Antalhoz. Páris. 1X62. jatt. 12.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vö. X9.
Írásait szeretné kiadatni. Kilátástalan helyzetéről
I29X.
SZB Kopesányi Józsefhez. Páris. 1X62. jan. 14. máj. 16. aug. 12.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vő. X9.
Borüzleléröl. Tanácsok egy tervezett bortermelők egyesületéhez.
1299.
SZB Vay [Miklósnak). H.n. 1X62. jan. 2X.
Autogr.: OSZK Fond 221 49 
A borkereskedés nehézségeiről
1300.
Reményi Antalhoz. Páris. 1X62. febr. IX.. 23.. márc. 22.. ápr. 4.. 10. máj. 3.. jún. 29.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vö. X9.
A Gl.-ba egy cikket küldött (Vő. 256 ). szerelné, ha a P. Hírnök is közölné. Csalódott Kazinczy 
Gáborban. Anyagi és családi gondjai vannak. Érdeklődik, hogy kik a P. Hírnök cikkírói. — 
Borügylet. Lapelölizelésekröl. Garibaldi levelére válaszolni akart, de nem akarják közölni. 
Kedvetlenül érkezett Londonba, senkit sem talált. Fényes Elekről érdeklődik
1301.
Punela contraeti. initi inler Bartlt. Szemere el J. Zittke. super viri rubri liberatione. 1X62. máj. 26. 
Kézirat: ELIT. Egyet. Kvlár Kézirattár. Litt. Őrig. 5X9 I.
9 pontból álló német nyelvit irat. Cimc: Vertrag
1302.
Házmán Ferenc SZB-nak- New York. 1X62 jún. 31.
Autogr.: OSZK Ki. Levelestár
Tájékoztatja az amerikai sikeres borüzlet feltételeiről
1303.
SZB Reményi Antalhoz. London. 1X62. júl. 4.. 12.. okt. 5.
Autogr.: OL R 190. 2. es. 5. tétel. Vö. X9.
A P. Hírnökkel megszakadt a kapcsolata. Az emigráció egyes tagjairól
1304.
SZB Koszlka Jánoshoz. London. 1X62. júl. 26.
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Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Küldi a magyar borok plakátját. A levél mellett a B/5-ös angol nyelvű plakát
1305.
Házmán Ferenc SZB-nak. New York, 1862. aug. 4.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Amnesztiát akar kérni, kéri erről SZB véleményét. Kérdése: igaz-c, hogy Kossuth a magyar légiói 
Napóleonnak akarja átadni és hogy a magyar fiatalság a szerb herceg zászlaja alatt akar a török ellen 
harcolni? — A magyar ügy Amerikában nem halad előre
1306.
SZB ismeretlenhez. H.n. 1862. okt. 4.
Kézirat: OSZK Kt. Lcvclestár
Anyagi támogatására számit, nem a véleményére könyvével kapcsolatban
1307.
SZB Reményi Antalnak. London, 1862. okt. 26., nov. 22.
Autogr.: OL R 190. 5. tétel. Vö. 89.
Találkozása Széchenyi fiával. — Fáik [Miksáról]
1308.
SZB ismeretlennek. Páris, 1863. márc. 29.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Magyar borokat kér, neveseket, mert azoknak van keletjük
1309.
SZB Reményi Antalnak. London, 1863. ápr. 1.
Autogr.: OL R 190. 2. cs. 5. tétel. Vö. 89.
1854-ben meghalt lányának évfordulója, a keresztapa Batthyány Kázmér. — Sokan kérik foto­
gráfiáját, de ő eddig vonakodott a fényképész elé ülni. Egész alakos képéhez magyaros ruhát vesz, 
amelyet felesége Haynautól váltott vissza, kivéve a művészi ezüst kardot, amelyet Szcntpétery vésett 
és a borsodiak emlékül adták. Ezt Haynau beolvasztatta
1310.
SZB ismeretlenhez. Páris, 1863. máj. 15.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
A dohánykereskedclem lehetőségeiről. Nem bízik a magyar birtokosban, ezért nehezen vállalja a 
megbízást
1311.
SZB Jankó [Vincéhez], Vichy, 1863. jún. 16.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár
Jéggép megrendeléséről. — Dohányügyleteiről
1312.
Rónay Gyula 18 db levele SZB-hoz borászati tevékenységéről és pénzügyeiről, 1863.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 591/1— 18.
1313.
SZB Rónay Gy(ulához). H.n. é.n.
Másolat: OSZK Kt. Levelestár
Észrevételek RGY. borügynöki tevékenységére. Elvárásai. Jegyzetek a borfajtákról, a várható 
piacról, a szőlőmunkákról
1314.
Jankó Mihály SZB-hoz. Tata, 1863. aug. 2.
Autogr.: OSZK Kt. Fond IX/790., rajta SZB sk. válaszfogalmazványa 1863. okt. 21-ről.
JM„ az Eszterházy-uradalom tatai kormányzója ajánlja SZB pártfogásába Rónay Gyulát, akit az 
uradalom küld külföldre tanulni a vegyészetet. szőlőművelést, pinccgazdászatot, haltenyésztést. — 
SZB válaszában beszámol Rónay magaviseletéről. SZB Rónay! felhasználta sajál borügyleteihez is.
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Panaszkodik Rónayra. — Jankó 1864. fcbr. 1 l-én kelt válaszlevelében próbálja menteni Rónayt, aki 
SZB-nal pénzügyietekbe bonyolódott
1315.
SZB Rónay Gy(ulához). Páris, 1863. szept. 17., okt. 2., 16., dec. 11., nov. 18., dec. 4., dec. 30.
Másolat: OSZK Kt. Levelestár
Tanácsokkal szolgál borügynökének, közli utasításait
1316.
SZB Rónay Gy(ulához). Páris, 1863. okt. 11.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár
Tanácsolja, hogy milyen borvidékeken forduljon meg. —• Információkat kér Justh Emilről
1317.
SZB Jankó Mihályhoz. II.n. é.n. [1863 k.)
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár. [Csonka.)
Boraink külföldi hitelrontásáról
1318.
SZB leányához, Mimihez. É.n.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvclestár 
Jó tanácsok
1319. .
SZB leveléből Erkelhez. — In: Színházi Látcső, 1863. 211. sz. (nov. 6.) — p. [2.)
Idézi SZB okt. 31-én kelt levelét, amelyben hódolatát fejezi ki Erkel művészete iránt és saját törekvé­
seit, hogy Erkel Ferenc zenemüveit külföldön megismerjék. A Hunyadi László párizsi előadásának 
tervéről ír, Szilágyi Erzsébetet La Grangc énekelné
1320.
SZB La Grange-hoz. Páris, 1863. nov. 26., 1864. máj. 12.
Autogr.: OSZK Kt. Levelestár 
Francia nyelvű levelek
La Grange francia énekesnő. SZB szeretné, ha elvállalná Szilágyi Erzsébet szerepét Erkel Hunyadi 
László c. operájában. Külföldi turnéja miatt csak a következő év (1864) közepén térhetnek vissza a 
témára
1321.
SZB Rónay Gy(ulához). Páris, 1863. aug. 22., szept. 8., 17., dec. 4.
Autogr.: OSZK Kt. Lcvelestár
Várja látogatását. — Kioktatja borügynökét, miként tárgyaljon
1322.
Vukovics SZB-hoz. London, 1863. okt. 7.
Autogr.: ELTE F.gyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 590.
Aggasztják az erdélyi események. — Az. emigránsok régi hetenkénti találkozásai megszűntek
1323.
SZB ismeretlenhez. 1862— 1863.
Autogr.: OSZK Kt. Levelcstár 
7 db levél
1324.
SZB Balassa István ügyvédnek. 1864.
Autogr.: ELTE Egyet. Kvtár Kézirattár, Litt. Őrig. 593/a 
6 levél + 1 lcvélfogalmazvány
1325.
Rónay Gyula SZB-hoz. H.n. 1864. jan. 8.
Autogr.: ELTE Litt. Őrig. 593/a 
RGY. borügynök pénzügyi zavarairól
1 7 0
1326.
Vukovies Sebő S/cmcrc Berlalannéhoz London. 1X65. jan. 16.
Aulogr. I.I.Ti: P.gycl. Kvtár Kézirattár. Lili. Őrig. 590
fájlalja. hogy S/B kel evvel a/clöll megs/akilolta levele/ésükel. Nyugialaniló liirek S/H lelki 
állapotáról. Híreket s/erelne felőle
5.2 S/emcrc Bertalan a kortársak egymáshoz Írott leveleiben, 
visszaemlékezéseiben és a rendőri jelentésekben
1849. augusztus 25—1870. szeptember 15.
1327.
1X49. aug. 25-én kelt jelentés a királynak: Kossuth. Batthyány. Mészáros és S/cmcrc menekülése miatt 
nem várható komolyabb ellenállás Bemtől és Dembinskilől. In: Titkosrendőrség és kamarilla. p 
147. Vő. 216.
132X.
Schuarzenherg értesíti Baeltol. hogy Athénban a rendőrség embereinek magas jutalmat ígértek S/B 
kiszolgáltatásáért, aki negyedmagával utazik Görögországban, b.n. In: Titkosrendőrség és kamarilla. 
p. 149. Vő. 216.
132X a
Teleki László l’ulszky I-'erényhez. Il.n. 1X49. nov. 15.
Aulogr.: OSZK Ki. fond Vili 2X35 38.
I ordittatja Kossuth levelét, hírlapokban akarja közölni, de a másokat vádoló részeket kihagyja. Nem 
kell közölni a királyságról szóló részt. I él. hogy SZB nem hagy ja válasz nélkül, ezért vele a levelet nem 
közli. Ugy gondolja. SZB nem fogja Kossuthot megtámadni, most könyvel ir. Hatással kell rá lenni. 
Jó viszonyban van SZB-nal
1329.
Csernátony Lajos Kossulh-hoz. 1X50. jan. 3. Il.n 
Másolat: MTAK Kézirattár Ms 5402 7
P.rtesili. hogy Kossuthról leleplezéseket akar lenni, de Teleki megakadályozta
1330.
Sir Stralford (uniting. Viscount l’altnerstonnak. Therapia. 1X50. jan. 19. In: Napló-töredék Rónay. 
I. köt. p. 353 354. Vö. 160.
Azoknak a menekülteknek a névjegyzéke, akiket az osztrák kormány követel. Köztük SZB
1331.
Szemere és Kossuth a ..párisi löspión" jelentését közli Marczali Henrik. In: Titkosrendőrség és 
kamarilla. p. 223 224. Vö. 216.
Közli SZB-nak a National szerkesztőjéhez írott, de Teleki által a megjelenést megakadályozott leve­
lét: hivatkozik Kossuth levelére, amelyben lemond a kormányzóságról és a diktatúrát Ciörgeyre 
ruházza. Négy miniszter aláírását köztük a sajátját is hamisnak jelenti ki (L erre 146.: Jókai 
visszaemlékezése). Árulónak nevezi Görgeyt. Kossuth a minisztériummal nem beszélte meg a 
hatalom átruházását. Távozását török földre Görgey árulásával magyarázza eddig SZB levele 
Tovább a jelentésből: SZB Neuberg néven szállást bérelt és kijelentette, hogy ha Kossuth még egyszer 
kezébe veszi a haza sorsát, főbe lövi. SZB neje Párizsba érkezett
1332.
Kossuth Lajos kormányzó és Batthyány miniszter urakat követni akarják 1X50. márc.
Másolat: MTAK Kézirattár Ms’541)2 3
Névsor a Törökországból távozni akarókról SZB a 3. jegyzékben szerepel
1333.
C'arlier rendőrfőnök közli Hübnerrel a Parisban tartózkodó magyar menekültek névsorát. Páris. 1X50. 
jón. 2.
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Másolni: MTAK Kézirattár Ms 5404 14 p. X 
Kiviük SZU
1554.
Dlackvvcll levele Palmcrslonhoz magyarországi küldetéséről és annak eredményeiről. In: Az angol 
külpolitika a magyar s/ahadsághare ellen Haraszti. p. 524 545. Vö. 204.
1555.
Ilirek a párizsi emigrációból : í gy kém Teleki lakásán. 1X5(1. júl. 27. In: Titkosrendőrség és kamarilla. 
p. 161). Vő. 216
SZB lelszolitolta a lilkosrcndört. hogy gyakran keresse lel szól a titkosrendőri jelentés, amely 
Hangya Jánostól származik. Az iratot kézírás alapján azonosította Frank Tibor. Vö. 1560. p. 77. 
( 12. sz. jegyzet)
1556.
I.udvigh Kossuthnak. Páris. lén |IX50.]aug. 15.
Másolat: MTAK Kézirattár Ms 5402 II
Értesíti SZB készülő munkájáról |Jellemrajzok|. amely ben Kossuthot is jellemzi
1557.
lompa Mihály Szemere Miklósnak. Kelemér. 1X50. oki. 7. k. In: Tompa Mihály levelezése. I. köt.. 
1X59 1X62. p. I li 119. Vö. I9X.
Csernálony vádaskodásairól az emigrációban SZB-nal kapcsolatban: p. 114.
155X.
Czelz János levele Klapka Györgyhöz. Párizs. 1X51. jan. X In: Emlékeimből Klapka. — p. 551—555. 
(19X6-os kiad.) Vö. 150.
SZB befolyásáról a Batthyány Kázmér Kossuth elleni támadására 
I 55X a
Teleki László Pulszky I-erenehéz. Genf. 1X51.
Autogr.: OSZK Ki lóiul Vili 2X55
62. sz. levél. jan. 25.: A párizsi emigránsok titkos szavazással elnököl és bizottmányt választottak. 
Llnök Teleki, tagok: Szemere. Vukovics. Klapka. Czetz. jegyző Bittó. A legjobb harmóniában 
élnek. Reménye: a magyarok mellé áll Poroszország. Franciaország. Anglia, ha Ausztria be 
akarna lépni a német szövetségbe
64. sz. levél. műre. 5.: Tudósítja, hogy Ausztriának a német szövetségbe való belépése ellen egy 
emlékiratot irt. amelyet ü. Szemere. Vukovics. Klapka és Czelz. Írtak alá. Vö. 2X4., 1540.
15.59.
Csengery Antal levele atyjának. Pest. 1X51. jan. 2X. In: CS. A. hátrahagyott irtai. — p. 429—457. Vö. 
225.
A szabadságharc vezető politikusainak ellentéteiről. CSA. Szemére mellett. Kossuth ellen 
1540.
Vukovics Sebő levele Kossuth-hoz. Páris. 1X51 febr. 7.
Másolat: MTAK Kézirattár Ms 5405 4
A drezdai konferencia 1X51. jan. 14-i ülésén Ausztria kijelentette belépését a német szövetségbe min­
den tartományával és országával együtt. Az emigráció az európai nagyhatalmakhoz tiltakozást 
szándékozott beny újtani, amelyet több változatban készítettek, végül SZB javaslatát fogadták cl, 
amelyet Teleki László fordított franciára. A levél a nyilatkozat elkészítésének körülményeiről szól. 
Aláírói: Teleki. Szemere. Vukovics. Klapka. Czetz. címe: Mémoirc sur le Projet formé aux confe- 
rences de Dresdc d'incorporer la llongric el ses parties annexes á la Confcderation Gcrmanique
1541
Teleki László Vukovics Sebőhoz a párizsi magyar cmcigráció vezetése és elnöksége tárgyában. Zürich, 
1X51 júl. 20 In: Teleki László válogatott munkái. 2. köt. p. 7X XI. Vö. 219.
Sajnálatát fejezi ki. hogy SZB-t kihagyták az emigránsok párizsi szervezetéből. Okát Thaly Zsigmond 
é s , ányi ellenszenvében látja
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1342.
Bluckwcll Palmcrstonhoz. I.oiulon, 1X51, mis, 7.
Másolat: MTAK Kézirattár Ms 10003 p. 309 310,
SZU Jdlcmrajzairól, Magyar l'orilitúshiin részletei kozol a leséiből l'rank Tibor Mars és Kossuth 
p. 55 56. Vő. 1560,
1343.
Toulmin Sitiith nyílt levele a Morning Advertise kiállójához: Válasz I szterhazy hercegnek a limes-bán 
megjelent nyílt levelére llighgule, 1851. slee. 2. In: A Kossulh-emigráeió Jánossv, 2 I kői p, 
98 107. Vő, 222,
Angol nyelvű levél
Fiszlcrházy leveleit Times 1851, ilee. I-Í számában jeleni meg. A leséi nőtt p, 86 93 
Smilh leveléből a SZILI érintő rész p. 105.
1344.
Batthyány Kázntér gróf nyílt levele Kossuth ellen. Paris. 1X51 ilee. 10. In: A Kossulh-emigráeió 
Jánossy, 2/1. kőt. p. 158 171. Vő. 222.
Angol nyelvű levél
Megjelent a I lié Times (London) 1851, slee. 30-i számában teljes terjedelemben és kisonalosan a Ness 
York Prcemnn's Journal 1852. jan. 31. és a Ness York Merüld 1X52. I'ebr. 2X-i számaiban, t i inti 
SZU 1848-as szerepéi: p, 161. Vő. 1347,
1345.
Szemere Miklós Szemere Györgyhöz U n. é n In Petényi p. 56 57, Vő, 197.
Prtesili, hogy SZU Vadnay Miksának emlékoszlopot készül állillatni. SZIt egy bírálat miatt 
mégha ragudon Mi k lósra
1346.
Szemére Miklós Tompa Mihálynak. Lászlóé. 1851. slee 20 In Tompa Miltáls levelezése. I kőt p 
146 148. Vő. 198,
SZM személyes sérelemből fakadóan jellemzi SZU i p, 147 148
1347.
Mednyánszky Sándor Klapka Györgyhöz. London. 1851, slee, 30, In: emlékeimből Klapka, 
1986. — p. 321. Vő, 150.
elítéli Batthyány Kázmérnak a Times 1851 slee. «)-1 számában megjeleni. Kossuthot lámasló nsili 
levelét. Vő. 1344.
A kortársak SZU befolyását vélik e levél megírására. Vő I '49
1348.
Aknamunka az emigránsok között In: Titkosrendőrség és kamarillu. p, 225 Yü 216
SZB Ks>ssuth-ellenes írásait kellő módon terjesztik az osztrák kormány megbízottai Az egyenetlen­
ség a tetőpontján
1349.
Karaesay Sándor levele Klapka Györgyhöz, London. 1X52. jan. 5 In: emlékeimből Klapka 
1986. p. 329. ; 18X6 p. 379. Vő. 150.
Batthyány Káz.mér Kossuth elleni támadása SZB müve,
Idézi még: Marx és Kossuth l'rank p 142. Vő 1560.
1350.
Tompa Mihály Szentére Miklósnak. Ilanva. 1X52. jan. 7. In: Tompa Mihály levelezése, I. köt. p. 
155 156. Vő. 198.
Pár soros jellemzés Pgrcssy és Kossuth rossz viszonyáról SZB hoz: p 156.
1351.
Czctz. János levele Klapkához. Páris, 1852. jan. 8 In emlékeimből Klapka. 1886 p 382 'X i 
Vő. 150.
Batthyány Kossuthot támadó levelét SZB írta. Batthyány csak aláírta Vő 1132. 1354
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1352.
Almásy |Pál| Vukovics Sebőhoz. Jersey. 1852. jan. 16.
Aulogr.: Ol. K 216. Vö. 90.
Hal(hyány Kázmér Kossulh-ellenes levele SZU müve. Vö. 1132. 1354.
1353.
Almásy Pál Vukovics Sebőhoz. Jersey. 1852. jan. 27.
Aulogr.: OL R 216. Vö. 190
SZB-l egy ..nyomorult, ál ore/ás embernek" tartja
1354.
Töredékek Szalay László J.A. ISlaekwellhez Rorsehaehbol 1852. jan. 31-én intézett leveléből. In: 
Szalay László levelei. p. 173 176. Vö. 189.
Nemei nyelv ű töredékek az alábbi három cikkről:
1. A Times 1851. dee. l-i számában jeleni meg Lszlcrházy bg. levele, amelyben kifejti, hogy ö miéri
vállalt miniszteri tisztségei, holott másként Ítélte meg a helyzetei, mint Batthyány és Kossuth.
2. Lrre a levélre válaszolt Batthyány Kázmér a Times 1851. dee. 30-i számában, védelmébe véve 
Batthyány Lajost és helyteleníti Kossuth eljárását, hogy még 1851-ben is kormányzónak nevezi 
magát
3. Batthyány Kázmér- és az ezidolájl megirt Szalay- és Szemere-leveleket is Blaekvvell fordította 
angolra és segítette a megjelenésüket
1355.
C'zelz János levele Klapka Györgyhöz. |Páris|. 11S52.| lébr. 4. In: Lmlékeimböl Klapka. 1986. 
p. 345 346. Vö. 15(1.
Megj. még: A Kossuth-emigráeió Jánossy. 2. köt. p. 463 476. Vö. 294.
Azokról a benyomásokról ir. amelyeket Szemerének az Lvaminer 1852. jan. 31-i számában megjelent. 
Kossuthot támadó levele előidézett az emigráció tagjaiban
1356.
Viszály kodás az emigránsok közölt. In: Lmlékeimböl Klapka. 1986. p. 319 320:1886. p. 
368 369. Vö. 150
SZU és Batthyány Kázmér támadásairól Kossuth ellen. A támadási Kossuth amerikai beszédei 
váltották ki 1851. decemberében. SZB nyílt levele, amelyre Klapka hivatkozik, megjelent a Morning 
Cotirier 1852. lébr. 9-i számában. A levelet közli Jánossy. Vö. 295.
1357.
A londoni emigránsok hűségnyilatkozata Batthyányi és Szemere Kossulh-ellenes nyílt levelei után. 
London. 1852. lébr. 19. In: A Kossuth-emigráeió Jánossy. 2 2. köt p. 564 566. Vö. 222. 
Llitélik SZB-t
1358.
Ilülsemann beszámol Sehvvarzenhergnek Kossuth körútjáról és az amerikai belpolitika kulisszatitkairól. 
C'harleslon. S.C.. 1852. lébr. 21. In: A Kossuth-emigráeió. Jánossy. 2 2. köt. p. 567 570. Vö. 222. 
I'ranciu nyelvű
Tudósit SZB Lnquirer-beli cikkéről: p. 569. Vö. 295.
1359.
Kiss Miklós levele Klapka Györgyhöz. London. 1852. lébr 22. In: Lmlékeimböl Klapka. 1986. 
p. 346 349. Vö. 150.
[értesíti Klapkát, hogy a londoni emigráció Kmely javaslatára egy nyilatkozatot küld Kossuthnak, 
amelyben kifejezik egycl-nem-értésükel SZB Kossulh-ellenes támadásaival. Vö. 294. 295.
1360.
Marx L.ngelshez. 1852. lébr. 23. In: MLM 28. köt. p. 200. Vö. 185.
Marx SZB kijelentéseire hivatkozva Írja. hogy Kossuth proklamációja hiteles
1361.
C'zelz tábornok Kis Miklós ezredesnek. Páris. 1852. lébr. 26. In: A Kossuth-emigráeió Jánossy. 2 2. 
köt. p. 5’8 579. Vö. 222.
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A párizsi emigráció megütközéssel olvasta Batthyány cs Szemere Kossuthot támadó nyílt leveleit. A 
párizsiak nyilatkozata Kossuth mellett. — Hazafiatlannak nyilvánítják SZB cikkében az ország 
integritása ellen kimondott elveket. A 21 párizsi emigráns közül 17 aláírta 
A nyilt leveleket L 294, 295.
1362.
Kornis és Stréter hűségnyilatkozata Kossuth mellett. [Liége], 1852. márc. 2. — In: A Kossuth-cmigráció / 
Jánosa; 2/2. köt. — p. 602—605. Vö. 222.
Batmyány és Szemere cikkei miatt. — Elítélik SZB-t.
A cikkeket L 294, 295.
1363.
Kiss Miklós beszámol Kossuthnak az emigránsok közti viszályról. London, 1852. márc. 5. — In: A 
Kossuth-emigráció / Jánossy. 2/2. köt. — p. 613—620. Vö. 222.
A Batthyány- és Szemcrc-cikkckrc eddig 11 lapban jelent meg a válasz. A cikkeket Kiss Miklós irta, de 
nem a saját, hanem a szerkesztőség neve alatt
1364.
Pulszky nyilt levélben válaszol Batthyánynak, Szemerének és az amerikai sajtó egy részének Kossuth 
ellen intézett támadásaira. Louisville, Ky., 1852. márc. 5. — In: A Kossuth-cmigráció / Jánossy. 2/2. köt. 
— p. 606-613. Vö. 222.
Angol nyelvű, megjelent a Scmi-Wcckly Tribüné (New York) 1852. márc. 16-i számában
1365.
Marx Joseph Wcydemeycrhez. 1852. márc. 25. — In: MÉM 2. köt. — p. 481—482. Vö. 185.
A Jellemrajzokról Vö. 231.
1366.
Horváth Vukovicsnak a Kossuth elleni szervezkedés előfeltételeiről. Zürich, 1852. márc. 31. — In: A 
Kossuth-emigráció / Jánossy. 2/2. köt. — p. 735—740. Vö. 222.
Szervezkedésükben SZB és Batthyány nem vehetnek részt, mert már nyilt ellenségei Kossuthnak. 
Horváth mérsékeltebben akar fellépni
1367.
Marx Engelshez. London, 1852. ápr. 5. — In: MÉM 28. köt. — p. 43—44. Vö. 185.
A Jcllemrajzok amerikai kiadásának előkészítéséről. Vö. 231.
1368.
Teleki László Vukovics Sebőhoz Kossuth Cincinnatiban kelt levele és pénzügyei tárgyában. Zürich, 
1852. ápr. 17. — In: Teleki válogatott munkái. 2. köt. — p. 91—93. Vö. 219.
Nem helyesli SZB Kossuth elleni politikáját
1369.
Töredék Szalay László J.A. Blackwellhez Rorschachból 1852. máj. 3-án intézett leveléből. — In: Szalay 
László levelei. — p. 180— 182. Vö. 189.
Német nyelvű töredék
A levéltöredék a MTAK Kézirattára Blackwell-hagyatékában az Additional Notes jegyzetében, a 
324—330. oldalon maradt fenn (Vö. 119.), ahol Blackwell államférfiúi tulajdonságokat nélkülöző, 
intrikus egyéniségnek jellemzi SZB-t és állításának alátámasztására idézi Szalay levelét
1370.
Marx Engelshez. London, 1852. máj. 6. — In: MÉM 28. köt. — p. 62. Vö. 185.
A Jellemrajzok fordításáról, az eredeti gyatra nyelvezetéről. Vö. 231
1371.
Marx Adolf Clusshoz. 1852. máj. 10. — In: MÉM 28. köt. — p. 491—492. Vö. 185.
A Jellemrajzokról (Vö. 231.) — SZB jellemzése. — Szemeréné vagyona, a vagyon átmentése Bécsből 
Párizsba. — Szemeréné forradalom alatti lakhelye
1372.
Kiss Miklós Kossuthnak az angliai viszonyokról és az. emigrációról. London, 1852. jún. 4. — In: A 
Kossuth-emigráció / Jánossy. 2/2. köt. — p. 857—860. Vö. 222.
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Magyarországon senki sem akarja elhinni Batthyány és SZB Kossuth elleni támadásait: p X59,
1373.
F.ngcls Marxhoz. 1852. júl. 15. In: MFM 28. köt. p. 83, Vő. 1X5 
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231.
1374.
Marx Engelshcz. 1852. júl. 20. In: MÉM 2X. köt. p. X4. Vö. 1X5.
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231.
1375.
Mednyánszky Klapkához. London. 1852. júl. 28 
Autogr.: OL R 295. Vö. 91 
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231
1376.
F.ngcls Marxhoz. 1852. oki. IX. In: MFM 28. köt. p. I4X. Vö. 1x5.
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231
1377.
Marx Engelshcz. 1852. nov. 4. In: MF.M 28. köt. p. 172. Vö. 1X5.
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231
1378.
Mednyánszky Klapkához. London. 1X52. dec. 13.
Autogr.: OL R 295. Vö. 91 
A Jcllcmrajzok ártott Kossuthnak. Vö. 231.
1379.
Marx Zcrflihez. 1852. dec. 28. In: MFM 28 köt. p. 537 539. Vö 1X5.
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231. Szoliteréről Hangyáról
1380.
Kossuth és Mazzini Kari Marx In: MFM X. köt Bp : (Kossuth). 1962 p. 52X. 621 
A milánói felkelés (1853. febr. 6.) összefüggésben SZB Kossulh-cllenes fellépésével
1381.
Engels Marxhoz. 1853. ápr. 10. — In: MFM 28. köt. p. 2IX 219 Vö. 1X5.
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231.
1382.
Engels Joseph Weydemcyerhez. 1853. ápr. 12. In: MFM 2X köt. p. 544 545. Vö. 1X5,
A Jcllcmrajzokról. Vö. 231.
1383.
Teleki László özv. gr. Batthyány Lajosné Zichy Antóniához a krimi háború és a magyar emigráció 
helyzete tárgyában. Páris. 1853. nov. 9. In: Teleki válogatott munkái. 2. köt. p. 110 113. Vö. 219
SZB nem remél európai háborút
1384.
Teleki Kossuth-hoz. Melun (É-Franciaország). 1X58. oki. 13.
Autogr.: OL R 90 I. 29IX. 23. es.
A galliumon 1859-cs évszám szerepel
Teleki László SZB-t osztrák ügynöknek nevezi és öt sejti a Kossuth elleni támadás mögött
1385.
Jenny Marx Engelshcz. London. 1859. nov. 4. In: MFM 29 köt p. 632. Vö. 1X6.
SZB nem hagy békét „Szerecsennek" a neki megígért Tribunc-cikk miatt
1386.
Marx Engelshcz. London. 1X59. nov. 7. In: MFM 29. köt. p. 479. Vö. 1X6.
Szcmerérc hivatkozva írja. hogy Kossuth a villal'raneaí szerződés után titokban elmenekült Itáliából 
anélkül, hogy Klapkának és titkárának szólt volna.
Ucrröl az 1X59. nov. 19-i levél. Uott. p 4X4
p. 50. Vö 1X7.P.ngels Marxlio/ Manchester. 1X60. máj. 7. In: MP.M 50 kői 
S/H borkereskedői \allalko/ásaról
I5XX
Marx Lngelshez Manchesterbe. I.omlon. 1X60 máj. X. In: MPM 50. köt. p. 52. Vö. 1X7.
Ária lek S/H jellemének megítélésébe/. borkereskedéséhez
15X0.
|W. Sandlórd levele Cobdenhc/|. Konstantinápoly. 1X6(1. jún. 12. In: Naplóm Szemére. 2. köt. p. 
22X 220. Vö. 105.
S/H röpirátáról, amelyben körvonalazza Magyarország helyzetéi. Vö. 2X2. Vélemény Kossulhról 
1500
lingcls Marxhoz I .omlottba. Manehesler. 1X60. dec. IX. In MIM 50. kot p 122. Vö. 1X7.
Adalék S/H jellemének megitelesehez. S/H 1 ele 11 lenye a I labsburg-ház magyarországi szerepéről. 
Marx válaszlevele tton. p. 125.
Részleteket közöl a levélből: Marxizmus, népiesség, magyarság Révai József. 5.kiad. Bp. :
S/ikra. 1040. p. 100.
1501.
Jósika Miklós levele Kossnlh-hoz. Brüsszel. 1X61. jan. I 
Antogr.: OL R 0(1 I. 5561. 27. es
SZB-I osztrák ügynöknek nevezi. A levél melleit lapkivágalon [így száműzött nyilatkozata, 
amelyben S/H véleményt mond a / Októberi Diplomáról Vö. 200.
1502.
Jósika Miklós Kossnlh-hoz. II.n. 1X61. jan. 12.
Aulogr.: Ol R 00. I. 55X6. 27. es.
S/H-l esászári-kiiáIyi emigránsnak nevezi es az oszlrák lilkosrendörség ügynökének tartja 
1505.
Kossuth Nemeskéri Kiss Miklóshoz. Turin. IK62. nov. 6. In: 1IK. IT. = s.evf. 5 4. sz. (I05X). p 
245 240
S/H-l a/ Októberi Diploma ügyvédjének nevezi azon alkalomból, hogy S/H megtámadta a 
Dunakonlöderáeiós tervet Vö. 2X7.
1504.
Szemere Miklós Tompa Mihálynak l.as/lóe. 1X66. oki. 16. In: Tompa Mihály levelezése. 2. köt. p 
154 156 Vö. I0X.
Duka Tivadar leveléből idézi S/H tébolyult állapotának a leírását: p. 155.
1505.
Arany János bejelenti S/H elhunytál (a/ Akadémiának|
Antogr fogalmazvány: MTAK Kézirattár. RAL 1400 I 1X60.
I 506.
Arany János gyás/hes/édre kéri fel Kául/ o.jegy/öl 
Antogr.: MTAK Kézirattár. RAL 1400 55 1X60.
1507.
S/.P.MP.RP. Mária
l lóhátig S/emere Bertalan müveihez. Pesten. 1X70 szepl. 15. Szemete Máriától. In: S/épirotl. dóig 
és szónoklatok SZU. p. 500 507. Vö. 245




I mlékezé-e S/.H-ra. In: Napló-töredék Rónay. 6. köt. p. 50X. Vö. 160.
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I. A korszakra vonatkozó általános történettudományi munkák
1399.
AVERBUCH. R. A.
A magyar nép szabadságküzdelme 1848—49-ben / szerk. Andics Erzsébet. — Bp. : Akad. K., 1970. — 
190 p. — Bibliogr. a fejezetek jegyzeteiben
A szerző forrásai főleg szovjet levéltárak magyar vonatkozású anyagai
1400.
BEÖTHY Ákos
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei : Politikai tanulmány / írta Beöthy Ákos. — Bp. : Athenacum, 
1900-1906. — 4 db
1. r., A régi Magyarország : A honfoglalástól az 1825-iki országgyűlésig. — XXII, 895 p.
2. r. I. köt.. Az új Magyarország : Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig. — 
392 p.
2. r. 2. köt., Az új Magyarország : Az 1825-iki országgyűléstől az 1848-iki törvények szentesítéséig. — 
599 p.
3. r. / sajtó alá rend. Bernáth Dezső. — 1906. — VI, 493 p.
A szerző halála miatt félbemaradt. — SZB országgyűlési szerepléseiről
1401.
DEÁK István
Kossuth Lajos és a magyarok 1848—49-ben / [ford. Vcrcsné Deák Éva). — [Bp. ) : Gondolat, 1983. — 
422 p. — Eredeti cím: The lawfull revolution
A mű forrásai elsősorban nyugati levéltárak és kiadványaik
1402.
Erdély története : Három kötetben / föszerk. Köpcczi Béla . szerk. Makkai László, Mócsy András, Szász 
Zoltán ; a szerkesztésben közrem. Barta Gábor ; készült a Magyar Tudományos Akadémia Történet- 
tudományi Intézetében. 3. köt., 1830-tól napjainkig / szerk. Szász Zoltán. — Bp. : Akad. K., 1986. — p. 
1986. -  p. 1941-1945.. 38 t. : ill. —
1403.
DEME László
The radical left in (he Hungárián revolution of 1848 / László Dcmc. — New York : Columbia University 
Press, 1976. — 160 p. Bibliogr. : p. 135—160.
1404.
GRACZA György
Az 1848—49-iki magyar szabadságharcz története. — Bp. : Lampel R., 1894. — 5 db
1405.
HORVÁTH Mihály
Magyarország függetlenségi harczának története 1848 és 1849-ben. — 2.kiad. — Pest : Ráth M., 
1871—1872. — 3 db
Először 1865-ben jelent meg Géniben, 3 kötetben.
Szemelvényeket közöl belőle: Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. — p. 209—464. Vö. 
1419.
1406.
Magyarország története / a 11-ik kötet fejezeteit Írták Ábrányi Kornél [ct al.) 2. köt., Ferencz császár 
korától 1910-ig. — Bp. : Anonymus, 1913. — VII, 470 p. , [23] ti. : ill. — Bibliogr. a Jegyzetekben 
Magyar szabadságharcz története / irta Kovács János. — p. 65—146.
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1407.
Magyarország története tíz kötetben készült a Magyar Tudományos Akadémia történettudományi 
Intézetében ; szerk biz. Pach Zsigmond Pál [ct al.J 6 I. köt.. 1848 1X90 fös/erk. Kovács F.ndre : |a
kötet szerzői Diószegi István et al.) — Bp. : Akad. K.. 1979. 76X p. . |66| l + mell., térk. írod.
hivatkozások a lábjegyzetekben. A kötet 1867-ig tartalmazza Magyarország történetéi. Időrendi
áttekintés, források és feldolgozások, személy- és helynévmutatók, képek, térképek, táblázatok, ábrák 
jegyzéke a 6/2. kötetben: p. 1477—1760.
1408.
MÁRKI Sándor
A magyar nemzet története / szerk. Szilágyi Sándor. 10. köt.. A modern Magyarország : 1X48 1X96
írták Márki Sándor és Beksics Gusztáv. - Bp. : Athenaeum. 1X98. XII. X65 p. . [47] t.
1409.
SPIRA György
A magyar forradalom 1848—49-ben / (a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó alfejezeleket Arató F.ndre irta): 




1848—1849 / Supka Géza ; [ . . .  a jegyzeteket és az utószót irta Fábri Anna). Bp. : Magvető. 1985. 
596 p. — (Nemzet és emlékezet)
1411.
SZEKFŰ Gyula
Magyar történet / Hóman Bálint és Szckfü Gyula. — 5. köt. irta Szekfü Gyula. - 2. böv. kiad. Bp. : 
Kir. Magy. Egyet. Ny., 1936. — 148 p. — Bibliogr. a Kútfők és irodalom c. fejezetben
1412.
Szerbek és magyarok a Duna mentén 1848—1849-ben: Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok 
köréből / szerk. Bona G ábor; (közr. a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete).
Bp. : Akad. K., 1983. — 186 p. — Bibliogr. a tanulmányok végén
Az 1978 novemberében Budapesten tartott szerb-magyar történész konferencia átdolgozott, 
kiegészített előadásai. Az 1981. május 18 -19-én Belgrádban uerröl a témáról tartott értekezlet 
anyaga megjelent 1987-ben az Akad. K.-nál. uezzel a címmel. 350 p. terjedelemben
1413.
SZILÁGYI Sándor
A magyar forradalom napjai 1849. július elsője után. 2. átdolg. kiad. Pest : Hcekenasl G.. 1X50.
110 p.
— SZB jellemzése: nem volt diplomata. A kisebb dolgokat túlzott pontossággal intézte, a nagyob­
bakat halogatta. Határozatlanság jellemezte. p. 22.
— A júl. 21-i alsóházi ülésről: szónoki modorát jellemzi, kivonatosan közli beszédét, amelyben a 
legkényesebb pontokat szónoki homályba fedte. (A nemzetnek három óhajtása van. p. 
34— 37.) A beszéd az előző napi titkos konferencián megígéri beszámoló helyett volt az ország 
állásáról
— SZB viszonya Görgeyhez. p. 38.
— Perczcl Mór helyett Visoczky lett a tábornok, erre SZB lemondott hivataláról, de Kossuth 
rábeszélésére mégis maradt. p. 52 53.
1414.
URBÁN Aladár
Batthyány Lajos miniszterelnöksége. Bp. : Magvető, cop. 19X6. X42 p (Nemzet és emlékezel)
Források és írod. : p. 809—833. — Időrendi áttekintés: p. 834 843.
SZB belügyminiszteri munkamódszere. Együttműködése Kossuth tal IX4X jún 2-án kezdődik, 
amikor SZB kiadványainak fogalmazatál átadta Kossuthnak javításra és aug. 30-ig. a hadsereghez 




Ezernyolcszáznegyvennyolc. le csillag! |llp, | : Gondolái. 1976. 27X p. : ill. (Magyar história)
2. Gyűjteményes kötelek, tanulmánykötetek
1416.
ANDICS Erzsébet
IX4X 1X49 : Tanulmányok. |Hp. | : Kossuth. I96X. 534 p. Bibliogr. a lábjegyzetekben
Tartalma:
1. Kossuth harca az árulók es megalkuvók ellen a reformkorban és a forradalom idején. Megj
még: Kossuth harca az árulok es megalkuvók ellen. Bp. : Szikra. 1955. : Emlékkönyv Kossuth Lajos 
születésének 150. évfordulójára. 2. köt. Bp. : Akad. K„ 1952. p. 5 141.
2. A katolikus magyar klérus a forradalomban és szabadságharcban. Megj. még: Az egyházi reak­
ció IX4X 1X49-ben. Bp. : Szikra. 1949.
3. A Habsburgok és a cári segítség a forradalom ellen. Megj. még: Sz. 1960. 4. sz.
4. Anglia. Franciaország es a „magyar kérdés" 1X49 tavaszán. Megj. még: A Habsburgok és a 
Romanovok szövetsége. Bp. : Akad. K„ 1961.
5. 1X49. augusztus: ismeretlen adalékok az IX4X 49-es magyar forradalom és szabadságharc vég­
napjairól. Megj. még: Sz. 1965 3. sz.
6. Marx és Engels a nemzeti törekvésekről. Megj.: A magyar nacionalizmus kialakulása és 
története. Bp. : Kossuth. 1964.
7. A magyar nacionalizmusról. Megj. még uott mint előbb
X. Revízió alá kell-e vennünk Marx és Engels nézeteit az IX4X 49-cs magyar forradalomról? 
Megj. még: Valóság. 1966. 4 sz.
1417.
Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára |köz.r. a| Magyar Történelmi Társulat : 
szerk. I. Tóth Zoltán. Bp. : Akad. K„ 1952. 2 db. I orráshivatkozások a lábjegyzetekben
I. köt. tartalma:
1. Kossuth Lajos harca a feudális és gyarmati elnyomás ellen Kosáry Domokos. p. I X6.
2. Kossuth, az önálló pénzügyek megteremtője. p. X7 174.
3. Kossuth u Honvédelmi Bizottmány élén Ember Győző. p. 175 2X6.
4. Kossuth, a lorradalmi honvédelem szervezője Balázs József. Borús József. Nagy Kálmán. — p. 
2X7 40X.
5. Kossuth és a Függetlenségi Nyilatkozat Révész Imre. p. 409 453.
2. köt. tartalma:
I Kossuth harca az árulók és megalkuvók ellen... Andics Erzsébet. p. 5 141.
2. Kossuth Lajos forradalmi szövetsége a radikális baloldallal és a népi tömegekkel Spira György, 
p 143 247.
3. Kossuth és a nemzetiségi kérdés IX4X 49-ben I. Tóth Zoltán p. 24X 340.
4. Az öreg Kossuth 1X67 1X94 Szék fii Gyula. p. 341 434.
5. Kossuth alakja az egykorú művészetben Vayer Lajos. p. 435 470.
1418.
Forradalom és szabadságharc : IX4X 1X49 írták Mód Aladár [el al.| Bp. : Szikra. I94X. 574 p .. (XJ
ll.
Tartalma:
Részlet a Függetlenségi Nyilatkozatból. p. 5.
Nemzeti dal Pelöli Sándor. p. 6 7.
Pártharcok és a kormány politikája IX4X IX49-ben Mód Aladár. p. 9 1X7.
Magyar parasztmozgalmak IX4X-han Ember Győző. p. 1X9 265.
A munkásság az IX4X 49-es forradalomban Nemes Dezső. p. 267 314.
Az egyházi reakció IX4X 49-ben Andics Erzsébet. p. 315 413.
A magyar szabadságharc és a Habsburg-monarchia elnyomott népei. p. 415 467.
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— A szabadságharc és a nemzetközi politika / Kenyeres Júlia. — p. 469—515.




Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc : Válogatott írások / Horváth Mihály ; vál., sajtó alá rend. 
és a bev. tanulmányt írta Pál Lajos. — Bp. : Gondolat, 1986. — (Történetírók tára). — 510 p.
A kisebb történeti tanulmányokon kívül szemelvényeket közöl az alábbi művekből:
— A magyarok története. — p. 105— 138.
— Huszonöt év Magyarország történelméből. — p. 139—208.
— Magyarország függetlenségi harczának története. — p. 209—464.
— Bibliogr.: p. 465—466. — Névmutató: p. 467—508.
A szórvány adatokon kívül a SZB-nal hosszasabban foglalkozó fejezetek:
— Az augusztus 10-i minisztertanács. — p. 376—382.
— Az augusztus 11-i minisztertanács. — p. 383—388.
— Görgey diktátorsága. — p. 389—410.
1420.
RÉVAI József
Marx és az 1848-as magyar forradalom / Révai József. — 4. kiad. -— Bp. : Szikra, 1953. — 98 p.
Megj. még: Marxizmus, népiesség, magyarság / Révai József. — p. 73—128. Vö. 1421.
— Válogatott történelmi írások / Révai József. — p. 124— 176. Vö. 1422.
1421.
RÉVAI József
Marxizmus, népiesség, magyarság. — 3. kiad. — Bp. : Szikra, 1949. — 372 p.
1422.
RÉVAI József
Válogatott történelmi írások / Révai József; [közr. a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézete]. — Bp. : Kossuth, 1966. — 2 db.
1423.
URBÁN Aladár
A nagy év sodrában : Tanulmányok 1848-ról. — Bp. : Magvető, cop. 1981. — (Elvek és utak). — 602 p. 
Bibliogr. és forráshivatkozások a tanulmányvégi jegyzetekben 
Tartalma:
1. Magyar tavasz, európai tavasz. — p. 13—24.
2. A Helytartótanács 1848. március 15-éről. -— p. 25—50.
3. A főváros népe és helyőrsége az 1848. március-áprilisi napokban. — p. 51—95.
4. Tíz válságos nap a Batthyány-kormány történetéből. — p. 96— 159.
5. A Marczius Tizenötödike sajtópere. — p. 160—208.
6. Agitáció és kormányválság 1848 májusában. — p. 209—259.
7. A véres pünkösdvasárnap Pesten. — p. 260—270.
8. Költő és politika (Petőfiről). — p. 273—407.
9. Kiegészítések Vörösmarty életrajzához. — p. 408—435.
10. A magyar Egmont (Batthyány Lajos). — p. 439—461.
11. Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. — p. 
462—581.
12. Magyarország mint alkotmányos monarchia. — p. 582—602.
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3. Életrajz, életrajzi adatok, rövid életrajzi összefoglalások 
A lexikon-cikkeket és az általános családtörténeti müveket L 54 65.
1424.
BERECZ Károly
Szemére Bertalan. — In: A régi „Fiatal Magyarország" : Emlékezések, vázlatok Bercez Károly. Bp. 
Athcnaeum, 1898. — p. [67]—78.
Közli SZB 1843. évi beszédét az öt köszöntő fáklyás zenére.
Vö. 480, 482.
A köszöntő beszédet L 481.
1425. *
BETHLEN, Grcgory, Colonel Count 
Who is Bartholomen Szemére?
Kézirat: Ohio Historical Socicty, Columbus, Ohio. 2 p. Box 6.. Foldcr 1 4.
1426.
CSENGF.RY Antal
Adatok SZB életrajzához. — In: Bp. Szlc. Uf. 1869. 13. köt.
1. közi. — 41. fűz. — p. 43—67.
2. közi. — 42. fűz. — p. 250 -276.
3. közi. — 43/44. fűz. — p. 323—358.
1427.
CSENGF.RY Antal
Szemere Bertalan. — In: Magyar szónokok és slátusférfíak : Politikai jcllcmrajzok Cscngcry Antal. 
Pest : Heckenast G., 1851. — p. [59]—84.
SZB szónoki tehetségének jellemzése, ennek bizonyítására közli beszédeit:
— Pest polgáraihoz. 1848. márc. 25. Vö. 558.
— A halálbüntetés eltörléséről az 1843 44-cs országgyűlésen. Részleteket közöl belőle Szcndrei 4. köt 
— p. 267—268. Vö. 1558. L még 473.
1428.
CSENGERY Antal
SZB, borsodmegyei követ. — In: M. Emléklapok. Uf.. 1850. — p. 38.
1429.
CSENGERY Antal
Szemere Bertalan. — In: Történeti tanulmányok és jcllcmrajzok Cscngcry Antaltól. 2. köt. Bp. : 
Ráth M„ 1870. — p. 189 -316.
— 1846-ban Borsod vm. díszkarddal ajándékozza meg. Beszéde ez alkalomból. p. 235—237.
— Kövctjclentési beszéde 1844. — p. 244 -253. Vö. 514.
— Fáklyás zene alkalmából mondott beszéde a sajtószabadságról. 1845. szepl. p. 255. Vö. 518
— Levele Széchenyihez a kormányképvisclöségról. 1847. p. 258 262. Vö. 288.
— SZB Csengeryhcz. Pozsony, 1848. jan. 14. — p. 268 272. Vö. 541.
— Fáklyás zene alkalmából mondott beszéde. 1848. máié. 25. p. 273 276. Vö. 558.
— 1849. máj. 2-i miniszterelnöki program. p. 299- 300 Vö. 923.
— SZB emlékezése Blackwcllrc. — p. 273.




Szemere Bertalan neveltetése és pályakezdése : 1812 1838. Miskolc : Miskolci Vár. Kvtár. 1984.




Fölvös Jó/scl' Borsod megyei és miskolci kapcsolatai. In: Borsodi történelmi évkönyv szerk. Dob- 
rossy István : |kö/r. a) Magyar Történelmi Társulat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Csoportja, 6. köt. — 
Miskolc. 1979. p. 63 78. Leszármazási tábla: p. 75 76. Orosz, és angol nyelvit tart. kiv : p. 78. 
Az [-ötvös és a Szemere család rokoni kapcsolatairól
1432.
GFRFNCSFR Miklós
SZB születésének 175. évfordulójára. In: Nszah. 45. évf. 201. sz. 11987.) p. 6.
1433.
GF.RÖ András




Szemete Bertalan belügyminiszter. In: Az 1848 49-iki magyar szabadságharc/. Graeza György. I. 
köt. p. 204 206. Vö. 1404.
1435.
Iladitörvényszéki ítélet. In: M Hírlap. 1851. 568. sz. (szept. 23.) p. 2609.
1436.
IIAI.MY Gyula
Szemere Bertalan élete és munkái. I 3.r. In: Mlúr és v. 12. évf 23 = 596. sz. (niárc. 29.) p. I. : 
24 = 597. sz. (ápr. 5.) p. I 2. : 25= 598. sz. (ápr. 12.) p. I 2.
1437.
1IFGYI József
Szemere Bertalan a diák. In: B. Szle. 6. évf. 5. sz. (1962.) p. 41 42.
1438.
HORVÁTH Boldizsár
Szemere Bertáján emlékezete. In: A MTA évkvei. 16. köt. 6. luz. (1876.) p. 17.
Megj. még: Reform. 1875. 150. sz. p. 3 5: 151. sz. p. I 2.
Részletek: Szendrei 4. köt. p. 269. Vö. 1558.
Rlhangzotl az Akadémia 1875. máj. 30-i közgyűlésén
1439.
I Inba vére. Szemere összeáll, és irta Zarándy A. Gáspár. Bp. : Hornyánszky. 1910. 142 p .. 7 t . : ill.




Idősb Görgey István munkája közli Hunfalvy Pál. In: Bp. Szle. 1888. 55. köt. 139. fűz. -  p. 27— 70.:
140. fűz. p. 182 226.
Részletek 1848- és 1849-böl : Élmények és benyomások : Okiratok és ezek magyarázata; Tanul­
mányok és történelmi kritika irta id. Görgey István. Buda-Pcsl. I. köt. 1886.; 2 3. köt. 1888.
Időhatára: 1849. jan. 9-töl a fegyverletételig. Szemere szerepe az eseményekben, de a hangsúly 
Görgeyn van
1441
Szemere Bertalan. In: F.zernyolcszá/negyvennyolc Jókai, Bródy. Rákosi. p. 407. Vö. 227.
1442.
KÁSZONYl Dániel
Die Lorette : Bilder aus dem ungarischen Fmigranlcn-Lebcn in London von cinem Mitglied dér 
F.migralion. I 2. Bánd. Berlin. 1864. 2 db




Gondolatok Szemére Bertalan életéről és pályájáról / Kilián István. — In: B. Szle, 6. évf. 5. sz. (1962.) — 
36-38.
Kftli szüleihez 1833. okt. 25-én Pozsonyból írt levelét. — Részleteket közöl az 1845. febr. 4-i véd­
egyleti bálról írott jelentéséből. (Megj. még: A Védegylet Borsodban / Kilián István. — In: 
Történelmi évkönyv / szerk. Deák Gábor. 1. köt. — Miskolc : MTT BAZ m. Csop. , 1965. — p. 
109—111. A Védegylet alacsony borsodi taglétszámát kapcsolatba hozza SZB személyével) — Rész­
letek Kossuth-hoz 1849. júl. 21-én Szegedről és 1849. aug. 5-én Nagyváradról kelt leveléből. A teljes 
közlést L 1045 és 1082.
1444.
KISS Ernő
Szemere Bertalan / Kiss Ernő. — Kolozsvár: [s.n.], 1912. — 255 p.
Adatainak forrásértékére L 1405. 4. sz. jegyzet 
Kiss Ernő tévedéseit helyreigazítják:
— Kiss Ernő tévedéseiről SZB diákéveit illetően / Harsányi István. — In: ItK. 29/31. évf. (1919/1921) 
— p. 215. lábjegyzete
— C.n. / Novák Sándor. — In: Sp. Rcf. Lapok, 9. évf. 6. sz. (1913. febr. 9.) — p. 55—56.
Kiss Ernő munkájában SZB 1848-as működésének feltáratlanságát kifogásolja
— Kiss Ernő: Szemere Bertalan. Könyvismertetés / Szinyci Gerzson. — In: Sp. Ref. Lapok, 9. évf. 6. 
sz. (1913. febr. 9.) — p. 55.
A diákévekre vonatkozó adatokat igazítja helyre. — A SZB által alapított egyesületekről: 
Sárospataki Ifjú Egyesület, Nádorvármegyc. — A Esküdt diákkar könyvtáráról
1445.
LISZNYAI Kálmán
Szemere Bertalan : Vers / Lisznyai Kálmán. — In: Országgyűlési emlék 1848. 2.r. — p. 57. Vő. 225. 
SZB-t magasztalja
1446.
Mákvirágok. — In: MT. 1849. 2. sz. (febr. 15.) — p. 7.
SZB öt soros szatirikus jellemzése
1447.
NAGY Gyula
A magyar nemzetségekről. 4—6. r. — In: Sz. 1870. — p. 688—706.




Szemere Bertalan : A budapesti I. rádióállomáson .. .elhangzott előadás / Riegler Imre ; Panka Károly 
előszavával. - B p .  : Athenaeum, 1936. — 20 p.
1449.
RÓNAY Jácint
Szemere Bertalan. — In: Napló-töredék / Rónay Jáczint. 2. köt. p. 105—116. Vő. 160.
Jellemzi SZB-t, akinek nincs barátja. Oka: gyanakodó, titkolódzó természet, szembeszökő 
takarékosság, de a fő ok a Kossuth-ellenesség. — SZB azért közeledett RJ-hoz, mert a Kossuth- 
kultusztól távol állt. A londoni világkiállításon találkoztak, ahonnan Szemeréék 1851. okt. 11-én 
tértek vissza Párizsba. — SZB leveleiben nincs megszólítás és mindig magánúton érkeztek. — RJ egy 
levelet irt SZB-nak, a többi csak válaszlevél volt a hozzá intézett kérdésekre vagy beszámoló a ráruhá­
zott megbízásokról. — SZB tulajdonsága: fel tudta használni az embereket, nem tágított. — SZB a 
magyar lapokból lemásolta Magyar László apjához írott leveleit és elküldte fordításra RJ-hoz, aki azt 
nem vállalta. Vö. 1464.
1450.
RÓNAY Jácint
Szemere Bertalan Londonban. — In: Napló-töredék / Rónay Jáczint. 2. köt. — p. 337—339. Vö. 160.
184
Boldini (Szabó Pál) elsikkasztotta SZU nejének 100 ezer frankos vagyonát |IX54.| február 27-én S /li 




A negyedik hó. — In: Napló-töredék Rónay Jáczint. .V köt p. 215 215. Yö. 100.
SZB Londonban. 1862-ben. SZB népszerűsége elvesztését nem fájlalja annyira, mint anyagi 
veszteségét, amelyet minden áron pótolni akar SZB a világkiállítás magvarors/ági levelezője. Vö 
253.
1452.
SZEMERE Mária emlékezése atyjára. 1869. okt. IX. In: Napló-töredék Rónay Jáczint. 4. köt. p 




Szemere. — In: 1848 1849 Sapka Géza. p. 121 122. Vö. 1410
SZB rövid jellemzése
1454.
Szemére (Inners). In: Kossuth und seine Bannersehalt : Silhouetlen aus den Nachmárz in Ungurn 
von Meinrich Rilier. I.evilschnigg. I. Bánd. Pest Ileckeírást G.. 1850. p. 240 249
1455.
Szemere Bertalan önéletrajza a MTAkadémia elnökéhez. 1X41 jún. 16-án. In: Akad. Irt. 27. kot. 10 
fűz. (1906.) — p. 571-573.
Autogr.: MTAK Kézirattár RAL 299 1X41. (szakadt)
1456.
Szemere Bertalan. In: Lombok és tövisek Szemere Bertalan. p. 58. Yö. 234 
Jcllcmkcp önmagáról
1457.
Széniére Bertalan : A Pesti Napló tárczája. In: PN. 20. év f. 21. sz. l 1X69. jan. 27.> p. |2 | : 22. sz. 
[1869 jan. 28.) — p. [2.)
Tárcacikk SZB irodalmi pályafutásáról, fellengzo stílusáról, halálhírének vétele titán SZB élet­
művének értékelésére a szerző nem vállalkozik
1458.
Szemere Bertalan U.L. In: Mo. Képekben. 1X67. p. I7x.
Utóhang SZB müveihez Szemere Mária Vö. 1397.
1459.
SZF.NDRLI János
Szemére Bertalan. In: Miskolcz város története. 4 köt. p. 262 272. Vö. I55X.
Irodalmi hivatkozásai pontatlanok, főleg Szintűéi után
1460.
SZFNTIMRF.I Mihály 
Szemére Bertalan a pataki Kollégiumban 
Gépirat: Sp. Nagykvtár. Analokta 7X43
Elhangzott a sárospataki gimnáziumban tartott ünnepségen. 19X7. szepl II-én
1461.
SZILÁGYI Sándor
Szemére Bertalan. In: A magyar forradalom férfiúi. p 54 55. Vő. 226
1462.
Szemére Bertalan életére és müveire vonatkozók l'oldy I erenc jegyzetei és gyűjtése 




A magyar politikai s/onoklal kézikönyve a legrégibb időktől a jelenkorig, vagyis A kilünöbb politikai 
s/onokok életrajzi adatokban cs jellemző mutalványokban Icllüntelv e kiadta Toldv István . . .  Toldy 
l erene állal. Pest : Lmich CL. 1X66. 2 db
A 5. köt. tartalma:
S /li országgyűlési beszédei IX43-han:
I A követek megbi/o levelei ügyében, jnn. 21. p. 2' ) ál
2. A szólásszabadságról, júl. 10. p. ál áá.
3. Horvátország municipális jogairól, aug. 12. p. áá á7.
4. Az esküdtszékekről. 1X44. p, 37 44.
5. A halálbüntetésről, alig. ló. p. 44 51.
1464.
VI KI SS Sándor
Nagy emberek közelről nézve : Szemere Bertalan. Vukovics Sebő. Kossuth Lajos. Pulszky I ercnc és liui. 
In: A magyar emigralio a Keleten irta Veress Sándor. p. 334 337. Vő. IfiX.
Magyar László ülleirásail S /li elküldte Rónainak. aki azokat angolra fordította és Magyar László 
számára az ázsiai társulat pártfogását kérte. S /li a magyar lapokban azt irta róla. hogy ezt az útleírást 
ö maga l'orditolta és álkiildlc Kónaynak. hogy nyújtsa be az akadémiának. Az akadémia felszólította 
Kónayt. intézzen levelet Magyar Lászlóhoz. Rónay ezt közölte SZB-nal. aki a saját életét irta meg 
válaszul. Vő. 1440. S /li leveleit megszólítás és aláírás nélkül szokta Írni. csak a közlésre szántakat 
írja alá. Az emigrációban a republikánus főnők szerepét igényli magának. Bírálja S /li 
Jellemképcit (Vő. 231.1 és Lombok és Töviseket (Vö. 234.1 S /li jelleme az emigrációban fclismer- 
helctleniil megváltozott, amit elméjének kezdődő elhárulásával magyaráz
1465.
VÁC HOT Imre
Néhány alsóláblai szónokunk jellemrajza : Szemere Bertalan horsodmegyci követ In: Országgyűlési 
almanach. 1X43. p. 31 34. Vö. 225.
4. Tevékenysége a diákiinképzüktirben. a szépirodalomban és a színművészet pártolásában
1466.
HARC /A  József
ügy iliakhalarozal nyelvünk ügyében Szemete Bertalan kézírásában. In: B. Szle. 6. évi. 5. sz.l 1462.) 
p. 34 411.
Közli a Nándori Királyi Táblának Törvénves Jegyzőkönyve S. N Patakon 1X32. 31-dik Május/ c. 
jegyzőkönyvet. Nándorvármegvc és Királyi Tábla a szerző szerint jogászönképzökörök 
Sárospatakon. I, erre 1444: Szituéi Cierzson helyreigazítását. Az önképzőkör vezére SZB 
..Pcrsonalis" cimmel.
A Jegyzőkönyv eredeti példánya: Sp. Nagykvtár. 1415. sz
1467.
HODOI.AY Ciéza
Irodalmi diáktársaságok : 17X5 IX4X. |közr. a| Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti 
Intézete lip. : Akad. K . 1463 . 804 p.
Bibimet.. forráshivatkozások a lábjegyzetekben és a f orrásjegyzékben
Megírása óla előkerült S /li első tervezete a Sp-i Ifjú F.gyesületröl és néhány levél Vö. C sorba: ll 
14X5. p. 3X7.
146X.
I INKI 3 l elenc





Á sárospataki református főiskola irodalmi élete 1800-tól 1868-ig. — In: Értekezések az 1941. évről / 
Jközr. a) Debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézete. — (Debrecen): Ref. Koll., (1942). — p. 
5—62. — (A debreceni Református Kollégium Tanárképző Intézetének dolgozatai ; 22. sz) — Bibliogr.:
p. 62.
Az Ifjú Egyesületről és a Parthenon Zsebkönyvröl: p. 56—58.
1470.
PANKA Károly
Szellemi élet : Diákegyesületek. — In: A pataki diákvilág anekdotakincse / szerk. Panka K áro ly ...2. 
köt. — Bp. : A pataki diákok orsz. szövetségének bp-i egyesülete, 1930. — p. 137.
SZB 1832-ben kieszközli a főiskola joghallgatói önképzőkörének „Nándor Vármegye” néven való 
engedélyezését
Széniére Bertalan a pataki Kollégiumban / Szcntimrei L 1435.
1471.
SZINYEI Gerzson
Vázlatok és képek a spataki főiskola 18. és 19. századbeli életéből — In: Sp-i főisk. ért. 1894/95. — p. 39. 
A Nándor vármegyéről és a Páncélvármegyéről
1472.
CSORBA Zoltán
SZB a költő és a szépiró. — In: B.Szlc, 11. évf. I. sz. (1967.) — p. 56—63. — Bibliogr. a jegyzetekben
1473.
DÖMÖTÖR Sándor
Szemere Bertalan verse Rózsa Sándorról. — In: IIOM Közi. 13. 1974. — p. 54—59.
1474.
KISS Ernő
SZB, mint iró. — In: Erdélyi Múz. 1908. — p. 84—100.
1475.
Emlékalbum a Miskolczon 1823-ban megnyílt első magyarországi kőszínház 100 éves jubileumára / irta 
Leveles Erzsébet [ct al.j ; szerk. Keresztesy Sándor. — Miskolc : Vár. Tan., 1923. — 160 p. : ill. 
Szcmere-vonatkozások:
— SZB aljegyző s küldöttségi tollvivö jelentése. Miskolc. 1835. Pünkösd hava (máj.) 20. — p. 29.
A miskolci színház páholyaiba őrt kell állítani a rendbontás megfékezésére és a dohányzást cl kell 
tiltani
— Miskolcz második színházáról / Keresztesy Sándor. — p. 35—42.
SZB kaszinói elnök az 1846. dcc. 19-i kaszinói ülésen iveket bocsát ki az új színház költségeinek az 
összegyűjtésére. A Rt. első ülése 1847. márc. 27.
1475/a
KERESZTESSY Sándor
Miskolc színészetének története : 1753—1904. — Miskolc : Forster, Klein és Ludvig ny., 1903. — 4,200 
P
Miskolc második színházáról, SZB szerepe a színház tervezésében
1476.
KOMÁROMY József
Bonyodalmak a miskolci színház tervezése és felépítése körül. — In: Miskolci séták / Komáromy József. 
— Miskolc : Műv. és Prop. Iroda, 1972. — p. 44—45. ; 51—52.
SZB Cassanot bízza meg a színház terveinek elkészítésével. A tervek meghiúsulása. A hírlapi 




Az új színház keletkezése. In: Miskolcz város története Szendrei János. 5. köt. p. 116 117..
119-121. Vö. 1558.
— SZB aláírási iveket bocsát ki a színház felépítésére
— Tárgyalása Cassano építésszel, a terv kudarca
5. Belpolitikája
1478
Arany János ismeretlen verse 14-éröl. — In: Mo. 1922. 86. sz. (ápr. 14.) p. 2.
A függetlenségi nyilatkozat évfordulójára Írott cikk. Petőfi. Jókai és SZB a trónfosztásról
1479
BARTA István
A kormány parasztpolitikája 1849-ben. — In: Sz.. 1956. p. 4 68.
SZB a háborúban megrokkant népfelkelőknek és szabadcsapatosoknak 10 hold földet vagy ezer 
forintot igér. — Vasvári javaslatát elutasítja. — SZB nemzetiségi törvényjavaslatáról
1480
BOTH Ödön
küzdelem az csküdtbiráskodás bevezetéséért Magyarországon a reformkorban és az 1848. április 26-i 
csküdtszéki rendelet. — In: Acta Univ. Szcgcdicnsis. Acta Juridiea et Poliliea. Tóm. 7. fasc. I. 
Szeged : JATE. 1960.
1481.
BOTH Ödön
Die wichtigcrcn sozialcn, politisehcn und vcrfassungsreehtlichen Ansichten des jungen Bertalan Szemere. 
— Szeged, 1985. — p. 103-139.
Klny: Studia in honorem Elemér Pólay septuagenarii. (Acta Univ. Szcgcdicnsis de Attila József 
nominatac. Acta juridiea et poliliea ; 33 6.)
1482.
CSIZMADIA Andor
A magyar választási rendszer 1848—1849-ben : Az első népképviseleti választások. Bp. : Közgazd. és 
Jogi Kvk., 1963. — 366 p.
SZB álláspontja: vagyoni cenzus de más összegű a városi és más az országos választójogot illetően 
A népképviseleti törvény szerkesztői között SZB is 
A képviselők igazolása és választási bíráskodás SZB szerinti elképzelése 
A képviselők névsora és személyi adatai, köztük SZB
1483.
FÁBIÁNNÉ KISS Erzsébet
Az országos rendőrség ügye 1848—49-ben. In: Lev. Közi. 44 45. cvf. (1974.) p. 187 211.
Bibliogr. és forráshivatkozások a lábjegyzetekben
A SZB álláspontját tükröző tervezetről. Összeveti a Madarász.-léle tervezettel
1484.
HERMANN Róbert
„Szűnni nem akaró éljen.. :  Görgei és Klapka, a Borsod megyei képviselők. In: N. 26. cvf. 3. sz 
(1987. ntárc.) — p. 32—33.
A Szemere-kormány által irányított választásról. 1849. máj.
Ezt igazolja a szerző Görgeyhez és Klapkához írott Szemere-levelekkel
1485.
HORVÁTH Mihály
Görgey diktátorsága. — In: Polgárosodás, liberalizmus, függetlenségi harc. p. 389 410. Vö. 1461.
188
Kossuth 1X49. aug. Il i lemondásának körülményei. SZB véleménye a lemondásról. — SZŐ levele 
Görgeyhez júl. 25-én. SZB jellemének boncolgatása
14X6.
KF.NESSEY Zoltán
A magyar hivatalos statisztika történetéhez. - In: Slat. Sz.lc, 1961. p. 263—2X6.
Adatok a Kp Slat Hivatal történetéhez: SZB. Fényes Elek. Keleti Károly stb szerepe I. még 1495
14X7.
LUKÁCSY Sándor
„Minek a pap az ország gyűlésében?” SZB az. 1X43 44. évi reformországgyülésen. In: Világosság, 
évf. 12. sz. (1962). — p. 50 51.
I4XX.
MADARÁSZ József
Kossuth kormánya. 1X49. máj. 2. In: Emlékirataim Madarász József. — p. 239—240. Vö. 156. 
Visszaemlékezés a Szcmerc-kormány megalakulására és a program bejelentésére
14X9.
MESZLÉNYI Antal
A magyar katolikus egyház IX4X 49-ben. Bp. : Szí. István Társ.. 25X p. (Szent István könyvek : 58.) 
Bibliogr.: p. 251 253. F'orráshivatkozások a lábjegyzetekben
1490.
MÓD Aladár
Pártharcok és a kormány politikája IX4X 49-ben. In: Forradalom és szabadságharc : 1X48 — 1X49 
írták Mód Aladár (el al.j Bp. : Szikra. 1948. p. 9 1X7.
Önálló kötetben is megjelent. 1949-ben
SZB szerepe a tiszafüredi kompromisszumban. A Szcmerc-kormány politikája
1491.
RÜSZŐI.Y József
Szemere Bertalan portréjához : írások Sárközi Györgytől és Wittman Tibortól. In; N. 26. évf. 8. sz. 
(19X7.) p. IX 22.
Sárközi György gépiratban maradt írását (OSZK Kt. Analckta 10073) és Wittman Tibornak a 
Valóság 4. évf. 5. sz. (I94X.) p. 406 409. (Negyvennyolc) SZB című cikkéi közli
1492.
SÁNDORFY Kamill
Törvényalkotásunk hőskora : Az. 1X25 IX4X. évi reformkorszak törvényeinek története. — Bp. : 
Sándorfy K.. 359 p.
SZB szerepe az országgyűléseken
Kossuth Lajos forradalmi szövetsége a radikális baloldallal Spira Vö. 1459 
Az IX49-iki trónfosztás Steier. Vö. 209.
149.3.
SZÍ L.ÁCiYI Sándor
Hadfiak. Pest : |s.n.|. 1X50. 344 p.
A Batthyány- és a Szcmerc-kormány működése
1494.
SZŰCS Lajos
Az 50 év előtti nagy napok idejéből. In: Etil. L. 1X99. 17. sz. p. 2.
1X49 februárjában SZB nagy mennyiségű szarvasmarhát koboztat el Pallavicini Róberttól és azokat 
Mezőkövesdre küldi. Vö. X60.
1495.
TRÓCSÁNYI Zsolt
Az 1X4X 49. Országos Statisztikai Hivatal. In: Stat. Sz.lc. 1955. 3. sz. p. 216 228.




Az erdélyi parasztság története: 1790— 1849. — B p.: Akad. K., 1956. — IV, 507 p. — Biblíogr. és forrás­
hivatkozások a lábjegyzetekben
SZB szerepe az 1848/49. évi erdélyi parasztmozgalmak leszerelésében, a magyar kormány paraszt­
politikája. — A kormány kísérlete Erdély problémájának megoldására
1497.
Az új magyar kormány. — In: 1848 napisajtója / összeáll. Bay Ferenc. — Bp. : Officina, 1948. — p. 
148-149.
Miniszterelnök és belügyminiszter SZB
1498.
URBÁN Aladár
Batthyány Lajos miniszterelnöksége. — Bp. : Magvető, cop. 1986. — 842 p. — Bibliogr. és forrás­
hivatkozások. p. 753—832. — Időrendi áttekintés: p. 834—843.




Kormányválság és Batthyány Lajos ügyvezető miniszterelnöksége 1848 szeptemberében. — In: A nagy 
év sodrában / Urbán Aladár. — p. 462—581. Vö. 1465.
Megj. még: SZ. 1978. 6. sz.— p. 1039—1096.
SZB hadügyi politikájáról. — Álláspontja a kormány lemondásával kapcsolatban
1500.
VARGA Zoltán




Kossuth és Szemere a Honvédelmi Bizottmány megalakításáról. — In: Fejérpataky-emlékkönyv. — Bp.
: Franklin, 1917. — p. 355—371.
A tárgyalásokat értékeli : Pártharcok és a kormány politikája / Mód Aladár. — p. 83—84. Vö. 1490.
1502.
ZELOVICH Dezső
Az országgyűlési napló története / előszóval cll. Sztranyavszky Sándor. — Bp. : Gyorsirási ügyek m. kir. 
Kormánybiztossága, 1936. — 291 p. — (Az egységes magyar gyorsírás könyvtára : 116.)
1503.
ZSOLDOS Jenő
1848—1849 a magyar zsidóság életében / szerk. Zsoldos Jenő. — Bp. : Pesti izr. hitk. leánygimnáziumá­
nak. . .48-as ifj. biz., 1948. — 256 p. — Bibliogr. : p. 231—251.
Forrásközlései főleg korabeli sajtóközleményekből:
— Belügyminiszteri értesítések 1848. máj. 7. : a pozsonyi zsidóüldözésckről. — p. 106— 107. Vö. 599.
■— Tarnóczy Kázmcr jogkörének kiterjesztése 1848. ápr. 28. (itt a dátum ápr. 29.) Vö. 589.
— Belügyminiszteri rendelet a zsidók összeírásáról. 1848. máj. — p. 125— 126. Vö. 622.
— A szabadságharci emancipációs tv. A júl. 28-i képviselőházi ülésből közli SZB beszédét. — p. 
217—219. Vö. 1064.





A Batthyány-kormány külpolitikája az előszót irta és sajtó alá rend. Orbán Aladár 2.kiad. Hp. : 
Gondolat, 1987. 1X0 p. (Közös dolgaink)
Bibliogr. a jegyzetekben
Korábban megj.: Értekezések a történeti tudományok köréből. Us. I sz. 1057.
SZB külpolitikai szerepéről. SZB és Blaekwell kapcsolata.
1505.
HORVÁTH Jenő
Blaekwell András József angol ügynök magyarországi küldetése 18*4A IX4X. In: Bp. Szle. 212. köt. 
616. sz. (1929.) — p. 378—416. : 213. köt. 618. sz. p. 254 2X0.
1506.
ZÁVODSZKY Levente
Szemere Bertalan Magyarország világpolitikai feladatairól. In: Sz. 1915. p. 241 257.
Bibliogr. és forráshivatkozások a lábjegyzetekben Magyarország képviselete a német szövetségi 
gyűlésen Frankfurtban. — Nemzetiségi kérdés. Kapcsolatkeresés az angolokkal 
Közli az alábbi leveleket:
— SZB Szalay Lászlónak Frankfurtba. IX4X. máj. 24. V'ö. 637.
— SZB Vukovics Scbönek. Buda. IX4X. máj. 2X. Vö. 641.
— SZB Szőlösy Balázsnak. 1848. máj. 28. Vö. 640.
A cikk német nyelvű fordításának másolata ZL javításaival az Ungarische Rundschau részére: 
MTAK Kézirattár K Történelem 4-r. 230.3 27 p. Mellette a szerző 1915. dee. 12-én kelt levele




Együtt vagy külön utakon : A Kossuth-cmigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának 
történetéhez. — Bp. : Magvető, eop. 1984. 227 p. (Nemzet és emlékezet). Bibliogr.: p.
220—[228.)
SZB nyílt levele A Ubicini francia történészhez. p 121 124
1508.
BOTH Ödön
SZB belügyminiszter nemzetiségi politikája 1X48 nyarán. In: Acla IJniv. Szegediensis. Acla Juridica el 
Politica. Tóm. 5. fasc. 2. — Szeged : JATE. 1958. p. 3 22.
Klny a Jogi tanulmányok dr. Búza László egyetemi tanár, akadémikus oktatói működésének 50. év­
fordulójára
Ism.: Katus László. In: Sz. 1961. p. 202 203.
1509.
FAZEKAS Erzsébet, G.
Az. 1849-cs és 1868-as nemzetiségi törvény összevetése a történelem haladó erőinek szempontjából. In: 




A magyar kormány nemzetiségi politikája 1X48 49-ben. In: lláb. Fel. Vol.2. No.l 2. (1930
jan.—ápr.) — p. 15—34.
A MTT 1930. jan. 23-i ülésén tartott felolvasás




Szabadságharczunk és a dako-ronián lörekvések. Bp. : Lanipel R . 1X95. 319 p.
írod. hivatkozások a lábjegyzetekben 
A Szentere-kormány nemzetiségi politikájáról
1512.
KEMÉNY (i. Gábor
Nemzetiségi béketervezelek IX4X-ban. In: Tiszaláj. 2. évf. 7 X. sz. (I94X.) p. 313 3IX.
A minisztérium álláspontja a nemzetiségi megbékélésről
1513.
SRI RA György
A nemzetiségi kérdés a negyvennyoleas forradalom Magyarországán (a térképmellékleteket Spira 
György és Takáes József tervezte). Bp. : Kossuth. 19X0. 240 p. . |16| t. : ill., térk.
írod. és forráshivatkozások a Jegyzetekben
1514.
SPIRA György
A nemzetiségi mozgalmak Magyarországon terelte József uralomra jutása után. In: Szerbek és 
magyarok a Duna mentén szerk. Iricd István. 2. köt. Bp. : Akad. K.. 19X7. p. | |2  126.
Megj. még: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forradalomban Spira. p. X0 119. Vö. 1513.
1515.
TÓTH Zoltán. I.
Kossuth és a nemzetiségi kérdés IX4X lX49-hen. In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. 
évfordulójára. 2. köt. p. 249 340. Vö. 1459.
1516.
TÓTH Zoltán. I.
A magyar-román szövetség kérdése. In: Sz.. 194X. p. 252 2X2.




A Szentere-kormány nemzetiségi politikája : 1X49. In: A MTA Társ. Tört. Oszt. Közi. 1952. 2. köt. I. 




A Kossulh-bankók kora : A szabadságharc pénzügyei előszót irt hozzá. . .  Madarassy-Beek Gyula.
Bp. : Nyugat, é n. p. 342.
Rendelet a papírpénz iránt. Miskolc. 1X49. márc. 16. p. 232 233.
1519.
MP.RHI Gyula
Az IX4X 1X49. évi magyar kormányok gazdaságpolitikája. In: Közgazdasági Szle. 3. évi. 3. sz. 
(1956.) p. 314 329.
A Szentere-kormány gazdaságpolitikája: p. 32X 329.
A népfelkelésről, a parasztpolilkáról. kereskedelemről
1520.
MI KI I Gyula
A Szentere-kormány vámpolitikája. In: A magyar iparfejlődés 1790 IX4X. Bp, : Közokliigyi K . 





Dembinski fövezérsége és a kápolnai csata : Az ellentámadás problémája 1849 februárjában. Bp. ; 
Zrínyi. 1975. — 375 p. , |l] ti.
Bibliogr. cs forráshivatkozások a jegyzetekben
1522.
BORÚS József




Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története. — Bp. : Grill. 1940. - (A magyar 
nemzet hadtörténelme ; 21.)
1. köt., A téli hadjárat. — Vili ,  329 p.
2. köt., A tavaszi hadjárat. — 185 p.
3. köt., A nyári hadjárat. — V, 353 p.
1524.
CSIZMADIA Andor
A kormánybiztosi intézmény 1848— 1849-ben. — In: Acta Facultatis Politico-Juridicae Univcrsilalis 
[ ... j Budapcstincntis [ ... ] Tóm 2. — Bp.: ELTE. 1960. — p. I—32.
1525.
DEÁK Gábor
Az 1848/49-cs szabadságharc felső-tiszai eseményeinek szervezési és gazdasági kérdései a kormánybiztosi 
iratok alapján / Deák Gábor. In: Történelmi évkönyv. 2. köt. / szerk. Deák Gábor. Miskolc : MTT 
Borsod-Abaúj-Zempléni Csop. . 1968.'— p. 221—247.
Bibliogr.. forráshivatkozások a Jegyzetekben
1526.
DEÁK Gábor
Szemere mint teljhatalmú kormánybiztos : Előadás 1969. okt., 3-án. Szemere halála 100 éves évfor­
dulóján, Miskolcon. -  8 p.
Gépirat: Sp. Nagykvtár Kt. d 7019.
1527.
EMBER Győző
Kossuth a Honvédelmi Bizottmány élén. — In: Emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfor­
dulójára. I. köt. — p. 223—227. Vö. 1459.
Kossuth és Szemere ellentétéről. — SZB álláspontja Dembinski fövezérségét illetően
1528.
HUGYECZ János
Adalékok SZB kormánybiztosi tevékenységéhez. — In: HÓM évkve. 24. / Viga Gyula közrem. szerk. 
Szabadfalvi József. — Miskolc : HÓM. 1986. — p. 113— 124. — Bibliogr. a lábjegyzetekben és az Iro­
dalomjegyzékben. Német nyelvű tartalmi kivonattal
1529.
HUGYECZ János
SZB felső-magyarországi kormánybiztosi tevékenysége : 1848. dcc. 16— 1849. máj. 2. — In: HÓM Közi. 




Magyarország hadtörténete : Két kötetben / főszerk. Liptai Ervin ; [közr.a] Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum. 1. köt., A honfoglalástól a kiegyezésig / szerk. Borús József. — [Bp.): Zrínyi, 1984. — 670 p . , 
1176) t„ [9) tfol. : ill. — Bibliogr. : p. 617—627.
1531.
SZÖCS Sebestyén
A kormánybiztosi intézmény kialakulása 1848-ban. — Bp. : Akad. K., 1972. — 217 p. — (Értkezcsek a 
történeti tudományok köréből. Új sorozat ; 65.)
Bibliogr., forráshivatkozások a lábjegyzetekben 
Ism.: Lev. Közi. 46. évf. (1975.) -  p. 146—147.
1532.
THURZÓ NAGY László
Szemere Bertalan : Felsö-magyarországi teljhatalmú kormánybiztos Miskolcon 1848. dec. 16— 1849. 
máj. 7-ig. — Bp. , 1974. — 3 db
Soksz. gépelt pld.: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Helyismereti Gyűjtemény, Miskolc 
— HÓM HtD 70.39.1—3 (1968-as keltezéssel)
1533.
URBÁN Aladár
A nemzetőrség és a honvédség szervezése 1848 nyarán. — Bp. : Akad. K., 1973. — 426 p. , 11 t. 




Byron / ford. F.sty Jánosné. Függelék, Byron Magyarországon / írta Morv'ay Győző. — Bp. : MTA, 
1913. — 401 p. — (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata. Uf. ; 1911—1913. cyclus) 
SZB a byronizmus egy típusa, ez szüli a tettek emberét
1535.
PÁNDI Pál
„Kísértetjárás” Magyarországon : Az utópista és kommunista eszmék jelentkezése a reformkorban. — 
Bp. : Magvető, 1972. — 2 db
A korai szocializmus eszméinek jelentkezése a reformkorban, hatása SZB ideológiájára
1536.
PÁNDI Pál
Utazások a feudalizmusból a kapitalizmusba. — In: „Kísértetjárás” Magyarországon. 1. köt. — p. 
127-150. Vö. 1535.




A közigazgatás a forradalomban és a szabadságharcban. — In: A magyar közigazgatás fejlődése a 
XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. — Bp. : Akad. K., 1976. — p. 83—87.
Bibliogr., forráshivatkozások a lábjegyzetekben
SZB előkészületei alkotmány kidolgozására a trónfosztás után
194
12. Szerepe a lapkiadásban
1538.
BOTH Ödön
Az 1848. évi sajtótörvény létrejötte. — In: Acta Univ. Szegediensis. — Seetio polilico-juridica. Tóm. I. 
fasc. 4. — Szeged : JATE, 1956. — 64 p.
1539.
BOTH Ödön
SZB belügyminiszter sajtórcndelete és a vezetése alatt álló minisztérium sajtóügyi tevékenysége 1848- 
ban. — Szeged, 1980. — p. 109—137.




A magyar hírlapirodalom 1848—49-ben. In: It. 1949. I. sz. p. 105 116.
1541.
FELEKY László
A 48-iki sajtótörvény és sajtószabadság. — In: M.Eigy. 3. évf. 4. köt. (1913.) - p. 251 254.
1542.
FELEKY László
A szabadságharc és a sajtószabadság. — In: M.Eigy. 2. évf. 4. köt. (1912.) -  p. 112- 124.
1543.
A gondolatközlés szabadságáért. — In: PN. 1922. 92. sz. (ápr.23.) p. 10.
Kossuth. Szemere, Szalay László a sajtószabadságról
1544.
KEMÉNY G. Gábor
Társadalom és nemzetiség a szabadságharc hadi lapjaiban a sajtóbibliográliát összeáll. Busa Margit. 
[Bp. ] : Hadtört. In!., 1957. — 171 p. . (3) tfol.. térk.
1545.
KOSÁRY Domokos
A Közlöny. — In: A magyar sajtó története 2 2. köt. p. 166 173.. 234—239.. 270 —271.. 278. Vö.
1550.
A kormánylap SZB irányítása alatt indult. — Naplószcrüen közli az országgyűlés mindkét házának 
tárgyalásait, gyorsirási feljegyzések alapján.
Megjelenési adatai:
1848. jún. 8— 1849. aug. II. meg. naponta, 1848. jón. 19: naponta, hétfőn is. 1849. jan. 14: hétfő kiv.
naponta. Szünetelt 1848. dec. 31 — 1849. jan. 14.. I849.júl. 4 1849. jól. 13.. 1849. júl. 30 aug. 5..
1849. aug. 6—aug. 11.
Megjelenési helye: Bp. . 1849. jan. 14: Debrecen. 1849. jún. 5: Bp. . 1849. júl. 13: Szeged. 1849. aug. 5: 
Arad
Fel. szerk.: Gyurmán Adolf. 1849 júl 1: Emődi Dániel 
L még 1546. 1552, 1554
1546.
KOSÁRY Domokos
Közlöny, Respublica, Futár. — In: A magyar sajtó története. 2 I. köt p. 267 271. Vö. 1550.
SZB saját politikai napilapja a Respublica. 1849. jún. 17 júl. 9. Megj. naponta, szünetelt .1849.




A Miskolczi Értesitö. — In: A magyar sajtó története. 2 I köt. p 209. Vö. 1550.
19 5
Az 1842-ben alapitolt heti hirdetési lap IX4X. dee. 22 és 27 között SZU felső-magyarországi kormány­
biztos közlönye
Megjelenési adatai: 1X42. júl.5 IX4X. dee. 21. ntegj. hetenként. IX4X. dee. 22 27. naponta. 
Szünetelt 1X45. dee. 16 (1X46.) I. sz-ig és IX4X. dee. X dee. 22.
Szerk.: Lichtenstein József és F'urman Ferdinánd. IX4X. dee. 25: Okruezky Aurél. IX46-ban kelte­




Republikánus nemesek és valódi radikálisok. In: A magyar sajtó története. 2 I. köt. — p. 262—267. 
Vö. 1550.
A Közlöny. Esti Lapok
1549.
KOSÁRY Domokos
A sajtótörvény. In: A magyar sajtó története. 2 I. köt. p. 43 51. Bibliogr.: p. 50—51. Vö. 1550. 
Az IX4X. ntáre. 16-i helytartótanácsi rendelet. SzB előterjesztése a máre. 20-i kerületi ülésen. — Az 
1X4X:X VII l.te.
1550.
A magyar sajtó története Főszerk. Szabolcsi Miklós : (közr. a) Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete, Magyar Újságírók Szövetsége. 2 I. köt.. IX4X -1867 szerk. Kosáry 
Domokos és Németh (i. Béla. Bp. : Akad. K . 19X5. 676 p. . |4X) l.
Bibliogr. a fejezetek végén
1551.
R ÚSZOLY József
Szemere Bertalan és a Miskolezi Értesítő IX46-ban. In: ÉMo. 43. évf. 62. sz.19X7. márc.14.) — p. X. : 
ill.
Közli a BAZ m. Levéltárban Borsod vm. közgyűlési iratai között talált, a Miskolezi Értcsitőre 
vonatkozó másodalispáni (SZB) előterjesztést
1552.
SZILÁGYI Sándor
Közlöny és Népbarát. In: A magyar forradalom férfiúi 1848 9-böl. Vö. 226.
1553.
URBÁN Aladár
A Márezius Tizenötödike sajtópere. In: Pelöli és kora szerk. Lukáesy Sándor és Varga János. Bp.: 
Akad. K.. 1970. p. 4X5 514.
Forráshivatkozások a lábjegyzetekben 
SZB szerepe a lapbetiltásában
1554.
WINDISCH Éva. V.
Közlöny. IX4X 1X49 : A forradalom és szabadságharc hivatalos lapjának története. — Bp. : Akad. K.. 
I95X. 92 p. Bibliogr. és forráshivatkozások a lábjegyzetekben. Német nyelvű tartalmi kivonattal
SZB szerepe a lap megindításában és politikai irányának meghatározásában 
L még 1545. 1546. 1552.
1.3. Helytörténeti vonatkozások
1555.
RÓZSAI I |RUZICSKA| Mátyás
Komárom IX4X 49-i történetéhez. In: Hazánk. 18X5. p. 75.
196
Ruzicska Mátyás, a Komáromi Értesítő szerkesztője SZB-hoz fordul Makk Józsefnek, a komáromi 
vár tüzérségi főparancsnokának a felmentése érdekében. (Az esetre L Magyar függetlenségi és alkot­
mányos mozgalmak 1849—1867 / Lukács Lajos. Bp. : Müveit Nép, 1955. — p. 53—58.
1556.
SÁRKÖZI Andor
A nemzetőrség készen á ll!...: Borsod megye és Miskolc a szabadságharcban / Fekete Mihály elősza­
vával. — Miskolc : [s.n.J, (1948 ] — 75 p.
1848/49 eseményei Borsod megyében, SZB kormánybiztosi tevékenységének hangsúlyozásával. Idéz 
SZB leveleiből, rendeletéiből, falragaszaiból, forráshivatkozások nélkül
1557.
A szabadságharc fővárosa, Debrecen : 1849. január — május / Asztalos Sándor [ct al ] közreműködésével 
szerk. Szabó István. — Debrecen : Debrecen v. és a Tiszántúli Ref. Egyházker. Ny., 1948. 593 p . , 24 t.:
ill. — Bibliogr. és forráshivatkozások a lábjegyzetekben
1558.
SZENDRE1 János
Miskolcz város története. — Miskolcz Vá. Tan., 1911. 5 db., — Név- és tárgymutatóval. — Bibliogr. és 
forráshivatkozások a lábjegyzetekben. Hivatkozásai pontatlanok
4. köt., 1800-1910. — 938 p. , (9) t. : ill.
Szemerc-vonatkozások:
— 1848 elejéről (közelebbi dátum nélkül) Miskolc város jkvéből idézi 117. sz. alatti felirati jvaslatát
— 1848. máj. 19. SZB-t Miskolc északi kerülete követül választja
— 1848. dec. 16.: felső-magyarországi kormánybiztos
— SZB rendeletéi 1848. dec. 20: A Miskolczi Értesítő naponkénti megjelenéséről ; dec. 22.: Abaúj és 
Sáros határzárlatáról ; kiáltvány Schlick támogatásának eltiltására (nem közli a szöveget) ; 
záróra-rendelet ; 1849. jan. 16.: rögtönítélő bíróság felállítása. — p. 80., 81., 89.
— 1849. jan. 6.: kassai csata, a borsodi veresszalagosok bátorságáról kibocsátott plakát részlete. — p. 
85.
— Levele Klapkához 1849. jan. 15. — p. 86—87.
— 1849. febr. 6. A győztes sereg miskolci fogadtatásáról tudósítja Kossuthot. — p. 95.
— 1849. febr. 28.: Pallavicini örgróftól szarvasmarhákat koboztál cl. — p. 99. L erre 93/11.b/70.
— 1849. márc. 16.: rendeleté a bankjegyek érvényességéről, (nem közli a szöveget)
— márc. [26.]: levele Kossuth-hoz a védsereg ellátásáról (29-rc teszi a dátumot). — p. 100.
— márc. 16.: felhívása a védseregre nézve. — p. 100— 103.
— márc. 16.: védsereg terve. — p. 104—109.
— ápr. 8.: Közel Pesthez. (Plakát). — p. 112.
— ápr. 20.: levele Kossuth-hoz. — p. 113— 114.
— A védseregbe toboroz, a vonakodókat diplomájuk elvételével fenyegeti. — p. 11.4.
— máj. 6.: fáklyás zene tiszteletére. (Egy mondatot közöl a beszédből). — p. 115.
— máj. 7.: mint kormánybiztos végleg távozik Miskolcról. — p. 115.
— életrajza. — p. 262—272.
5. köt., 1800—1910. — 699 p.
A kötet Szemere-vonatkozásai
— szerepe az 1843-ban leégett miskolci színház újjáépítésében. — p. 116., 117. 119—121.
— akadémiai pályamunkájáról. -  p. 370.
— a miskolci liberálisok megosztottságáról (SZB a fehértollasok vezére). — p. 460.




Egy kereskedő lelki alkata. — In: Ujhold-évkönyv / szerk. Lengyel Balázs. — 1986. 2. — Bp. : Magvető, 




Egy emigráns alakváltásai: Zcrfli Gusztáv pályaképe : 1X20 1891 Bp. : Akad. K.. 1985. 530 p .
[26) I. — Forráshivalkozások és bibliogr.: p. 219 237. és a lábjegyzetekben
SZB közös vállalkozása Bangyával. Emigrációs szerepe. A Jellemrajzok lordilása (Vö. 231.) 
SZB és Marx kapcsolata
1560.
FRANK Tibor
Marx cs Kossuth. Bp. : Magvető, cop. 1985. 162 p. (Nemzet és emlékezet). Bibliogr. a feje­
zetek végén
SZB emigrációs szerepéről. A Jellemrajzok fordításáról (Vő. 231.) Kapcsolata Marx-szal. 
Vagyonvesztése. Borüzlcténck csődje. Marx és SZB között 1852 végéig Bangya János és Zerlli 
Gusztáv bécsi ügynökök közvetítettek. Hatásuk SZB-ra és Marxra
1561.
FRANK Tibor
Marx Kossuth-képc : A Vogt úr forrásai. In: Valóság. 26. évf. 9. sz. (1983) p. II) 18.
SZB szerepe Marx tájékoztatásában a Vogt úr magyar vonatkozású részleteiben. Borüzletéröl
1562.
FÜGEDI Erik — BÉNIM Kálmán
Rejtekhelyen az orsovai füzesben. In: A magyar korona regénye. Bp. . Magvető. 1984. p. 
202-221.
A korona elrejtése 
L még 1579
SZB szerepét a korona elrejtésében leírja az egyik résztvevő: A magyar Szent Korona elásalása 
Házmán Ferenc. In: VU. 41. évf. 16. sz. (1894.) p. 262.
1563.
JÁNOSSY Dénes
Batthyány Kázmér a Timcs-ban támadja Kossuthot a kormányzói eim miatt. Szemere a háttérben In: 
A Kossuth-cmigráció. I. köt. p 348 349. Vö. 222.
1564.
JÁNOSSY Dénes
Szemere támadása a New York Courier-ban és a London Fxaminer-hen. In: A Kossulh-emieráeió I 
köt. -  p. 356—359. Vö. 222.
1565.
KATUS László
A magyar politikai vezetőréteg a délszláv kérdésről 1849 és 1867 között In: Szerbek és magvarok a 
Duna mentén : Tanulmányok a szerb-magyar kapcsolatok köréből 1848 1867 2 köt szerk Éried
István. Bp. : Akad K.. 1987. p. 147 184.





Szemére Bertalan és az Októberi Diploma. In: M lágy 2. évf. 3. köt. (|ü |2.) p 3(,| 375
Vö. 279.. 281.. 286.. 290.. 1292.. 1391. 1393.
1567.
KOLTAY-KASTNER Jenő
A Kossuth-cmigráció Olaszországban. Bp. : Akad. K .. 1960. 315 p
SZB-t nem hívták meg a magyarországi felkelés megszervezéséről folyó emigráns találkozóra ||859.| 




A Kossuth-emigráeió és az európai szabadságmozgalmak |közr. a Magyar Tudományos Akadémia 




Marx és Engels a magyar emigráción)! In: Az I Inlernaeionálé és Magyarország szerk. Erényi Tibor 
és Kovács Endre. Bp. : Kossuth. 1964. p. 172 177. Bibliogr. a jegyzetekben
SZB szerepe Marx és Engels tájékoztatásában a magyar forradalomról: p. 176 177.
1570.
KOVÁCS Endre
A Mazzini Kossuth együttműködés bírálata. In: Az I. Intornacionálé és Magyarország szerk. 
Erényi Tibor és Kovács Endre. Bp. : Kossuth. 1964. p. 17X 192. Bibliogr. a Jegyzetekben 
SZB szerepe a bírálatban
1571.
LUKÁCS Lajos




Szemére Bertalan az emigrációban. Nagykanizsa : Málek K.. 1940. 46 p. (Spccimina : Disserta-
tionum Faeullatis Philosophicae Regiae llungaricac Universitatis Elisahcthianae qumqueecclcsiensis ; 
1X4.) Bibliogr. a lábjegyzetekben
1572.
MALLER Sándor
Marx és Szemere. In: Sz. 1956. p. 667 70X.
22 Szemete- és egy Marx-levél 1X52 52-ból. ill. 1X59 60-ból.
A leveleket L 115.
SZB Jellemrajzainak (Vő. 221.) német fordításáról korabeli levelezések alapján
1574.
RÉVAI József
Marx és az IX4X-as magyar forradalom. 4.kiad. Bp. : Szikra. 1952. 9X p.
Marx és Engels véleménye Szemeiéről, kapcsolatuk
1575.
RÚSZOLY József
Magyarország nagyszerű embere : Szemere Bertalan és Marx Károly kapcsolata. In: N. 22. évf. 2. sz. 
(19X2.) p. X 12.
Vita: Elfogultság nélkül Fekete Sándor. In: UT. 20. évf. 12. sz. (19X2.) p. 22.
Megértéssel Ruszoly József. In: UT. 20. évf. IX. sz. (19X2.) p. 22.
Nem tolihiba Fekete Sándor. In: UT. 20. évf. IX. sz. (1982.) p. 22.
Üröm és öröm Ruszoly József. In: N. 22. évf. 6. sz. (19X2.) p. 2.
1576.
SASS Andor •
Marx's Beziehungen zu Bartholomáus von Szemere Andreas Sass. In: Archív lür die Cieschiehle des 
Sozialismus und dér Arbeitcrbewcgung. 10. Jg. (1922.) p. 2X 4X
1577.
SOMLYÓI TÓTH Tibor
Diplomácia és emigráció ..Kossutbiana . Bp. : Magvető. 19X5. 221 p. (Nemzet és emlékezet).





A Dunai Szövetség terve. — In: Magyarország története : Tíz kötetben. 6/1. köt. / főszerk. Kovács 
Endre. — p. 709—713. Vö. 1449.




Szent István koronájának elásatása és felfedezése. — In: Leleplezések a magyar szabadságharcz és a 
magyar cmigráczió idejéből, 1848—1861. — Bp. : Szt. Gcllért Kvny., é.n. — p. 124—130.
1580.
SZEKFŰ Gyula
Faji sajátosságaink a gazdaságtörténet világánál. — In: Minerva.
2. rész, Adatok a [bor]tcrmclö lelki alkata ismeretéhez : A 19. század első fele, Széchenyi és Wesselényi 
: Az abszolutizmus korában : Szemére Bertalan. — I. évf. 8—10. sz. (1922. október) — p. 270—304.
15. Az utolsó évek
1581.
IIORÁNSZKY Nándor
Szemere Bertalan utolsó éveiről. — In: M.Nemz. 50. évf. 253. sz. (1987. okt. 27.) — p. 4., 1 kép
A szerző hiteles forrásokra hivatkozva Írja, hogy a M. Nemzet és a Népszab. aug. 27-i számai tévesen 
közük, hogy SZB a pesti Batizfalvy elmegyógyintézetben halt meg. 1865-ben innen átszállították 
Budára, Schwartzer Ferenc intézetébe. Itt halt meg. L 1584.
1582.
SZB őrültségéről. — In: Hazánk s a Külföld. 4. évf. 14. sz. (1868.) — a borítón
1583.
VADNAY Károly
Szemere Bertalan. — Föv. L. 2. évf. 12. sz. (1865. jan. 15.) — p. 47. '
Téves halálhíre kapcsán röviden összefoglalja munkásságát
1584.
Szemere Bertalan : Nekrológ. — In: PN. 20. évf. 14. sz. (1869. jan. 19.) — p. (1].
Tudatja, hogy SZB dr. Schwartzer elme- és ideggyógyintézetében reggel 4 órakor elhunyt
1585.
VÉRTESI Arnold




Dicsöült hazánkfia, Szemere Bertalan. — In: Borsod
p. 1.
SZB hamvainak Miskolcra szállítása (1871. máj 
részletei
1587.
.. .Szemere Bertalan hamvainak ünnepélyes áthelyezése... Miskolc, május I. — In: Borsod : Miskolczi 
Értesítő. 5. évf. 18. sz. (1871. máj. 4.) — p. 1—2.
A hamvakat Miskolcon, az avasi temetőben helyezték örök nyugalomra. — Tudósítás a temetési szer­
tartásról. Közli Lévay József Borsod megyei főjegyző gyászbeszédét
1588.
SZB hamvainak áttétele. — In: VU. 18. évf. 19. sz. (1871.) — p. 239—240.
: Miskolczi Értesítő. 5. évf. 17. sz. (1871. ápr. 27.) —1 
. I.) alkalmából rendezendő gyászmenet útvonala és
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Szemére Bertalan hamvainak áthelyezése alkalmából, május I. 1871. : Vers. In: Borsod: Miskolezi 




Szemére Bertalan emlékezete. — Miskolc : Rácz ny.. 8 p.
LJ beszéde SZB arcképének leleplezése alkalmából. A képet Klimkovies Ferenc festette meg Borsod 
vm. közgyűlési terme számára.
Részleteket közöl a beszédből Szendrei. 4. köt. p. 271. Vö. 1558
1591.
LÉVAY József
Szemere Bertalan szobránál: Miskolc, 1906. nov. I I .: Vers. — Miskolc: Klein és Ludvig ny.. — 1906.
4 p.
Az ódát Lévay József szavalta cl. SZB szobrának leleplezési ünnepségén. Az ünnepségről készült 
képet L Szendrei 4. köt. — p. 272. Vö. 1558. (A szobor ma nem a képen látható helyen áll)
1592.
RÓNAY Jáczint
Szemére Bertalan. — In: Napló-töredék / Rónay. 4. köt. — p. 297 298. Vö. 160.
Emlékezés Szemere Mária munkájára, amellyel apja emlékiratait rendezte
1593.
Szemere Bertalan szobra. Távirati ludósitás. Miskolc. 1906. nov. II. In: Az Újság. 4. évf. 311. sz. 
(1906.) — p. 2.
1594.
E. Gy.
Szemére Bertalan. — In: Kér. L. 4. évf. 22. sz. (1906.) p. I.
SZB méltatása szobrának leleplezése alkalmából
1595.
TARNAY Gyula
Emlékbcszéd SZB szobrának Miskolcon. 1906. nov. 11-én történt leleplezése alkalmából. Miskolc : 
Szclényi ny.. 1906. — 19 p.
1596.
Szemére Bertalan / szobrának leleplezése alkalmából irta Tihorcz. In: M. Hírlap. 16. évf. 261. sz. 
(1906.) — p. 1— 3.
Életútjának rövid bemutatása
1597.
Szemere Bertalan: 1812-1869. Miskolc : Megyei Tan.. 1969. (Kj p ill 
Az 1969. évi cmlékünnepség meghívója: HÓM HlD 73.503.58
1598.
Szemére Bertalan emlékülés. — In: Sz. 1969. p. 1312 1314.
Halálának 100. évfordulóján Miskolcon tartott emlékülésről 
Idéz az előadásokból:
— SZB a miniszter és államférfi Urbán Aladár
— SZB mint Borsod m. tisztviselője Román János
201
S/ mint kormánybiztos Deák Gábor 
S7.B az emigrációban Katus László
1599.
DF.ÁK Gábor
A Palóczy Szemere kultusz Borsodban és Miskolcon. 14 p.
Gépirat: Sp. Nagykvtár Kt. d 7155.
Elhangzott a Palóczy László születésének 200. évfordulója alkalmából Miskolcon tartott emlék­
ülésen. 19X5. oki. 15-án. S/H-ról kevés szó van benne
V i l i .  Ik o n o g r á f ia ,  a u to g r a m
1600
BORSOS József PETTENKOEF.N. Augusl
Az országgyűlés megnyitása IX4X. július 5-én. IX4X. (Litogr.) |képaláirás| tervezte Borsos József, köre 
rajzolta Bettenkofer Károly. 475 x 605 mm 
Lh.: MNM TKCs. ltsz.'xX5X.
A kép leírása: A művészet Magyarországon. Szabó Júlia. 2. köt. p. 295 296.. 52. t. : 169. kép. 
Vö. 22X.
Megj. még: F.zernyoleszá/negyvennyolc Jókai, lírödy. Rákosi. p. X5. Vő. 227. (Rajzos kules az 
eredeti képhez)




Szemere Berlalan-porlré. 1X45. (Litogr.) (képaláírás) Fvhl. 110 x 200 mm 
Lh.: MNM TKCs Itsz 1546
Másolatok: HÓM HtD 55.251.55. : X5.76.I. : 75.505.67
Megj.: Fzei'nyolcszáznegyvcmnolc Jókai. Bródy. Rákosi. p. 245. Vö. 227.
Szendrei 4. köt. p. 265. Vö. I55X.
Magyaros ruhában, bal keze a kardon
1602.
HF.RBST S.
Szemere Bertalan. | Festmény reprodukció]. In: Fzernvolcszázncgvvennyole Jókai. Bródv. Rákosi,




Hatvannégyen a pozsonyi országgyűlés IX4X. március 15-én Bécshc utazó küldöttei közül. (Litogr.) 502 x 
600 mm
Lh.: MNM TKCs. Itsz. 7XX6.
Megj.: Magyarország története tiz kötetben. 6 I. köt. 9. t. Vö. 1454,
1604.
KO/.INA Sándor
Szemere Bertalan képmása. 1X51. (Olaj. vászon). 955 \  700 mm 
1 11.: MNM TKCs Itsz. 1554
A kép leírása: A művészet Magyarországon Szabó Júlia. 2. köt. p. 417.. 65.1. : 545. kép. Vö. 22X.
A kép 19. sz. végi másolata: IIOM
Megj.: Emlékeimből Klapka. 19X6. ló t Vö. 150.
Marx és Kossuth Frank. p. 140. Vö. 1560.
A magyar sajtó története szerk. Kosáry Domokos és Németh G. Béla. 51. l. Vö 1550. 
Magyarország története tiz kötetben. 6 I. köt. 57. t. Vö. 1454.
2 0 2
— Les Szemere desccndants du conquérant H u b a .. .  / Gaspard A. Zarándy. — (13.| ll. Vö. 1439.
— Negyvennyolc a korlársak szemével / Rózsa. Spira. p. 383. Vö. 227/a 
Kezében a Respublica-val ábrázolja
1605.
LACCATARI Demeter
Szemere Bertalan. 1843. (Festményrepr.) — In: Les Szemere descendants du conquérant H u b a ... / 
Gaspard A. Zarándy. — (9.) ti. Vö. 1447.
1606.
Minisztertanácsi ülés. 1848. (Litogr.) — 477 x 622 mm 
Lh.: MNM TKCs llsz. 10629.
A kép leírása: A művészet Magyarországon / Szabó Júlia. 2. köt. p. 404- 405. ; 43. t. Vö. 228.
Mcgj.: Negyvennyolc a kortársak szemével / Rózsa. Spira. — p. 117.. 215. sz.Vö. 227/a
— Magyarország története tíz kötetben. 6/1. köt. — 14. t. Vö. 1407.
A befejezetlen Esztcrházyval, a résztvevők között SZB
1607.
SOMOGYI László
Szemere Bertalan. 1844. (Rajz, karton) — 180 x 250 mm 
Lh.: HÓM MtD 53.2000.2 
Arckép. — SL borsodi alispán
1608.
SZAMOSSY Elek




Az első magyar minisztérium. 1848. [Litogr.] — In: A magyar nemzet története / szerk. Szilágyi Sándor.
10. köt. — p. 68—69. közötti tábla Vö. 1408.
1610.
TYROLER József — WEBER Henrik
Az április 7 -én .. hivatalba lépő első magyar felelős kormány / Tyrolcr József rézmetszete Wcbcr Henrik 
rajza nyomán
Lh.: MNM TKCs
Mcgj.: Negyvennyolc a kortársak szemével / Rózsa, Spira. — p. 112.
1611.
SZEREMLEY Miklós
Gúnyrajz a kormányról és a Habsburg veszélyről. 1848. (Litogr.) — 214 x 343 mm 
Cím és felirat nélkül jelent meg: Charivari, 1848. 19. sz. (szept. 2.) — p. 75.
— A kép leírása: A művészet Magyarországon / Szabó Júlia. 2. köt. p. 480 481. Vö. 228.
— A magyar körajzolás története a 19. században / Gcrszi Tamás. Bp. . 1960. — p. 210.. 64. sz.kép




Lh.: ELTE Egyetemi Kvlár Kt. Port. XLI1I. 2842. LVI. 3364
1613.
Szemere Bertalan. (Litogr.) — In: Mo. és a N. világ. 5. évf. 4. sz. (1869. jan. 24.) — p. I.
Képaláírás nélkül. — Mcllénycs öltözetben, csokomyakkcndövcl ábrázolja
1614.
Szemere Bertalan. Fénykép az emigrációban
Lh.: OSZK Kt. Föl. Gcrm. 1575/67. 61x103 mm. ; IT.
Foto: Erwin Hanfstaengl, Paris
203
1615.
Szemére Bertalan. Fénykép az emigrációban
Lh.: Magyar Munkásmozgalmi Múzeum, Budapest
Megj : A magyar politikai emigráció Lukács. 10. t. Vö. 1571.
1616.
SZB szobra Miskolcon. (Folorcpr.) 145 x 112 mm. In: Szendrei 4. köt. p. 27.V Vö. I55X.
Róna József alkotása. 1906. nov. 11 -én avatták fel. (A felavatási beszédet L 1591.. 159.6.) Repro­
dukálásra alkalmatlan kép. A szobor ma nem ezen a helyen áll 
Eredeti foto: II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjteménye. Miskolc
1617.
Szemére Attila felajánlja az. Akadémia arcképcsarnoka számára atyjának Slellka Gyulától festett arc­
képét. — In: Akad. Ért. 7. köt. 6.fűz. (1X96.) p. 325. ; 6. köt. (1X95.) p. 442
Az 1X95. máj. 27-i ülésen titkos szavazással 25:1 arányban elfogadják a portré felfüggesztését a Képes 
Teremben. A képet 1X96. máj. 13-án függesztették fel
1618.
Szemére Bertalan személyleírása. In: Abaúj-Kassai Közlöny. 7. évfr 343 = 46 sz. (1X7X. nov.14.) p. 
[2.] L még 833.
1619.
Szemére Bertalan szülőháza Vattán. In: „Népzászlója" Naptára. 4. évf. (1X74.) p. 4 1 .2  képpel
1620.
Szemére Bertalan vattai szülőháza. [Rézkarcmásolati 
Lh.: HÓM HlD 73.503.72
Megj.: VU. 19. évf. 47. sz. (1X72. nov. 24.) p. 5X4.
L még 95/a: Borsod vm. megfesteti SZB arcképét 
1590: Arcképének leleplezése 
1593—1596.: Szobrának leleplezése
1621
Nevezetes névaláírások. 3.rész. Az 1848-diki nádor s az első felelős magyar minisztérium közli Lehóczky 
Tivadar. — In: Ház. s Külf. I. évf. 51. sz. (1X65. dcc 17.) p. XI6.
Köztük SZB-é
1622.
A szabadságharc tábornokainak és minisztereinek aláírása. IX4X 1X49.
Okmányokból kimetszett papírszclctcken: Debreceni Nagykvtár. R 2060.
12 db aláírás, köztük SZB-é
1623.
Szemére Bertalan aláírása. [Repr.J In: A magyar forradalom férliai Szilágyi [2 | ti Vö 226
1624.
[Szemére Bertalan aláírása]. (Repr.) In: Ezcrnyoleszázncgyvcnnvole Jókai Bródv Rákosi p 65 
Vö. 227. ' ' ' ' '  ‘
S z e m é ly n é v - ,  he ly -  é s  tá r g y m u ta tó
A ha új megye 721. 760. 810. X20. 9.11 
ÁBRÁNYI Kornél 1406 
adminisztrátori leirat
tárgyalása az országgyűlésen 164. 551 
adótörvény 
hiánya X99
tárgyalása az országgyűlésen 945. 951 
AGÁRDI l'ercne 246
Akadémia L Magyar Tudományos Akadémia
ALF.XANDF.R Bernül 54
alkotmány
kidolgozásának előkészületei 1517 
álladalmi rendőri felügyelőség 





kérdése a trónfosztás után 1500 
állami javak
Aradra szállítása 10X1. 10X2 
AL.MÁSI Pál
levelei Szemere Bertalanhoz 1141, 1147. 1150.
1155. 1164. 11X6 
Vukovies Sebőhoz 1152. 1151
217. 267
ANDICS f:zsébet 201. 1400. 1416, 1417, 1418
ANDRÁSSY Gyula 26,V 
ANGYAL Dávid 182 
ANTALL György András 21 
APOR László
-hoz küldött rendelet 6X1 
APOSTOL Pál
-hoz Írott levél 510 
aprópénzhiány X12 
Arad megye 671. 675. 716 
Arad város 66X. 671, 716. 1076. 10X1. 10X1, 10X4 
ARANY János
bejelenti Szemere Bertalan elhunytál 1195 
gyászbeszédei kér 1196 
-hoz Írott levél 1219 
kérvénye Szemeréhez 1019 
ARATÓ Iliidre 1409 
ári sztak ráeia 
jelentősége 1292 
pénz- káros volta 1516
AUGUSZ Antal
jelentése Szemcréhez 670 
AULICH Lajos
-hoz írott Szemerc-levél 1092 
234
Aurora (folyóirat) 366, 376, 398 
AVF.RBUCH. R. A 1.199 
BAÁN Kálmán 15
Bács megye 627, 671, 675, 712, 715, 716, 718, 
728
BADICS Ferenc 380 
BAJZA József 224 
levele feleségéhez. 649 
366 . 5 94 . 6 33  
BAKÁCS István 45, 5!
BAKÓ Zsuzsanna 228 
BALASSA István
-hoz Írott Szemcre-levelek 1324 
BALÁZS József 1417 
BALÁZS T. Béla 200 
BALDACCI Manó 88 (levéltári állag) 
BALLAGI Aladár 17 
BANGYA János
levelei Szemeréhez 1114, 1125, 1129, 1143, 
1145. 1148. 1149, 1152, 1153, 1154, 1154 
1157, 1159, 1160, 1161, 1165, 1167, 1168 
1171-1174. 1177, 1179-1181, 1183, 
1187. 1192. 1195
1196. 1197. 1199. 1200. 1207, 1379. 1560  
bankjegyek
elfogadásának kötelezettsége 885 
rendelet a papírpénzről 1518 
védelme 772
L még aprópénzhiány ; váltópénzek 
kibocsátása
bányászok toborzása 806 
bányatörvény
műszavainak gyűjtése 490, 495 
tárgyalása az országgyűlésen 489 
Bányavidék 5X6. 589 
Baranya megye 675., 7 18 
BARCZA Imre 6, 7 
BARCZA József 1466 
BARTA Gábor 1402 




levele Szemeréhez 652 
BATTHYÁNY Kázmér
-hoz írolt levelek 1124. 1185
levelei Szemeréhez. 1103. 1104. 1109. I l i i .
1112, 1120. 1126. 1128. 1130, 1132. 1138.
1140, 1146. 1176
megbízása fegyverszüneti tárgyalással 1070 
120. 2 3 4 . 1 0 0 1. 130 0  1347. 1331 . 1332. 133b. 
1357 . 1363 . 138. 0 3 7  1070. I i m .  1(100. 1003. 
1161 . 1227 . 1344  
BATTHYÁNY Lajos 
felhívásai 572. 619. 621 
-hoz István nádor 554 
-nak küldött jelentések 653
2 13 . 2 31 . 2 3 4 . 1414 . 1423  
BATTHYÁNY Lajosné
-hoz küldött Szemcrc-levél 89 
Balthyány-kormány
kinevezése 555. 563. 564. 567. 568 
lemondása 774 -778, 1499 
BF.F.R János 177
békekötés alapelvci 1070. 1073. 1078. 1079 
békepárt
és Szemére viszonya 148, 149 
Békés megye 715, 716. 721 
BEKSICS Gusztáv 148, 1408 
Belügyminisztérium rendőri osztálya 75. 556 
Belgium 429 
BEM, Joseph
2 3 4 . 8 0 1 . 0 02 . 1327
bencés apátság könyvtára L Pannonhalmi 
Föapátsági Könyvtár 
BENDA Kálmán 66, 1562 
BENEDEK Marcell 54 
BENICZKY Lajos 
emlékiratai 139 
levele Szemeréhez 586 
BENTLEY, Richard 
levele Szemeréhez 1136 
1160 . 1213 . 1264  
BEÖTHY Ákos 1400 
BEÖTHY Ödön
kinevezése kormánybiztossá 747 
-nck küldött rendeletek 770. 790. 793 
2 34
BERECZ Károly 1424
beszéde Szemére tiszteletére 481 
Bcrcg megye 931 
BF.RZA László 16 
BETHLEN. Gregory 1425 
BETHLEN János 
-hoz Írott levél 690
BETTENKOEER Károly L PETTENKOI EN. 
August
Bihar megye 721. 931. 1047
BIS7.TRAY Gyula 198 
BITSKEY István 18.3 
BLAC'KWELL. Joseph Andrew
-hez Írott Szalay levelek 1354. 1369 
jelentései 204
levelei Palmerslonhoz 1334. 1342 
Ponsonbyhoz 553. 570. 1071 
Szemeréhez 1102. 1105. 1106. 1107. 1189.
I 199. 1213
1173 . 1420 . 1304. 1303
Blackwell-hagyaték. MTAK Kézirattára 28. 120. 
1369
BOC'ZKÓ Dániel
jelentése Szemeréhez 1080 a 
334
BODOLAY Géza 1467 
Bodrogkeresztúr 828 
Boldini I. Szabó Pál 
BONA Gábor 1412 
BŐN IS Sámuel 234
borkereskedelem 236. 249. 252. 254 257. 259.
1243. 1248. 1250. 125''. 1257. 1274 1276.
1278. 1281. 1285. 1298. 1299. 1300. 1302. 
1304. 1308. 1312 1317. 1321. 1325. 1387.
1388. 1560. 1561
BORONKAY Albert 79 (levéltári állag)
-hoz írott levelek 811. 884 
borraktár 
terve 257
BORSI-KÁLMÁN Béla 296, 1507 
Borsod megye 601. 721. 760. 820. 931. 1556 
borsodi veresszalagosok 816 
Borsod-miskolci Múzeum I Hermán Ottó 
Múzeum. Miskolc
BORSODY BEVII.AQUA Béla 246 
BORSOS József 1600 
bortermelők egyesülete 
-nek terve 250
BORÚS József 1417. 1521. 1522, 15.30
BOTI I Ödön 1480, 1481. 1508, 15.38
BOTI LÓ Béla 50
BÖLÖNI FARKAS Sándor 3 83
BÖLÖNI József 202
börtönügy
fögházlerv 244. 272. 293 
tárgyalása az országgyűlésen 487. 498. 499. 506 
BÖRZSÖNYI József 29 
Brassó 6X4 
BREIT József 1523 
Brezova 691 
BRÓDY Sándor 227 
Buda 608. 943. 1004 
Budapest 721. 1004. 1007 
BULI IÁK YN György 140 
BUNBl'RY. II G I. Teleki László 
BUSA Margit .3.3
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tárgyalása a/ országgyülésen 175 
(gyűjteményes kötél) 
részletesen !. S/emerc Hcrlalan beszédei 
tárgyszó alatt 
byronizmus 1554
CAMPE. Julién //56. 1165. I I 74. 1177. //79 
CANNING. Stralford
levele Palmerslonhoz 1550 
eári intervenció L orosz támadás 
CASSANO József 1476. 1-177 
CAVOUR. Caniillo Benső eontc di 
Szemere emlékirata -hoz 257 
12X7
C IIASSIN. C harles Louis
-hoz Írott levelek I22X. 1252. 1257 
diner L Szemere-esalád címere 
COBIJEN. Riehard
Szemere levelei -hez 255. 257 
Sanford. W. levele -hez 15X9 
CRESCENS Lajos L. IJEDI K CRESCENS Lajos 
esajkászászlóalj 645. 645 
családfa L Szemere-esalád leszármazási táblája 
Csanád megye 671. 675. 715. 716. 721. 725 
CSANAK Dóra. I 27 
CSÁNY László XO (levéltári állag) 
felruházása teljhatalommal 647 
-hoz írott Szcmcre-levelek 1092 
jelentései Szemeiének 610 
2.14
CSÁSZÁR Ferenc
levele Szemeréhez 996 
CSENCiERY Antal 225. 1426—1429 
-hoz írott levelek 127. 541. 954 
levelei 94X. 1559 
CSENGF.RY Lóránt 225 
C SERNÁTONY Lajos 




-hez küldött rendeletek és levelek 615. 645. 669. 
712
jelentései 659. 6X7. 697. 69X 
647
Csik megye 720
CSIZMADIA Andor 177. 14X2. 1524, 1557
Csöngőid megye 671. 675. 715. 716. 7IX. 725
CSONTOS! János .54
CSORBA Sándor 192—194, 1450
C SORBA Zoltán 1472
CSUKA Zoltán 200
CZET7 János
levele Kiss Miklóshoz 1561
Klapka Györgyhöz I55X. 1551. 1555 
269. 12X2
dák birodalmi gondolat 755 
Dalmácia 615. 660 
DAMJANICH János 
levele Szemeréhez X94 
2.U
DANIELIK József 55 
DANZER F. Alfonz 141 
DARABOS Pál 58 
DÁVID Lászlóim 51 
DÁVID Zoltán 46
DEÁK Éva. Veressné L VERESSNÉ DEÁK Éva 
DEÁK Ferenc
felhívásai, rendeletéi 572. 619. 621. 675 
132. 234 . 4 12 . 4 13 . 4 1 6 . 445  
DEÁK Gábor 1525, 1526, 1598, 1599 
DEÁK Imre 181 
DEÁK István 1401 
Debrecen 721. X45. 952. 1557 
Debreceni Nagykönyvtár L Tiszántúli
Református Egyházkerület Nagykönyvlára 
IJEDEK CRESCENS Lajos 26 
IJédcs 145. 956 
IJEGRÉ Alajos 558 
IJEMBINSKY. Henrik
-hez küldött levelek, rendeletek 871. 9X2. 994 
Görgey ellentét 859. X6I. X67. X6X. 869 
levelei Szemeréhez X72. X75 
140. 141. 243 . X 26. X 74 . X76. X7X. 1521. 1527  
IJEME László 1405 
DERCSÉNYI Kálmán 254 
DESSEWFFY Arisztid 234  
IJESSEWI I Y Emil
memoranduma Schvvarzenhcrghcz 791 
IJEZSÉNYI Béla 1540 
diákegyesületek




szükségessége 1045. I04X. 1052. 1092 
átruházása Görgcyrc I04X. 1092. 1095, 1551. 
1419
Diósgyőr X26. X56 
DIÓSZEGI István 1407 
DIÓSZEGI Mária 45
diplomáciai kapcsolatok 1577 (összefoglaló mü) 
a frankfurti birodalmi gyűlésen 657. 656. 1506 
Angliával 1072 
diszkard 522. 1509 
dohánykereskedelem 1510. 1511 




DÖMÖTÖR Sándor 1431, 147.1 
DRAGOS. Ion
Szemere válasza -nak a románok helyzetéről 
748
DRASKÓCZY Sámuel 89 
Duna-konfödcrációs tervek
Kossuth-lelc 287. 1393. 1565. 1578 
Szemere-féle — 241
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday 
Gyűjteménye. Bp. 29. 97—103 
DUSCHEK Ferenc
levelei, átiratai Szemeréhez 657. 737 
Szemere levele -hez 1092 
234 , IIX X  
Eger 527
egészségügy rendezése 990 
EGRESSY Gábor 
naplója 142
-hoz küldött levelek, rcndeletek 907 
levelei Szemeréhez. 524/b. 901. 921 
IIX X . 1191), 1191, 1215, 1350  
Egyetemi Könyvtár
L Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Könyvtára. Bp.
egyházi javak lefoglalása 727. 736 
Egyiptom 1116
ellenzék szervezkedése 525, 546, 550 
ellenzéki konfrcncia 148. 155. 548 
ellenzéki nyilatkozat 525 
első felelős magyar minisztérium 
L Batthyány-kormány 
ELTE Egyetemi Könyvtár
L Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Könyvtára, Bp.
EMBER Győző 53, 203, 1417, 1418
emigráció 278 (összefoglaló mü)
Angliában 222
Egyesült Államokban 153, 222 
kilátásai 89
nemzetiségi politikája 285, 286 
Törökországban 153, 168, 221 
emigránsok
névjegyzékei 160, 1332, 1333 
Ernőd 463 
Engels, Friedrich





felhívásai, rendeletéi 572, 619, 673 
kiegészítése az Ellenzéki Nyilatkozathoz 525 
234 , 451 , 5 53 , 1431
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, 
Bp. 26, 104—116 
Eperjes 820, 905, 907, 908, 909
Erdély 547. 629, 651. 654. 666. 677. 678. 683. 685. 
686. 692. 745. 748. 759, 762, 763. 946. 959. 
991, 992. 1010. 1075. 1322. 1402, 1496 
ERDÉLYI János 1546
F.RDÖDY János
jelentései Szemerének 662. 752. 761 
5X7. 5XX 
ÉRI István 40 
ERKEL Ferenc
-hez írott levél 1319 
esküdtbiráskodás 271. 486. 538. 1480 
Eszék 636, 647. 688 
Esztergom megye 721 
Esztergom város 721 
ESZTERHÁZY Károly 
levele Szemeréhez. 582 
ESZTERHÁZY Mihály 234  
ESZTERHÁZY Pál
-hoz küldött levelek 615. 660 
234
EYBL, Franz 1601 
FÁBIÁN Istvánná 49
FÁBIÁNNÉ KISS Erzsébet L FÁBIÁN Istvánná
FÁBR1 Anna 1410
I'ALK Miksa 182 (Icvélgyüjtcmény)
1307
FARAGÓ Miksa 1518 
FARKAS Károly. L. 1586 
FARKASSÁNYI Sámuel 
81. 93/Il/a (levéltári állag)
-hoz küldött Szemerc-lcvél 883 
FÁY András
-hoz Írott Szcmerc-lcvél 519 
3 50
FÁY Elek 351 
FÁY Ferenc
-hez küldött Szcmerc-lcvél 347 
levelei Szemeréhez 348 
Teleki József levele — -hez 350 
FAYER László 175 
FAZEKAS Erzsébet, G. 1509 
FECHNF.R Tcodor 423  
fegyverek begyűjtése 785. 888. 911 
fegyver- és lőszerellátás 767. 862 




fegyverszüneti tárgyalások 1070, 1073, 1078.
1079. 1086, 1087, 1090 
Fehértemplom 681, 740, 741 
Fejér megye 571, 718, 721, 795 
FEKETE Csaba 29 
FEKETE Sándor 1575 
FELEKY László 1541. 1542 
felsöház reformja 502, 709. 948. 1018
211
felső-magyarországi védsereg 886, 887, 893, 895, 
897, 898, 899. 907 
Felvinc 985 
FÉNYES Elek
-hez irt nyilt levél 287 
1300. 1486
FERENCZI Zoltán 548 
FERENCZI Jakab 55 
FÉSŰS György
jelentése Szemeréhez 706 
FINKEY Ferenc 1468 
Fiume 587, 616, 662, 664, 752. 761 
Fogház-terv L börtönügy 
FORINTOS Judit, Székelyné L SZÉKF.LYNÉ 
FORINTOS Judit 
Forró (település) 809, 810 
főhatalom átruházása Görgcyre L Görgey 
diktatúrája
főispáni kinevezések 575, 577, 655 
főispánok fizetése 694 
főispánok fölmentése 724 
földosztás 1479 
FÖLDVÁRY Károly 234  
FÖLDVÁRY Sándor 234  
FÖLDVÁRY Gábor
jelentése a főkancellárhoz 547 
főrendek L felsőház reformja 
Fővárosi Levéltár, Budapest 96 (levéltári állag) 
fövezérség kérdése 143, 868. 870, 871. 874, 879.
1022, 1057, 1066. 1082. 1521, 1527 
Francke-intézet 423 
FRANK Tibor 237, 1559—1561 
frankfurti birodalmi gyűlés L diplomáciai 
kapcsolatok 
FRIWISZ Ferenc 882  
FURMAN Ferdinánd 1547 
FÜGEDI Erik 1562 
Függetlenségi Nyilatkozat 1418 
FÜLEPP Lipót
jelentése Sz.cmcréhcz 1039 
-nak küldött rendelet 1069 
FÜLÖP Lipót L FÜLEPP Lipót 
GÁBOR Áron 234  
gácsi posztógyár 
lefoglalása 899 
galíciai huszárezred 653 
GARAI Judit, Sz. .38 
GARIBALDI. Giuseppe 1257. 1282. 1300  
GAZDA István 15 
gazdaságpolitika
Szemére kormány---- ja 1519
L még vámpolitika 
GERENCSÉR Miklós 1432 
gerilla csapatok L szabadcsapatok 
GERŐ András 1433 
GHÉCZY Péter 5 89
GORIUPP Alisz 35 
GOROVE István 273  
Gödöllő 904
Gömör megye 647. 721. 760. 820. 826. 931 
GÖRGEY Artúr 84 (levéltári állag). Ixx 
(le vclgy üjtemény) 
altábornagy! kinevezése 943. 044 
diktatúrája 146. 1048. 1092. HW3- l4|,) 
ellentéte Dcmbinskyvel 859. 861. 867. 868. 869 
ellentéte a kormánnyal 143. 1051. ' 0X2 
föhatalom átruházása -re L diktatúrája 
fövezérsége 143. 869. 870. 871. 874. 879. 1022. 
1057
jelentése Szemerének 889 
képviselővé választása 143. 936 
levele Szemeréhez 1084
-nck küldött utasítások és Szemere-levelek 783. 
822. 827. 870. 910, 936. 943. 1052. 1073. 
1078. 1080
143. 144. 146. 231 . 234 . 274. 8 2 4 . 8 2 6 . 8 4 0 . 8 78 . 
881. 1051. 1055. 1083. 1104. 1485 
GÖRGEY István 144. 1440 
Görgey-család 84 (levállári állag)
GRACZA György 1404 
GUIZOT 1217  
GULYÁS Pál II. 56 
GUNST Péter 219 
GUYON Richárd 2 34 . 8 7 8  
gyorsírás oktatása 503 
gyorsírók alkalmazása 713 
gyorsírók díjazása 639 
Győr megye 582. 721. 795 
Győr város 721 
GYULAI Lajos 177 
GYURMÁN Adolf
-hoz küldött Szcmere-levél 632 
1005. 1545
haditörvényszék L rögtönilélö bíróságok 
hadsereg
ellátása 718. 844. 847. 849. 892. 893. 895. 917 
fegyelmezetlensége 815. 817. 1075 
nemzetiségi tagjainak megítélése 758 
összeírása 755. 756. 764. 780 
szervezés 768
hadsereg L még szabadcsapatok 
Hadügyminisztérium 77 (levéltári állag) 
hadvezérek
engedetlensége 1051
közötti ellentét 823. 839. 859. 861. 863. 867. 
872. 889
L még Görgey ellentéte Dcmbinskyvel:
I isza fii red i hadilanács 
hagymáz 984
Hajdú megye 721. 820. 931 
HAJNAL István 221. 1504
212
HAJNIK Pál
-hoz irolt levelek 1193. 1210 
levelei S/emeréhez 0-t 1. 0X7 
megbízása az országos rendőri osztály 
vezetésével 760 
Halié 422
IIALMV Gyula 1436 
HARASZTI’ Éva 204 
Háromszék megye 720 
IIARSÁNVI István 238 
HÁRSFALVI Péter 1% 
hatalom átruházása Görgeyre 
L Görgey diktatúrája 
határőrök kedvezményei 642 
határőrvidék 604. 642. 643. 644. 645. 743 
L még esajkászászlóalj 
llaynau. Julius Jaeoh 217 (forráskiadvány) 
Havasalföld 70X 
HÁZMÁN l erene 1562
levelei Szemeréhez II0X. 1113. 1116. 1110.
1122. 1201. 1215. 1222. 1245. 1257. 1206.
1305 
655
házszabályok (országgyűlés) 710 
II TAHI
levele Szemeréhez 1263 
IIECKENAST Gusztáv
-hoz írott Szemere-levelek 455 
IIEDRY Trnö.V57 
Hegyalja I. lökaj llcgyalju 
HEGYI József 1437 '
IIEILPRIN'Mihály 5/5 
IITRBST S 1602
Hermán Olló Múzeum. Miskole 0311 h. 117
HTRMANN Róbert 1484
IIF.TIIY Zoltán 40
Heves megye 7IX. 721. X20. 031
hivatalképesség
országgyűlési tárgyalása 505 
hivatalnokok L tisztviselők 
hivatalok betöltésének módja 1043 
HODOSSY Miklós
levele Szemeréhez 10X1 a 
-nak küldött rendelet 10X1 
HODZA. Milán 606. 6W 
Hollandia 420 
HÓMAN Bálint 1411 
honosítás
tárgyalása az országgyűlésen 511. 540 
IIORÁNSZKY Nándor 1581 
IIORVÁT István 
-hoz irolt levél 477
horvát nemzeti mozgalom 505. 602. 610. 611. 636.
637. 64X. 651. 662. 663. 6X0. 6X7. 6XX. 703.
710. 726. 720. 730. 733. 740. 750. 751. 761
l. még Szemére Bertalan beszédei a magyar 
nyelv ügyében 
HORVÁTH Boldizsár 1438 
HORVÁTH Ildikó. T 40 
HORVÁTH Jenő 205, 1505, 1510 
HORVÁTH Lajos 9.311 b (levéltári állag)
-hoz írott Szemere-levelek 566. 1250 a 
HORVÁTH Mihály 1405. 1410 
levele Vukovies Sebőhoz 1366 
-hoz Írott Szemere-levél 1002 
2 3 4 . 1147
HORVÁTH Zoltán 219 
Horvátország 5X0. 604. 740. 766 
horvál-szlavon fordító osztály 400.647 
IIÖKP. Lajos 246
IIRABOVSZKY János X7 (levéltári állag) 
jelentései Szemerének 726. 720. 730 
kinevezése királyi biztossá 604 
lemondása 650
-nak küldött levelek, rendeletek 611. 612. 627. 
642. 6XX. 733. 750. 754 
lllKiYr.CZ János 1528. 1529 
HUNI ALVY Pál 145, 1440 
HÚRBAN. Jozcf Miloslav 6 V I . 6W. S 0 4 . M l)  
huszárok
L galieiai huszárezred ; szabolcsi huszárok 
ideiglenes országos rendőri bizottmány
L miniszteri országos ideiglenes bizottmány 
Ifjú Egyesület
L Sárospataki Ifjú Pgvesülel 
ILLÉS Ilona 42 
ILLÉS Katalin 21 
illyr mozgalom




L még nyomdászok : könyvkötők 
IRÁNYI Dániel 558 
irodalmi és művészeti jog 
L szerzői jog 
ISTVÁN nádor
rendeletéi 575. 577. 5X1. 591. 603. 604. 623.
627. 664. 6X3. 716. 742. 747 
-hoz intézett királyi kézirat 56X 
levele Batthyány Lajoshoz 554 
Szemeréhez 5X3 
2 34
IVÁNYI Emma 46. 52 
JABLONCZAY Ignáe 
jelentése Szememének 942 
JAKAB Elek 1%
JANCSŐ Benedek 1511 
JANKÓ Mihály




-hez írod Szcmcrc-levél 1311 
251
JANKOVICH Gyula 
jelentése Szemerének 703 
-hoz írott Szemere-levél 602 
JANKOVICH László 
-nak küldött rendelet 736 
levelei és jelentései Szemeréhez 595, 744 
JÁNOSI Ferenc 1469 
JÁNOSSY Dénes 222, 1563, 1564 
Jászkun kerület 675, 721, 725, 747, 820, 931 
játékszíni küldöttség 399 
L még színház, Miskolc 
javítórendszer L börtönügy 
jégkészítö gép 251, 1311 
JELLAÓlt, Josip
-hoz intézett felszólítás 603 




L Nándor vármegye 
JÓKAI Mór 146, 147, 227 
1289
JOSIPOVIC, Antun
jelentése Szcincréhcz 680 
JÓSIKA Miklós
levele Kossuth-hoz 1391, 1392 
234
JOVICH ezredes 696  
JÓZSEF nádor
levele Mcttcrnich-hcz. 508 
JURKOVICS Leopoldina 
L SZEMERE Bertalanná 
JUST Emil 1316 
KACZIÁNY Géza 17, 274 
KANDÓ Kálmán
jelentése Szemeréhez 786 
KARACS Teréz
levele Nagy Gáborhoz 580 
KARACSAY Sándor 
levele Klapkához 1349 
KARÁTSONYI László 
jelentése Szemeréhez. 614 
kard L diszkard 
KÁROLY János
Kossuth utasítása — -nak 836 
Károly kaszárnya 974, 987 
KÁROLYI Árpád 161, 178, 213 
Károlyi huszárok 997 
Kassa 721, 816, 820, 847. 848. 849, 907 
KÁSZONYI Dániel 1442 
1148
KATONA Tamás 144, 154, 169
katonai összeírás
L hadsereg összeírása 




KATUS László 19, 1565, 1598 
KAZINCZY Antonin 8 55  
KAZINCZY Ferenc 3 50  
Kazinczy Fcrencné Török Zsófia 
-hoz írott Szemere-levelek 371, 372 
KAZINCZY Gábor 93/I/d (levéltári állag)
-hoz. írott Szemere-levelek 381, 427, 439, 441, 
443, 445, 594, 1190 
levelezése (gyűjteményes kötet) 183 
1300
KECSKEMÉTHY Aurél 182 
KEMF.NES Inez 40
KEMÉNY G. Gábor 19, 200, 219, 1544 
KEMÉNY Zsigmond 148, 149, 288, 956
keményítőgyár 
terve 89
KEMPELF.N Béla 62 
KENESSEY Zoltán 1486 
KENYERES Ágnes 57 




L országgyűlési választás 
KERÉKGYÁRTÓ Elek 526 
KERESZTESY Sándor 1475, 1475/a 
KERN, Matth:aus 1603 




kiáltvány Európa népeihez 1016 
KILIÁN István 165, 1443 
király iránti hűség 621. 773 
királyi biztosok
L kormánybiztosok 
KIS Ernő 234  
KIS János 247 
Kisfaludy Társaság 536 
KISS Ernő 1444, 1474, 1566 
KISS Erzsébet, F. L FÁBIÁN Islvánné 
KISS Miklós
-hoz írott Szcmcrc-lcvél 1361 
levele Klapkához 1359 
- Kossuth-hoz 1363. 1372 
KISS Pál 583
KISZLINGSTF.IN Sándor 4 
KLAPKA György 91 (levéltári állag). 150—152 
-hoz írott Szemere-levelek 817. 818, 821, 1351. 
1355, 1359
214
képviselővé választása 933 
2 34 . 2 79 . 8 4 9 . 1113. 1267 . 1270. 1282  
KLAUZÁL Gábor 248, 525 
felhívásai 572, 619, 673 
jelentése Batthyány Lajoshoz 569 
234 . 5 59
KL1MKOVICS Ferenc 1590 
KLUGER Lászlóné 39 
KMETY György 234  
KÓCZY T. László 15 
KOEPPEL Emil 1534 
Kóka 638
kolerajárvány 939, 986 
KOLTAY-KASTNER Jenő 166, 1567 
Komárom megye 721, 795 
Komárom város 721, 1555 
KOMÁROMY József 1476 
KOMJÁTHY Miklós 46 
KONT Ignác 1 
KOPCSÁNYI József
-hez írott Szemcre-levél 1298 *
kormány felelőssége
-nck tárgyalása az országgyűlésen 474, 728 









kormánybiztosságok megszüntetése 927/a, 931 
kormányképvisclct az alsóházban 288 
kormánynévsorok 202, 799 
Kormányzóelnökség 69 (levéltári állag) 
kormányzói
jogkör 149, 1045 
szállás 987
korona elrejtése 234, 235, 321, 1562, 1579 




gyűjteményes kötetek 188, 214, 215 
átiratai Szemeréhez 682, 767, 768 
felhívásai 572, 673, 773, 774 
fizetése 952
-hoz Írott Wesselényi-Ievél 549 
-hoz küldött jelentések 828, 861, 862, 867. 988. 
1000
lemondása a kormányzói hatalomról 146, 1485 
levele Klapkához 818, 821 
rendeletéi, levelei Szcmcrének 8 15, 844. 847, 
849, 850, 851,855—858, 863, 866, 875. 876, 
881,892, 897, 906, 912,914,916—920. 950,
953, 957. 964. 966, 974, 1009, 1015. 1032.
1053. 1055. 1056, 1070, 1079, 1083 
levele Wesselényi Miklóshoz 470 
viddini levele 143. 297
viszonya az iszlámra áttért emigránsokhoz 168 
2 31 . 2 34 . 276. 2 77 . 2 9 4 . 2 95 . 297 . 5 0 0 .5 0 4 .  541 .
5 50 . 553. 7991c. 1048. 1052. 1108. 1142.
1149. 1150. 1152. 1154. 1157. 1158. 1167.
1171. 1173. 1175. 1181. 1186. 1193. 1197.
1201. 1202. 1205 1207. 1215. 1218. 1238.
1244. 1247. 1251. 1252. 1253. 1257. 1258.
1267 . 1270. 1272. 1273. 1279. 1280. 1291.
1305 . 1344. 1348. 1349. 1350. 1351. 1360.
1361. 1364. 1366. 1368. 1380. 1384. 1386.
1389. 1401. 1416. 1417. 1464. 1560. 1563.
1564. 1570  
KOSZTKA János
-hoz Írott Szemerc-lcvelck 1304 
KOVÁCS Endre 1407, 1568—1570 
KOVÁCS Ferenc 176 
KOVÁCS János 1448 
KOVACSÓCZY István 247 
KOZINA Sándor 228 . 1604 
KOZMA Borbála. L 29 
KOZOCSA Sándor 7, 219 
KŐHALMI Béla 8, 36 
KÖLCSEY Ferenc
-hez írott levelek 192, 196, 197. 358, 367. 373.
377. 378, 384—387, 391. 392. 394. 396. 398,
402, 405, 409, 417, 421, 422. 433 
levelei Szemére Pálhoz 383 
3 57 . 3 60 . 363 . 3 66 . 3 78 . 3 82 . 431 . 4 6 8  





KÖPECZI Béla 1402 
KÖRMENDY Kinga 27 
KÖRMENDY Lajos 47 
Kővár vidéke 581 
KŐVÁRI László 206 
levele Szemeréhez 960 
követ
-igazolás 534 
-jelentések 240. 514 
-utasításos rendszer 528 
-választások 644, 710, 1484 
Közép-Szolnok megye 581 
közigazgatás rendezése 934 
L még városok rendezése 
Közlöny c. hivatalos lap 163. 594. 631, 632. 649.
932,950, 1005. 1545, 1546, 1548. 1552.
1554
Központi Statisztikai Hivatal 1486, 1495 
közrend fenntartása 572. 579. 608, 609
2 1 5
közteherviselés 4X8, 537
KRAL', Jankó M 9
Krassó megye 671, 675. 716
Kraszna megye 5X1, 710
KULCSÁR Erzsébet 43
KUN Miklós 3 91 . 510
külföldiek tartózkodási engedélye 673
külpolitika
Anglia -ja 204 
románokkal kapcsolatos 743 
Batlhyány-kormány -ja 1504 
Szemere-kormány -ja 1504 1506
I. még diplomáciai kapcsolatok 
La GRANGH francia énekesnő 1319  
-hoz irott Szcmcre-lcvél 1320 
LACCATARI Demeter 1605 
LADÁNYI Sándor 29 
lakosság kártalanítása X3X 
Lánchíd
megnyitásának akadálya 9X7 
LÁNG Ferenc
jelentése Szemeréhez 600 
LÁSZLÓ Károly 153 
LAUNER István
levele Kossulh-hoz X0X 
LÁZÁR Vilmos 
emlékirata X6X 
Icányncvcldc, Miskolc 5X0 
LEDERER, Ignaz tábornok 
-hoz írott Szcmcre-lcvél 565 
LENGYEL Tamás 150—152 
LENKEY Játlós 653 
leszármazási tábla
L Szcmcrc-esalád -  -ja 
LÉVAY József 220, 1587, 1588, 1590, 1591 
LEVELES Erzsébet 1475 
LICHTENSTEIN József 1547 
Lipcse 423 
LIPTAI Ervin 15.30 
Lipló megye 606, 647 
liptói foglyok 926. 957. 965 
Liplószcnlmiklós 679 
LISZNYAI Kálmán 1445 
London 425, 426. 1170. 1450, 1451 
i világkiállítás 253. 1300. 1451 
LÓNYAY Gábor X6 (levéltári állag) 4 IS  
LÓNYAY Menyhért 155 
lottéria betiltása 731 
Lőcse X20
lőfegyverek L fegyverek 
lőszerellátás L fegyver- és lőszerellátás 
l.udovica Akadémia 403 405. 526 
LUOVIGII János
levele Kossuth-hoz 1336
Szemeréhez 105. 993, 997. 1002 
Lúgos 701, 1091
LUKÁCS Lajos 1555, 1571 
LUKÁCSY Sándor 247, 1487 
LUZSÉNSZKY Pál
jelentései Szemeréhez 90X 
MACK József
-hez. írott Szcmcre-lcvclck 1233, 1234. I23X 
191. 237. 1555
MADARASSY-BECK Gyula 1518 
MADARÁSZ József 156 
MADARÁSZ László
utasítása Görgcynek 7X3, 
felhívása 7X5 
237. 799 /c . ti. e . k  
magtár I. takarékmagtár 
Magyar irodalmi önképző társulat
L 1913 előtt Sárospataki Ifjúsági Egyesület 
MAGYAR László 1197. II9 X . 12112. 1206. 1229.
1241). 1449  
magyar légió 1305 
Magyar Nemzeti Galéria 22X 
Magyar Országos Levéltár. Budapest 45—53 
Magyar Társaság. Pozsony 379 
Magyar Tudományos Akadémia. Budapest 
belső ügyei 3X5 
támogatása 509
Magyar Tudományos Akadémia Kézirattára.
Budapest 27. 28. 118—121 
Magyar Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Kutató Csoportja 228 
MAJLÁTII Béla 190 
MÁJ LÁT! I György
-hoz irott levelek 458, 1292 
MAJTIIF.NYI Antal
-hoz irott Szcmcre-lcvél 578 
MAKK József L MACK József 
MÁK KAI László 1402 
MÁLEK Klára 1572 
MALLER Sándor 1573 
Málta 1116
MARCZALI Henrik 216
Marczius Tizenötödike (napilap) 1030. 1423, 1553
MÁRKI Sándor 1408
martialis törvény L katonai törvény
MARX. Jcnny
levele Engelshez 1385 
MARX. Kari
-hoz irott Szemerc-levelck 115, 135 (kézirattári 
állag) 1196. 1204. 1205, 1246-1249, 1251, 
1255, 1259, 1261, 1265, 1266, 1270, 1273, 
1275. 1276. 1278, 1279, 1285 
levelei Cluss-hoz 1371
— Engelshez 185, 186 (gyűjteményes kötetek) 
1360, 1367, 1370, 1374, 1377, 1386, 1388 
levelei Szemeréhez 116. 119 (kézirattári állag), 
89 (levéltári állag része)
216
1144, 1207. 1252, 1254, 1264. 1267, 1272. 1274. 
1277. 12X0. 12X5 
levele Weydcmeycrhcz 1565 
Zcrlli Gusztávhoz 1579 
1194. 1196. 1197. I 2 H .  1420  
MATOLAY F.tclc 154 
MAYER György 1175. 1229  
MAZZINI. Giuscppe 12X2. 1570  
Mecenzéf X2X. X47 
MF.DNYÁNSZKY Sándor 
levele Szemeréhez 1155
Klapkához. 1547. 1575. I57X 
megyék kormányzata
-nak szabályozása 574. 575, 577 
menekültek L emigránsok 




levelei Szemeréhez 902, 927. 1020 
234 . 1242
MF.SZLÉNYI Antal 556, 1489 
METTFRNICH-WINNFBURG. Clcmens 
Lót ha r. hg.
levele József nádornak 508 
- Hübncr párizsi osztrák követhez 1085 
MEZEY Barna 21 
Miava 691 
MIHÁLY Gábor
-nak küldött rendelet 742 
MIKÓ Imre
-nck küldött rendelet 745 
Miniszterelnökség 69 (levéltári állag)
Miniszteri Országos Ideiglenes Bizottmány 68.
554. 556
Miskolc 574. 527, 580. 760. 809, 819. 828. 841.845.
844. 846. 851. 1475—1477, 1556. 1558 
Miskolczi Értesítő 807. 1547. 1551 
Miskolczi Takarékpénztár 250, 519 
MOCSÁRY Lajos 1236 
MÓCSY András 1402 
MÓD Aladár 1418, 1490 
MOENICH Károly 58 
Moldva 708 
MOLNÁR Ágoston 
levele Szemeréhez 854 
MORVAY Győző 1554 
MTA Kézirattára
L Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvtárának Kézirattára 
Muraköz 610 
MURGU, Futhym 701 
művészeti és irodalmi jog L szerzői jog 
nádorválasztás 552
NAGY Ferenc L SZÖLLÖSY NAGY Ferenc 
NAGY Ferenc diósgyőri uradalmi ügyész X36
NAGY Gyula borász 254 
NAGY Gyula történész 1447 
NAGY Iván 65 
NAGY Kálmán 1417 
NAGY Károly
-hoz írott Szemcrc-lcvclck 527. 528, 542 
NAGY Lcvcnténé 228 
NAGY Márta 22 





Nándor vármegye 1444, 1466. 1468. 1470. 1471 
Nándori Királyi Tábla L Nándor vármegye 
NAPÓLEON Bonaparte (Franciaország : 
császár) I. 2 3 7
NAPÓLEON Louis (Franciaország : császár) III.
1145. 1247. I27X . 1305  
Naszódvidék 696 
NFMFS Dezső 1418 
nemesség
megadóztatása L közteherviselés 
összeírása 628 
NÉMETH G. Béla 1550 
nemzedékrendi tábla
L Szcmerc-család leszármazási táblája 
Nemzeti Múzeum 405, 404, 405 
Nemzeti Színház L Pesti Nemzeti Játékszín 
nemzetiségek nyelvhasználata 585, 648
L még Szemere Bertalan beszédei a magyar 
nyelv ügyében 
nemzetiségi mozgalmak
forráskiadványok 200, 205, 206. 208, 210, 212 
L még bányavidék
határőrvidék
horvát nemzeti mozgalom 
pánszláv mozgalom 
román nemzeti mozgalom 
szerb nemzeti mozgalom 
nemzetiségi politika
forráskiadványok 200, 205, 208, 210, 212 
emigráció — -ja 285. 287, 296. 1507 
Szemere belügyminiszter — -ja 748. 751, 758, 
766, 790. 808. 962. 965. 975. 977. 978, 1506, 
1508
Szcmcre-kormány — ja 241. 285, 1042, 1049, 




nemzetőrség 565. 617. 618, 654. 665. 669, 670, 690, 
717, 720. 767, 969
népfelkelés 670. 784, 794, 795. 850. 957, 958. 940,
1012. 1015. 1015. 1017. 1055, 1089. 1519
217
népképviseleti törvény 1482 
L még választójog 
NIEDERHAUSER Emil 43 
Nógrád megye 721, 999 
NOSZLOPY Gáspár IIMI9 
NOVAK Sándor 1444 
NYÁRY Pál
rendeletéi, felhívásai 782. 78S. 787 
234, 563 , 564 . 7991c, il. e, g  
Nyitra megye 599, 691, 739, 795 
nyugdijak megállapítása 682 
Óbuda 1004
OKRUCZKY Aurél 1547 
oktatásügy
magyar — összehasonlítása a némettel 423 
Októberi Diploma 279. 281, 286, 290, 1292, 1391.
1393, 1566 
ORBÁN József
-hez írott Szcmcrc-lcvél 529 
ORMÓS László
•hoz írott Szemére-levelek 362, 369. 379. 388. 
430, 468
levelei Szemeréhez 363 
ORMOSI László 40




reformja 501. 502 L még felsöház reformja 
-i hírlap 533
Országgyűlési Könyvtár. Budapest 23 
országgyűlési választás 531. 685. 1001. 1484 
L még népképviseleti törvény : választójog 
országház építése 513
Országos Honvédelmi Bizottmány 69 (levéltári 
állag)
781 784. 787. 789. 792 796. 800. 858. 874.
880. 896. 905. 909, 911. 1417. 1501 
Országos Iparvédegylet 507. 508. 1443 
Országos Levéltár L magyar Országos Levéltár 
Országos rendőri és postaosztály 78 (levéltári 
állag)
738, 769, 929, 1483
Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára.
Budapest 30. 31. 122-132 
OSTROWSK Y. Chrislian 
levele 1224 
összeírás
L hadsereg összeírása 
nemesség összeírása 
zsidóösszcirás 
PACH Zsigmond Pál 1407 
PÁL Lajos 21, 43, 1419 
PÁLINKÁS Sándorné 30 
PALLAVICINI Róbert
javainak zár alá vétele 860. 1494
PALMERSTON. Henry John Tcmple. lord 
-hoz írott C'anning-lcvél 1330 
127,V
PALOCZY László 1599  
PAMLF.NYI Ervin 43 
Páncélvármegye 1471 
PÁN Dl Pál 1535. 1536 
PANKA Károly 1448. 147(1 
Pannonhalmi Eöapálsági Könyvtár 29 
pánszláv mozgalom 578. 647. 661. 679. 691. 699 
PAP Dénes 179, 180, 207 
papi javak lefoglalása 727. 736 
papi özvegy- s árvatár 245. 530 
papírpénz I. bankjegvek 
PAPP Gábor 247 
PAPP János 158 
PAPP Miklós 194 
paraszlmozgalmak 
forráskiadvány 203 
leverése 576. 638 
paraszlpolitika 1479. 1519 
Párizs 425. 426. 1170 
pártharcok
L országgyűlés pártharcai 
PASKIEVIÓ. Iván lédorovié 
forráskiadvány 217
a magyar kormány levele -he/ 1085 a
mii,i
PÁSZTOR Árpád 191 
PATAY József 234  
PALLÉR Tivadar 129 
PÁZMÁNDY Dénes
-hez intézett S/emere-levél 571 
799 il
PÉCIIY Imre 6 S 9  
pecsétek
rendelet a községi röl >):-U 
pénz L bankjegyek 
pénzarisztokrácia L arisztokrácia 
pénzügy miniszter szerepe
Kossuth átirata Szemeréhez 6X‘I 
PERC'ZEL Miklós 158 
PERC ZEL Mór
-hoz írott levelek 1127. 11sx. 117() m 7x . ,  
1244
levele Szemeréhez 1066
234. III67. 1174. //,V.Í. i : ? 4  ,_.7i 
peredi csata 993. 997. 998. 1002 
PERÉNYI József 197
PERÉNYl Zsigmond
jelentései Szemerének 654. | o ■ s 
-nak küldött levelek és remlelelek 
234
62>). 651
Pest megye 638. 675. 715. 7|ft. 7|jt. 7>| Xs(. 
Pest város 651. 674. 716. 73x. %x | (H|j 
PESTI Ernő 41
218
Pesti Hírlap 515. 54X. 575 
Pesti Hírnök 500. 504. 1209 
Pesti Nemzeti Játékszín 415. 049 
PÍ TI-KI Y Jenő 2X 
Pclcrvárad 7X7 





PLTRIK Géza 2. 5. 5. 0 
PLTTLNKOLLN. August I6(M)
PIKLLR Blanka X 
PODIIORSZKY Lajos /229 
POMOGYI László 21 
POMPL.RY János
-hoz küldött Szemere-levél 12X9 
PONSONBY
-hoz küldött Blackvvcll-levelck 555. 570. 1071 
postain
Miskolcról Liter leié 527 
Po/scga megye 004. 050. 705. 720 
Pozsony megye 759. 795 
Pozsony város 551. 5X4. 599 
Prága 425
progresszív adó I adó 
PULSZKY Lercne 159
-he/ Írott Szemere-levelek és utasítások 450. 
0X1
-hez írott Teleki-levelek 122 
levele Kossmh-hoz 504
Szemeréliez 1072 
jelentése Batthyány Lajoshoz 509 
: .U . 2,VV. 7 W  t . I I 4 S .  1161. I I 74. i : i l7 .  1464 
puskapor lefoglalása 505 
rabdolgozlaló intézet 599
Ráday Gyűjtemény 1. Dunamelléki Református 
Lgyházkerülel Ráday Gyűjteménye. Budapest 
radikális párt (Borsod megyei 515 
RAJ ITS János
előterjesztése szerb hírlap ügyében 902 
RÁKOSI Viktor 227 
RAKSÁNYI Imre 
levele Szemeréliez 977 
Szemere levele -hoz 97X 
RAPANT. Dániel 20X 
Református Kollégium Könyvtára 
I. Tiszáninncni Ref. Lgyházkerülel 
Nagy köny vtára. Sárospalak 
Tiszántúli Ref. Lgyházkerülel 
Nagykönyv tára. Debreeen 
RLMLNYI Antal
-hoz Írott levelek 1295. 1295. 1297. 1500. 1505. 
1507. 1509 
rendőri bizottmány
1. miniszteri országos ideiglenes bizottmány
rendőri felügyelőség
I. álladalmi rendőri felügyelőség 
rendőrség 952. 1054
I. még Belügyminisztérium rendőri 
osztálya
Országos rendőri és postatisztük 
RLPLC ZKY I erene
jelentése Szemeréhez 999 
Respubliea (napilap) 254. I02X. 1540 
RLVAI József 1420— 1422, 1574 
RLVF.SZ Imre 1417 
RILGI.LR Imre I44X 
ROMÁN János I59X
román nemzeti mozgalom 000. 701. 704. 70X. 717.
752. 755. 74X. 755. 705. IO0X. 1009 
románokhoz intézett szózat 1054
-kai szemben követendő politika 745 
RÓNA József 1010 
RÓNAY Gyula
-hoz Írott Szemere-levelek 1515. 1515. 1510. 
1519. 1521
levelei Szemeiéhez 1512. 1525 
- 1414
RÓNAY Jácint 100 (napló)
-hoz Írott levelek 1194. 1197. 1202. 1200. 1219. 
1220. 1227. 1229. 1240. 1259 
levelei Szemeréliez X9. 1200
mis. mjs. i44o 
RÓZSA György 227/a 
RÓZSAI I Mátyás 1555 
rögtöniiélö bíróságok 050. 074. 715. X20. X5I 
R U DIÓ József 
fölmenlése 724
RUSZOLY József 1491. 1551. 1575 
RUZICSKA Mátyás 
I. RÓZSAI I Mátyás 
Saguna érsek
-nek küldött levél 7.(5 v
sajtószabadság 1541. 1542. 1545 
sajtótörvény-javaslat 550. 559. 545. 500. 597.
155X. 1559. 1541 
SÁNDORI Y Kamill 1492 
SANI ORD. William 
levele C'obdenhez 15X9 
SÁRKÖZI Andor 1556 
SÁRKÖZI György 1491 
Sáros megye XI0. X20. X55. X50. 90X 
Sárospataki egyházkeriileli levéltár L
Tiszáninncni Ref. Lgyházkerületi Levéltár. 
Sárospatak
Sárospataki Ifjú Lgyesülel 154. 547 550. tol.
505. 50X. 509. 40X. 1407. 1409 
Sárospataki Nagyköny vtár
L Tiszáninncni Ref. Lgyházkerülel 
Nagy könyv tá ra. Sá rospa ta k
Sárospataki Református Kollégium .147—349.
1460. 1469. 1471 
sáskajárás 639 
SASS Andor 1576 
SCHEDEL Ferenc 
L TOLDY Ferenc
SC'HLICK. Franz SII4. S Í I .  S IS .  S 49 . S53  
SCHWARZENBERG
-hez felterjesztett memorandumok 791 
SEBESTYÉN Géza 13 
SERES László 188 
siket-néma intézet. Vác 757 
SINKOVICS István 214 
SMAIC'H Bertalan 6/6 
SOMLYÓI TÓTH Tibor 1577 
Somogy megye 675 
SOMOGYI László 1607 
Sopron megye 795 
SŐTÉR István 247 
SPEKNER Enikő 47 
SPIRA György 227/a, 1409, 1417 
STEIER Lajos 209, 210, 217 
STEINHOFER Károly 8 
STETTKA Gyula 1617  
STULLER Ferenc
átirata Szemeréhez 762 
STUR. L'udevit 606. 6 99  
SUPKA Géza 1410 
SZABAD György 1578
szabadcsapatok 837. 855. 883. 884. 892. 900. 1089











-hoz Írott levelek 395. 492. 500. 504. 515 
levelezése 189 (gyűjteményes kötet) 
levelei Szemeréhez 656. 1217
Black wcllhcz 1354. 1369 
SZALAY László 189, 5 53  
SZAMOSSY Elek 1608 
SZÁSZ Zoltán 1402 
szászok 717 
Szászország 423 





levelezése 190 (gyűjteményes kötet)
felhívásai 572, 619, 673 
-hoz írott levelek 288, 634 
levele Szemeréhez 543, 634
Tasner Antalhoz 552 
234. 235 . 291. 416 . 431 . 5 24 . 535 , 549  
Széchenyi-gyüjtcmény, MTAK Kézirattára 27 
SZEDLÁK Mátyás 1579 
Szeged 671, 716, 718, 725, 1034, 1036, 1053 
SZEGEI Mór 163 
SZÉKELY Bertalan 1609 
SZÉKELY Dávid 5 
SZÉKELY Károly
levele Szemeréhez 1256, 1258 
székelyek 654, 714, 717 
SZÉKELYNÉ FORINTOS Judit 39 
Székesfehérvár 721 
SZEKFŰ Gyula 1411, 1417, 1580 
SZELESTEI N. László 29 
SZEM ERE Attila 96 (levéltári állag) 1617 
SZEMERE Bertalan 
ábrázolások 1600—1620 
adótörvény hiányáról (levél) 899 
L még beszédei 
akadémiai tagsága 448 
aláírása 1621 —1624 
angol szokásokról 428 
anyagi helyzete 89, 524, 814, 1223, 1306 
L még vagyonvesztése 
arcképének leleplezése (Miskolcon) 1590 
arisztokráciáról 534, 1292, 1536 
Bangya János — hatására 1560 
belföldi utazásai 387, 388, 452 
Bercg megyéről 387 
beszédei
adóról 945. 951 




Borsod vármegye közgyűlésén 397, 399,
402, 403, 404, 462, 464, 514, 526
börtönrendszerről 487, 499, 506
Buttlcr-alapitványról 526
egyéni jogokról 1060
esküdtszékről 271, 486, 538
fáklyás zene alkalmából 480, 481,482, 5lf
558
forradalom alapclvciröl 1060 
Franciaországról 1059 
Görgey és a kormány ellentétéről 1045 
gyorsírás oktatásáról 503 
gyújtogatás bűntettéről 475 





SZEMERE Bertalan beszédei 
hivatalképcsségröl 505 
hivatalok betöltésének módjáról 104.1 
honosításról 511, 540 
horvál helyzetről 719 
Horvátország municipális jogairól 471 
iparoktatásról 526 
katonai törvényről 728 
klérus ellen 480, 535
L még papi javakról 
kormány felelősségéről 474, 728 
kormányformáról 1060 
kormányzatról 534 
követek megbizó leveleiről 466 
kövctigazolásokról 534 
kövctjclentcsi — 240, 514 
követutasításos rendszerről 527 
kövctválasztásról 710 
közteherviselésről 488, 537 
Ludoviccum felállításáról 403, 404 
magyar nyelv ügyében 155, 402, 404. 462, 
465, 479, 480
miniszterelnöki program- 924, 925 
miskolci színház felépítéséről 403. 404 
nádorválasztásról 532 
nemzeti múzeum felállításáról 403, 404 
nemzetiségi politikáról 1042. 1060 
ország helyzetéről 719. 1042, 1059 
országgyűlés eredménytelenségének 
okairól
L országgyűlés reformjáról 
országgyűlés reformjáról 501. 502. 709
- tanácskozási rendjéről 711
- -i hírlapról 533 
országház építéséről 513 
Országos Iparvédcgylclröl 507 
papi javakról 727
papi özvegy- s árvatárról 434 
polgári örscregről 478 
Részek visszacsatolásáról 497 
román nemzetiségről 748 
románokhoz 1054 
sajtótörvény-javaslat 545 
sárospataki Kollégium vizsgáján 349 
sérelmekről 467 
szerzői jogról 493, 496. 512 
szólásszabadságról 469 
úrbéri maradványokról 1041 
városok rendezéséről 494. 544 
Védegyletről L Országos Iparvédcgylclröl 
Wesselényi védelmében 397 
betegsége L egészségi állapota 
borkereskedői vállakózása 96. 89 (levéltári 
állag)
249.254—257.259. 1243. 1248. 1250. 1252. 
1257. 1274. 1276. 1278. 1281. 1285.
1298—1300, 1302, 1304. 1308.
1312 1317. 1321. 1325. 1387. 1388. 1560.
1561
borsodi mcgycgyűlésröl 387. 404 
családfája 344. 356
L még leszármazási táblája 
diktátorrá választásának hírei 779. 824 
dohányüzlete 1310. 1311 
egészségi állapota 1326. 1394. 1397. 1452. 
1581. 1582
életmódja 391. 394, 438. 439. 447 
ellenjegyzésével kiadott rendelctek
erdélyi udvari kancellária megszüntetése 
683
főispánok kinevezése 575, 577. 655 
hadvezéreknek 1022. 1023. 1026 
királyi biztosok kinevezése 581. 589. 747 
mcghivó-levél az országgyűlésre 623 
népfelkelésről 1035 
rögtönitélö bíróságok felállítása 716 
tisztviselők kinevezése 591. 655. 664 
választási törvény 685 
váltópénzekről 1025 
zavargások megszüntetéséről 742 
emigráció feladatáról 1175 
emigráció kilátásairól 89 
emlékezése Blackwcllre 1429 
fejlődés-elmélete 1536 
felhivásai
közrend fenntartására 572. 608. 665. 673 
népfelkelésre 830. 938. 1012. 1013. 1035. 
1089
országgyűlés összehívására 619 
uralkodó iránti hűségre 621. 773 
fogadtatása Pesten 559. 560 
Habsburg-ház magyarországi szerepéről 282. 
283. 1390
hadfelszerelési igénye 805. 812 
haditörvényszéki ítélete 1435 
hamvainak Miskolcra szállítása 1586. 1587. 
1588
hazatérése 89
hivatalvállalása, -i közérzete 375. 388. 392.
406. 437. 4.38. 485. 492. 516 
ideológiája 1535. 15.36 
jellemzések
L önjellemzése 
SZB-ról írott jellemzések 
jobbágyfelszabadításról 593 
jövedelme L anyagi helyzete 
kapcsolata Blackwcllcl 1504. 1505
Marx-szal 1574. 1575. 1559 1561. 1569
L még levelei Marxhoz 






miniszteri országos biztossá 554 
klérusról 535. 1292, 14X9 
L még papi javakról
kormányalakítási levelezése 799. 912. 915. 916. 
9 IX' 920
kormánybiztos X2 (levéltári állag)
-i hatásköre XIX 
-i kinevezése X02
-i kinevezési tevékenysége 79. 1525, 1526. 
I52X. 1529. 1535. 1556
közigazgatási reformjavaslatai 39X. 494, 544. 
934
lemondása
alispáni hivataláról 601 
belügyminiszlerségröl 605 
miniszterelnökségről (valótlan) 1046. I04X. 
1052. 1331
leszármazási táblája 353. 355. 1431 
L még családfája 
levelei
gyűjteményes kötetek 191 197. 233
kézirattári állagok 115. 127. 135 
Apostol Pálhoz 530 
Arany Jánoshoz 1239 
Batthyány Kázmérhoz 1124. 11X5 
Bethlen Jánoshoz 690 
Boronkay Alberthoz XII. XX4 
C'hassin Károly Lajoshoz. 122X. 1232. 1237 
Csenget^ Antalhoz 541.934 
Cscrnovics Péterhez 635. 712 
Dcmbinskyhez X7I 
diktatúráról 1045. I04X 
P.gressy Gáborhoz 900 
F.rkel Ferenchez 1319 
F.sztcrházy Pálhoz 660, 699 
Fáy Andráshoz 519 
feleségéhez 903. 1097. I09X 
Görgey Artúrhoz X27. 870, 910, 936. 943. 
1052. 1073. 1078. 10X0 
Hajnik Pálhoz 1193, 1210 
Házmán Ferenchez 1220 
lleckenast Gusztávhoz 455 
Morvái Istvánhoz. 477 
horvát nemzeti mozgalomról 
L horvát nemzeti mozgalom 
Horváth Lajoshoz 566. 1250 a 
Hrabovszky Jánoshoz. 733. 750, 754 
Jankó Mihályhoz. 1314. 1317 
Jankó Vincéhez 1311 
Jankovieh Gyulához 602 
játékszini küldöttséghez (Borsod megye) 
408, 411. 415
Kazinczy Fcrcncné Török Zsófiához 371. 
372
SZF.MF.RF Bertalan levelei
Kazinczy Gáborhoz. 381. 427. 439, 441, 
443. 445. 594. 633. 1190 
Klapka Györgyhöz. 817, 933 
Kopesányi Józsefhez. 1298 
kormányalakítási 799. 912, 915 . 916. 
918—920
kormányzói jogkörről 1045
Kossuth Lajoshoz 92, 412. 413, 416. 418,
419. 420. 560. 841. 898. 899. 916. 958. 1031.
1045, 1048. 1057, 1082
Kosztka Jánoshoz 1304
Kölcsey Ferenchez 192. 196. 197. 373. 377.
37X. 3X4 3X6, 3X7. 391.392. 394. 396. 398.
402. 405. 409. 417. 421. 422
leányához 1318
Lcdcrcr tábornokhoz 566
Maek József 1233. 1234. 1238
Majlálh Györgyhöz 458. 1292
Majthényi Antalhoz 578
Marxhoz 115. 135. 1196. 1204. 1205.
1246 1249. 1251. 1255. 1259. 1261. 1265.
1266. 1270. 1271, 1273. 1275. 1276. 1278.
1279. 1285
Nagy Károlyhoz 527. 528. 542 
nemzetiségekről 1048. 1049 
Orbán Józsefhez 529
Ormós Lászlóhoz 362. 369. 379. 3X8. 430. 
465
Pázmándy Déncshez 571 
Perczel Mórhoz 1127. 1170. 1243. 1244 
Percnyi Zsigmondhoz. 651 
Pulszky Ferenchez 456. 681 
Reményi Antalhoz 1293. 1295. 1297. 1300. 
1303. 1307. 1309 
román nemzeti mozgalomról 
L román nemzeti mozgalom 
Rónay Gyulához. 1312. 1313, 1315. 1316 
Rónay Jácinthoz 1175. 1194. 1197. 1202. 
1206. 1219. 1229. 1240. 1259 
Saguna érsekhez 732 
Sárospataki Ifjú Fgycsülethez 361. 368 
Szalay Lászlóhoz 395. 492. 500. 504. 515. 
517.637
Széchenyi Istvánhoz 634
Szemere Györgyhöz 195 (gyűjteményes
kötet)
424. 429, 1115 
Szemere Lászlóhoz 438, 447 
Szemere Miklóshoz 195 (gyűjteményes 
kötet)
399. 401. 406, 407. 423. 425. 428. 43X. 437. 
443. 446, 450. 452. 454. 4X5. 491, 516. 523. 
1116. 1182, 1191. 1235
2 2 2
Szemére Pálhoz. 357, 360, 366, 370, 375. 
376, 382, 389, 390, 400. 404, 414. 431, 434, 
439,441,449, 451,457. 1241 
Szcnliványi Károlyhoz. 831 
Szentiványi Ödönhöz 926 
szerb nemzeti mozgalomról 
L szerb nemzeti mozgalom 
Szöllösy Nagy Ferenchez 640 
szüleihez 426 
Teleki Lászlóhoz. 1099 
Thonvenel Edouardhoz 1268 
Toldy Ferenchez 459, 460, 496. 509, 520, 
536. 539
Tomcsányi Józsefhez. 101 
Vay Miklóshoz 410. 717, 759, 766, 1299 
Vukovics Sebőhoz 524, 588. 641, 788. 797. 
798. 1101, 1230, 1231. 1236. 1287, 1290. 
1291, 1294
Wesselényi Miklóshoz 690, 694 
levéltárak szervezése 404 
magtárkczclésrc vonatkozó tervezete 463 
Magyarország Ausztriával szembeni 
kötelezettségéről 570 
megbízása
ágyúfelszerelés és löszerkészités 
felügyeletével 792 
fegyverszüneti tárgyalásra 1070 
napidija 814
nemzetiségi politikája 241. 283. 285. 286. 287. 
296. 483. 585, 641.646. 647, 748. 751. 758. 
766. 790. 808, 962. 963. 975. 977. 978. 1042. 
1049, 1050. 1060. 1068. 1069. 1479. 1506. 
1508. 1509-1517
L még nemzetiségi mozgalmak 
Nyírségről 388
országgyűlési tudósításai 357. 360. 366. 370.
373. 381. 485. 491.492. 509. 541
országgyűlés-történeti értekezésének terve 409.
412. 416. 419. 420, 421.422
önjellemzése 377. 1456
önéletrajza 1455





álladalmi rendőri felügyelőségek 
felállításáról 967
állami javak Aradra szállításáról 1081 
bankjegyekről 772 
Beöthy Ödönhöz 790 
csajkás zászlóaljak kedvezményeiről 643 
Cscrnovics Péternek 643 
délvidéki leendőkről 611 
Dembinskyhez 871. 982 
Fgressy Gábornak 907
Farkassányi Sámuelnek 883 
fegyverek begyűjtéséről 721 
-gyártásról 722
SZF.MFRF Bertalan rendeletéi 
-kereskedésről 722 




Görgey Artúrhoz 822 
határörvidéki ezredek kedvezmény 
643
határörvidéki követ választásokról 
hivatalnokok fizetéséről 930 
horvál mozgalomról
L horvál nemzeti mozgalom 
iparosok munkavállalásáról 665 
izraelita gyermekek intézeti elhel 
757
katonák szállításáról 671 
kormánybiztosi kinevezések 58 
604. 647. 686. 692. 1010. 1058 
-ok fölmentése 723 
-ságok megszüntetése 931 
könyvkereskedőkről 607 
közegészségügyről 939, 968. 9'
986
közrend fenntartására 579. 60 
625. 626. 773 
községi pecsétekről 983 
külföldiekről 672 
lapszerkesztőkhöz 1014 
liptói foglyokról 926 
Marezius Tizenötödike belil 
megyék kormányzatáról 57< 
nemzetörségi osztályról 947 
nyomdákról 607 
országos rendőri osztály ve 
orvosoknak 980 
Pallavicini-javakról 860 
papi javak lefoglalásáról 7 
parasztmozgalmak megélt 
Pest. Buda és Óbuda egyt 
rendőri hivatalról 929 
román mozgalomról 
L román nemzeti mo 
röglönilélö bíróságok fe 
sajtótörvény végrehajtás 
szerb mozgalomról 
L szerb nemzeti mo 
Szirmay-javakról 860 
tanácsi közgyűlési jegy 
felküldéséről 590 
lisztek illetményéről I 
tiszti kinevezések felfi 
tisztviselők kinevezési
toborzásról 624 
útlevelekről 661, 1008, 1037 
vándorkönyvek röl 1008 
záróráról 813
-ról Írott jellemzések 146, 155, 159, 383. 435, 
551, 563, 890, 1222, 1346, 1369, 1371, 1388, 
1390, 1413, 1498
szakítása a Rcspublica c. lappal 1028
személyi iratai (Országos Levéltárban) 89
személyleírása 833, 1618
szobrának leleplezése 1591, 1593 1596
szülőháza 1619, 1620







délvidéki teendőkről 640 
határőrök kedvezményeiről 642 
románokkal szemben követendő 
politikáról 641, 766 
utazásai
L belföldi utazásai 
utazásának tervei (külföldi) 
utazásának tervei (külföldi) 378, 393. 400. 406, 
407, 409, 417 
ügyvédi vizsgája 380 
vagyonvesztése 1222, 1450, 1451. 1560 
választójogról 1292, 1482 
L még városok rendezése 
versei 121, 131 (kézirattári állag). 301- 342 
viszonya a békepárthoz 148. 149 
Görgeyhez 143 
SZEMERE Bertalanná
folyamodványa férje hazatérése ügyében 89 
hagyatéka 96 (levéltári állag) 
lakhelye 1371
levelei férjéhez 89, 1139, 1184 
vagyona 1222, 1371, 1450 
530
SZEMERE György
-hoz írott levelek 197 (gyűjteményes kötet).
424, 429, 1115 
SZEM ERE László
-hoz írott levelek 438, 447 
SZEMERE Mária 1397, 1452 
96. 1592
SZEMERE Miklós
-hoz. írott levelek 197 (gyűjteményes kötet) 399. 
401. 406, 407. 423. 425. 428. 436. 437. 442. 
446, 450, 452, 454, 485. 491. 516, 523. 1116. 
1182, 1191, 1235 
levele Szemére Györgyhöz. 1345
Tompa Mihályhoz 1346, 1394
SZEM ERE Pál 218
-hoz Írott levelek 357. 360. 366. 370, 375. 376. 
382. 383. 389. 390. 40(1. 404. 414. 431, 434. 
440. 444, 449. 451, 457. 1241 
levelei Kölcsey Eercnehcz 358. 367. 433




címere 352. 353 
levéltári állag 85
leszármazási táblája 344. 346. 352. 353. 355. 
356




L még vámpolitikája 
kinevezése 922 
megalakulása 148, 1488 
parasztpolitikája 1041, 1496. 1519 
programja 138. 143. 156. 923.924.925. 1488 
utolsó napjai 163 
vámpolitikája 1520 
SZENDREI János 1558
SZENT IVÁNYI Ödön L SZENTIVÁNYI Ödön 
SZENTGYÖRGYI Mária 48 
SZENTI MR El Mihály 1460 
SZENTIVÁNYI Károly 
-hoz intézett levelek 831 
jelentései Szemeréhez 679. 991 
6 4 7
SZENTIVÁNYI Ödön
jelentései Szemerének 606. 965 




Szepcs megye 647. 820. 853. 931 
SZÉPHELYI E. György 228 
SZÉPLAKI. Joscph 25 
Széprnü Egylet
L Sárospataki lljúsági Egyesület 
szerb hírlap 962
szerb nemzeti mozgalom 598. 600, 611 614, 626.
630. 635. 658. 659. 663, 669. 675, 676. 681,687. 
697. 698. 702. 706. 712. 745. 770. 790. 977. 978. 
1039. 1412
SZER ELME Y Miklós 1611 
Szeréin megye 604, 718. 726 
SZERI Ml I I Samu 67 
szerzői jog 493. 496. 498. 512 
Szikszó 809
SZILÁGYI Sándor 226, 1408. 1413, 1493, 1552 
SZÍ MÓNI DESZ Lajos 177
224
színház. Miskolc 9.11 c. 403. -404. 405. 40X. 411.
415. 1475. 1476. 1477 
színház. I’cst L l’csli Nemzeti Játékszín 
SZINYP.I Gerzson 1444. 1471 
SZINNYEI József 37, 44, 61 
Szirmay-javiik zár alá vétele X60 
szlovák nemzcli mozgalom 
L pánszláv mozgalom 
szociális forradalom X9 
SZOKOLAY István 102)1. 1546 
Szolnok X76
SZONTÁGH Gusztáv 450 
SZÖCS Sebestyén 1531 
SZÖGYÉNY-MARICII László 164 
SZÖl.LÖSY NAGY Ferenc
jelentései Szemerének 696. 70X. 753
-nak küldött utasítás 640
7/7
SZÖLÖSY Balázs L SZÖLLÖSY NAGY Ferenc
SZŰC S Lajos 1494
SZŰCS Miklós 165
SZŰCS Sámuel 117
TAKÁCS Péter 196, 247
takarékmaglár 9.1 c. 46.1
takarékpénztár
L Miskolczi Takarékpénztár 
TANÁRKY Gyula 166 
TÁNCSICS Mihály 42  
Tárcái X2X
I ARNAY Gyula 1595 
T A R NÓCZ Y* Kázmér 
jelentése Szemeréhez 7.19 
ÍH 4 , 5.V.V, 1.10.)
TASNFR Antal
-hoz írott Széchenyi-levél 552 
TAYLOR. Zakarias 2 24  
TF.LF.KI József
lesele Fáy Ferenchez .150 
TELEKI László 219 
-hoz Írott levél 1099 
levele Batthyány Lajosnéhoz I.1X.1 
Kossuth Lajoshoz 1.1X4 
Pulszky Ferenchez 1.12X a. 133X a 
Szemeréhez 195. 1114 a. 11IX. 1121.
112.1. I l i i .  1133. 11.14. 1142 
Vukovics Sebőhoz 1341. I.16X 
2.14. 2 79 . 1109. 1112. 1291)
Temcs megye 65X. 671. 675. 716 
Temesvár 671. 716 
Teplic 42.1 
TI 11M József 212 
TIIONVF.NF.L. Fdouard
-hoz írott Szemerc-lcvél I26X 
TI IURZÓ János
-nak küldött rendelet 771 
TI IURZÓ NAGY László 1532
TISZA Kálmán 1294  
Tiszafüred 1056
tiszafüredi haditanács 139 143. I4X. 154.
X67 X70. X74. X77. X79. 1490. 1522 
Tiszamclléki Kölcsönös Tüzkárlérítő Társulat 
25X. 527. 760
Tiszáninncni Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára. Sárospatak 29. 133 136
Tiszántúli Református Egyházkerület 
Nagykönyvtára. Debrecen 29. 32. 137 
tisztviselők
fizetése 693. 694. 9.10 
kinevezése 591, 649. 664 
magatartása 596. 970 
titkosrendöri jelentések 216 
Tokaj X.K). X3X 
-i hid X35
Tokaj-I légy alja 254 
TOLDY Ferenc 1462, 1463
-hez. Írott levelek 459. 460. 496, 509. 520. 536.
539
Tolna megye 670. 675. 676. 7IX. 721 
TOMCSÁNYI József
kinevezése országos biztossá 1010 
-nck küldött utasítás 1011 
TOMPA Mihály 198 (Icvélgyüjtcmcny) 
levele Szemére Miklóshoz X90. 1337. 1350 
Torna megye 721. 760. X20. 931 
Toronlál megye 614. 630. 671. 675. 716, 718. 725 
TOSONI Ágoston 6 16  
TÓTII Lőrinc I3X
TÓTH Zoltán. I. 19, 1417, 1515, 1516, 1517
TÖRÖK Gábor 661<
TÖRÖK Zsólia L KAZINCZY Fercnenc Török 
Zsófia
TÖRÖS Kálmán 1589 
TRÓCSÁNYI Zsolt 1495. 1496
trónfosztás 912. 1500 
Túróé megye 5X5 
Tüzkártéritö társulat
L Tiszamclléki Kölcsönös —
TYROLER József 1610 
Ugocsa megye 931 
ŰJIIÁZY László
levelei Szemeréhez. 596. 6X9. 992. 103.1 
2 2 4 . 291V
Újvidék 600. 69X. 712. 725 
Ung megye X20. 931
URBÁN Aladár 1414, 1423, 1498, 1499, 1533, 
1553, 1598
úrbéri maradványok 1041 
útlevelek kiadása 661, I00X. 1037 
utópista eszmék 1535 
Vác 757
VACHOTT Imre 167, 225 
VADNAY Károly 1583
VADNAV Lajos 229 
VAHOT Imre L VACHOTT Imre
választás
L országgyűlési — 
nádor-
-i bíráskodás 1482 
-jog 1292. 1482
L még városok rendezése 
váltópénzek kibocsátása 1025 
vámpolitika 1520 
vándorkönyvek kiadása 1008 
VÁRADY Géza 1415 
Varasé város 647, 750 
VARGA Gyula 1612 
VARGA István 43 
VARGA Zoltán 1500 
városok rendezése 494. 544 
Vas megye 675. 795 
vasútépités 1003 
Vatta 96. 1619. 1620 
VAY Lajos 577 
VAY Miklós 220
-hoz. írott levelek 410. 717. 759. 1299 
jelentései Szemeréhez 714. 720, 735. 763. 780 
kormánybiztosi fizetése 695 
kinevezése 686, 692. 695 
VAYLR Lajos 1417 
VÉCSEY Károly 2 )4 .  8 7 8  
Védegylet L Országos Iparvédegylct 
védsereg L felső-magyarországi védsereg 
végvidék L határőrvidék 
VF.IISE, Eduard 1159. 1172  
VERES Miklós 50 
VERESS Sándor 168, 1464 
VERESSNÉ DEÁK Éva 1401 
veresszalagosok L borsodi 
Verőce megye 595. 604. 718, 744 
VÉRTES György 23 
VÉRTESI Arnold 1585 
Veszprém megye 795
VETTER Antal 2 )4 . 299. 877—879. 1197. 1282  
VISZOTA Gyula 161 
VUKOVICS Sebő 169
-hoz Írott levelek 524. 641.669. 788. 1092. 
1100. 1101. 1230. 1231. 1236. 1287, 1290. 
1291. 1294
kormánybiztosul jelöli Szemére 647 
levelei Kossuth-hoz 1340
Szemeréhez 648, 658, 701, 702, 740. 1067. 
1242. 1284. 1322 
Szemere Bcrtalannéhoz 1326 
névváltoztatása 797 
2 )4 .  )()(). 1464  
VUTKOVICH Sándor 58 
WALDAPFEL Eszter. V. 199 
WALDAPFEL József 1418
WÁNDZA Mihály ) 7 4
WARNER angol tengerészkapitány 789, 12)4<
WEBER Henrik 1610
WESSELÉNYI Miklós
-hoz írott levelek 470, 690, 694 
levele Kossuth-hoz 196, 234, 381, 397. 398. 
399, 416, 420, 549 
WILLIAMS, Ch. L Marx, Kari 
WINDISCH Éva, V. 1554 
WITTMAN Tibor 1491 
WLASSICS Gyula 223 
WYSOCKI tábornok 9 82  
Zágráb megye 730 
Zágráb város 727 
Zala megye 675
Zaránd megye 581, 715, 716, 953 
ZARÁNDY A. Gáspár 351, 1439 
záróra-rendelet 813 
ZÁVODSZKY Géza 158 
ZÁVODSZKY Levente 1501, 1506 
ZELOVICH Dezső 1502 
Zemplén megye 721, 820, 931 
ZERFFI Gusztáv
levelei Szemeréhez 1151, 1211, 1212, 1214, 
1216, 1218
hatása Szemerére 1560 
1207. 1559. 1560  
Zilah megye 581 
ZOLTÁN József 16 
Zólyom megye 911 
Zombor város 671, 716, 725 
zsidók
egyenjogúsítása 1063, 1064, 1065 
gyerekek intézeti elhelyezése 757 
kölcsöne és ajándéka 657 
-összeírás 74, 622 
-üldözések 584, 599, 739, 1503 
ZSITVAY József
jelentése Szemerének 636, 650 
-nck küldött rendcletck 627, 746 
ZSOLDOS Jenő 1503
A Borsodi történelmi évkönyv repertóriuma 
1965-1979
Összeállította Tóvári J udit
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A Borsodi történelmi évkönyv könyvészeti adatai
Történelmi évkönyv Borsod-Abaúj-Zcmplén megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága támogatásával 
kiadja ti Magyar Történelmi Társulat Borsod-Zempléni Csoportja : szerk. Deák Gábor. I 2. -  
Miskolc : M IT Borsod-Zempléni Csop.. I%5 I96X. 2 db : ill. Bibliográfiát és forráshivatkozá-
sokat tartalmazó jegyzetek a tanulmányok végén
1. I%5. — 260 p. . 22 em. (A Magyar Történelmi Társulat Borsod-Zempléni Csoportja 
Könyvtára : 2.)
2. - 1968. - -400 p. : 24 em. (A Magyar Történelmi Társulat Borsod-Zempléni Csoportja
Könyvtára : .V) Tartalomjegyzék orosz és angol nyelven
Borsodi történelmi évkönyv Borsod-Abaúj-Zcmplén megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága támoga­
tásával kiadja a Magyar Történelmi Társulat Borsod-Abaúj-Zempléni Csoportja. 2 6. Miskolc : 
MTT B-A-Z-i C'sop.. 1971 1979. 4 db : ill. : 24 em. Bibliográfiát és forráshivatkozásokal tartal­
mazó jegyzetek a tanulmányok végén. Tartalomjegyzék orosz és angol nyelven. Orosz és angol 
nyelvű rezümékkel
2. Szerk. Deák Gábor és Román János Kun László és Rátki András közreműködésével. 1971.
224 p.
4. Szerk. Deák Gábor és Román János. 197.2. 221 p. (A Magyar Történelmi Társulat Bor-
sod-Abaúj-Zcmpléni Csoportja Könyvtára : 4.)
5. Szerk. Deák Gábor és Román János. 1976. 244 p.





Zemplén megye falusi és mezővárosi iparának szakmái és mesterségei a XVI— XVII. században, különös 
tekintettel a llcgyaljára. III. Bibliogr. forráshivatkozások: p. 81—91.
Malomköbányászat. — Mészégetés. Építőipar. — Fazekasság. — Szénégetés. — Malomipar. — 
Sütőipar. Halászat. Mészárosok. — Szőlő és bor mesterségei. — Sör- és pálinkafőzés. — 




A Védegylet Borsodban. Bibliogr.: p. 121 — 123.
Az Ideiglenes Választmány 1844. szept. 8-án alakul, ünnepélyes keretek között okt. 6-án jön létre. El­
nöke Batthyány Kázmér. alclnök Teleki László, igazgató Kossuth Lajos. — Széchenyi a védegyleti 
eszme ellen. Gazdasági helyzet Borsod megyében a 18. sz. végétől 1848-ig. — Borsod megye 
társadalma. A Védegylet Borsod Vidéki Osztályának megalakulása 1845. jan. 19-én. Elnökei b. 
Vay Lajos és Szemere Bertalan. Szemere szerepe a Védegylet borsodi szervezésében
p. 125—143.
MÁDAI Gyula
Diósgyőri adatok a közös, népi gazdálkodás és birtoklás múltjához. — 111. — Bibliogr.: p. 141— 143. 
Felsögyöri (majláli) közbirtokosság 1871 — 1964.
p. 145—151.
GYIMESI Sándor
Miskolc történetének néhány kérdése a kapitalizmus korában 1850—1914. — Bibliogr.: p. 151.
Az ipar helyzete. A kereskedelem és pénzintézetek. — Az Írás célja a kutatások orientálása
p. 153—165.
DEÁK Gábor
A századeleji kivándorlás gazdasági, társadalmi, politikai okainak vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye adatainak tükrében. — Bibliogr.: p. 164—165.
Abauj-Torna. Borsod. Zemplén megye, valamint Kassa és Miskolc adatai
p. 167 183.
Miskolc munkásmozgalmának kezdetei. — Bibliogr.: p. 183.
Az első május elseje 1890-ben. — A Diósgyőri Jószerencse Dal- és Önképzőkör megalakulása. — 
Miskolci Munkás Önképzö Egylet. — Sztrájkmozgalmak 1892— 1894. — A gazdasági válság 
1896—1899. — Az 1899. máj. 13-i diósgyőri vasgyári sztrájk
p. 185—196.
BORÚS József




Népi demokráciánk kialakulásának főbb kérdései Borsod-Abauj-Zcmplén megyében és Miskolcon a 
napilapok tükrében. — Bibliogr.: p. 216—222.
A MÓKÁN Komité szerepe a közigazgatás megszervezésében. — A debreceni Nemzetgyűlés 
miskolci képviselői: Tóth Béla, Rácz Zoltánné, Fekete Mihály (Kommunista Párt); Rónai Sándor 
(SZDP); dr. Váczy József (Kisgazda Párt); dr. Zsedényi Béla (pártonkívüli); Országh József (Polgári 
Demokrata Párt). — A pártok megalakulása: MKP dec. 24.; Független Kisgazda 1945, jan.; Nemzeti 
Parasztpárt 1945. jún. 4.; Polgári Demokrata, SZDP egyidöben a MKP-tal. — Az 1945. nov.-i 
választások eredményei. — A szakszervezeti mozgalom. — A földreform. — Államosítások. — A 3 




A tokaji Kossuth Termelőszövetkezet megalakulása és első éve.
p. 237—260.
KORDOS László
Miskolc és Borsod könyvtárügyének fejlődése afelszabadulás óta. — Bihliogr.: p. 256—260.
II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár. — Miskolci Városi Könyvtár. Iskolai könyvtári hálózat.
Szakszervezeti hálózat. Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára. LKM Műszaki Könyvtára. 





Adatok a hámoripar történetéhez, különös tekintettel a borsodi vashámorokra. III. Bihliogr.: p. 
103—108.
Vaskohászat a 10—20. században. — Alsó-Meccnzéf kovács céhének szabályzata. A vizierö- 
meghajtású hámor működési elve. — A transzmisszió meghajtású hámorok a ló—20. sz.-ban
p. 109—156.
ROMÁN János
Adatok Borsod, Abaúj és Zemplén megyék XVI XVII. századi gazdaság-, társadalom- és 
művelődéstörténetéhez a Liber Redituumok alapján. — Bihliogr. és forráshivatkozások: p. 145—162. 
Agrárlörténct (tulajdonviszonyok, szolgáltatások, haszonvételek). — Az agrártársadalom 




Forrásközlés. A református prédikátor könyve keresztelések, esketések. temetések adatait, családi 
krónikákat, politikai, gazdasági, meteorológiai és néprajzi feljegyzéseket tartalmaz.
p. 185-204.
SOÓS Imre
Zemplén megye levéltára és Kazinczy Ferenc. — III. — Bihliogr.: p. 203—204.
A levéltár 1772 előtti történetének rövid összefoglalása. Az iratrendezés korszakai 1772 után:
— Szirmay Antal-féle rendezés 1777-ig
— A II. József-féle rendszer 1786—1790
— Markos Islván-féle rendezés 1778— 1786
— Stcnzcl Dániel-félc rendezés 1790 1813
— Szcldmajcr és Kazinczy Ferenc 1814 1822
— Kassay Sámuel 1827—1849
Kazinczy Szeldmayer és Kassay mellett napibéresként dolgozott
p. 205—220.
DÖMÖTÖR Sándor
Aszalay Szabó János : A jakobinus per egyik borsodi mártírjáról. Bihliogr.: p. 218 220.
Tanulmány + forrásközlés. — Forrás: Kazinczy Ferenc levele Aranka Györgyhöz. Rcgmcc. 1792. 
szept. 2.: Beszámol Aszalayról. Aszalay és Kazinczy meseforditásai
p. 221—247.
DEÁK Gábor
Az 1848/49-cs szabadságharc felső-tiszai eseményeinek szervezési és gazdasági kérdései a kormánybiztosi 
iratok alapján. — Bihliogr.: p. 243—247.
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A tanulmány forrásanyaga: Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár (Miskolc) Farkassányi-iratok. 
sátoraljaújhelyi levéltár magánlevél-anyaga. Heves megyei Levéltár Nemzetöri Parancskönyve. 
Farkassányi élelmezési biztos. Szemete Bertalan teljhatalmú biztos
p. 249—303.
BÍRTA István
Az ózdi vasgyár munkásviszonyai a századforduló idején. Bibliogr.: p. 292 303.
ISSI: A rimamurányvölgyi Vasmüegyesiilel. a Salgótarjáni Vaslinomiló és a Wiener Bankvercin 
közreműködésével az ózdi vasgyár egyesülése Rimamurány-Salgóiarjáni Vasmű Rt néven. - Az ózdi 
munkásság nemzetiségi és társadalmi összetétele. 1X84: ózdi gyári munkások és felvigyázók olvasó 
egylete. 18X3: Ózdi gyermeksegélyzö nöegylct. 1X96: Olvasóegylet dalárdája. Munkások 
bérezése, munkaideje, lakásviszonyai. Betegsegélyzö és balesetbiztosítás. Tanoncképzés
p. 305- 340.
LEHOCZKY Alfréd





Az 1945-ös földosztás néhány sajátossága Borsod-üömör megyében. - Bibliogr.: p. 367—36X.
p. 369—3X3 
MISZ János




A helytörténeti kutatás szerepe és jelentősége az iskolai és iskolán kívüli oktató-nevelő munkában, 




Miskolc politikai élete a német megszállás hónapjaiban. Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 38 46.
A tanulmány időhatárai: 1944. márc. 19 1944. dec. 2.




Adalékok a politikai pártok felszabadulás utáni újjászerveződéséhez Borsod megyében. Bibliogr. és 
forráshivatkozások: p. 56 57.
MOKAN-Komité. Magyar Kommunista Párt. Független Kisgazda Földmunkás és Polgári 
Párt. Szociáldemokrata Párt. Polgári Demokrata Párt
p. 59 67.
LF.HOC'ZKY Alfréd SURÁNYI Róbert
Miskolciak az Ideiglenes Nemzetgyűlés debreceni ülésszakán. Bibliogr.: p. 65 67.
Tóth Béla MKP. Fekete Mihály MKP. Rácz Zoltánná MOKAN-MKP. Petrássy Miklós
MOKAN-MKP. Kopácsi József MKP. Fiilöp József MKP. Rónai Sándor SZDP. Rácz
Gábor kisgazda. Zscdényi Béla PDP. Pödör László pártonkivüli. Nógrádi Sándor MKP. 
Diósgyőr képviselői: Oszip István Szakszervezet-MKP. Kerner Antal Szakszervezet-SZDP.
2 3 2




A Miskolci Nemzeti Bizottság története. Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 101 — 104.
1944. dec. 16—1949. febr.




Adatok a Borsod megyei községi nemzeti bizottságok iratainak, szervezetének és működésének 




A nemzeti bizottságok megszervezése és fejlődésük első szakaszai Abaűi megyében. — l'orráshivatkozá- 
sok: p. 135— 136.
p. 137—154.
KOVÁCS I. Gábor
A járási és megyei szintű közigazgatás megszervezödese Abaúj megyében a felszabadulástól 1945 
júliusáig. — Forráshivatkozások: p. 153 154.
p. 155— 166.
DEÁK Gábor








Adalékok a termelőszövetkezeti mozgalom kezdeteihez Borsod-Abaúj és Zemplén vármegyében. Bib­








A földközösség felbomlása Mezőkövesden. Bibliogr. és forráshivatkozások: p. X5 XX.
A tanulmány időhatárai: 1464 1X90.
p. 91-115.
NAGY Géza




A földosztás hatása Borsod megye földbirtokviszonyaira.
p. 125—142.
ÚJLAKI Péter








A termelőszövetkezeti mozgalom története Taktaszadán 1961 -1971.
p. 205—215.
LENGYEL Béla
A termelőszövetkezeti parasztság jövedelmi viszonyainak fejlődése a mezőgazdaság szocialista átszer­
vezése után. — Bibliogr.: p. 214.
p. 217—230.
HUBAY László — KLUGER Lászlóné




A történeti település szerkezeti és formaváltozásai Miskolc belvárosának helyrajzi térképén. — Bibliogr. 
és forráshivatkozások: p. 38—40. — összehasonlitó táblázat: p. 42—43.
p. 47—67.
ZSUFFA Tibor
Adalékok Monok község ipartörténetéhez. — Bibliogr.: p. 64—65.
p. 69—84.
ÁDÁM István
Adatok Szikszó község helytörténetéhez. Bibliogr.: p. 81—82.
Törökhalom néveredete. — Szikszó-Újfalusi harc (1679). — A szikszói csata (1848). — Szikszói 
Enyhlapok (1853). — Középfokú oktatás a 16. századtól 1972-ig
p. 85-118.
PAP Miklós
Adalékok Tokaj legújabbkori történetéhez. Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 116.
A tanulmány időhatárai: 1910—1950.
Polgári demokratikus forradalom. — Tanácsköztársaság. — A lakosság társadalmi rétegződése a két 
világháború között. — Tokaj all.  világháború után. — Pártviszonyok és politikai élet a felszabadulás 
után. — Földosztás (1945). — A közigazgatás rendezése
p. 119—146.
TÓTH Pál
A köztisztviselők társadalmi életének és politikai arculatának jellemző vonásai Miskolcon az 




Az 1939. évi országgyűlési választások Borsodban. Bibliogr. cs forráshivatkozások: p. 168 —171.
p. 175-198.
NAGY Géza
Karosa község kulturális életének történetéből. Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 196 197.
A tanulmány időhatárai: 1580 1970.
Népoktatás. Színjátszás, énekkar. Könyvtárügy
p. 199—222.
NEMCSIK Pál
A népi demokratikus rendszer első hónapjai Ózdon és az ózdi járásban (1944. december- 1945. június). 
— Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 219 220.
Politikai pártok és az ifjúsági mozgalom (MKP. SZOP: a cserkészcsapat. MADISZ). — A nemzeti 
bizottságok (Ózd. I lódosesépány. Borsodnádasd). A közigazgatás 1945 tavaszán. — A fegyvres 
erő. A közcllálás és a termelőmunka megindulása. Népmozgalom 1944 1945-ben
p. 223—244.
ZÁDOR Tibor
Senger II. Gusztáv élete és diósgyőri működése. S.G. szerzeményeinek jegyzéke: p. 240. Bibliogr.: 
p. 241—242.
Bécs. 1872. július 14 1932. jan. 3.





A manufaktúra-kutatás elméleti problémái. — Bibliogr.: p. 16—18.
p. 21-41.
KATONA Imre
Köcdénymanufaktúrák Észak kelet-Magyarországon. III.
Körmöcbánya (1800). Kassa (1800). Telkibánya (1825). Hollóháza (.1831). — Miskolc 
(1832: Butykai József, 1884: Koós Miksa). — Szilvásvárad (1830-as evek). Apátfalva (1830-as 
évek). — Sárospatak (1900-as évek eleje)
p. 43—49.
VERES László 
A Bükk hegység üveghutái.




Pcrczcl Mór kéziratos széljegyzetei Széchenyi Istvánról. — III. — Bibliogr. p. 60. 
p. 63—78.
DÖMÖTÖR Sándor
Eötvös József Borsod megyei és miskolci kapcsolatai. Leszármazási tábla: p. 75 76.
A Sályban birtokos Eölvös-család rokoni kapcsolatai. • Eötvös és Szemere Bertalan fiatalkori 





A sályi iskola hatása Gárdonyi Gézára. — III. — Bibliogr.: p. 88—89.
p. 91 — 103.
DFNKE Gergely
Mocsáry Lajos és a nemzetiségek. — Bibliogr.: p. 101—102.
p. 105-116.
CSOMA Zsigmond
Adatok Nagyváthy János munkásságához és életéhez. — Bibliogr.: p. 112—115.
Nagyváthy Sárospatakon tanult jogot és teológiát, itt figyelte meg és írta le az aszúbor készítésének 
Tokaj-hegyaljai és miskolci technikáját
p. 117—127.
DOBROSSY István




18—19. századi miskolci kereskedő számadáskönyvek, limitációk és vagyonösszeirások viselettörténeti 
adatai. — Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 138—139.
p. 141 — 151.
KOMÁROMY József
Szigcthy Mihály és a miskolci nyomdászat a 18—19. században. — III.
p. 153-163.
IGLÓ1 Gyula
Miskolc első városszabályozási terve 1897-böl. — 111. — Bibliogr. és forráshivatkozások: p. 161—162.
p. 165-175.
VERES László
Szendrci János 20. század eleji műemléki felmérései Borsod megyében. — Bibliogr. és forráshivatkozá­
sok: p. 173—174.
Közli a műemlékek leírásait a községek betűrendjében
p. 177—206.
JOÓ Tibor
A pálos kolostorok épitéstörténcti. gazdaság- és művelődéstörténeti jelentősége. — III. — Bibliogr.: p. 
202 204.




Tokaj iskola- és művelődéstörténete a felszabadulásig. — Bibliogr.: p. 217—218.
A pálos rend a 15. századtól. — Protestáns iskolák 1545-től; kiválóbb tanitói: Batizi András, Tolnai 
Dali János - A kapucinus rend hitbuzgalmi tevékenysége 1712—1787, a templom építése. — A pia­
rista gimnázium 1721- 1789. A gimnázium 1789-ben Sátoraljaújhelybe költözik. — Katolikus 
iskolák (elemi iskola, gimnázium). — A polgári iskola
p. 221—244.
DEÁK Gábor
A magyarországi középfokú kereskedelmi szakoktatás története 1935-től 1970-ig. — Bibliogr. és forrás­
hivatkozások: p. 241—242.
A szemző országos helyzetképet fest a miskolci kereskedelmi középiskola irattári anyagának fel- 
használásával
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Ncv-, hely- cs tárgymutató
A nevek, illetve a tárgyszavak után álló számok az évkönyv kötet oldalszámaira utalnak. A személy­
nevek után dőlt szedéssel szereplő számok a személyre vonatkozó Írásokat jelölik.
1848-as forradalom L polgári forradalom 
Abaúj-Torna megye
kivándorlás 1/153—165
közigazgatás (1945) 1.197—222.3 137 154
nemzeti bizottságok 3/123 136
oktatástörténet (16 17. század) 2 109 156. (1945 49) 3 155 166
ács mesterség
Zemplén megyében (16—17. század) I 60 61 
ÁDÁM István 5/69 84 
agrárszocialista mozgalom 
Karosán 4/91 —115 
agrártársadalom
rétegződése (16— 17. század) 2 109—156 
Alsó-Mecenzéf
vaskohászata (17. század) 2 13- 108 
Apátfalva
kőedénygyártás 6 21—41 
árszabások
ruházati — (18—19. század) 6 129 140
ASZAI.AY SZABÓ János 2 205 220  
meseforditásai 2/208—209 
asztalos mesterség




BARSI Ernő 6/79 -90 
BARTHA István 3/183—209 
BATIZI András 6 /2 0 7 - 2 2 0  
Bélapátfalva L. Apátfalva 
BERÁNNÉ NEMES Éva 3/13-46, 5 147—173 




helyismereti. B-A-Z megye 4 217 330 
BÍRTA István 2/249 303 
bodnár mesterség
Zemplén megyében (16—17. század) I 50 
Bodrogköz.




földosztás (1945) 1/197—222. 2 341 368. 4 117 121
gazdasági helyzete (19. század) I 93 123
kivándorlás 1/153—165 
közigazgatás (1944) 1/197 222 
nemzeti bizottságok 3 105 121
népi demokratikus forradalom I 197 222
237
párltörtcnct 3 47 57
társadalmi viszonyok (19. század) I 93 123
Borsodnádasdi Nemzeti Bizottság 5 199 222 
BORÚS Józsefi 185 196
bőripar






BUTYKAI Józsefrt 21 41 
Bükk hegység
üveghutái 6 43 49 
eserépgyárlás L. tégla és 
csizmadia mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) I 65
C'SOMA Zsigmond 6 105 116
DANCZA Lajos .3 59 67
DEÁK Gábor I 153 165. I 197 222. 2 221 247. 2 385—400. 3 155—166. 6 221 -244
debreceni Nemzetgyűlés L. ideiglenes Nemzetgyűlés 
DENKE Gergely 6 91 103
Diósgyőr
egyesítése Miskolccal I 107 222. 3 69 104
zenei élete (20. század eleje) 5 223 244 
-i Jószcrcnesc Dal- és Önképzőkör I 167 183. 5 223 244
-i közbirtokosság 1 125 143
DOBROSSY István 6 117 127
DÖMÖTÖR Sándor 2 205 220. 6 63 78 







EÖTVÖS József 6 63 78 
építészettörténet
pálos kolostorok 6 177 206 
építőipar
Zemplén megyében (16 17. század) I 22 25
értelmiség
Miskolcon 5 119 146
faipar







Zemplén megyében (16 17. század) I 62
l-'ARKASSÁNYI Sámuel 2 32 / 347 
fazekasság
Zemplén megyében (16 17. század) I 25 33 
EEKETE Mihály / 797 222. 3 59 67
238
Fclsőgyőr L.. Diósgyőr 
felszabadulás
Borsod-Abaúj-Zcmplén megye 1/185—196 
fémipar





L. népi demokratikus forradalom 
polgári demokratikus forradalom 
polgári forradalom 
forrás- és adatközlések
Aszalay Szabó János mesefordításai 2/205—220 
Kazinczy Ferenc levele Aranka Györgyhöz (1792) 2/207 208 
Kazinczy Ferenc meseforditásai 2/209 
Miskolc városszabályozási terve (1897) 6/153—163 
Zsujtai András lajstromoskönyve 2/157 - 183 
földosztás (1945)
Borsod megyében 1/197—222, 2/341—368, 4/117—121 
Gömör megyében 2/341—368 
Tokajban 5/113
földosztó mozgalom L. agrárszocialista mozgalom 
földreform L. földosztás 
FÜGEDI Márta 6/129— 140
Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párt 1/197—222, 3/47—57, 3/59—67, 5/1II
FÜLÖP József U  5 9 - 6 7
GALUSKA Imre 4/13—74
GÁRDONYI Géza 6 79— 90
gazdasági helyzet
Borsod megyében (a reformkorban) 1/93—123 
GERGELY Sándor 3159— 6 7  
gombkötő mesterség
Zemplén megyében (16—17. század) 1/73 
GYIMESI Sándor 1/145—151, 6/9—19 
hadműveletek
Észak-Magyarországon (1944) 1/185 196, 3/138
Szikszón (1848) 5 72—74 
hadseregszervezés
1848 49-ben 2/221—247 
hadvezetés
1848 49-ben 2/221—247 
halászat
Zemplén megyében (16—17. század) 1/41—44 
haszonvételek, földesúri 2/109—156 
Hcjőcsaba
egyesítése Miskolccal I 197—222. 3/69—104 
helytörténet
a történelemtanításban 2 385—400 
-i kutatások orientálása 1/145—151 
hivataltörténet
nemzeti bizottságok 3 105—121, 3/123—136 
Hollóháza
köcdénygyártás 6/21—41
hordóhilelcsitö mesterség L. hordómérő mesterség
hordómerő mesterség
Sátoraljaújhelyen (16 17. század) I 54
HUBAY László 4 217 330 
Ideiglenes Nemzetgyűlés
miskolci képviselői I 197 222. 3 59 67. 3 69 104
IGLÓ1 Gyula 6 153 163
ipartörténet
bőripar 1/64 69
élelmiszeripar I 33 58




malomkübányászal I 12 20
mészégclés I 20 22
Miskolcon (19. század) I 145—151
Monokon (18—20. század) 5 47 67
szénégetés 1.32 3.3
tcxtilipra 1 69—78
vaskohászat (10 20. század) 2 13 108.5 47 67
Zemplén megyében (16 17. század) I 9 91 
iskolatörténet 
Sály 6/79—90 
L. még oktatástörténet 
IVÁNYI Anna 4 117—121 
jakobinus mozgalom 2 205—220 
jobbágyok L. agrártársdalom 
JOÓ Tibor 6/177 206 
Jószerencse Dal- és Önképzőkör L. Diósgyőri 
József (Magyarország : király). II. 2 IH9 190 
kádár mesterség L. bodnár mesterség 
kapucinus rend
Tokajban 6/207 220 
Karcsa
agrárszocialista mozgalom 4 91 115
mezőgazdaság története (19. század) 4 91 115




KASSAY Sámuel 2/197 203 
KATONA Imre 6/21 41 
KAZINCZY Ferenc 2 196 2211
levele Aranka Györgyhöz 2 207 208 
meseforditásai 2 209 
kerékgyártó mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) I 61 62
kereskcdclcmlörlénct
Miskolc (16—17. század) 6 117-127. (19. század) I 145 151 
kereskedelmi szakoktatás 6 221 244
KERNER Antal 3/59 67 
Kesznyéten
mezőgazdaság története 4 13 74 
KILIÁN István 1/93 123 
kisgazdapárt
L. Független Kisgazda. Földmunkás és Polgári Párt
240
KISZF.LY Gyula 2 13 I0X 
kivándorlás 1 153 165
KLUGF.R Lászlómé 4 217 330 
kohászai
Ózdon 2 244 303
KOMÁROM Y József 5 13 45.6 141 151
KOÓS Miksa 6 7/ 7/
KOPÁC SI József 3 59 67 
KORDOS László I 237 26(1 
kovács céh
Alsó-Meeenzcf (17. század) 2 13 I0X 
KOVÁC S I Gábor 3 137 154
kovács mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) I 74 75 
kőedénygyárlás 6 21 41
könyvtárügy
Karcsún 5 1X5 1X6 
Miskolcon I 237 260 
Ózdon I 237 260 
Sárospatakon I 237 260 
Körömüc bánya
kőedénygyárlás 6 21 41
közbirtokosság
Májúdon I 125 143
közigazgatás
Abaúj megyében (1444 45) I 147 222.3 137 154
Borsod megyében (1444) I 147 222
Miskolcon (1444) I 147 222.3 13 46.3 64 104
Ózdon (1445) 5 144 222 
Tokajban (1445) 5 106 I0X. 5 113 115
Zemplén megyében (1444) I 147 222 
községek összevonása
Miskolc-Diósgyör-llejöcsaba-Tapolca I 147 222.3 64 104
közliszív iselök
Miskolcon 5 114 146
KUN László 2 341 36X. 3 64 104.4 143 174
lakatos mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) I 75 76
1.1 IIÜC ZKY Alfréd 2 305 340.3 54 67 
LLNGYLL Béla 4 205 215 
MÁDAI Gyula 1125 143
MADISZ L. Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség 
Magyar Demokratikus lljúsági Szövetség 5 144 222
Magyar Kommunista Párt I 147 222.3 47 57. 3 54 67. 5 108 112.5 144 222
malomipar
Zemplén megyében (16 17. század) I 33 34 
malomköhányászal
Sárospatakon 112 20
manufaktúra-kutatás 6 4 14
MARKOS István 2 140 144
mészárosság
Zemplén megyében (16 17. század) I 44 44
mészégclés
a Zempléni hegységben I 20 22 
mezőgazdaság
a mezőkövesdi járásban 2 364 3X3
szociálisul átszervezése L. lermelöszövctkezeli mozgalom 
története Diósgyőrben (19 20. század) 1/125—145 
— Karosán (19. századi 4 91 — 115
Kesznyclenbcn (17 20. század) 4 13 74 
Mezőkövesden ( 15 19. század) 4 75 90 
•i népesség L. agrártársadalom 
Mezőkövesd
mezőgazdaság története (15 19. század)
•i járás mezőgazdasága 2 369 383 
Miskole
aszúbor-készités 6 105— 116 
egyetemi képzés 3 167—182 
ipartörténete (19. század) I 145 151
kereskedelme (16—17. század) 6 117 127. (19. század) I 145—151
kivándorlás I 153 165
köedénygyártás 6 21—41 
könyvtárügye 1 237 260
közigazgatása (1944) I 197 222. 3 13—46. 3 69 104 
munkásmozgalma (19. század) 1 167 183
népi demokratikus forradalom 3 69 104
nyomdászaltörlénet 6 141 151
politikatörténet (1944) 3 13 46.3 69 104 
társadalmi viszonyai 5 119 146 
településszerkezete 5 13 — 45 
városszabályozás (1897) 6 153 163
viselet-történet (18 -19. század) 6 129—140 
-i Munkás Önképző Egylet I 167- 183 
Nemzeti Bizottság 3 69 104
MISZ János 2 369 383 
MOCSÁRY Lajos fi VI 103
MŰK AN Komilé I 197 222. 3 13—46. 3 47—57. 3 59. 3 67. 3 69—104 
Monok
ipartörténete 5 47 67 
Munkás Önképzö Egylet L. Miskolei 
munkásmozgalom
Miskolcon (19. század) I 167 183
Ózdon (1914 18) 2 305 340 
munkásság
művelődése Diósgyőrben I 167 183
Miskolcon I 167—183 
Ózdon 2 249 303 
rétegződése Ózdon 2 249 303 
műemléki leírások 6 165 175
NAGY Géza 4 91 115.5175 198
NAGYVÁTIIY János 6 103-116  
Nehézipari Műszaki Egyetem. Miskolc 
története 3 167 182
NEME SIK Pál 5 199-222 
NEMES Éva. Beránné L. Bcránné — 
nemzetgyűlési választások 
(1945) I 197—222 
(1947) I 197 222 
L. még országgyűlési választások 
nemzeti bizottságok
Abaúj megyében 3 123 136
Borsod megyében 3 105 121
2 4 2
Borsodnádasdon 5/199—222 
hivataltörténete 3/105— 121 
Hódoscsépányban 5/199 222 
Miskolci — 3/69 104
Ó/don 5/199—222
Nemzeti Parasztpárt 1/197—222, 5/110—111 
nemzetiségi politika 6/91 -  103 
— viszonyok 2/249—303 
népesség L. mezőgazdasági népesség 
népi demokratikus forradalom
Miskolcon 1/197—222, 3/69 —104 




NÓGRÁDI Sándor 3/ 59—67 
nyereggyártó mesterség
Zemplén megyében (16— 17. század) 1/69 
nyomdászattörténet
Miskolcon (18—19. század) 6/141 —151 
oktatástörténet
Abaúj megye (16— 17. század) 2/109—156, (1945/49) 3/155—166 
Borsod megye (16— 17. század) 2/109—156, (1945/49) 3/155—166 
Karcsa (16— 20. század) 5/175—198 
Szikszó (16- 20. század) 5/76 81 
Tokaj (16—20. század) 6/207—220




Zemplén megyében (16— 17. század) 1/77 
órás mesterség
Zemplén megyében (16— 17. század) 1/77 
országgyűlési választások 
(1939) 5/147— 173 
L. még nemzetgyűlési választások 
ORSZÁGH József 1/ 197—222 






ötéves tervek 1/197—222 
pálinkafőzés
Zemplén megyében (16— 17. század) 1/58 
pálos rend
művelődéstörténeti szerepe 6/177—206 
Tokajban 6/207—220
PAP Miklós 1/223-235, 5/85—118, 6/207 - 220 
parasztpárt L. Nemzeti Parasztpárt 
parasztság




Ózdon 5/199 222 
Tokajban 5/108—112 
PERCZEL Mór 6151 61 
PETIK László 3/123- -136 
PF.TRÁSSY Miklós 3 5 9  67  
piarista rend
Tokajban 6 207 220
Polgári Demokrata Párt I 197 222. 3 47 57. 3 59 67 
polgári demokratikus forradalom 
Tokajban 5/86 —89 
polgári forradalom és szabadságharc 
felső-tiszai hadvezetése 2/221 247
politikatörténet
Borsod megye (1944 45) 3 47 57
Ideiglenes Nemzetgyűlés miskolci képviselői 3 59 67. 3 69 104
Miskolci Nemzeti Bizottság 3 69 104
Miskolc (1944) 3 13 46.3 69 104
POPRÁDI Pál 3 ,5 9  67  
PÖDÖR László 3 59  67  
RÁCZ Gábor 3  39  67  
RÁCZ Zoltánná / 197 323 , 3 59  67  
RÁTKI András 3 47 57 
Rimamurány-Salgólarjáni Vasmű Rt 
létrejötte 2 249—303 
munkásmozgalom 2 305- 340 
ROMÁN János 1/9—91. 2/109— 156. 3 105-121 
RÓNAY Sándor I ;  197— 2 22 . 3  5 9 — 6 7  
Salgótarjáni Vasmű Rt. L. Rimamurány- 
Sály
iskolatörténet 6 79 90 
SÁRKÖZI Zoltán 4 75 90 
Sárospatak
kőedénygyártás 6 21 41
könyvtárügye I 237—260 
Sátoraljaújhely
hordómérő mesterség (16 17. század) I 54 
SENGER II Gusztáv 5 223 244 
scrnevelö mesterség
Zemplén megyében (16—17. század) I 55 -58 
L. még sörgyártás 
SOÓS Imre 2/185 204 
sörgyártás
Monokon 5/51 52
STENCZEL Dániel 2  190 199 
sütőipar
Zemplén megyében (16 17. század) 1 39 41
szabadságharc L. polgári forradalom és szabadságharc 
SZABÓ János. Aszalay L. Aszlay Szabó János 
SZABÓ Lajos 2/157—183. 4 181 204 
szabó mesterség
Zemplén megyében (16—17. század) 1/71 73
szakegyleti mozgalom L munkásmozgalom 





SZÉCHENYI István 6 S l  f>l 
SZEDLMAJER levclláros 2 IV 4 -2 0 3  
SZEMERE Bertalan / V J -  123. 2  2 2 1 -  247 . 6  6 3 — 7K 
SZENDREI János 6 165—175 
szerzetesrendek 
L. kapucinus rend 
pálos rend 
piarista rend
SZIGETHY Mihály 6 141 IS I  
szíjgyártó mesterség
Zemplén megyében (16- 17. század) I 68 
Szikszó
településtörténet 5 69—84 
Szikszói Enyhlapok 5 75 76 
Szilvásvárad
köedénygyártás 6 21—41 
színjátszás (amatőr)
Karcsán 5 185—186 
SZIRMAY Antal 2 186— 189
Szociáldemokrata Párt I 197—222. 3 47—57. 3, 59—67. 5/108—112. 5/199—222 
szolgáltatások (jobbágyi) 2 109 156
szűcs mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) I 67—68
Taktaszada
termelőszövetkezeti mozgalom 4 181 204
Tanácsköztársaság 
Tokajban 5 89—101 
tanoncképzés
Ózdon 2 249—303 
Tapolca
egyesítése Miskolccal 1 197 222. .7 69 104
társadalmi viszonyok
Borsod megyében (19. század) I 93—123 
tégla- és cserépgyártás 




Miskolc 5 13—45 
Szikszó 5 69—84 
Tokaj 5 85—118 
Telkibánya
köedénygyártás 6 21—41 
templomok
műemléki leírása 6 165 175
termelőszövetkezetek
gazdálkodása 4 205—215 
termelőszövetkezeti mozgalom




L. szabó mesterség 
gombkötő — 
tímár mesterség
Zemplén megyében (16 17. század) 1/67
245
tisztviselők L. köztisztviselők 
Tokaj
iskolatörténet 6 207 -220 
Kossuth Termelőszövetkezet I 223 235 
településtörténet 5 85 118
Tokaj-Hcgyalja
aszúbor-készités 6 105 116 
TOLNAI DALI János 6 .'0 7  220 
TÓTH Béla / 197 222. 3 50 67  
TÓTH Pál I 67—182. 5 110 146 
Törökhalom (Szikszó) 
néveredete 5 70—72 
történelemtanítás
módszertana 2 385—400 
tulajdonviszonyok
a mezőgazdaságban (16 17. század) 2 KW 156 
újjáépítés I 197—222 
ÚJLAKI Péter 4 125 142
üveggyártás
a Bükk hegységben 6 43 49 





Zemplén megyében (16 17. század) 1 64 65
városszabályozás
Miskolc (19. század) 6 153 163
vasgyári zenekar 5 223 244
vaskohászat
története (10—20. század) 2 13 108. 5 47 67
VAY Lajos I 93—123 
Védegylet 1/93—123 
VERES László 6 43 -49. 6 165 175
vcsszőfonó mesterség
a Bodrogközben (16 17. század) I 63
visclcttörténct
Miskolcon (18- I9.század) 6 129 140
ZÁBORSZKY Gyula 3 59-67 
ZÁDOR Tibor I 167 183. 5 223-244
Zemplén megye
felszabadítása I 185 196
kézműipar története (16 17. század) I 9 91
kivándorlás I 15.3 165
közigazgatás (1944) I 197 222
levéltára 2 185—204
oktatástörténet (16- 17. század) 2 109 156.(1945 49) 3 155 156
zenei élet
Diósgyőrben (20. század eleje) 5 223 244 
ZSEDÉNYI Béla / /97-222, 3 59 67  
ZSÚPÉ'A Tibor 5 47-67 
ZSUJTAI András 2 157 183
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